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H A N A R Q U I A E N L O S C A M P O S L O D E L D I A G r a v e s u c e s o c o m u n i s t a , S e o c u p a r á d e l a r e p e r c u s i ó n d e l a c r i s i s i n g l e s a 
^ ^tación revolucionaria, tan perceptible durante las últimaa semanas en La riqueza forestal ^ C o i T a l d e A l H i a g U C r " * 
proviocia de Toledo, ha culminado por ahora, en el sangriento motín de El ministro de Fomento ha logrado " 
m de Almaguer. Cinco muertos... Dos días de desorden anárquico... Acaso,: la aprobadón del Gobierno para un pro-
W r este nul:nero a los lectorea. haya acaecido algo más. Porque ni ese'yecto de ley sobre "nacionalización y 
' ,0 na de extrañamos, ni tampoco que se produzcan otros, tanto o más gra- repoblación forestal". La plausible em-
¡Tfoda la provincia de Toledo es teatro de una intensa propaganda anarqui- Presa de rePoblar nuestros montes que-
nació 
nalización" es un mito nuevo ahora en 
España, cuando hasta Rusia está ya 
de vuelta de su utopía eatatificadora. 
El proyecto del señor Albornoz, que 
versa sobre realidades muy concretas, 
debería estar cuajado de cálculos y ci-
fras. No hay una sola en todos sus ar-
tículos. Se trata de un proyecto más 
hecho con frases y no con números. 
Se pretenden declarar "de interés so-
cial", no sólo todos los montes actuales, 
sino también cuantos terrenos sean sus-
ceptibles de sostener arbolado. ¡Enorme 
Parece que los extremistas han pre-
parado un plan de agitación en 
la provincia de Toledo 
INTENTOS DE NUEVOS DISTUR-
BIOS EN OTRO PUEBLO 
millones de hectáreas susceptibles de re-
poblar. Una quinta parte de España ten-
dría que ser plantada de árboles y po-
P a r a a d o p t a r estos a c u e r d o s se c e l e b r a r o n a y e r dos C o n s e j o s 
A las diez y cuarenta y cinco de la lias normas por que han de regirse laslmás directamente afectados en toda #ri-
mañana llegó el señor Maura a la Pre-!escuelas nacionales graduadas que selsis de exportación y de comercio exte-
sidencia, para asistir al Consejo de mi- creen en los Asilos de San Juan y San-yior; Pe™5111 olvidar una visión de con-
r i í r . r f r r '*únlca que ta-?,ir,a de •pardo- " " ^ "a « a s * x & £ t J S & . 
tema era la de que por la noche se ' 
produjo un incendio en la estación in-
ternacional de Canfranc. para sofocar 
el cual acudieron bomberos de Zara-
goza, Huesca y Jaca, y de varias po-¡ 
¡ S ' t m S r ^ ^ 2 la P ^ 1 » de LéridaVdon Jo-laquellas ¡slas diferentes de 1o3 áe Ia pen. 
ruego, aunque no se pudo evitar que|Sé Florenza Olle. ínsula y Baleares) 
quedara destruida la mitad del edificio.! Trahajo._Se leyeron y aprobaron los También cambiamos impresiones, ra* 
Agregó que en Corral de Almaguer bu-¡proyectos de Ley sobre Asociaciones que esto tiene menor importancia, S-J-
bo un encuentro entre los elementos ar- profesionales patronales y obreras y so-!bre algunos créditos que afectan y va-
mados con escopetas y la fuerza pü-iore oficinas de colocación. También seirios ministerios, de esca_sa importancia, 
blica, resultando heridos en la colisión. 
ta María de El Pardo. 
Idem dictando las normas por que ha 
de regirse el Ingreso de los maestros na-
cionales en el Colegio Nacional de Sor-
domudos y Ciegos. 
pues de t Itimarla, previa consulta a los 
representantes de Canarias sobre las en-
tidades más significadas de aquellas is-
las. (Aquí hizo una aclaración el presi-
Idem nombrando delegado de B^as l j6^ y .d,S ^ se /eiería a Canarias STIL ^ _ J _ ¡debido al régimen aduanero que gozan 
te Comenzó en ias vísperas electorales, realizada por hombres y partidos ̂ da ^ ^ S ^ 4 a segundo término por la 
''¿venda, cultivadores, con fruto, de cualquier extremismo... Libremente fantasia de nacionalizarlos. La " en-
Jnera m43 exacto decir impunemente—esa propaganda, en verdad sediciosa, 
proseguido, discurriendo ya por cauces claramente comunistas y anárquicos. 
¡L[ de Don Fadrique ha sido y es la sede, el foco de Irradiación; y allí se 
pensado, preparado y organizado las coacciones, los asaltos, los ataques a la 
Jljedad y a las personas..., todas las violencias—por no reprimidas, alen-
ĵ—que, por fuerza, tenían que acabar en la sangrienta Jornada de Corral 
uAlmaguer: un momento en que la fuerza pública o se deja matar... o mata. 
Con ser ello muy grave, lo es más el carácter de generalidad de la agitación 
-opesina, que se expande por todo el campo español, singularmente por León 
^ dos Castillas, por Andalucía y Extremadura. Y no se culpe a los comunis-
t̂an s0"10- Dond® ellos no actúan, como la de ellos es la conducta de los sindi-
(¡istas o de los socialistas. Todos esos partidos y organizaciones muéstranse I extensión Ta'del irrealizabre" proyectol 
nfranco pugilato para conquistar, a titulo de extremistas, a las masas enlo- Porque España tiene entre dehesas y 
nteidas y envenenadas por la propaganda ultrarrevolucionaria. Y aun es peor ¡montes una extensión de cerca de 20 mi-
^ ei camino de las agravaciones siempre se llega a más—que la autoridad | Hones de hectáreas, de la que si des-
crema, el Gobierno de Madrid, suele dar amparo, incluso contra gobernadores I contamos una cuarta parte en que hoy 
.Iricos que se atreven a reprimir tanto desmán, al socialismo revolucionario I exlJste afbolado y otra de pastos des-
Tjlerturbador. Recibe éste, además, aliento y medios de acción de la política nudos' aUn quedarían' Por 10 meD0S. diez 
jillzada por el ministerio del Trabajo; y en la aplicación de resoluciones de 
^ emanadas,- encuentra fáciles, numerosas y propicias ocasiones de promover 
,ipidizar la agitación partidista. La jomada de trabajo en los campos o el | siblemente nacionalizada, 
mpleo obligatorio y exclusivo de los obreros locales en las faenas agrícolas. I Según el proyecto, los terrenos sus-
pven a maravilla a las organizaclonos socialistas, no para defender reivindica- ceptibles de repoblación que pertenez-
íanes profesionales legitimas, sino para presentar a los propietarios peticiones, can a los Municipios habrán de ser re-
te imposible realización en el estado presente de la agricultura española y. tras Pobla-dos por éstos y si no lo hacen, el 
KIBJWOI .. .. i <.• \ * J Estado se incautará de ellos, loa reno-
H inevitables negativas, suscitar protestas colectivas con pronta derivación 
liria la violencia. 
Pe ahí la zozobra y el pánico que van adueñándose de los campos, provocando 
\ p&ralizaclón o no realización de determinadas labores y, en consecuencia, 
fritando el paro forzoso, desconocido, hasta el año actual, en no pocas comar-
* castellanas. Bríndaseles, por lo menos en teoría, cré-jde Corral de Almaguer, cuyo rótulo os 
•Remedios7 ¡SI cansa ya repetirlos! El primero, imperio de la autoridad. La ditos a largo plazo y hasta exención deitenta las insignias soviéticas. No ha rt-
frtUd débil, remisa, inhibida... da alas a la agitación que. en continuo auge.! J ^ ^ f e " K a Í a l S ^ % ^ X C ^ V ^ ^ ^ T ^ ¿¿¿T ,03 Teriodist¿ ' T T " ^ fundamentalmente las mejoras dei y contestó que por la mañana se 
^ a ser anarquía efectiva... y entonces es forzoso-como en Corral de Ai- las fin ^ Que «Slera el conflicto. Un soldado f0 ^ S J ^ ^ ^ ^ ^ U b € t m , los ingresos para dotarla y el!ocupado precisamente de ello, pero qua 
Eier-derramar sangre para imponer por unas horas el orden público, mas ^repUeblan> 168 exProP,an Ias nn \áe] regimiento de Artillería m on t^d a fon plan racional de ulterior amortización!no quedó acordada la fecha del via.e. 
Sra restablecerlo de modo sólido y durable. Importa, además, de modo prin-; También „ lcs obliga a que no p o s e a n ' ^ ^ ^ - - r r n t e 0 ^ ^ ^ ' ¿SS iS ^ ^ A ^ ^ ^ « 0 ^ | ^ ^ * distlntas ca^oriM del ^ ^ ^ • ¿ ^ £ ^ ' 3 ^ 5 ^ 
Atacan a la Guardia civil Y resultan; 
cinco muertos y varios heridos 
Intentaron encarcelar al alcalde y. 
coaccionar a los trabajadores 
Han sido detenidos los promotores,! 
entre ellos un soldado 
L a f o r m a r á n p r i n c i p a l m e n t e l o s e x p o r t a d o r e s l e v a n t i n o s y r e p r e s e n t a n -
tes de i n t e reses c o m e r c i a l e s , i n d u s t r i a l e s y f i n a n c i e r o s d e t o d o e l pa ís . P o r 
a h o r a se c o m p o n d r á de u n o s v e i n t e r e p r e s e n t a n t e s . M á s a d e l a n t e se c o n -
v o c a r á u n a C o n f e r e n c i a p a r a t r a t a r de l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a e n g e n e r a l 
TOLEDO, 22.—El gobernador civil a) 
recibir a los periodistas manifestó 1c 
siguiente: Esta madrugada en el Corral 
de Almaguer algunos grupos levantiscos 
volvieron u coaccionar a los trabajada 
res braceros y gañanes que salían a 
realizar las faenas del campo, Preten-I El ministro de Instrucción pÜWca e r á l t ^ S S ^ ^ de más cantidad para obras da re 
dieron luego encarcelar al alcalde por nortador de unos decretos, fiiando ñor- ^ J A * ! - r2 I ¡ i A ^ l ^ r t Mnr̂ TrP medi0 del par0, y esto se subraya ^ 11 
gración especial del Norte y Noroeste, parte flnal de la promulgación del Conse 
aprobó un decreto adaptado las garan-l^/ ^ a J / a b ^ / 
luego encarcelar al alcalde por 
lo que h bo d  intervenir la Guí.rdia ci-
vil, que fué agredida, primero a pedra-
das y después con armas de fuego. S»5 
destacó un individuo que a boca jarro 
hizo un disparo de pistolt: contra el te-
niente que mandaba las fuerzas. De la 
refriega resultaron el teniente y algu-
nos guardias contusionados. 
Ante esta actitud, la fuerza se vló 
portador de unos decretos, fijando ñor 
mas para el nombramiento de profeso-
ra de las escuelas de sordomudos y cie-
gos. El ác Fomento llevaba algunos de-
de Africa hasta ahora no reguladas por jo dedicado a ías lineas generales de 
la Ley. I otro plan también urgente de obras pú-
Fomento.—Se aprobó la convocatoria I blicas, complementario del ya votado por 
Estado se Incautará de ellos, los repo-
blará, los devolverá luego a los Muñí- obligada a repeler la agresión produ-
cipios y cobrará los gastos hechos enicléndose sensibles desgracias. Parece q 
anualidades equivalentes a la mitad del 
aumento del producto del monte. 
A los particulares se les trata peor. 
hay algunos muertos y varios herido?. 
Inmediatamente quedó restablecida la 
tranquilidad. 
Se ha clausurado el Centro comunista 
cretos de ferrocarriles. Los demás ml-| una agente conferencia que pro-'1-* Cortes, muy principalmente de obras 
niSuTn DO - ^ mamf!staciione3- ¡ponga las soluciones sobre la mejora de h,idráulicas * caminos vecinales, en cue 
El Consejo quedó reunido a las once gab|reg del pergonal ferroviano; la re 'el aumento de r,tlueza V importancia 
y media. _ ., __ \ . 
El qobernador de! Banco 
informa al ministro 
iq y la t' 
del concepto del trabajo manual son r-ffe-
unlón tendrá lugar en Madrid el lunes.|pectivamente las características. Y nada 
28 del presente mes, con encargo de pro-|más, señores. 
poner las resoluciones lo más tarde para Se le preguntó al señor Alcalá Zamo-
el 10 de octubre. Aunque limitada la ra si se habían ocupaflo de cuestiones 
comisión a once personas, estarán debí-i Orden público, por lo que respecta a 
,a r ^ I n ^ a damente representados los ferroviarios, ,0*s™rsos def.la Panela de Toledo, y 
ia presidencia el gobernador del Banco1. J , , 1 L 1- contesto negativamente, 
de Rspaña. señor Carabias quien pene-i" fC0^Pañíf- os Intereses generales También fe ¡J interr0fíó si M ^ 
tró en el salón de Conselos Perman?-idel tráfico' 61 misterio de Fomento y aplazado el viaje a Andalucía de los 
ció una media ñora v al salir ahord* e1 de Hacienda- ^ temas a tratar 8e-iministros de la Gobernación y Economía. 
"as mañanas acostumbra a hablar con 
piísimo, no estimular, desde ciertos ministerios, con una política de partido,) ning-ún monte s 
ta audacias de quienes creen llegada su hora y se tienen por dominadores dé laj "con arreglo a u 
in que esté explotado activamente cerca de los prupos obre-
una responsabilidad téc- ros pronosticando la gravedad de los au-
Es un caso de burocratizacion. tierra 
te—el que se queden por ahora obedece Consejo se reunió' aquí, he venido y he so"aI- . „ ^ . , A K-estado con el señor Prieto un rato Lconomla.—Ampliando en cinco el na- tarnbi¿n a qUp estábamos esperando la 
—¿Tratará el Gobierno de la proba-¡mer0 de vocâ es de elección directa en 1 negada del señor Lerroux para uno de 
ble repercusión que la crisis de la li ila Junta Consultiva de aranceles y valo- estos dias, pero nos ha manifestaio su 
bra tendrá en nuestras economía y di-'raciones ^ simplificándose los requial- deseo de seguir unos días más en Gi-
visa racional? tos que el decreto orgánico de la Junta noDr'~ 
ce m S r q u ? ^ róé^ -Como el asunto e. de gran trascen-i^e Para Ia concesión del carácter de ie España y aún por propia 
fccer, ahincadamínte, la tranquilidad en el campo, puede llegarse, se "egará j " ^ ' c S "d¿Tl-Mencla y de palpitante 7cturüdad7quí- entrdades colaboradoras de la misma 
urna situación enormemente grave. El Gobierno debe ser el primero en asus-! se pretende atender con una fórmu]a quetmaguer obedeccn a un pian premedita-Izá sí. w 1 1 1 
|n* de lo que, si los males de hoy no se remedian, ha de ocurrir en los campos | raya en ei arbitrio. Créase una "Deuda ido y preparado por esos extremistas 1 —¿Es cierto, como se asegura, que l o fMiniíVTI f lP 12) f í iKr lp 
forestal", al 6 por 100, que se emitlrá iie Izquierda para toda la zona de VUIujel Banco dd España, por medio de un i i 0 I CUIi lUlI Ü V I U l u í UC 
i cada afio, con la garantía especial dejde Don Fadrique. foco principal del co- informc ha dado aj Qobjern0 gu pare_ 
los productos que den los montes del ^''o'5"10- A . 'cer sobre la actual situación financiera 
Estado. Otra deuda más en momentos, ^ ^ ^ • s P ^ ^ S S . 1 2 ^ y las medidas 
•pifióles, en los días crueles del próximo invierno. 
Lo que será la Comisión 
asesora 
i * 
la Policía ha realizado un reqistro 
en su domicilio 
estación internacional de Canfranc. El 
U Policía realizó ayer por la mañana 
• registro en el domicilio de "La Corres-
Wencia Militar" y ha suspendido in 
tónidamente el periódico, 
fl director general de Seguridad, a! 
¡oWr a mediodía a los periodistas, con-
stóla noticia y dijo que la suspensión | d)ó rápidamente por ( 
Nícía más que a la campaña que 
i n c e n d i o e n l a e s t a c i ó n 
d e C a n f r a n c 
do inflación con garantía basada en 
una partida que se destaca del presu-
puesto y qno viene a formar como una 
caja especial. ¡ Y^eKí) l ^ a S S B ^ n B ? 
nistro que se opone a que las Confede-
raciones Hidrográficas puedan emitir 
el número de muertos por los sucesos
de Corral de Almaguer, se eleva a cin-
co y que hay varios heridos graves y 
.f,troí< oontusos. 
Los promotores, detenidos 
que deben adoptarse? 
Al abandonar el Congreso el miniotro 
de la Gobernación dijo a los periodistas 
Poco antes de las seis quedaron rc-l̂ 11^ se había acordado aplazar el viii* 
unidos los ministros en el salón de Con- a Andalucía, el cual quedaba áupeditaio 
sejos del Congreso. El señor Maura, al | ̂ .'_0.3 ̂ rabaJ03 que tiene que reaiixar el 
TOLEDO. 
Quedó destruida la mitad del edífi , 
CIO la COrreSDOndiente a España te de que los productos de los montesj reinaba tranquilidad. La Guardia civil )en qUe no eg cierto que él diera anteayer 
' — m ¡mencionados alcanzan la minúscula ci-|ha detenido al autor de los disparos la cotiZación de la libra a 46, y que sin 
1 »o DCDnmAC CC Cl C\/AW A nnC fra de medi0 millón de Pesetas al afio.icontra el teniente que ^"daba 1^ fuer-|dudai debjó ser na operación a'eate 
LAS PERDIDAS SE ELEVAN A DOS con cálcu]oS optimistas. :7:ns- y en Madrid a pireccion general Ucu¡ 
— No. Yo, únicamente, he expuesto entrar, dijo que por el momento queda- "Knistro de Economía en relación con la 
al ministro de Hacienda los anteceden- ba aplazado el viaje que con el mlnls- JurUil consultiva económica, y que. |.or 
tes y le he enterado al detalle de cuan-1 tro de Economía esperaba realizar a )a|^n<°r el viaje no se rcaltoarib probable-
to ocurre. ;.' andeiuza. Agregó que había adop- m('nte hasta la próxima semana. M-ru-
Fué preguntado también si tenln nn^ itado esta resolución por creerla conve - t amb ién que no habia tenido tvitl-
niente, dado el interés de los momentos lcia de Que hubiese ocurrido nada clurin-
actuales que hacen necesaria la presen- te el día en la provincia de Toledo. * i -22.-EI gobernador., al re- vas noticias_sohre este asunto, y c o n t e s - ' S ^ ^ t t '^tlrt .deuda con garantía de sus propias obraslribir esta noche a los periodistas, les tó que continuaba la desorientación deicia de los dos ministros en Madrid Lo 
y de los beneficios de las mismas! Apar-jcomunicó que en Corral de Almaguer|anteayer y, por último, volvió a insistir demás ministros no hicieron manifesta-
ciones. Durante la primera parte de la 
en el banco 
MILLONES DE PESETAS 
con cálculos optimistas. 1 de Seguridad ha detenido al soldado de 
Notemos, en fin y de paso, que el pro- ^ ¡ , ,£5^ Sandro Plaza, que había des-
yecto se piensa llevar, por lo visto a 
estas Cortes Constituyentes. Pero ¿van 
aparecido del pueblo el sábado. Se le 
ht. encontrado un carnet de la C. N. T. y HUESCA, 22.—Comunican de Canfranc 
que sobre las dos de la madrugada de a discutir también problemas tan poco'algunos retratos. Este soldado, que ha 
hoy, se produjo un voraz incendio en la urgentes como 1* repoblación forestal ? bia intervenido muy activamente cerca 
Si el proyecto del señor Albornoz lle-fdí- los grupos obreros, se haljabajm Co-
A la salida 
A las dos y media comenzaron a sa-
lir \or ministros. 
El de Hacienda manifestó que se ha-
bían tratado cuestiones de varios depar-fuego comenzó en el quiosco de periódi- -j parlamento le dedicaremos cuantol rral disfrutando permiso La Guardia! principalmente dé la C< 
eos situado en el vesUbulo y se exten-i requieran log debates. Por hoy^ ^- hizo un reP,3trü tr Centro o b r ^ ^ S ^ , ^ " ™ 1 ^ ^ ^ te C 
deliberación permaneció 
azul el señor Albornoz. 
Manifestaciones del señor 
Alcalá Zamora 
fuerte viento 
A las siete y media de la tarde ter-
minó el Consejo. 
Poco después salió el presidente, quien 
hizo las siguientes manifestaciones: 
Se ha repartido la deliberación en dosidrían aprovecharse otros países 
que reinaba. Acudieron los bomberos de basta con decir que un plan orgánico 
f^ico venía ̂ ¿ciendc'aTa que sedls- Jaca y de Huesca, pero en vista de las'de fomento de la riqueza forestal, au 
W« a hacer en Marruecos Está com- proporciones del siniestro, el gobernador xiliando de veras a los propietarios, 
W»ado-<;ontlnuó el señor Galarza—que pidió al de Zaragoza que enviara bom- sean entidades públicas o sujetos priva-
•«tro de los ejemplares que se enviaban beros de esta población. A las seis 3alióldr>g y estimulando a la repoblación con 
Jíarniccos iban manifiestos escritos a un equipo para Canfranc. Acudieron; excncjoncj, tributarias y créditos fáciles 
•quina y rerlartados en términos in- también bomberos de las ciudades fran-je jnri1jSO forjándola con impuestos para 
«nosos para cl Gobierno y para el ré- cesas de Olcron y Pau. Todos ellos tra-; .pn no repueble se vea obligado 
Jjm. Se procuraba, además, en estos bajaron con gran "don para evitar la ; M ¿ terrenos a los que lo ha-
•jnffleslos informar tendenciosamente total destrucción del edificio. Sm em-,» rontará cipmnre ron nuestro aoovo 
Jf«la situación de España. Lis auto- bargo. no pudo evitarse la destrucc,°n Ca0"^ 
t ¥ u marroquíes enviaron al director,de la parte alta del mismo, que es la Una utopia nacionahzadora que si 
bridad alguno de estos manifiestos!mitad del edificio perteneciente a Es-|ge llevara a la práctica no alcanzarla 
Jlieñor Galarza dió cuenta de ello ni1 paña. Han quedado destruidas la fon- 0tra realidad que unos cuantos atrope-
*?or Maura, de acuerdo con el cual se1 da. la biblioteca y las casas de obreros. | ]los a la propiedad privada y a la de los 
2? •! registro y se decretó la suspen-|El fuego ha quedado localizado, | Municipios, un aumento del personal del 
Estado y mantener nuestros cerros tan 
pelados como hoy, no puede merecer de 
nuestra parte la misma actitud. 
Otro mal paso 
incautándose de 'o documentaeión¡tión económica. Dijo también que de m partes: la primera, económica Anaciera, 
y de algunos libros y folletos, y fueron ¡departamento habían quedado pendien-lcon presencia del ministro de Hacienda: 
nalmente dijo que en el Consejo no ÍO 
había tratado nada de carácter político, 
pues las dos reuniones se dedicaron prin-
cipalmente al estudio de temas econó-
micos. 
El ministro de Economía, interrogado 
acerca de la composición de 1& Comisión 
Asesora, dijo que en ésta estarían ipp!3-
sentados principalmente los inlcreaos de 
los exportadores que ahora se ven <fer-
iados por la crisis inglesa, y tamlvón 
la represent-cción de los intereses de los 
artículos que se consumen aquí, y cue, 
debido a la situación de Inglaterra, po-
En la 
detenidos aî mos miembros de la Di-[tes dos o tres asuntos y que, por este 
rectiva, entre ellos, el secretario Hilario imotivo, así como por tener que tratar 
Olivares, de sesenta y cinco años. Al|otros asuntos de otros departamento» 
.econocer a los heridos se ha encontra-lcl Con?eio tendría una continuación por 
do que algunos lo fueron de postas y|]a tarde en el Congreso Se lfl preg^n. 
perdigones. tó ?i se habian adoptado algunas medl-
Intcntos en otro pueblo idas, como consecuencia de lo ocurrido 
¿Í „ . , —: = r-; *—ÍTTTTT!0" Tnglaterra. y el señor Prieto coa-
Anadió el señor Fernandez de "alde-ilegtó. 
rrama que esta tarde, en el pueblo de' 
Otero se concentraron fuerzas de la 
Guardia civil, por mores de que el pueblo iba a ser 
De eso nos ocuparemos también es-
^o ^ I ^ S S i w ^ W ^ e ^ ^ i " 
la segunda, de relación de la economía 
nacional con las obras públicas y asis-
tencia desde Fomento. La primera pnr-
te, más extensa, representa la continua-
ción de las preocupaciones del Gobier-
no ,quc iniciada ya en previsión de la 
crisis aguda universal, han tenido que 
acentuarse ante los sucesos de Inglate-
rra, que sin sorprender totalmente a una 
reflexión atonta, han de tener indudable 
repercusión en todos los países y direc-
tamente en España. Con esta indicación 
i todavía" hay algún rescoldo y los bom 
"«efior Galarza añadió que en el re- beros continúan sus trabajos. El trafi 
^ ha sido encontrado el original d«>¡co no ha sido interrumpido. Las^perdi-
¡Jrta del general Martínez Anido, pu 
^Id, 
«data 
¡̂ "acion. El doctor Yaben, que es abe 
w defenderá aisimismo y ha ínter 
. recruso y la reforma de apela 
^ subsidaria. 
diaa atrás por la Prensa, y a; 
la cual puede leerse la siguiente 
"Particular. Felicitóle por la 
que hace su diario." 
El doctor Yaben, procesado 
¿GpENZA, 22.—Ha sido procesado el 
gĵ igo de esta Catedral don Hilario 
B̂ J director del semanario católico 
•¿leñaros", que publicó en este p? 
u c?? anterioridad al proyecto de 
loción, un a r t í cu lo en que cv 
4 el rumor de que la nacion.i'.iza-
das ascienden, según cáculos, a dos mi 
llenes de pesetas y no hay que lamen-
lar desgracias personales 
Según informes oficiales, se atribuye 
el incendio a un cortocircuito, quizas 
intencionado. 
El incendio fué casual 
t̂ab 
Iĵ  ci rumor de que la nacion.i .i 
fc-i, J0s bienes religiosos s ría un; 
Reaparece "La Constancia 
HUESCA, 22.—Comunican de Canfranc 
nuevos detalles del incendio ocurrido en 
aquella estación internacional. 
Las causas del siniestro se descono-
cen pudiéndose asegurar, desde luego, 
que es casual. Aunque en un principio se 
dijo que fué motivado por una chispa 
procedente de un cortocircuito, la per-
fección de la instalación eléctrica hace 
suponer sea otra la causa. 
En las habitaciones del hotel, que na 
quedado destruido, pernoctaban diez o 
»' doce viajeros, quienes apenas tuvieron 
lado por numerosos grupos, proceden*--ÍS 
de Casar de Escalona, Carriches, Do-
mingopérez, Santa Olalla y otros pue-
sivamente todas las complicaciones al 
parto comercial son esas dos las K-c-es 
sobte las cuales se van a nombrar los 
componentes de la Comisión, pi'ro. por 
otra parte, tendrán también representa-
ción todos los intereses comercialJ?. m-
dustriales y financieros de todo el piis. 
ya que la Comisión no se va a limitar 
solainrnte a lo de ahora, sino que wcteív-
derá su acción consultiva a toda la cues-
tión económica en general. Dijo también 
que la Comisión la formarían, por ahora, 
unos 20 representantes, sin perjuicio de 
que el número se ampliara si fuera prt-
ciso, y que la lista completa la facili 1-
ría hoy en el ministerio. Terminó dicien-
El ministro de Instrucción pública di-i reflejo de lo que pase fuera, pero se se-|n° que presidirá 
jo, que, en efecto, se habian ocupado I ñala la grave generalizada de las ptr- | 
casi todo el tiempo de la cuestión eco-'tur̂ ac'ones económicas, su repercusión 
blos comarcanos, que se proponían in- nómica, de positiva importancia tam-ipoderosa y 'a necesidad de reunir una 
cendiar todo un lado d« una de las ca-]bj¿n para Espafa, y que se había acor-'repr-sentaci°n directa de Ia econom'n 
¡do que aun no se ha designado la p<rrso-
' iirá dicha Comisión. 
El cambio internacional 
lies principales, en la que se hallan las dado nombrar una comisión asesora oa-i^"0-11 median̂ e la cuajt f j * energía! casas de los propittarios más neos. tratar do la ronorn, .-T cisesora Pa ¡del país .acerca de cuya vitalidad somosi 
en Madrid 
Las disposiciones dictadas por el mi-
nisterio de Instrucción pública, por cl 
decreto de 19 de septiembre, en favor 
de los Colegios de Licenciados en Cien-1 y 
cias y Letras, constituyen un serio aten-
tado contra ia enseñanza privada. 
De momento se origina un grave con-
flicto a muchos Colegios de Seguu.l • 
Enseñanza, que serán cerrados, si en el 
plazo de quince diaa no consiguen que 
todos sus profesores tengan títulos uni-
versitarios de las Facultades de Cien-
cias o Letras precfsamente. De modo 
que para el Estado no ofrecen garan-
tías las matemáticas que enseñe en un 
Colegio un ingeniero, que las ense-
SEBASTIAN, 22.—Hoy ha re-
^jT^o el diarlo integrlsta "La Cons-
kfc*lUe publica un artículo contr* 
^Pensión y una interviú con don 
ulazabal. 
üempo de s a l ^ ^ d ^ a . toii^ J ^ ña en ^ Escuejas de ^genieros del Es-
ron avisados del P * * * ^ ^ * ™ ^ ] ^ . ni son de recibo la Fisiología e 
i T e ^ ^ Á T L ^ n ^ ^ que enseñe un doctor en Medí 
A p e l l a n d e l a A r m a d a 
^ ' ' S e b a s t i á n E l c a n o " 
del edificio y la techumbre. Milagrosa-j cinai que las enseña en una Facultad 
mente también pudieron salvarse algu-¡ universitaria: ni acepta por buenas la 
nos empleados y sus familias, pero han Etica y el Derecho que enseñe un doc-
perdfdo todos sus muebles y objetos, <lue-|tor en Derech0) que pUede ser profesor 
dando en la niiseria.^ ^ sí- de la Universidad; ni tiene confianza en 
* t / s t d í T t ^ ^ len^as moderI,aa r ™señen en llamas todo lo que consti-|un Colegio profesores extranjeros de las niestro 
él, el minis-
la Goberna-
El director de Seguridad, al hablar i ^ ' P ^ . 1 ^ 1 " de la liquidación de 
con los periodistas confirmó los ^ n J [ ^ ^ P ^ c i o n e s . 
trienios soeeaoi de Corral de Almaguer.| tA ultimo en salir fué el jefe del Go-
Segun sus noticias, los muertos eran bierno. 
solamente tres, y dijo que el promotor —Ha sido un Consejo muy largo di-
de todo ello habia sido un muchacho jo—, pues solamente los dos decretos de 
de filiación comunista que estaba pres-trabajo suman más de cien artículos 
lando servicio M uno de los reg.nmen \y también son largos lo. de Guinea v 
tos de guarnición en Madrid y contra Trmio-paoiA» M„ „ j guinea y 
el cual se habia dictado ya orden le Emi&racion. No se pudieron examinar 
no reco- detSeUn. Io* a?nn}03 de Hacienda, que lo serán 
SaWnn. " , i ¿i"Juzgado para'declarar un gran nu- — — ^ ñan2a que la de los in-j Esta tarde, a última hora ha sido de-esta tarde. 
K J ^ s que por el ministerio de Ma- ^¿o de personas. „ , HividuoV nírtenecientes a los Colegios tenido en la sala de visitas del Congre-
«do dadas con urgencia las 6r- m^s autoridades reunidas en C a ^ Leandro Plaza, que es a persona 
E ^ ^ u n a s oara el enfbaroiiP de un1 esnTñoHs y francesas, han dirigido te-|de Ucenciados * \ ,oc lOT™'y' -* \n ' ' 3 quien ,e señala como autor de 
P^n de i, AP V u ^q ^ , v> f^.^^^ k los dos Gobiernos dandojde pronto y de prisa, atropellando los « d c , d A]maguer. 
^ l ^ ? ^ . ^ - -
*?rat 1 en viaj"e de Prácticas- Nos|U 
ituia el fruto dT'süs trabajo.'No tenia |respectivas nacionalidades, cosa que au 
nada asegurado de incendio. toriza la ley para el Instituto-Escuela. 
I El Juzgado municipal de Canfranc ms- como una innovación pedagógica de in-
' truye diligencias y han desfilado ya por discutible acierto. El Estado -
Estos grupo¿ se reunieron en Otero y I™ tratar de l« repercusión que podía i ^p t im i r t a r ^ady^ E1 número de operaciones realizadas 
lunto con los del pueblo, llenaron toda ten<fr en la economía española, en ¡a Así, pues, sin perjuicio de la Comisión 1 ayer mañana en la Bolsa de Madrid 
la plaza. La Guardia civil les invitó aicua' entrarán, principalmente, los mAs interministerial acordada y que es de. íué muy reducido, pues la mayor parte 
disolverse, pero como no atendieran a interesados en la misma, sobretodo |o3!asCPOr;,m'pnto ^rnico-se convoca la Con-1 de ?os bolsictas se abstuvieron de 
sus razonámiontos. simularon una onr;ra Iproductores y exportadores de llevante.!reren,c,a Ernnómica Nacional, cuya lis-i operar, dedicando su atención al comen-
representaciones, pat^ralnientejtarto de las .nformaciones periodísticas gente cedió en au empeño. Se hl- Asi mismo tendrán también represen- ta de 
ampliable, hemos cieron numerosos cacheos, encontrán-jtación los representantes de entidades i^n^Ita^^^^ la situación monetaria de Lngta dose varias clases de armas de fuego y financieras jpnncipaimenie a ios ministros respecli-it 
blancas, e incluso una carabina de las ¡,ij 
•iiie usan los guardan jurados. ^ ' 
Ln cl dom:cillo del presidente de )a|sejo seguiría por la tarde, porque hablan 
sociedad, donde hicieron también un r e - , ^ ^ 0 asuntos importantes de varios 
glstro, encontraron tres pistolas. Ante|dePartarnentos, sin tratar, entre ellos, 
la actitud enérgica de la Guardia civil, ôs económicos, por falta de tiempo. Di-
los grupos forasteros regresaron a sus jo que no se habia oecidi '* nada toda-
establecido, oyendo 
1 y destacando en ella los inte'resor- ,-erra-
I n d i c e - r e s u m e n 
la tranquili-pueblos, restableciéndose dad en Otero. 
Esto, relacionado con los lamentables 
sucesos de Corrales, confirma—dijo el 
gobei nddcr—-que at trata de un movi-
mientu combinado Mi la provincia. 
vía acerca del viaje que él y el minls-i 
tro de Economía aa-> de realizar a An-
dalucía. 
El ministro de Comunicaciones mani-
festó que se había nombrado una po-
23 septiembre 1931 
nencia en la que entraban 
Informes OtiCiales|tro de Economía y el de 
lVya 03 dc fl'lc el'buen sentido 
^dpi lrnPUcs'(1- evitando la consuma-
r̂iva atrope110 moral que significaba 
^ ^e.,os*'scrviclos religiosos du-
1 y . viaie de diez meses a los alum-
fen^ás dotación de dicho buque. 
Opadamente denunciábamos en 
kelto del día 18. 
ue lamentar, sin embargo, que, 
exiguo número de capellanes 
Q total) que después de las re-
^ l a h (lUeclado al servicio de la 
' hayan de darse forzosamente. 
la telefonista de Canfranc cianas quedar improvisada legislación" tras-
Aa hpeho nos consta que se dan."tomos para infinidad de muchachos que[ 
otros casos parecidos al del "Elcano' en'no pueden Ir a continuar 
otvZ iinidades y dependencias de la Ma-, a locaJiJ^ 
riña, para los cuales ni con la mejoraos Colegios? 
sus estudio?! 
donde puedan funcionar 
NOTA OFICIOSA 
"El Gobierno, que en anteriores Con-
sejos, habia acordado, ante las dificul-
tades económicas, crear una Comisión 
asesora interministerial, ha deliberado en 
el día de hoy sobre las complicaciones 
¡que en el mismo problema puede produ-
cir la crisis iniciada ya en Inglaterra, y 
acordó convocar urgenlement* una re-
|unión de los intereses más importantes 
A* n i rT rrMTiivinciy afectad03 má5 directamente, 
precio es de DIEZ CENTIMOS: Presidencia.—Aprobación d-l E«tatutc 
t^umî --^-1^1-'•»nr 1 «1.»1» 1 xa-.ĵ imxjj»rrTTm, dc los funcionarios de Guinea, 
camente beneficiosa a los individuos de El presidente dió cuenta de varias co-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
soñor Maura confirmó que cl Con-¡ .^nm^^,,,,,.,,,,^,,,,,.,^,,,,,., îmi-lim-^:_ _M.:_i Desde primera hora comenzaron a re-
cibirse del mercado inglés cambios para 
H las distintas monedas, los cuales, por co-
jrresponder en su mayoría a openiciunes 
|l efectivas, permiten loituarse una idea 
¡'de la verdadera situac ón de la libra. 
Para el tranco, cuyo ultimo curso en cir-
cunstancias normales era en Londies de 
12;5.965, se recibió ayer mañana el de 
j 105,50; para el dólar Londres remitió 
jel precio de 4,15 contra 4.85 15/16 y 
i para los francos suizos el de 21.50. fren-
te a 24,875. La peseta ha registrado en 
Londres los cambios siguientes: 50 50 
149,37, 48,50, 46,25. 47, 46,50. 45.50. 46.2.ri 
jy 46.50. siendo el Oltimo recibido, a las 
ciñen dc la tarde, de 46.75. 
El Centro de Contratación ha publí-
Icado ayer cambies como de ordinario, y 
en ellos puede apreciarse el eforto pro-
ducido por la caida de la libra erí mi di-
ferentes monedas, según la relación que 
las economías respectivas tíer.sn con la 
economía inglesa. Nuestra moneda co-
tiza con desventaja respecto de las que 
no han resultado afectadas, como el dó-
lar, que gana en Madrid 31 céntimos-
los francos que mejoran algo má« de 
entero y medio, y los suizos, en Io= que 
la ganancia es de 4,20. Por -I contrario 
los cambio? del Ontm de rontrntación 
Deportes Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
Cinematógrafos y teatros ... 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
La corbata celeste (folletín), 
por Hugo Waat Pág. 
¿Qué debe España a los re-
ligiosos?, por Manuel Gra-
ña 
TaJiques femeninos (Episto-
lario), por cl Amigo Teddy. 







PROVINCIAS.—Las obras del puerto 
franco de Barcelona empezarán el mes 
próximo.—Interesante exposición en 
Monserrat.—Se agrava en Cartagena 
el paro forzoso. — El Municipio de 
Guadalajara se dirige al Gobierno 
(págs. ó y 7). 
. A ^rá pncontrarse solu-' Esto es una verdadera precipitación loa consabidos Colegios de Licenciados, miinicacinnes que afectan al adnliterM 
S á T w f f i í s ^ s t f t " n " r e d ' c l , def minero, .esiva por muchos concep .^ q u ^ .constituMos «, Jn^ca jo - \ « * ™ * * o . 
plantilla, a todas luces insuficiente/ • 
i tos a la enseñanza de la naoióiv y úni-'unicos, por una disposición ministeriaU Instrurrión pública.—D. cicLo di 
EXTRANJERO.—Hoy se abrirá la 
bolsa de Londres; la corona danesa 
y la lira italiana son las que más se 
han rebentido de la crisis inglesa.— 
Japón rechaza la intervención de la 
Sociedad de las Naciones en el con 
;.:cto ;on China (pág*. 3 y 12). 
c« J 
representan baja de 1,65 en los bel-a^ 
dp 2,95 en las liras y dc 0,0875 eS ¡1 
marco. cu ei 
La exportación ríe frutos 
de Málaqa 
HAIíAGA, 22.—La cIm7;-T~ir n 
cío ha convocado ^ u ™ n f e e 
(Continúa a! final de la „..imera t,ol 
na de la segunda plana) 
Miércoles 23 de septiembre de 1931 (2) E L D E B A T E 
H O Y S E A B R I R A D E N U E V O L A B O L S A D E L O N D R E S 
S e l i m i t a l a c o m p r a d e m o n e d a e x t r a n j e r a 
MADRID. Aflp^XXl—K^m. ^ 
Los turistas ingleses empiezan a regresar a su país. Se desmien-
te qiie los laboristas quieran formar un Gobierno nacional 
LONDRES, 22.—Esta mañana se ha 
publicado el siguiente comunicado ofi-
cial:- . •' . [' 
'tLaB lovéÉ cómisaribs de la Tesorería 
británica, en aplicación de la cláusula 
L a B o l s a d e B e r l í n s e 
a b r i r á m a ñ a n a 
Se teme que Dinamarca teruja que 
abandonar el patrón oro 
número uno del "bin" de enmienda al I era mala, pero nadie podía suponer que 
dero estado de las finanzas inglesas i 
hasta la publicación del informe de la| 
comisión May sobre economías. Algunas La lira se resintió bastante de la 
palabras de Snowden, algunos artículos . 
de periódico indicaban que la situación| CTISIS inglesa 
Gold Standard. Ast, ordenan por el pre 
senté decreto que, hasta nueva orden, 
los nacionales británicos o personas re-
sidentes en el Reino Unido no están au-
torizados para comprar divisas extrun-
jeras ni transferir fondos con objeto de 
comprar monedas, directa o indirecta-
mente, excepción hecha para las ne-
cesidades comerciales comentes y con-
el ministro de Hacienda desfigurase los ROM A, 22 .—La influencia de la libra 
datos hasta el punto de no declarar unjha ocasionado sensible baja en la moue 
déficit de 120 millones de libras. Pro- da italiana. El dólar se cotizó a Id, en 
bablemente este engaño perjudicó tan-i lugar de a 21, que es el cambio normal, 
to como la cuantía del déficit. La coti-zacion inmediata se hizo.:a 20. 
Para los elementos de alguna respon- La libra se cotizó a 86,50 liras, después 
sabilidad en el partido lalwrista el dic-ide grandes fluctuaciones entre 85 y 89. 
tamen fué un revulsivo. Un Comité dt? La depreciación de la moneda ocasionó 
cinco ministros empezó a estudiar la for- el alza de algunas acciones, que consi-
tratos concertados antes del 21 de sep-: ma de llevar a efecto las recomenda-'guieron mejoras entre 5 y 15 por 100 
tiembre de 11)31 y necesidades perso 
nales, en limites razonables, o para gas 
tos de viajes." 
LONDRES, 22. 
clones de la Comisión. Sólo que, cuan-| 
do los ministros con más datos que el 
Comité de economías hicieron el inven-1 
tario, encontraron que el déficit era su-i 
perior todavía al calculado por May y! 
La corona danesa, en peligro 
COPENHAGUE, 22.—Corren graves 
rumores de que la moneda danesa corra , la misma suerte que la libra, pues aque-Las informaciones ^ compañeros. As. Snowden pudo de- ,^ como se ^ está estrechamente seguramente tendenciosas publicadas.cjr en su discurso del día 10 de sep-| V da al vgL[¿r de ésta Ha caU3a. 
en alerunoe neriódicos extranieroa reía-1tiembre que faltaban 1<0 millones de ,,̂  „ „ * . , _ „ „ . , .=„;„ ^ - O T -
L A S I T U A C I O N D E A L E M A N I A N O T I C I A S D E U L T I M A 
 lg s p ri i  tr j r s r í  
tivas a los últimos acontecimientos re- Ii'oras 
gistrados en Gran Bretaña, han origi-
nado en Londres gran emoción y en los 
que 
Pero el Gobierno laborista no pudo 
llegar a tíh acuerdo ni sobre el modo 
circuios oficiales "se trata de informar !ni sobre la cuant-ía de las reducciones, 
del modo más directo posible, a los r e - i ^ decir> 61 Gobierno si, más los Sindi-
presentantes de la Prensa extranjera ¡cat(>s se opusieron, y así se explica, el 
para evitar la transmisión de noticias cambl0 brusco de actitud de algunos m -
erróneas. nistros que habían aceptado economías 
Uno de los puntos sobre los cuales se iffuales a las ProPuestas Por el Gobierno 
insiste más es en el relativo a las causas1 actual- Todo esto se ha sabido durantt 
que han determinado la decisión britá-ila agltada discusión que sostuvo Thomas 
nica de abandonar momentáneamente con SU3 ex compañeros laboristas en el 
el patrón oro. ¡debate sobre el proyecto de economías. 
Se hace observar que la situación ac-l ^ actitud de la mayor parte de los 
tual no es resultante de una política de!mimstros laborista3 es doblemente cen-
InflacciÓn ni de un desequilibrio dellsurable- Mucbos de ellos estaban con-
pfesupuesto, y que incluso una gran vencidos de que era necesario reducir 
parte de las retiradas de fondos que se impecablemente los gastos, pero no se 
han hecho últimamente han sido debí- atrevieron a adoPtar una actitud franca: 
das más que a falta de confianza en el |Prefirieron ob^ar "políticamente", "elec-
valor dé la libra a la necesidad, por I ̂ oralmente . Y asi surgió la crisis del 
parte de los capitalistas extranjeros, delude agosto ^ de 
procurarse dinero líquido.: Estas reti-
ido profunda sensación la noticia de que 
la corona danesa ha bajado un 20 por 
100 en la Bolsa de París. 
El periódico oficioso "Politiken" de-
clara que la corona es un satélite de la 
libra y que, de persistir la situación, 
será preciso tomar medidas más radica-
les qué las del simple cierre de la Bol-
sa. El 'fDagens Nyheter" dice se está 
al borde de una inflación mundial. El 
presidente ha declarado que el Gobierno 
sigue con toda atención el curso de los 
radas han forzado al Gobierno a deci 
dir la inconvertibilidad. 
Se han formulado algunas críticas 
ífiPiiiCiüfl 
e*POPAL DflC 
C o m i s i ó n m i x t a p a r a e l j E I e x c o m i s a r i o de Poli(ja 
c o n f l i c t o d e M a n c h u r i a s e ñ o r B á g u e n a en l ibertad 
No intervendrá la Sociedad de ' l lega a Cádiz el m i e v T ^ m ^ 
las_Nacion_es militar de la plaza 6 
SE HA CERRADO LA BOLSA r . DCe5IIIri, 
DE ESTOCOLMO HUELGA RESUELTA EN GIJON 
' VALENCIA. 22.--Ha sido n„ » 
TOKIO, 22.—El Gobierno ha aproba- bertad por no resultar carro a! 611 ^ 
do la proposición acerca del nombra- tra él, ei ex comisarlo de Vigiifnri* C0,l• 
miento de una Comisión mixta, com-;Santiag0 Martin Báguena. ^ doa 
puesta por tres delegados chinos y pi p,.^,.-! 
tres japoneses, a la que se encargará ^ ^ ^ J V l e n a en Cád:Z 
el estudio de las divergencias exnUen-j CADIZ, 22 —En el e3vpreso~~d~~vr~~~~ 
tes actualmente entre los dos países y plegado el nuevo comandante min^ 114 
las particularmente el actual conflllicto esta plaza, coronel de Iníantéria dn 8 
de Manchuna. 1í0 Mena Sueco, que se posesiono £ ^ 
damente de su cargo. eSiU-
BERLIN, 22.— El "Berliner Tage- Huelga resuelta 
blatf dice que puede desmentir ohcial- GIJON, 22.—Ha quedado — 
mente la noticia de que el ministro de conflicto de la fábrica de loza con H-*1 
la Guerra soviético haya salido parajdose a los obreros los joraales J1 
extremo Oriente. Añade que Worochi-idian. Mañana «e reanudará el trabajef*" 
low acaba de llegar de allí, y que no . noro^i D \i i 
ha vuelto a salir de Moscou. i-d uerecna K. Valenciana 
IT A T TTAT/̂ T A or» -» I • ' 
Baja en Nueva York 
POCO VALE LO HECHO SI EL SALVAMENTO NO SE ORGANIZA PRONTO 
("Brooklyn Times".) 
yan bajado un 5 por 100 y las opera-
ciones en grupo. 
"Le Soir" dice que, de acuérdo con 
la Comisión de la Bolsa y con las au-
toridades comunales, el Gobierno ha de-
aoontecimientos y que está dispuesto cidido a tir del miércoleSi Se 
a tomar las medidas que sean neceaa-i reanuden las operaciones a plazo y al 
^ . J , . J , , ¡contado con las restricciones que se han Han subido los precios del pescado; introduci<lo h en esta clase de 
los cereales aumentaron el 10 por 100 raciones 
el .lunes. 
En el puerto sueco de Malmoe no se 
admitieron las coronas danesas como 
hasta ahora. 
le! m m . 
NUEVA" YORK, 22.—El mercado de 
valores durante los primeros momentos 
de la jornada de ayer se mantuvo con 
tranquilidad, pero poco después comen-
zó a verse una tendencia irregular ha-
cia la baja. 
VALENCIA, 22.—La Derecha R¿»i—* 
Valenciana ha PRlphraHn . 1 : 
preparatori 
rificarse en ei próximo octubre los días 11 al 18. 
-̂ «i u r n  errm,i 
\ ht ^'^rado un» 
la de la general .que ha.de £ 
1 ̂  P8rox>mo octubre, duranu 
La campaña: naranjera 
Se avisó a Wáshington 
En Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 22.—El cierre de la 
Bolsa de Londres ha tenido las consi-
Los obreros tendrán derecho a dis-
frutar subvenciones del Estado 
VALENCIA, 22.-El presidenteTT] secretario de la Cámara Agrícola han 
La libra se ha cotizado oficialmente i sitado al gobernador para trátar d i 
en el mercado a 4,15, es decir, regís-¡próxima campaña naranjera, convinlen 
trándose una baja en la divisa inglesa !do en I"6 una representación de dicha 
de 21; el dólar canadiense llegó a ba-lent^a^ jucamente con otra'dé la Cá̂  
jar hasta 92,50. mai1 U ^ r ^ trasladen a Madrid pa. 
i Zi i A ^ • 113 recabar del ministro de Trábalo nf,; 
Las obligaciones inglesas de la emi-|como ca30 excepcional por tratar 
sión del 5 1/2 por 100 del año 1927, ¡unas faenas especiales, no rija para 
que se cotizaban a 93,05 en el momen-ipróxima campaña la obligatoriedad de 
to de la apertura de las operaciones, I que sólo trabajen los braceros del lu. 
llegó a bajar hasta 94,30. &ar' ya Q"6 son especializados los qu» 
a ella se dedican 
Cierra Estocolmo 
Don José Huesca, can. 
del Gobierno y más aún, si se declara-
malinténcionadas acerca de las condi-,ban contra 61 Gobierno, podía descon-
ciones en que el Banco de Francia y ertarse una ^ oposición del pueblo a 
Gobierno francés concedieron los re-;mucha3 de laa reducciones n̂ ecesanâ . 
cientea créditos al Banco de Inglaterra'No ̂  temerar10 creer ^ un Gobierno 
y al Gobierno inglés. En los círculos ofi. |verdaderamente nacional no hubiese tro-
cíales se hace resaltar, de la manera iF65^0 con obstáculos co™ 103 aciden-
más categórica, que Inglaterra no pue-l1?3 def a y. .¿cómo dudar de que 
de tener más que alabanzas con respec- el m?tín de S'01™1"^ ,el fo]Pe de 
to de la actitud siempre cordial y efl-; mU(;rte a l* Jbr?l?™! decir ^ 
caz del Banco de Francia, que ha deja-¡en ^ t r f de la semana,^ de ^ palseg ex aliados 
rin pn Lrinrirpa tnHn-a loo roaPT-iraa _„Q; pasaaa salieron ae Inglaterra mas oe 4á „ 
ESTOCOLMO, 22.—La Bolsa de Valo-
guientes repercusiones en la Bolsa ar- nouQI,¿„ «.«v^i:- lo^ cnolnlo^ res de esta caPital ha sido clausurada. _;gentina. El Comité directivo de la Bol- Deberan cumplir las leyes sociales, E1 Comité direcUvo de la misma se re. 
NUEVA YORK. 22.—El corresponsal! sa ha dispuesto que no se cotice la li- O quedarán fuera de la ley junirá en sesión todos los días. 
' Contra el turismo 
I toral ente' 
¡23 de agost 
! constituir un Gobierno nacional. 
Fué un nuevo golpe a la libra ester-
lina. Si los laboristas quedaban fuera en Washington del "New York Times" bra esterlina y todas las operaciones se 
cree saber que el primer ministro britá-j hacen con arreglo a las cotizaciones de 
nico, Macdonald había informado pre-1 la libra en Bolsas extranjeras, 
vlamente de sus decisiones respecto al 
patrón-oro, al presidente Hoover. 
En los círculos políticos y financie-
ros se estima que a consecuencia de los 
últimos acontecimientos aun los fun-
cionarios más refractarios a la revisión 
de las deudas tendrán que convenir en 
la necesidad de llegar a ello, tanto pa-
i ra las deudas de Alemania como para en los tres días últimos de la semana1 
BOLSAS OFICIALES DE TRABAJO 
EN LAS CABEZAS DE PARTIDO 
didato agrario 
SEVILLA, 22.—Numerosos íflenientoa 
y entidades, han acordado preseitar can-
didato agrario .para las próximas eleo 
clones parciales, aí presidente dé la Cá» 
mará Agrícola, don José Huesca. U 
LONE RES, 22.—El director de una elección promete ser reñida. .pu?s pr». 
gran Agencia de turismo ha anunciado senta" los1 radicales como candidato a 
nup los nrpeins dp los viaips al pxtran- don A t̂onio Muntaner. los socialistas » 
que ios precios ae ios -viajes ai exiran ^^tp^rA*;^ Hnn Marmol v**™** i™ _ .catedrático don anuel Pedroso, los n 
Los periodistas interrogaron al minis-|3ero serán aumentados hasta que cam- dicales revolucionarios a Balbontin, 
do en Londres todas las reservas que 
aqui tiene, y, por consiguiente, no tiene millones de libras esterlinas, unos 1.100i ¡millones de pesetas oro. 
e cree que con motivo de la baja 
de la libra esterlina, la Gran Bretaña 
AMSTERDAM, 22.—Para facilitar la 
reanudación normal de las operaciones,, 
la Bolsa de valores y los banqueros hanltr0 d1el Trabajo acerca de os asu tos bie la actual situación, 
constituido un Sindicato, cuyo objeto * K S j e? ¿ k ^ l S ^ a ^ ha anuníiad? tam" 
proporcionar los fondos necesarios para^ Rabian ocupado de diversas cuestio-;b^n. Por su Parte- ^ a Partlr de ma-
las nuevas operaciones. ¡nes .y agregó que se habían examinado ñaña será aumentado el precio del via-
La Bolsa ha reabierto hoy sus puer-'y aprobado dos de los proyectos de su 
tas y ha funcionado normalmente. ¡departamento, que entran en el plan de 
reorganización del mismo. 
Turquía abandona la libra' Además, el Gobierno se ocupó amplia-
je al continente. 
también los comunistas han anunciado 
presentar un candidato. - , 
Los candidatos por Valencia 
VALENCIA, 22.—En las eleciones qu» 
Barcos V tropa5Íban de celebrarse el próximo 4 de oo 
* " itubre, presentarán candidatura los n-
ninguna responsabilidad en la crisis ac-i T \. T J . ¿. •" . no podrá mantener en adelante la esca-4.,1Qi - • ' , Lo asombroso, dada la actitud de losKj i „ ' ' . TTI . T- , j ^ . tuai. K , . i. , J JJ ila de sus pagos a los Estados Unidos,, ^ . _ cr=. v.» * , .. _ - laboristas es que no se hayan producidol „ ^ J3 ^ „ „ . f„,.„ res de Turquía Se ha dicho también que Gran Bre-Lá- ¿ « ^ J i w J L r » , . m,¿ L U. ir .JV**0 también que esa baja será_favo. g 
LONDRES, 22.—Comunican de Pekín.P1^1'!̂ ?08 autonomistas, los radicaleí 
mente de la cuestión económica, como: j ..D ExpreS3" que las autoridades s0cialistas y los P^esistas consecuencia de las medidas adoptadas; ^ flJTZ „ ' „ , i »- r 
IldU aOdnOOnaaO la U- r J " • i' _ • „_ hoco ncn7a SoooKn hatf rln<= HivicinnPK 
taña no ha vuelto a realizar gestiones imás I^utiorainaciones, que no hayan j . ^ ra el ^esenvolvimiento de los 
•.encaminadas a la convocatoria de una; ^ " f 0 ^ t u m u l t o s . ¡Dos doce-
Conferencia del oro; y esto es cierto/nas £ ex ministros afirman un día y i En trcular log partidarios del bi-
si bien Inglaterra sigue abrigando está otro dia que la Culpa ha ' f 0 metalismo elogian esta decisión, que 
idea. |^eros y a causa de las mflue"aasiles da nuevos argumentos en favor de 
Se han confiado al Banco de Inglate- ext!"an:i,eraS. Se iVa a ¡SS 1 !SSí¡íl«» slsteina y de la reunión de una CoD-' QOMiderahles depósitos en Oro ¿ ^asl a la miseria a millones de agieses ferenc}a internaclonal de la plata que 
Gobierno- ^ S ^ K S a ^ S S S ; Hombres-que habían formado parte del! 
.^v^ci^u IÍ^ uvnt m. menox intención .últ:Tno Gobierno decían a sus partidanosi de oponerse al libre movimiento de ese
metal. 
bra como base de operaciones 
adoptado el franco francés. 
Las operaciones de Bolsa se han efec-
tuado hoy con normalidad. 
La libra turca está a 12,06 francos. 
En Belgrado 
la li-'Por el Gobierno ingles; sin emoargo, por wr— " : rr" ^7 . ,ff .. - m i i 
v h" amplitud de la materia, asi como porgase naval de Sasebo hay dos divisiones I n CliroCAC A ñ l í A ü ñ í i 
y faltarle al ministro de Hacienda algu- y una docena de navios, que están pre- LiUO dul/CoUo IvlCUU 
que MacdonaJd y Snowden habían cedido 
a un ultimátum de Wall Street, soste-
Tranquilidad en París 
BELGRADO. 22. — "De conformidad 
con la.s medidas adoptadas por las Hol-
, sas extranjeras, la de Belgrado no ha 
Los Bancos ex t ran ip r^Mo implícitamente por los magnates de PARIS, 22.~Aunque en la Bolsa °o I cotizado hoy la libra pues los Bancos 
LOS bancos extranjeros! ^ . puede extrañar que !os mari-.estaba hoy enteramente disipada la tm-lM abstienen de toda transacción sobre 
i subleven v aue loa narados nro-ípresión causada por los recientes acón-; la divisa inglesa. 
Las sucursales de los¡nos ae s u b ^ la lenidad demostrada | La depresión de todas las operaciones LONDRES, 22 
? r ^ ^ C v ? S ^ . a r a e r Í ? n 0 S en Lon-Wibi?naaÍbe0íoTbLuer^ Street se ha reflejado^ sido muy sensible, especialmente en 
^ ^ ¿ m b a T d a ^ ^ 1 ^ Arablemente en la plaza de Pa ^ cuanto a títulos. 
Tr—T ^ " J f TVi-Z^Xr^. i« It̂ c»" E1 ministro de Hacienda ha decía-
; para remediar la situación y j f ^ ^ S ^ r l ^ « . ^ PaÍ3 dingldo p0r ^ 1 Durante la sesión de hoy ha reinado rado que carecen en absoluto de funda-observen estrictamente las órdenes emi-¡les gobernantes 
tidas por el Gobirno. Repetimos que el desgobierno labons- gran actividad. 
El descuento en el Banco de la Indiana no ha sido la causa única de la cri se ha elevado del 7 al 8 por 100. 
El Gobierno del dominio del Canadá 
anuncia que no abandonará el patrón 
oro. 
Los turistas regresan 
LONDRES, 22.— En las estaciones 
terminales m » 1a travesía del Canal se 
han reunido miles de turistas que regre 
sis, pero sí una de las m&s importantes, 
quizá decisiva. 
No vamos a defender a la gran Ban-
ca moderna. Si en algún caso recuerda 
al de los intereses creados es el de In-
glaterra. Los banqueros han hecho cuan-
to era posible por salvar la libra ester 
mentó las noticias que atribuyen al Go-
Aí abrirle el mercado oficial de |bierno 51 ProPósito de RUSPender el Pa-
cambios las libras se han operado a ff0 de apones de las obligaciones de in-
105 v 104. I dernnizaciones de guprra a consecuencia 
| de la aplicación del plan Hoover. 
Sigue el cierre en Berlín 
nos asuntos que tratar, quedó esto apla-
zado para la reunión de la tarde. Tam-
bién ocupó la atención del Gobierno ol 
plan de viajes que han de realizar los 
ministros de la Gobernación y Econo-
mía . la reglón andaluza, con objeto 
•le examinar de cerca los problemas y 
proponer soluciones,, especialmente para 
el paro. En el plan aprobado figuran Se-
parados para zarpar al primer aviso. 
En los circuios militares y navales i 
se liega a prever la ocupación de Tien El Gobierno mantendrá el principio 
Tsin y Pekín por los japoneses. 
La actitud de Norteamérica 
de autoridad a toda costa 
Terminada Ja sesión parlamentaria de 
anoche, el ministro de la Goberanción dio 
ponen recuner iuua. A«U»IUW«*< chino-japonesas; pero no tiene el propo-
Un periodista pregunto al señor Lar- sito de intervenir en tanto fe sea p0. 
;o Caballero si se habían ocupado de .. . r 
asuntos eclesiásticos, y el ministro res-:3"li6, . 
BERLIN, 22.—El Reichbank ha des-j PRAGA. 22.—La Bolsa de Praga ha 
mentido oficialmente el rumor que ha abierto con mejor impresión que ayer y 
circulado, con bastante insistencia, se-. ha clado pn]ebas de gran resistencia. 
lina. En el mes de Julio, antes de que s e i ^ el cuali seria abolido en Alemania | • 
concertase el primer crédito, el Banco el patr6n oro 
,de Francia sostuvo la libra por pnopio 
san de veraneo, y han encontrado mu-|im uls0 „ después se continuó ayudando 
chas dificultades para cambiar dineroja Iní?late'rra, a pesar de que, como se ^ 
para llegar a sus casas. Solamente enjrecordaba en nUestro fondo de ayer, ya carácter temporal 
los hoteles de Dinamarca y agencias de:a mediados de julio, un importante Ban-
WASHINGTON, 22.—El Gobierno de 
villa, Córdoba," Jaén̂  Cádiz y algunas; los Estados Unidos sigue con la mayor|cue¿ta^a'i"¿g""pe"fodfs^^ 
otras. En realidad, los ministros se pro- atención el desorrollo de las diferencias;tarde algunos grupos de levantiscos se 
orr tod  ndaluca. _ ¡ ó  dirigieron, con el propósito de ..̂ saltarlo, 
al pueblo de Quero, que está situado en 
la provincia de Toledo, entre 'Villa de 
pondió negativamente^nLüóISeÍr0perrio:r'En los círculos políticos bien infor-j^n ^ n ^ u e y Corra^ 
dista preguntando si no se habia leídosmados se asegura que, en último caso.;- quieneSPconsigüieron disolverlos an-
alguna carta relacionada con este asun- si los Estados Unidos se vieran en la tes áe qUe iiegasen a Quero y sin que se 
to, y el ministro reüpondió: Pueden us-, precisión de mediar en el conflicto, lo ¡produjesen choques dq importancia, 
tedes afirmar rotundamente, porque lo harían sobre la bage del pacto de las: Añadió el señor Maura que, como con-
digo yo, que en el Consejo no se ha leí- nueve potencias firmado en Wáshington secuencia de la anterior gestión gube> 
en 1922, y por el cual se garantizaban| nativa, la situación de la provincia de 
la soberanía e integridad do China. ¡Toledo es un tanto inquietante ya qu» 
en ella se ha perdido por cortipléto el con-
Chano-Kai-Skek dimite cepto de la autoridad. Se han enviado a 
, ° dicha provincia ciento cincuenta guar-
CANTON, 22.-Una proc.am, ^ i f t l ^ & ^ ^ & J S Z 
;lo ninguna carta, ni documento, ni es 
crito, en relación con eso. 
También se le pidieron al señor Lar-
go Caballero detalles de los dos proyec-
tos aprobados, y el ministro hizo las si-
guientes manifestaciones: Son el proyec-
to de ley de asociación y el de oficinas 
de collación. El primero determina lo j pubiiCada ayer tarde anunció que el m a - p r i n c i p i o d» 
que son y cómo deben funcionar las aso-|riscal Kal chek tiene el propó-jfutoridkd v la tranquilidad de Ta pro-
elaciones obreras y patronales sus de- t d sentar la dimisión de presi-^nda y 
rechos y sus deberes. La ley de asocia- ' • ; , „ ,. . , x U. . . . , /ín Porral de 
clones que rije actualmente no sirve dente del Gobierno nacional ,y que és t ^ R̂ ^̂  
r , - i i n ; Para las profesiones, asi como quien se se disolverá tan pronto lleguen las tro-|Almaguer, el su^^e^i io de uooe^ 
Además de su declaración, el Reichs- U n a C iudad a l b o r o t a d a DOriagarra a un clavo ardiendo se ha apro-ipas chinas llamadas, y que están emcion dijo que hab-.a tcn'°0 .a_na0vprnadnr 
bank hace notar que las medidas finan-1 . Ivechado de ella todo lo posible. La pa-^lHunan. lc?"ye5sa?,on i0"1Caauien je comunicó 
ieras adoptadas por Inglaterra son de UH relOJ d e s c o m p u e s t o ¡labra gremio, que no está comprendida| Mañana se celebrará una reunión^ivi1 
vi".je se han cambiado las libras a la par. |co privado francés habia rechazado le 
,, , . !_[., tras inglesas como garantía de présta-
Hoy abre la Bolsalmos ai día. 
No quisiéramos que nuestra afirmación 
LONDRES, 22.—Aunque la Bolsa de!reauitase exagerada, pero hay motivos 
Valores ha continuado cerrada hoy. las 
operaciones han sido muy numerosas a 
partir de las diez de la mañana. Los dó 
lares se han cotizado a 4,20 y 4,40. 
para creer que un Gobierno verdadera-
mente nacional hubiese podido hacer 
frente a la crisis. El Gobierno actual 
cualesquiera que sea la capacidad de sus 
R. L. 
Los corredores operaban en las calles'j^j^gg no bastaba a inspirar confian-
en los alrededores del Stock Echange. !za sobre todo después de los sucesos 
En general reina gran optimismo, y de' cromarty 
los comerciantes y los exportadores no 
ocultan sus esperanzas de que la depre-
ciación de la libra esterlina les permita 
colocar una gran parte de los abundan-
tes "stocks"'que tiene en sus almace-
nes en los mercadas extranjeros, sí, co-
mo la Banca ha asegurado, está en si-
tuación de facilitar los créditos necesa-
rios par el comercio extranjero. 
, La Bolsa de Valores de esta capital 
reanudará oficialmente sus operaciones 
mañana. 
M a d r i d - C ó r d o b a - S e v i l l a 
Viaje ómnibus en 10 horas. Precio 35 pe-
setas. Salida Madrid jueves 24, 8 de la 
mañana. Informes: Conde Aranda, 23. 
Teléfono 57359. 
!;'Bi'¡!¡B:ill'Víimil!l'K:'!,B""i(" IB'' •'l!:iB!l!IS>¡::HII!K1i:i 
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Los laboristas 
LONDRES, 22.—Durante la reunión 
que el partido lalorista parlamentario 
.ha celebrado hoy, el señor Henderson 
ha asegurado en términos categóricos 
a sus compañeros, que carece en abso 
luto de fundamento el rumor, según el 
cual celebraba conversaciones encami 
nadas a una participación eventual su 
ya en el Gobierno nacional. 
De procedencia autorizada, se anun-
cia qué la visita que ha efectuando a 
Downing Stree el señor Henderson. du 
rante la jornada del pasado sábado, no 
tenía la menor relación con la situación 
política. 
El ex ministro de Negocios Extran 
jeros, laborista, fué a Downing Street 
para discutir en la Presidencia el pro 
yecto de ley referente a la suspensión 
del patrón-oro en Inglaterra. : 
'.os antecedentes polí-
ticos de la crisis 
El Gobierno laborista habia podido 
ocultar a la opinión pública el verda-
oinirnuuri 
BERLIN, 22.—Todas las Bolsas de 
valores y de metales permanecerán ce-
rradas hoy y mañana, a causa del cie-
rre de la Bolsa de Londres y de las de 
otras plazas. 
Los cambios de moneda serán fijados 
por el Reichsbank. 
en ella. Ah ra s  conc de el derecho 
las asociaciones obreras a disfrutar de 
subvenciones del Estado y otros privile-
gios, y se las obliga, en cambio, al cum-
plimiento de las leyes sociales, y si estas 
organizaciones no las cumplen, quedarán 
fuera de la ley. 
El proyecto de ley de oficinas de co-
TERUEL. 22.—De madrugada se oye- locación se refiere a la implantación de 
ron toques de campana que causaron bolsas de trabajo en toda España y con 
gran alarma por creerse que había fue-¡carácter oficial y gratuito. Se constituí 
Se oyeron de madrugada toques de 
campana y los vecinos creye-
ron que ésta sonaba sola 
a| monstrua, bajo los auspicios del p a r t í - j 
do nacionalista. 
L a B o l s a de N u e v a Y o r k 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Anaconda Cooper, 17; American bmel-
p • J j f n \S0- Buen número de vecinos corrían des-jián en las capitales de provincia y ca- t'níí- 21 3/8; Bethleleem Steel, 34 3/4; 
Consorcios ae aeieiisaioriemaciog p0r iag caiie3 en busca del bezas de partido. En Madrid habrá unaiBaltimore and Oblo, 33 1/2; Canadian 
jinüendio. El público se aglomeró en la Junta Central que recogerá la informa- pacjflc 5̂ 5/8- General Motors, 29 1/8: 
ción para ordenarla por medio de fiche-LT ' , _ '. , eA TT 'Q 
ros con relación de oficios, categorías, New York Central, 60 3/4. U. S. B»ee] 
etcétera, de tal modo, que sirvan de base 
a las estadísticas y se pueda atacar me-
BRUSELAS, 22.—Los representantes plaza del 14 de septiembre, donde la 
de los princinpales Bancos y truts han ¡campana tocaba sola. El asombro fué 
celebrado esta mañana una nueva re- general y la fantasía se desbordó. Fi-
unión, bajo la presidencia del presiden-
te del Consejo. 
En la reunión se ha aprobado la 
creación de un consorcio con un capital 
de mil millones de francos para apor-
tar al mercado el sostén necesario en 
el momento preciso. 
Se han adoptado, además, diversas 
disposiciones, entre ellas, prohibir la 
cotización de los valores belgas que ba-
nalmente pudo averiguarse que el reloj 
de la torre estaba estropeado, lo queljor el problema del paro. Tendemos a producía el toque continuo de la campa-
na. El hecho dió lugar a Jocosos comen-
tarios 
suprimir las agencias particular s, que 
tienen que desaparecer todas dentro de 
un año, incluso las de artistas. 
1 I 
Corporation, 79 5/8; Atchson, 113. 
C O L E G I O D O N O S O - C O R T E S 
Incorporado oficialmente a Clsnvos, y dirigido por 
L' enseñanza y bachilleratos. Profesores titulados 
HOMMIEKTO DIPLOMÍICO 
Estado.—Decreto disponiendo que don 
Enrique de la Casa y García Calamarte. 
secretarlo de primera clase, nombrado en 
ei numeiu uc H ÎM»I"̂  . j -
os sucesos de aquel pueblo 31 
de cinco muertos y cinco heridos. u^ 
conocimiento efectuado por los me°l . 
forenses en alpunas de la3'victiI?£,> =e 
podía precisar si muertos 0 'ierli1"ri(j3j 
deducía que habia algunos con ner 
de perdigones. Añadió que la ruerza ' 
blica no habia sufrido ninguna naja. 
Una interpelación al_Gobi^ 
El diputado agrario P o r ^ ^ r U S 
Madariaga, visitó ayer tarde al pr^ en 
te de la Cámara para r 0 ^ ^ ' ' * 
vista de los graves sucesos oqur^o* 
Corral de Almaguer y en a'^jr j ; u 
pueblos de la provincia, se a"1:1 , Gc-
interpelación que tiene anunciada 
blernu sobre la política social y 
ral seguida allí. «ntrevis*». 
Como consecuencia de est el señor Mads-riaga manifestó el 
sito de formular en la ses'on ^ ¡ft i0. 
un rue^p. sin perjuicio de "P'a poro 
omento oportuno. 
terpelación en nru 
Glorieta San Bernardo. 5 
el presbítero Dr. Nevado. 
.en vista de ¡frs J^S^/püJulS1. 
eos, pase a continuar sus servicios a ia aaoptadas por el r o a e r v ^ ^ so, 
Embajada en Méjico. 
Z 
\ 
a los .presidentes de las Asociaciones de 
exportadores, para estudiar el problema 
creado en Málaga con el derrumbamien-J , , 
to de la libra, cuando se halla en periodo!Sin WQ y0 1116 de Cl,enta-
máximo la exportación de frutos. 
EL PASAJERO.—Oye, cuando vayas a rizar el 
rizo otra vez. me avisas para prevenirme. 
EL PILOTO.—No puede ser; lo hace ej aparato 
(,"Î t̂ler,,,. Londres.)^ 
[[rT|j|!|i)jrw^ijj^ 
m 
3 1 1 r 
NO ES LO MISP^O 
—He puesto "China" en este cajón para que lo traten con cuidado porque 
contiene porcelana, ̂  no para que me to facturen para Glvangai.-
- * ' ("Evcrybody s", Londres.) 
brando que estos ™»™™£fJ0 de & 
bien para fortalecer el pr ncijio de 
rondad que para debilitar lo des p?. 
ello, sin perjuicio de ^ [ " ^ ^ / ^ m e ^ 
!?rión general cuandnjlegue^eij^_^ 
E p i d e m i a de t i f u s en Gante 
GANTE, 23.-En ^ . ^ ^ t ^ 
esta capital se han registrado nu 
sos casos de tifus. «tacadas P* 
Varias de las personas atacau 
el mal han fallecido. adpp-
Las autoridades sanitarias " J * ^ . 
tado laa medios necesan,*f *ia 
das a luchar contra la epidemia. ^ 
Lfl OE 
OE ARSNCEL 
LOS" ¡ B E * 
se V0* 
de K* 
EN EL DESIERTO 
—Ahí están los de Pérez. Vamos a hacer 
como que no los vemos. 
("Life", N. York.) 
En la "Gaceta" del doming^ 
ne que el recargo que d . :nnCc 
'las Aduanas en las -ndi,.» 
! derechos de Arancel correspon ^ 
las mercancías importadas * a de* 
por las mismas durantft-la bre ye 
na del comente mes de sepu 
yo pago haya de ^ " ^ J B * * ^ 
;de plata española o billetes De< 
España, en vez de hacerlo * o3 d 
de oro, será de ciento trece en dent0. 
cuarenta y nueve céntimos po« ^ ^ 
, M B • E S S f J^ATE 
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UADHID.—ARn XXI.—"Súm. 6.915 
E L D E B A T E (3) Miércoles 25 ^ptlembre «e 19̂ 1 
A y e r f u é c o n c e d i d o e l s u p l i c a t o r i o c o n t r a C a l v o S o t e l o f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
N o se o t o r g a n a l e x m i n i s t r o d e H a c i e n d a g a r a n t í a s de n i n g u n a espec ie . 
E l a c u e r d o f u é t o m a d o e n ses ión sec re ta , q u e se c e l e b r ó a las d iez y m e -
d i a d e l a n o c h e . L a ses ión de l a t a r d e e s t u v o d e d i c a d a p o r e n t e r o a l p r o -
y e c t o de C o n s t i t u c i ó n . Se d e s e c h a r o n l os v o t o s y e n m i e n d a s p r e s e n t a d o s 
p e doce y m e d i a a dos d e l a m a ñ a n a , ses ión sob re los sucesos de B a r c e l 
Responso parlamentario, breve, respe-
hioso, solemne. Por la imaginación des-
ala fugaz, para perderse en la lejanía 
de ia tumba, la figura enteca y enfer-
núza del señor Villanueva. Miramos un 
momento el escaño vacio. Luego, por 
contraste, los demás, en los que parece 
bullir alguna expectación... 
El momento inicial nos deja ya un sa-
VfOT triste, que se nos antoja presagio de 
pesadez y de tedio. Tarde y noche en 
jjerspectiva... ¡Nos merecemos lo de Re-
pública de trabajadores! 
Una lluvia en la arena de un desier-
to, gritos estentóreos en una selva vir-
-yi. La Cámara escucha, soñolienta, 
tranquila, la interminable serie de vo-
tog y enmiendas particulares. La voz 
grave del señor Rodríguez Pérez, la en-
golada deJ señor Castrillo, la juvenil 
de García Valdecasas, la nasalizada 
y de ondulantes altibajos del señor 
Xirau, arrullan la pasividad aneste-
un cafetín de las afueras. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y veinte se abre la sesión, 
bajo la presidencia del señor Besteiro. 
En las tribunas, enorme concurrencia; 
no asi en los escaños, donde el número 
de diputados, al comenzar la sesión, es 
escasísimo. 
En el banco azul, el Jefe del Gobierno 
y los ministros de la Guerra y Hacienda. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Permitidme que antes de entrar en el 
orden del día dedique un recuerdo al que 
hace pocos días fué nuestro compa-
ñero de tareas par lamentar las, don 
Miguel Vallanueva. Me interesa s u b-
rayar una circunstancia: hay una larga 
vida parlamentaria del señor Villanueva. 
y quiero recordar, principalmente, los 
tiempos que siguieron a la huelga del 
año 1917. Los que entonces fuimos con-
cita un antífona, requiere la opinión de 
los diputados con la misma monótona 
pregunta: ¿Se toma en consideración?... 
y luego, tras el silencio, la ritual frase: 
¡Queda desechada! 
Nunca se nos antoja más Inútil aquel 
torrente de parlamentarismo. El aburri-
nilento crece por instantes. En el banco 
azul navega solitaria la silueta frágil y 
melenuda de Albornoz. Algún que otro 
cuerpo en posición cómoda rompe la li-
nea roja de los escaños. Van y vienen 
los de la Comisión constitucional. Bullen 
en animada tertulia los pasillos. Alguien 
dormita. Un periódico abierto cubre el 
rostro de un ocioso constituyente. Y en-
tre tanto, por la presidencia, como si 
fuera un ensayo de transformismo, se 
van sucediendo los presidentes. Ya no 
es Besteiro. Es Marracó. Ya se fué Ma-
rracó. Ahora, Castrillo. Luego, Castrillo 
se transforma en Besteiro. Y el reloj 
parece también dormido. Son ¡todavía 
las siete y cuarto! 
¿Quién es esa catarata que de pron-
to nos hace levantar la mirada? El se-
ñor Cordón Ordax, conspicuo veterina-
rio de los radicales socialistas, abre el 
diccionario Espasa por distintos sitios. 
Mancomunidades, comarcas, comunida-
des castellanas entremezcladas con los 
a r c e i o n a 
dos—¡hora histórica de las Constituyen-]porque creo que el mejor modo de hon-
tes!, que clama un diputado—nos refle-|rarle ea Ponernos a trabajar inmediata-
re. pero ya en püblico, u-a * * * * * J i % £ ¿ * Z M i ? ^ L ^ U n t o ' S T T * 
creta e inocente, aunque muy propia de Cámara. (Aplausos.) 
El JEFE DEL GOBIERNO se adhlu 
rt a las palabras del Presidente de la 
Cámara El señor Villanueva tiene d« 
recho a nuestra gratitud, porque fué el 
precusor de la República, aunque no se 
avino a ser uno de sus fundadores. 
Putde afirmarse que toda la máquina 
dt- la i evolución se formó en su casa. 
Si allí no nos conocimos todos, allí nos 
reunimos todos. 
Para él no existió la duda entrs 'a 
opiir.n del poder personal y la Repú-
blica. Resueltamente se puso al lado .le 
esta. 
El ^rlmer manifiesto revolucionarle 
no fué el que se publicó; fué uno redao 
tado en enero de 19.ÍÜ. Don Fernando De 
lo= P'os piantec al señor Villanueva el 
dilema entre el Podf-r personal y la Re-
pública, e hizo entonces un manifiesto 
que se publicó al día siguiente. 
Is'o llego a ser Jefe del Gobierno, ni 
tn el último do la Monarquía ni en 1̂ 
primero de la República, puesto que le 
e\if: ofc-oido. 
Pide se asocie la Cámara al sentimien-
to producido por el fallecimiento del se-
ñor Villanueva. (Aplausos.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
pregunta si se acuerda que conste en ac-
ts el sentimiento por la muerte del in-
signe político. 
Así se acuerda. 
Promete un señor diputado. 
Se aprueban varios proyectos de ley. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
anuncia que el dictamen de la Comisión 
que entiende en el suplicatorio para el 
procesamiento del señor Calvo Sotelo, se 
discutirá esta noche en la primera par-
siada de los constituyentes. A Inter-denados, volvimos a esta Cámara amnis 
valos el señor Besteiro, como quien re-lUados' V el señür Villanueva, que enton-
'ces ocupaba este puesto, en el que yo me hall , y yo soy testigo de ello, nos defen dió en nuestros derechos, y gracias a la 
protección que en la presidencia encon-
tramos, pudimos desenvolver nuestra la-
bor. 
Recuerda también que, fuera de la 
presidencia, como diputado de la oposi-
ción, los defendió en más de una oca 
sión y cuál fué la oposición del señoi 
Villanueva ante la Dictadura. 
No quiero prolongar más mi discurseóte de la sesión, que será secreta. 
E l p r o y e c t o c o n s t i t u c i o n a l 
Se pone a discusión la totalidad del 
título primero y se da lectura a un voto 
particular presentado por el señor Ro-
dríguez Pérez, de la Comisión. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ mani-
fiesta que su discrepancia estriba en que 
debe otorgarse una amplía autonomía a 
los Municipios, para adquirir, conservar 
y disponer de bienes de todas clases, coni.sia ser independiente de todos los E 
'¡lo que se evitará que, al igual que antes,.tados, más no de España 
1 herreros que trabaji-ban en el Canal, 
muy conocidos por sus ideas republlca-
¡nas, pues a ello se opusieron la Junta 
del Canal. A estos maestros les protegió 
la autonomía del servicio. 
: Cuando oigo hablar de si la Unlversl-
di-d ha de depender de Cataluña o del 
Estado central, me echo a temblar: la 
[Universidad debe ser un servicio descen-
tralizado, la Universidad debe ser auto-
nema. 
Ya sé que se va a decir: "No está la 
Universidad de Alemania no está en tó 
de Checoslovaquia". ¿Y porqué no este 
en la Constitución de Alemania o de Che-
coslovaquia la descentralización de los 
servicios no la hemos de poder ten« 
aC'iPues señor, dónde... (una fuerte Inter-
jección) íbamos a P«"f« . hn. 
1 (La Cámara entera rompe a re,r > 
le objeto de manifestaciones de simpaUa 
|aí señor Royo Villanova ) d^ 
El señor ROYO VILLANOVA «ra*-
¡ce l la Cámara la benevolencia con c -
ha acogido su involu^ria « p r M ^ . 
I Se rechaza, como todas las 
U discusión de esta enmienda y WP"" 
stdente de la CAMARA levanta la ci-
sión, a las 9,10 de li. noche. 
L a d i s c u s i ó n d e l s u p l i c a t o r i o 
A las once menos cuarto comienzan *| * ^ ¡ ^ « i S ^ 
sonar los timbres llamando a ses ón a bo con los votos en contra aera 
los diputados. Cinco minutos después que- >' v;-?co navarros. 
da reunida la" Cámara, bajo la presiden- Adición al dictamen desechada 
cia del señor Besteiro, en sesión secreta. . 
Al principio de la sesión A continuac.ón. se puso a discusión la 
cusion el suplicatorio del señor Calvo 3°- adlción La defendió nuevamente el ¿e-
^Ei señor Gil, ROBLES, en nombre ^ s f W J ^ V Z ^ Z 
señor Calvo Sotelo. dijo que pedia « " ^ J J ^ Hizo notar que no M aprobación del suplicatorio, pero que este dore, antenoze». * ^ M 
planteaba un caso interesante de ^ " i S V caivo Sotelo ŷ . que esto deii% a de eho parlamentario. W * * ™ * ™ ^ Insistió en .ue 
la Cámara resolviera. El señor Calvo iso- - t a a i areumento tm» . . „„„ ,,_ Hniitn no se había conteotaao ai aroiinicuuj telo va a ser procesado por un delito inmunidad parlamentan a, y estrictamente político y, por consiguien- " te, su procesamiento no puede en momento llevar consigo la pris" ventiva. Ello equivaldría no sólo 
varíe de la defensa constante en las Cor- J « X i j * podemos consultar al minia-
tes de su gestión ministerial, smo que su- da Juiticia que está sentado en el 
pondría la negación de la inmunidad P^ ^ ^ ^ ^ 1 excluyó dtefendo que no 8* 
lamenlaria, que no es el privilegio de banco azul. uoncmyo^a^ « m ^ ^ ^ 
una persona, sino la pn 
función. La inmunidad 
ne como finalidad evi 
.niobra política arranque de su escaño ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 * ^ r«ñiv«ü a aue oea el = i T ' ^ i ^ tomaT^rtl dictame!. ^ to e j u ^ a ^ £ J 
en las sesiones^or otjS parte lo m ^ ^ ^ f ^ ^ T - J Z ' y S m a 
le no es más que impedir la prisión1™'31™ juez ei que 
íVentlva. que no es una sanción, sino resolver sobre el 
á medida precautoria, encaminada a Durante todo el 
pedir que el presunto culpable escape cables protesta» n 
la acción de la justicia. Si el señor muy v>vo 3enl 
Ivo Sotelo da su palabra de honor a versos ^ctores ae 
  i ir ^ . r i - ó n - ^ - ^ obr  T s ^ j T ^ pid.o. es una sanc.on sino 1 ̂  ^ ^ ¿ ^ el UBCVTtO hubo l*num> 
interrupciones y dlaío-
re el ori-dor y los tí>-
_ la Cámara. 
palaora ae nonor a " ¿ y ; ñ SABORIT pretendió explicar 
de estar a las resultas del . " .J8"^ del ̂ o r Cordero y dijo que 
minoría 
Don José Antonio de Aifuirre Lecube, diputado por Navarra, 
que presentó ayer el Estatuto vasco al jefe del Gobierno 
Robles le ofreció un tratado para rega-
lárselo uno de estos días, 
i Concluyó el señor GIL ROBLES pre-
sentando una adición al dictamen para 
presentado por los señores Alomar y XI- Estad 
rau. 
El señor XIRAU se levanta para de-
fender el voto. 
Empieza por manifestar que ellos de-
fienden una España única, geográfica-
mente, a la que hay que dar una ade-
cuada organización política. Cataluña an-
queden los municipos a merced de los 
gobernadores civiles y del ministro do 
la Gobornnción. 
Se refiere dnspués a la organización 
del Estado y combate el voto particu- ba ya su Estatuto 
lar presentado por los señores Alomar 
y Xirau. y la enmienda del señor Alca-
lá Zamora. Llama la atención sobre ellje otra manera.» 
peligro que representa el que no se es-
pecifiquen detalladamente todas las fa- j-riico.) 
cultades que corresponden al Estado, ya; Examina 
IIu sido siempre la aspiración unáni-
me del pueblo catalán la consecución de 
su autonomía, y por eso, al votarnos a 
nosotros pura, venir a estas Cortes, vota-
mayona absoluta de los electores para 
La provincia la región deben tener la constitución de una región, 
diciendo 
L.spana, y 
nacieron las niancomunidulcs de Sê o-
via. Avila, etc. En Cataluña hubo fe-
cha en que había hasta catorce comar 'na las puertas po 
¡cas. Los de Tortosa no son catalanes ni'niia les JHKHIO vonir. Pensemos en la 
por 
El proyecto es unitario 
¡va a dar autonomía 
Cah 
la Cámara . 
proceso está cumplida la medida de se- ^ ¿ ^ ¿ - ^ f j en nombre de la in 
gur.dad y se salva la inmunidad Parla-^amaoa^ ^ ^ . ^ ^ el criterio de es-
mentaría. „ I ta oue M reduce a lo siguiente: en cuan-
Durante el discurso del señor Gil R f ÍJ* J señor Caivo Sotelo llegue a España, 
bles, fue varias veces interrumpido. U^iVi » w a r a la cárcel. El señor BES-
radical socialista le dijo que no existía rn¿roQ que antes habia recordado un 
el derecho parlamentario, y el señor Gil cede'nte de un caso semejante en que 
había sostenido la misma teoría del se-
ñor Gil Robles don Gumersindo Azca-
' rate advirtió que esa manifestación del 
„ .señor Saborit dejaba siempre a salvo la 
que se aprobase después de este, y fn|libel.ud de la Comisión de Responsabi-
el cual se concretaba ese punto de v's":|jdades 
ta. La adición estaba firmada por el se- ^ ¡.¿ñor ORTEGA Y GASSET (don 
,„.do). en nombre de la Comisión de 
Tponsabilidades, pidió que se recha-
la enmienda. 
royo- El -̂ eñor SACRISTAN dijo que debía El señor BEUNZA Impugnó el dicta- acoI.darse no habia iUgar a delibe-
eñor RODRIGUEZ PEREZ 
esta tesis, el artícu-
lo. 
ROBLES dijo que no se 
ocedimiento, porque 
dades no se le puede negar. El señor Ca-IJjo"se trataba de una proposición inci-
.sanueva recordó lo ocurrido el año 1918 ¿ent^ sino de una adición que tiene los 
icón los señores Besteiro. Largo Caballero ¡QiIsmOS trámites reglamentarios que las 
ly Saborit, que fueron elegidos cuando es- eminencias. Añadió que seria muy peli-
' taban en presidio, a posar de lo cual la frfogo que nuevamente la Cámara diera valencianos, son de la comarca de Toi- « ionali/.ación del federalismo, que nos , , 
Si a Cataluña no se le concedieren W , con lisonomia propia. llevará a dos organizaciones, la centiai c.:iniaia convalido la elección y los am-|,jcmplo de aplastar a las minona.s Con 
sus aspiraciones tendría que buscarlas i Señala el origen de la Santa Hermán- y la Regional ¡nistio y trajo al Parlamento, lambien el'^uyó retirando la adición y haciendo no-
dad como fruto de estas agrupaciones.! Tenemos on España vivo él Munlci-'^"^ Ca-sanueva fué interru^^ 
(Ocupa la presidencia el señor MÍ-- Dicha gloriosa institución se fué con- pío. contamos con las regiones y con un ve1ce3- . . . . Z-^.. . ^ ,. ¡derecho parlamentario, frente ai cuai no 
virtiendo, no sólo en instrumento de de poder central. Nada falta para estable- 1 ^ [o* rad'cal33, habló don Emniano lM habian invocado razones, sino pavio-
las diferencias que existen |tensa de sus hermanos contra el bandi- cer el federalismo. El actual Estado r<-'Ir.IAS' qluen acabü pldiencl0 1 apro ne-s desatadas. que, como hay un art;culo que dispone ¡er)tre el voto particular y el dictamen y daje, sino en protectoras de otros dere-¡central es el encargado de nombrar .os bación del suplicatorio. El señor BEUNZA ataco violenta-
que aquellas que no estén consignadas, añade ^ el Estatuto fué redact i Jo ichos, hasta el punto de que Alfonso el carteros y de declarar la <nierra La pro- Por los ^dicales socialistas, hablo c niente al dictamen, y en medio de un 
es entienden que pertenecen a las regio- dentro de la mayor cordialidad para el ISabio quiso destruirlas porque, según vincia. tan combatida aquí va a ser la *cñor GALARZA. quien aseguro que ?1 ¡formidable escándalo, dijo, dirigiéndose 
Comuneros de Villalar, Hermandades, "es' Pedieran otorgarse a estas faculta- rB8to de España y con vistas a una m- decia, "iban contra su poder". Y tal ad- que va a elegir a la región. ••,enor CUvo Sotelo pudo haber venido principalmente a los socialistas, que una 
des que no pueden ser separadas del Es- jor consolidación de la República. quirieron durante la época de los Re- Se exige a las regiones características WMk»ap quisiera a tomar parte en las de- „ian parte dejos que ka°ia^o™;*a°o£?"; 
tad0. Rechaza que ellos no hayan querido ¡yes Católicos, que fueron uno de los que especiales de índole histórica o geogrA- \ liberaciones. 
Icolnborar nunca con el resto de la NfcH al pueblo oponía a los prelados y a la Bca para agruparse. Esto será tanto co-1 K1 B«ftnr CORDERO, por los socia.is 
Ición. y lee un editorial de un periódico nobleza. no provocar discusiones en el Patlamen-itas'. .al0"0 .'I116 no podían invocar la i 
icatalán en el que se dijee que para sal- Habla del problema de la delimitación to en cada caso. 
vat a la República se hace preciso la de las comarcas naturales, cosa que no Por otra parte, con este sistema, no 
unión do todos los partidos de izquî rrla ¡es función de políticos, sino de técnicos.jpodrán formar regiones de provincia v I-os mismo- ar-umentos empleo el seno;- ción de los parlamentarios, iwsio proyo-
Alfonso el Sabio, Santa Hermandad, to 
do en una pieza... Y luego, corporacio-
nes, Soto, Suárez... Un pisto de econo-
mía, historia, sociología, política, para 
decirnos de paso que la Iglesia ea un 
Estado extranjero y que no puede ser 
una corporación de Derecho público. 
¿Estamos en el mejor de los sueños? 
Pero, ¿qué articulo se discute? 
Menos mal que nos lo dice en un dis-
curso sobrio, oportuno, lleno de atina-
das consideraciones el señor Orozco. Se 
trata de definir las regiones autónomas, 
que tienen realidad por si mismas con 
toterlorldad a la Constitución. Y para 
que se concreten los conceptos, es ne-
cwarlo especificarlas en la ley funda-
mental. Pero «s una lástima que este 
acdalucisimo diputado nos invite a en 
Este tiene una misión permanente y 
una accidental. En virtud de aquélla de-
be conservar todas aquellas facultades 
que se relacionan con la permanencia, 
es decir, con la integridad de los de-
rechos. 
Añade que a las regiones no se les 
debe conceder facultades legislativas, y 
es preciso no olvidar que al otorgarles 
la facultad de establecer impuestos, 
pudiera darse el caso de que algunos 
de éstos chocasen con el interés nacio-
tra el señor Calvo Sotelo habían tenido 
enchufes de la Dictadura. • 
La Cámara después se ocupó de otros 
calidad f.uiones, como el señor Calvo So aSuntos, entre ellos de una cuenta de 
, telo, Ivibian vivido en un régimen ileg;.!. nueve mil pesetas por servicios de avia-
b£.jo un programa previamente pactado. ¡Cuando entre estos enumera el oradoi media, sino que habrán de pasar las pro- MARCOS MIRANDA y luego el señor (rf muchas protestas y contraprotestas 
Nosotros defendemos unas regiones .-n a los veterinarios, surgen algunas risas. Viñetas integras. JAEN, quien en nombre de los progres-s- de los catalanes, que son los que mas 
beranas en lo suyo frente a un Estado Habla del sentido de solidaridad bis-' Muéstrase partidario, y en este con- tas invocó el fervor revolucionario d<M han utilizado el servicio, 
soberano en lo suyo también. Creemos itórica de división oel trabajo entre las cepto fundamental de la enmienda, in- pueblo. También el señor COMPANYS 
que esta concepción política será #ilvn-'comarcas. ..i. te vanas veces, d. que se enumeren ¡ecoidó la emoción republicana como ba-
dora para España y establecerá una en-! El PRESIDENTE advierte al orador concretamente en la Constitución las1 ̂  de concesión del suplicatorio, 
rriente de cordiüidad entre Castilla y que lleva treinta minutos hablandj. La regiones españolas, ya que ellas tienen, En cuanto al señor RUIZ FUNES, c-
Cámara acuerda concederle una pró-|Una realidad en la vida de la nación. Acción Republicana, sostuvo la teorn do 
. ratón; sí queremos gobernarnos por nos- noga. Cita a este efecto, a las Constituciones quc los delitos políticos significaban una 
[otros mismos. Creemos que hemos dot;»-¡ Pasa al problema de la Iglesia, en'de Alemania y de Letonia. noble emoción que no podiaL existir a 
"LOS representantes catalanes, en la C c f ^ f ? * * -
misión, aspiran a que a Cataluña se 
conceda la soberanía; pero esto no pue- ^ de nUeva lengua materna y que- cuanto corporación, y dice que no puede Afrontemos los problemas cara a cara.i'cs actos de las dictaduras. También _p'-
de nacerse sin niengua ae ia ^*"jrem0fl contribuir a la formación de una tener carácter de corporación de derecho Poi querer taparlos en vez de resolver- '̂0 Ia aprobación del dictamen, el señor 
r nada de su soberanía pueae 'patria poderosa. Dinastías extranjeras público, porque es la representante de un los se hundió la Monarquía. . Somos au- POZA JUNCAL. 
Los diputados catalanes" se fundan, pa-jcontribuyeron, con su centralismo, a la.Estado extranjero y asi lo reconoc.eio,, lonomiatas o no? (Aplausos.) 
pedir tal concesión, en el Pacto da ¡decadencia de Cataluña. os hlosofos del siglo XIV. Hay que dejai-| pnmipnH* r 
in Sebastián- pero yo creo que éste no E1 espíritu de los tiempos reclama otra lo bien sentado en estos momentos en qu.' La enmienda C 
Un DIPUTADO pidió que no tuvieran 
que pagar butaca los diputados y que 
les hicieran una rebaja los coches-ca-
mas. 
El señor SABORIT, diputado por Ma-
drid, que al parecer no tiene que hacer 
grandes viajes a su distrito, pidió, que 
se retirase el carnet a los diputados, pe-
ro que. en cambio, se aumentasen las 
dietas. 
ra 
San Sebastian; pero yo creo qû  
es tal como lo interpretan los represen-orgaruzacion política. Queremos justicia la soberanía se va vinculando a las or-, 
tantes catalanes. Pero es que, además>n el orden político y en el orden socal. ganizaciones . 
en aquel Pacto, los socialistas sólo se!La primera se puede establecer en segu. , Queda rechazada la enmienda de. senoi ̂  
comprometieron a consolidar la Repú- da; la segunda es preciso ir paulatina- Cordón 
desechada 
las dudas que en la aceptación 
la enmienda se suscitaron, la Pre-
Isidencia optó por la votación nominal., 
""T" ~ VT ^ ^ ' V ' T M •nMireaTiKl£fc."oaa ^Son'unklmonte a" su establecimiento. Pedimos i El señor LEIZAOLA contesta en nom-¡Como la asistencia en la Cámara era * *1.*t¿« nnrnlMíka l» «<W 
ciflcación análoga ™ \ ° ¡ ^ y J Z ^ ? ^ & S ñ L no estu-también se exijan responsabilidades a lcs'bre de | , Comisión a los distintos voto.muy pequeña, salieron varios diputados ^ V ^ i c - , ^ 
de las diversas miñonas en busca de J , * minaHón 
no admitir los votos particulares ?U« compañeros que estaban en los pa~| {g¡ ̂ b S c r ^ ^ ^ f * del G^erno 
comienza diciendo, no supone que no se^Hos Los escaños de los socialistas y fn Stalrtrosíe ^ 
El PRESIDENTE pregunta si se to- les haya tenido en cuenta. Manifiesta re- radicales quedaron a los pocos momen 1 " 
ma o no en consideración la enmienda, fniéndose al problema ele la autonomía.;105 repletos. En los do los radicales, lo-
rderálea, derecha republicana, minoría 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
(Aplausos.) 
contrar una espe 
1» Constitución alemana. Ni alli hay re- vieron representados. ' i que contribuyeron a que España sufrier .. particulares. 
Yo no sé si todo el pueblo catalán en los últimos tiempos graves desastres. El 
quiere la soberanía; pero, sí es así. de-
biéramos pensar unos y otros en tratar 
de igual a igual, para encontrar una 
fórmula de concordia. 
Queda desechado. 
Más votos particulares 
piones, ni en la Carta constitucional 
aparecen por ningún sitio. Eso si, nos 
«iteramos de que Estonia es por obra 
y gracia del seftor Orozco un país fe 
''eral. ¡Qué le vamos a hacer! 
Mas en esta ocasión nos equivocamos. 
Lo de Estonia ha Impresionado a la Cá-
mara. No suena la antífona de "queda 
ÍMechada". Un revuelo. Se interrumpe 
1* tertulia de los pasillos. Han sonado 
los timbres. Los diputados, sobre todo 
io» «oclalistas y los de la Esquerra ca-
^-^na, se apretujan en los escaños. Y 
^as los campanillazos de orden, el si, 
ticia. 
y la Cámara se manifiesta contradielo- .qUe se concede a los Ayuntamientos y riamonte. las regiones que lo soliciten, y aun pue-
El señor COMPANYS dice c.ue la mi- de eXiStir una posible autonomía de la 
noria catalana no se opone a que se di- provincias que no quieran agruparse en| 
El señor CASTRILLO, de la Comisión, 
defiende un voto particular por él pre-
sentado. 
Dice que su voto es una coordinación 
entre el crilsrio filosófico del voto del se-
ñor Rodrî aez Pérez y el criterio M»l6-|U8fctadda en bloque 
nco- , , j El señor OSSORIO Y GALLARDO Aspiramos a_ que las regiones puedan iEstamos señorés nenog de dudas. Ruego 
que se nos aclare si no se ha tomado en 
consideración ninguno de los votos p-íi-
ticularea, y si sólo en cuímto a orienta-
ciones, o i se los ha tomado en con si-
llegar a conseguir su autonomía sin que 
choquen con la soberanía del Estado. 
Allí, donde surge una autonomía, sur-
ge una coexistencia con la soberanía. Es-
aQ< de la margarita veleidosa de una ta sobpr:mia puede otbrgarae siempre 
votación nominal. limten las facultad.s de la re-¡que se Igión. 
« « » ^ coordinación de las facultades re-
gionales con las del Estado es lo que 
¿Empezará Africa en los Pirineos ?iSe pretende con este voto particular. 
¿Será verdad el "dardo hiriente" de 
T l̂ers, que preocupa, hasta pasar un 
rato de malhumor, al catedrático de 
Defiende la plena autonomía munici-
pal, sin que se pueda obligar a los mu-
nicipios a que se mancomunan, porque 
no va contra los principios liberales, 
La huelga de Barcelona 
vasca y agrarios, había grandes claros. | " 
Se rechazó la aceptación de la en- El señor JIMENEZ habla en d fensa 
mienda por 111 votos contra 15.1. Vota- de la proposición por él presentada en 
ñera la votación nominal, cosa que pro J-egión. Llama la atención sobre las cir-!1'0" en contra de ella, el ministro dei'a sesión del viernes pasado, pidiendo el 
moverá cuando se discutan los artículos constancias actuales: la comarca ha per ,í:icienda y el señor Susaeta. diputados nombramiento de una Comisión pjrla-
que afecten a lo que se discute. dido su personalidad. Por otra parte, el' •,ocialista y radical socialista, respecti- mentaría que investigue lo ocurrido en 
El señor CASTRILLO. de la Comisión, vínculo principal de unión era la produc-f varnente; por Vizcaya. Ortega y Gasset Barcelona con motivo de los uitimos su-
manifiesta que se ha tomado el tcuerdo ión de un s0]0 ram0. Hoy esto no pue.ie (don José). Unamuno. Alba, Marañón. cesos. 
de no aceptar los votos particulares pie- servir de bâ e pues en una sola re»ión Melquíades Alvarez. Ossorio y Pérez de DLce que en Barcelona han sido asesi 
con el desarrollo industrial, la producción' Ayala- nados cinco obreros y que los pres-s gu-
es muv variada LAa regiones en que se proponía di bernativos son apaleados brutalmente. 
Refiriéndose al señor García Valdeca-i vidir España eran: Cataluña, Aragón, Alude a la huelga del hambre anuncia-
bas le dice que en el texto de la Cons-»Ca:i!ti,la la Nueva. Castilla la Vieja. Vas- da por los presos gubernativos y añad-e 
tituclón se reconoce a todas las regiones f;(miival'ra. Asturias. León. Galicia. Ex- que el origen de los sucesos hay que bus-
el derecho a constituirse en tales; no hay, ^^"^dura. Andalucía. Murcia, Valen- cario en la prohibición de que se publi-
' cia. Baleares, y Canarias. case "Solidaridad Obrera", que iba a pe 
Termina pidiendo el nombramiento de 
la Comisión que investigue todos estos 
hechos. 
El ministro de la GOBERNACION 
contesta que no va a entrar en el re-
lato que ha heho el señor Jiménez; 
pero que quiere advertirle que las auto-
ridades gubernativas no pueden conce-
ler un salvoconducto a un diputado que 
en aquel momento no representa a la 
Cámara. 
Estima que no puede accederse a que 
a cada alteración de orden público se 
nombre una Comisión parlamentaría 
como si el Gobierno no contase con ía 
contianza de la Cámara. 
Opinión de los socialistas 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
concede la palabra al señor Saborit. 
tí' señor GALARZA pide la palabra; 
pero la presidencia advierte que no se 
deracion. 
1:1 PKÉBSIDBNTB: Han sido rechaza-
dos todos, pero han tenido el valor d* 
A huí e a 1 a e n m i !• n d i il el Í ñ o r Rodrl-! & ««ñor CLAIRAC explicó su voto Wlcár un suelto recomendando la vm-,t.. puede entablar debate; pero que, aun 
PueJ IVrer y dice m e os e p i e V é'- «'¡-^do que no .-ra en.-nugo de la au- al trabajo. Como no se publicó, contiau Mué un paco antu r̂ lamentar.amente. 
Un pínrntyes de lí labor d/las ¡Srtei ^ - ^nes . sino de la *a- la huelga. _ ,om.;¡de a palabra al señor Sabont. pa-
la presidencia el señor Cas ra alusiones. a o-oramientos. . _ o Constituyentes y piden únicamente unalf'11^ 
El señor BARRIOBERp: Estamos per- Constit Jión ^ / J ^ a todas las aspira- h" 
ificación que de tal mismas se había 
diendo el tiempo, pues a estas horas no 
conocemos aún si la República ha de ser 
federal o unitaria, aunque creo que lo.; 
federales seremos derrotados no hemos 
clones amplio cauce. 
Rectifica el señor RODRIGUEZ PE-
REZ brevemente. 
Marruecos, territorio nacional 
El señor JAEN defiende en una en 
. Propugna por que los alcaldes sean de- discutido todavía eltartJ^° Pri;mer0; ^ 
Wrdoba, seftor Jaén? Hemos entrado H^enadM por elección del pueblo o de las lo tanto, huelga esta discusión El señor SABORIT no se muestra p»»-- se proponga s! 
< Ocupa 
trillo.) El señor SABORIT dice que los í>o-
Relata lo ocurrido en el Sindicato de clalistas no niegan ni afirman nada de 
la calle de Mercader, donde fueron drte- lo expuesto por el señor Jiménez; pero 
nidos varios individuos, que al penetrar quieren que se esclarezcan todas laa 
en la Jefatura de Seguridad, como sona- responsabilidades, con que los socialis-
Divkiñn HP Esnaña en n.lie9d.a (lue e.n Marruecos se establezca Se un disparo, que no se sabe de dondf tas pueden decir y el señor Jiménez, no. uivibiun ue tápana en el reg,men mas parecido posible al espa- partió, se generalizó un tiroteo, muchos El señor JIMENEZ: ¿Por qué? 
1111 aula de geografía Don Antonio habla'Corporaciones municipales, y añade que.l El to «nH.i w * * v,^^ Aio-Jen contra de lo que dice el articulo de-¡tula « andaluz y a ochenta por hora. A l g o ^ . ^ el Estado español debe estar in k 
pernos de aquella catilinaria en favorjtegrado por municipios, provincias y re 
m Marruecos. Pero si Africa comienza fiones 
El señor JIMENEZ ASUA. presidente 
•n la Península o no. no parece quitar de Comisión, anuncia que ésta había 
tí "Ueño a nadie de los que escuchan.¡retirado los artículos 14 y 15 para nue-u a uaaie ue ios vjuc c , redacción. los cuaies ya están redac-*• lo sumo, alguien responderla a Thiersjtados 
Queda desechado el voto particular 
no ni aim de que 
han de ser admitidos o rechazados los 
distintos votos, sino de escucharlos s-m 
plemente. Ilt_ • . 
Eü seflor IGLESIAS (don Emiliano), 
manifieste que la Comisión, P-[a J^T,' 
viar la discusión, ha acordado faltar a la 
votos en pro y tres 
catorce regiones 
nol Como regiones de España enumen, de cuyos disparos partían de dentro de El señor SABORIT: Porque nosotros 
a Galicia, Cataluña y al resto, bajo la ia Jefatura de Policía. A consecuencia dt nc recurrimos a procedimientos serre-
|denominación de centro. Añrma que el estoa disparos cayeron tres obierns. tos para conseguir nuestras aspíracio-
práctica de los tres 
en contra. . _ 
Queda desechado el voto particular 
. , [del señor Castrillo. y se pasa a la discusión del articulo 8. 
undena a la enmienda del señor Jaén| E1 señor GARciA VALDECASAS de- del Proyecto, que dice. 
^ "heureusement" y en paz. También se; 
• • • 
Por la noche... la sesión secreta... 
la madrugada... la tertulia en que 
íe echan de menos las copas de coñac, 
^aiarza y Jiménez, en un "tete a téte", 
sacan a relucir los trapos. Y par.i 
compensar la sesión secreta, el rubio 
comandante, mientras suenan las 
El señor OROZCO defiende su enmien- Estrecho de Gibraltar es un no y qm.-
da al artículo 8. Andalucía ae prolonga husta el Atlas. 
Casi todos los oradores, comienza dl-|l^l imperativo geográfico, añade, extien-
ciendo. hablan en sentido autonomista, de el territorio español desde los Piri-
Pero, ¿responde ello al sentir de la Cá- neos hasta el Atlas, 
mará? ¿Son sinceros? i El señor LEIZAOLA, por la Comisión. 
Si somos autonomistas en nuestra ex-jdice que se acepta un extremo de la en 
piesión. ,.por qué no damos autonomía a!mienda, y con una modificación. Cita li. 
las reglones? enmienda del señor Baeza Medina qu^ 
Cita en su apoyo textos de varios ora-¡solicitaba la declaración de Municipios 
El Estado español, dentro de sus ac- dores y ^ el patronímico de su!aulónomos a favor de Ceuta " 
territoriales, que no po- r(J0.¡(.m ps el nup — - todos log 
como autónomos . 
esa función ascalizadora, se dirigió » lajque los hechos han ocurrido como 1̂ 
pero no le ruó po. ible pc-netrar on afirma, acuda a los Tribunales, que se-
imppdíríPlo el director de la cár- guramente le atenderán, 
quien dice que mantuvo un re- E9 señor GALARZA recuerda que la 
don Alfonso de Borbón, coloca- Comisión que fué a Sevilla no pudo pro-
Descentralización de do en el despacho hasta deanués de m« bal que se hubiese apncad* la ley de 
—jy medio de proclamada la R-pública, y fugas. Ahora quiere afirmarse que ésta 
,cñor ('0ri^nd?'1^enmíén,da "por el pacto no han existido las regio- JOS Servidos _ . " "¡ "^ó "na v'dta 0*lcl«l ha sido aplicada en Barcelont. 
ra para defender su enmienui , ' ' „„ ¿.•-<. tionon virta v PXÍ̂ - 3* refiere lue^o a la situación lun^n-
rticnlo Quiero explayar—dice—1 nes. sino que estas tienen vida y exis 
"Estado tencia real y objetiva, 
entarse sobre Combate a quienes dicen que alguna? turno en defensa de 
• iecu- regiones se hallan faltas de capacidad.. Ademas de las regiones y 
K^p_dice-tip ndl- a establecer unaltualos límites O - g q e mnn 0(, loa españo-l: nade que jic.uellosjer 
distinción entre las manifestaciones lo-ldrán reducirse, queda inlograno poi mu ^ ^ pmisrados cl,nn(i0 se agrup-.n nlZ&rAn 
cale- a la» que hay que dar la nece.-a-;niciplos mancomunados en 
ria amplitud, y las manifeEtacinr.es d*'directamente v¡ncuiadn= ai 
coordinación económica. tral. y por la? ref'on^ 
Nosotros—añade—creemos que consti- yan en régimen ue 
tuye una garantía constitucional la con-
cesión de una Asamblea a las regiones;] ¡icspa 
como igualmente estimamos que los mu 
Yo creo que debe mantenerse el prin- nes. 
cipio de autoridad, pero éste debe ser1 E] señor JIMENEZ: ;Eso es un típico! 
castigado también cuando delinque. Ei señor SABORIT: Eso es una ver-
Se refiere a la huelga del hamb:e y di dad y el señor Jiménez lo sabe, 
ce que el gobernador fué a la cárcel a Termina diciendo que ellos están con-
mofarse de los presos que la hacísn. Un formes con que si algún agente de la 
oficial de Prisiones que le reconvino, fué autoridad ha delinquido, se le castigue, 
destituido. E' señor GARCIA BRAVO, radical. 
Agrega que. enterado de que en la expone el desgaste que representa para 
'"eura y MeliVla y cArcel se estaba martirizando a un p-ê o el Parlamento el continuado nombra-
iitorioa-se or¿a- <luiso comprobarlo p.;r si mhmo y cre- mionto de comisiones, y dice al al señor 
os con relación yendo que como diputado podiá > j n r Lmónez que si tiene la seguridad de 
Dpfpn«ía de la comarca1 donde éíte propugna por la eítructura de ueienaq E ña en catorce Estados federales uni-
Con la misma sentencia. No se olvidará 
k Comisión de ese trocíto de Africa. 
rtro el artículo 8, el primero de los doce 
^ la "República de trabajadores" ha 
de dejar aprobados el viernfa, queda to-
sin aprobar. Y entre tanto, como 
Colofón. nos falta escuchar un taco del r  is .llrnp t  ti   i  - . rOr,ü0N ORDAX- Toma dos 
* * Z ^ " ^ H U r P i ^ í o i S T ^ l s ^ ai EstTdÍ! sino^a'pa.abra ^ ^ ^ ¿ J ^ ^ L ^ o ^ ^ l ^ ^ V ^ _ , «f -Here luego a ,a situación lamen-. El señor JIMENEZ: Lo que yo he 
«Oada de toda la Cámara, y hMto-. J ^ ión por ego de5e concederse ageste J * ™ ^ , Kl aonor ROYO VILLANOVA consume ***** n̂ que so eneontraban lo. d t̂̂ ni- asegurado es que han sido asesinados 
^ noche. los municipios al facultad de mancomu-|el concepto ^ ^ ^ V ^ " Combate a quienes dic  que alguna.̂ un turno en defensa de su enmienda, fot en el Antonio López y de los ol* .nos obreros. 
narse. KuertKe ' qi ?ni "n,mutiía V otra ejecu- r giones se hallan f ltas de capacidad.! Ademas de tea regiones y de los Munici- taculos que le pusieron para imped rl« El señor GALARZA: Y 
Defiende la creación de un cuerpo de'dos bases, una consuiuuva y u j ¿QUIÉN ha de juzgar e su cap cidad  IPÍOS, pide una d scentralización de los que los interrogara. ¡que eso no es cierto, 
gobernadores civiles, para que este cargo Uva- imnrov^aclón oue se ha ,:Por qué no se dice lo mismo de los |B- ««jidOB públicos. Los oficiales de Prisiones «stán dis-l El señor JIMENEZ: Eja afirmación 
rovisaciun Ifetelen-dlyWno* y por el contrario, se establece Cita el caso de como un ministro fede puestos a corroborar cuanto digo—añade.lconstituye una ofensa para mí 
- Iral llevo el sentido de la descentralivi- Se dirige a los socialistas y a los ra-i (Ebta 
yo aseguro 
deje de estar sometido a las oscilaciones 
políticas. 
Queda también desechado. 
El vote particular de los se-
acostumbrado M Jk»nOmía y "-s-ar todos las tienen al llegar a los vein-lral llevo e 
da. Maniflesta que el S Í ^ £ í ^ i ^ tSrfs años? Toda- Ins regiones tienen'rión al Cr 
constituido; primero, por l o s _ M ™ * ™ * \ t T ^ i Y NO ]z tienen, que tra- rho mini-t 
ñores Alomar y Xirau 
con sus 
!por las ce 
bajo; tere 
parque trnb? 
B tienen el M 
las.tonalidad, aunque alg 
anal Imperial de Aragón. Di 
ro pudo dp^tituir de sus cí,r-
aprende. Isos a vario; catedráticos de Universidad 
.i- -li per- corto"Gífiier de los Ríos, pero no log;ó ei 
siglos dejgobernador de Zaragoza separar de su 
scutirse el voto particular Iregione 
to, por las provincias, y quinto, por tú|lH.»lwteittn, ticnen^el espíritu adorme- trabajo a varios maestros carpinteros y'y protestas.) 
is palabr s producen un neauefio aléales y les pregunta si pueden tolerar-i incidente.) ^ M 
' ' El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
Señala como antorei de loí hec] no interviene para decir que Msünunirfife 
a la Generalidad, sino a agentes de la el señor Gateas no ha tenido intención 
id que son castellanos. ^Rumoreside molestar al señor Jiménez w n 
El señor GAlARZA continúa dici en* 
J|Ilércoles 23 de septiembre de 1931 (4) E L D E B A T E M A D R I D — A fio XXT.—Xfl 
H o y , d i s c u s i ó n d e l r é g i m e n r e g i o n a l 
La Comisión constitucional dió ayer nueva redacción a los 
artículos 14 y 15 del proyecto. Se acordó desechar total-
mente la enmienda del señor Alcalá Zamora 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 2S 
Presidencia.—Decreto disponiendo que 
los servicios del Estado, en orden a la 
formación y perfeccionamiento profesio-
nal, actualmente adscritos al ministerio 
de Trabajo y Previsión, s«rán asignados 
E l c o n t r a b a n d o e n 
M a r r u e c o s 
En enero publicó "La Gazette Colo-
niale" esta noticia: "A favor de un trá.-
, , , láímrnlaterio'delñatruwi^^ criminal y escandaloso, 35.000 fu-
HAN PEDIDO LA PALABRA EN TURNO DE RUEGOS 32 DIPUTADOS brando teniente fiscal del Tribunal ue siles de tiro rápido han sido introduci 
E l a r c h i v o d e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a C o n t i n u a r á e n A leman ia 
l a s e m i d i c l a d u r a Fué abierto ayer ante el pleno de la Comisión de Res-
ponsabilidades. Declaraciones de los ex ministros ge* 
nerales Aizpuru y Carvia y señores Estrada y Sangro 
La Comisión de Constitución ha exa-
minado ayer la enmienda del señor Al-
calá Zamora y el voto particular da los 
A las diez y media de la mañana dc'da. El archivo político y diplomático ds 
Cuentas a don Enrique Ramos y Ramos, dos, el año último, por comerciantes de ¡ayer llegó al Congreso de los Diputados n-;¡ padre debió de ser guardado por. él 
I Instrucción pública.—Decreto creando piel blanca en regiones insumisas de don José Antonio Primo de Rivera, hijo intes de morir en lugar diferente de " i 
dar salida a la discusión de los Estatu- un Grupo escolar compuesto de ocho Marruecos. Leedlo bien: 35.000 fusiles, i g e n e r a l marqués de Estella, citado domicilio. Claro está que quien conoció 
clases, para niños, niñas y párvulos, en ' £)e eiios Mauser 74- de' ellos Winches- por â Comisión de Responsabilidades pa-i durante sois años los graves deberes de 
'o» Asilos de San Juan y Santa María, ter- de ellos Martini sin contar iiTi'ra as'stir a la apertura de los archivos jrjln jefatura del Gobierno no iba a •MJHW-
El Parlamento estará abierto sola 
mente quince días 
En 
tos. El señor Iglesias, miembro de la Co 
misión, entendió, y así lo manifestó, ori 
representantes catalanes respecto a los|ginando una violenta discusión, que lajde El Pardo; disponiendo que den Ma 
poderes regionales. La Comisión ha I soberanía del Estado no podía quedar acordado mantener integro el artículo 
14 del proyecto, adicionando algunos ex-
t̂ émos. En consecuencia queda total-
mente rechazada la enmienda del señor 
Alcalá Zamora, 
La Constitución y los Estatutos 
La reunión qué celebró ayer mañana 
la Comisión 
mediatizada, y que al tratar con Catalu 
ña de poder a poder se estaba haciendo 
una Constitución conlraac-tual, en cuyo 
caso, con el mismo derecho había que 
oír y tomar en consideración lo que pi-
dieran las demás regiones. Así también 
parece desprenderse del voto particular 
presentado por el señor García Valdeca 
sas en cuanto a la soberanía del país, vo 
de Constitución tuvo granito que por ,03 mismos motivos fué des-
ínteres, porque so trataba principalmen-;echado después de gran discusión, 
te de examinar de nuevo los primeros ar-; F¡naimento, a pfopuesti del señor Lei 
nuel Herrera Ges, cese en el cargo de ',slock" considerable de revólveres Colt, 
delegado de Bellas Artes en la provincia Parabellum, Astra y de viejos fusiles 
de Lérida; nombrando delegado de Be- franceses Gras, que se venden todavía a 
las Artes en la provincia de Lérida a 1.200 francos la pieza... Turbios comer-
- José Florensa Ollé; creando el car-jeiantes do Casablanca y de ürán, sir-
gáninndo cursos normales para la for- clor y 01 consumidor..." 
marión de maestros de enseñanzas ge-1 Después, otros periódicos franceses 
nerales de sordomudos y de ciegos, ¡han publicado Informaciones parecidas 
Kconoima. - Decreto completando con!Sobre venta de armas a los disidentesl 
cinco vocales, elegidos por as represen- J„I ^ i ^ . 
•.aciones que se indican, la Junta cónsul- deLS"r y del Surtíeste de Marruecos. 
Y hace cosa de dos meses todos los 
n|legajos de documentos, recogidos días pâ -iter la indiscreción, incluso con posible 
la próxima quincena de septiem 
bre los parados han aumen-




BERLIN, 22.—El canciller BMM 
nferenció esta tarde con m . 
ina-
ticulos en relación con las facultades qüelaol*; M*aprobó unTfórmula poVTa cual;*iva lle Aranceles y Valoraciones; modi-
se han de dar a las regiones autónomas, ien e, art¡cl|io H auédan determinadas laŝ c-1™10 plantilla del personal técnico i^11"63 diarios de información dieron 
y asi, de los 19 artículos primeros que facuUades privativas del Poder central !de porteros; orden resolviendo instancia cuenta de un grave asunto de contra-
nLe^afminar0n 0n el)14 y--e] « ,0S Se añadieron las de legislación social yide dün Robustiano Gutiérrez de la Cam- bando en Casablanca y Marraquech. 
que ofrecieron mayor discusión. Como d marítima Propietario de la central eléctrica1 oHrt_ v,. ^ ^ i x*. 
antecedentes hemos de recordar que el:dynescCuaa^r^^Ucu,0 da modJ.| instalada en Carbonera de Cordón, pro- ^ f 0 aho)ra ha dado a 103 Periódicos 
-̂̂  ' • .rindió A - T . .i_ , • OOr (hmiinrlfir rmp Al onnfra Vn nrln en Vio_ 
sados por la Policía del domicilio de daño para el interés público y par.: la 
aquél. ¡armonía internacional, de dejar abier'o 
Seguidamente subió al despacho donde'su archivo a la nerviosa curiosidad de te del Reichfetag, tratando sobrê iat 
estaba reunido el pleno de la Comisión,KSTS tiempos; 
presidido por don Carlos Blanco, e hizol —Y esos documentos políticos y ciplo-
entrega de las llaves de los ficheros para¡niáticos, ;.se publicarán algún día? 
proceder a la apertura, I —Desde luego—contestó—; í.unqu? p»-
Durante una hora permanecieron enlse a muchas personas, incluso de las que 
el despacho donde se encuentra el ar-jahora acusan ferozmente a la Dictjdu-
chivo, ra. Esos documentos se deben a la Elis- ' mientos que con seguridad se esperan* 
toria, v en su día debido se entregarán a ¡ El periódico "Germania cĉ r̂ista•, * 
La correspondencia con el Rey".:, mstftiá. .ce que el Gobfemo se verá durant* 
— . Ha hecho ustrí». constar alguna D-o | invierno próximo ante graves probls 61 
TESTA'' , J , • i Q116 han de requerir resolucionpa ™a3 
-No. Pero si un rue^o. r.ue reproduciré 1 ^ g De esto p¿ece 
conferenció esta tarde con el nr l^ ' 
 l s -
tenas que se han de discutir en las  
ximas sesiones que se iniciarán ei j?* 
13 de octubre. Parece que ha n J á ^ 
resuelto limitar el periodo de sesTof" 
a una quincena para evitar ]0s 
^d se esperan 
centrista" dî  
no está en el archivo 
A la salida de la diligencia, el vocall<,uantas veces ha?a con toda nnet 
de la Comisión, señor Serrano Batanero. ^ ^ de qi.e se sentencie pronto ™^ t^del ^ &1 frcn-
hizo un relato de la labor efectuada, y toda claridad acerca £e ^ ^ 
proyecto redactado por la Comisión en en centido de aue las comne-'vincia de León; autorizando el artículo 14 determinaba las faculta- f10. en el -'enilü0 de que ias c°Pip.ertltac " des privativas del Poder central y en el tencias no comprendidas en el articulo ción de las tonedadas de trig anterior podrían ser atribuidas a las re-1 in-dican' adjudicadas a la razón 
ínmon.lidades" de 
lo las de legislación y ejecución que ha-
an. de devolver 
O t r a s d i l i g e n c i a s de a y e r recoge rumores y los co mar, ueiei imiiaiun mienms las iacuiia.-|' . ,/ ,. ,. , sinos des míe serían nrivRtivqs de Ins retrio- aProbacl(m necesitaban consultarlo COH ZT' 
íg'o-L.1. „ , ;„ T?..,.! i i— „„»..i „ I GobeiTUUaon.—Ordenes resolví 
la Dictadura. Nada de del articulo 48 de la Constitución, sin 
sponsabilidad«s políti-| someter siquiera al Reichstag la arr 
ío y medio insultando bación de los decretos de urgencia nu 
se han expedido hasta ahora. 6 
Aumenta el paro 
BERLIN, 22.- Ha aum^UdTTn 
109.000 el número de parados en el día 
Al ser rechazado por la Comisión!^ minoría Entienden los catalanes Que Dinutacion  
de ser aprobada esta formula en la Cá- KUWW»» *»• uipuraciones 
que se indican, relativos al 1 
este voto particular, se presentó la en 
pxpu lgcu.|presentar una serie de enmiendas a los Nacional; circular dando traslado a unaiP™6^ de"si^a ^no la encuentra. El 
s ónTe L EstTut correspondientes. of*« del ministerio de Gracia y Justi-j reportero ha diluido en un mar de pa 
X S ^ S H e ev^ri í^é Í J S S En la reunión no se trató de la nue-!^ Ia cual se suprimen 322 prisio-l Abras una gota de información 
una Subcomisión formada por los seño- va redacción que ha de llevar el artícu- nes de partido judicial, y dictando ñor- es posible averiguar el color 
res García Valdecasas, Trifón Gómez, lo primero; según manifestó el señor Ji-!m^s g"? su cumplimiento, ta. Un moro enriquecido con 
Gil Robles y Xirau, éste último en re-imfnez_A3úai ia Comisión se ocupará d e l ^ J ; ™ ° a J o - — u n a callejuela oscura, 
presentación de Ion catalanes. 
^fe *e tenr,o; viene ilustrado y pretende ser ñor'y mi padre no están aquí, natural-ÍOmiaión, el general Aizpuru se limito 
Wálm.co' seD5acional- busca uno en él la ^nte." a ratificarse en lo que había expuesto 
Le hemos preguntado—sigue el señor en su anterior declaración. 
El nuevo embajador francés 
La "Subcomisión citada no ha tomado BERLIN, 22.—Ha sorprendido en Ber-
La reunión de ayer mañana tuvo por 
objeto, a propuesta del señor Jiménez 
Asúa, dar nueva redacción a los artícu-
los 14 y 15, precisamente con el fin do 
esto en la reunión de hoy, dactado en la forma que se expresa el t mioterio 
También se recibió una comunicación ;texto del Párrafo primero del articulo 
de los diputados canarios en el sentido <íu>nto del Reglamento de las Cajas Co- " 
de que no se lleve adelante el último pá- laboradas del Instituto Nacional de Pre-1» 
Serrano Batanero—si podía darnos los 
m.fo del artículo 10, que afecta a aque- vls¡on Para «1 régimen del retiro obre-
11a provincia, por entender que sería de- ro> otra ídem se renuevan la^ represen-
jar subsistente el decreto de la Dictadu- taciones patronales y obreros del Comité 
ra un reportaje sobre contrabando de ^V'l '^'T ^^"XZ*?", ' VT"^1^»" 
armas que Pa¿a otro sobre otro tema, vecindario de aquella ciu-
trucos de Geo London manejados con 
Ant 
cornor*" — presidente del Relch. 
ge-1 Mayor sorpresa ha causado que seis 
también i horas más tarde recibiera en el pala-
icio de la Embajada francesa, cerrado 
_ , • ^ . • • * « 1 hasta ahora, a los representantes de la 
Declaración de ex ministros prensa alemana y del extranjero Ex-
n han prestado de- Pasándose en alemán dijo, que, aun-
pletamente 
El señor CALARIA: Su señoría, ade-
más me consta, fué siempre sindicalista. 
El señor JIMENEZ: Como su seño-
ría ha sido romanonista, (Risas,) 
El señor GALARZA: Cuando su le-
fioría no era aún revolucionario, en 1928 
yo estuve en la cárcel. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Ruego al señor Galarza que se dirija a 
la Cámara, 
El señor GALARZA: ¡Que no me inte-
rrumpan! 
Depósitos de armas 
y atribuciones regionales. 
• _ — — — \ r\ • t • A T3 I ' - , . . j ~J ' 1 l-rc í̂l Cfí UII lit 1UU» MI le lIIURn 
El señor JIMENEZ: Yo no he dicho se le^ agan — o s ^ s derecho, que j - ^ u e n - - o n e ^ para la to - d a o ha v i ^ dernasiado. Se J ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ n i ^ ^ ^ ^ l ^ sin embargo, de ios demás, ¿ « 
El señor GALARZA: Está en el "Día- Comisión acordó que sea el Parlamento tegrar los Comités paritarios que se men- "™ ea el trance de creer en que o « « k ^ * ^ ^ ^ ĥ n aportado nada de ínteres, salvaguardando sus propios intereses, 
rio de Sesiones", Podemos comprooarlo, el que decida, lo mismo en este caso co- clonan; otra ídem la constitución de los candidos los contrabandistas o lo es el g ^ ' ^ ^ ^ ^ J S n t t S r S S S de 21 ^TH^^n^s ' onee o'" habían n0 ^dar :a indiferente a la suerte de 
Sí señor JIMENEZ: Es falso com-;mo en loa demás, acerca de las facultades ¡Jurados mi como tampoco nís Internara^^ ^ naciones vecinas. Por el contrario, 
~? Cándidos no es fá-|se ha autorizado a su hijo para que \¿ 3 ^ r J ^ s P ; Francia está siempre consciente de que 
la íntima solidaridad de las naciones se 
LOS procesamientos de Be- debe aún estrechar, y que solamente la 
la confianza de alguno de los directores;ción qtie se realizaba? 
Ea¿SEj puede hacer muy curiosos reportajes, —si- E1 Spñor Primo de Rivera 31 jo ni-
tenía del 18-diferencia que, por lo me-1 - EI ^ Garcia Hida1?0 ™ ^ ™ ¿ r T t * ^ 
los catalanes 
Continúa diciendo que los presos de la 
cárcel de Barcelona tenían armas y que 
de ésto tendrán que responder los em-
pleados de Prisiones de quienes ha ha-
blado el señor Jiménez, 
So refiere luego a lo ocurrido en el 
Sindicato' de' l:i construclón de lá calle 
de Mercader y dice que la fnerzá pú-
blica,"qué tenia qué iváfizar allí íih re-
gistro, fué recibid:!, a tiro.; y tuvo' que 
repeler, la agresión. 
En ese local, que era un verdadero 
laberinto, existían depósitos de armas. 
El señor JIMENEZ: ¿Y lo sabía su 
señoría? 
El señor GALARZA; ¿Cómo no? 
Yo no padezco amnesia y recuerdo 
perfectamente que en mis viajes a Bar-
celona para pedir el apoyo para la obra 
revolucionaria que preparábamos, se nos 
pedía dinero para comprar armas, por-
que no las tenían. Y el dinero se les 
mandó en varias ocasiones con amigos 
de su señoría. 
Defiende la gestión del Jefe de Po-
licía de Barcelona, contra quien no se 
ha presentado ninguna denuncia con-
creta. Añade que ese jefe de Policía 
cumplo con su misión siempre, incluso 
cuando echa de su despacho a determi-
nadas personas. 
El señor QUINTANO, de la minoría 
de izquierda catalana republicana, dice 
que cuando en los sucesos de esta ín-
dole quedan nebulosas, está justificado 
el nombramiento de una Comisión par-
lamentaria; pero si los hechos han ocu-
rrido como el señor Jiménez dice, debe 
acudirse ante los Tribunales, y caso de 
que éstos no actuasen debidamente, se-
Después de terminada la sesión aocre-
ta, se reunió, en una de las secciones del 
Congreso, la minoría de Izquierda cuta-
lana, con la asistencia de los ministros 
dé EÓcononiliá e Instrucción pública. 
A la salida el señor Compunys nos ma-
nifestó que en la reunión se había trata-
do de la actitud y puntos de vista que 
mantendrá la minoría en lo que respecta 
al Estatuto catalán, y que ae habían exa-
minado h.s incidencias del acoplamien-
to de dicho Estatuto en el proyecto de 
Constitución. 
—El señor Xirau, añadió, nos ha dado 
cuenta de su enmienda, asi como del am-
biente, que ha encontrado, tí-nlo en la 
Comisión como en la Cámara. V nada 
creemos le sea difícil indagar al Cosa cierta la preocupación de los fran-jse marcharon existía superávit." ^os-j^1 ^ i d i r a„,,rca de este asunto as¡1 su mano para establecer relaciones con 
r l S l o ^ u S ü ^ n^^Suí'hl cese9 y Ia Inquietud de algunos españo-,^™ «K* encogíamos de hombros. Tam-j ' bre , otro presentado p̂ r ^i Alemania y llegar a una cooperación 
^ o ^ \ l é c i ^ C f t t ^ ^ m Un exagorada la de a q u é l l o s , 1 ^ ^ general Berenguer. la Sub- constante y eficaz. Estos deseos £ * . 
m fi.^í.iipntn .(«i 9.1 ion- p y muy. según razón, la de éstos, l_ TX. .c;a', . . . . Ĵ1"10 a* K-V'¿a icomision se lomara cuatro o cinco días, mos que son los que animan a las gen-
creencia de que los ministros de la Dio 
nos, y al cambio vigente cuando se th..\^mmcxa y hacia acá se encamina. Mu-;t.idura son SVrMpOMablés. por ejemnlo. 
mo tí contrate, suponía S.ÜOO.ÜDO pe3e-|cha suerte, nos dijo: "Ya ven ustedes f,ue encontr'.-
la"MqUeda contestaila la pregunta. De todas estas historias queda como ron un déficit de mil millones y cuando 
_;No creemos le sea difícil indagar al Cosa cierta la preocupación de los fran-|se marcharon existía superávit." Nos-
senor * 
do periocuco—si ia entiuaa con qu 
contratado había ofrecido a otra es a , 
ñola un descuento del 20 por 100." \ f "W- según razón, la de éstos, !no? ha d(>jado ^ llaveg ^ archivo y h,. 
En cuanto a esto responde cumplida- Puede hacerse contrabando por la ;prometido acudir cuantas veces le solici-
mente en la siguiente carta el señor, costa mediterránea, porque la vigilan-¡temo-?, 
OMiowsky, ^presentante otlcial de la!cla mar;tima es Ineficaz, Los guarda-
.Socitete des Produits du Naphte Ruase: *. 1 JC 1̂ • J 
-Excelentísimo señor ministro de Ha- C08taf salen en ^ $ * > * * á * T un Pa-
cienda. Mi distinguido amigo: Acabo dc\seo de Ceuta a Mehlla o de Melilla a 
enterarme de que en "La Nación" deli^uta, y nada más fácil que averiguar 
19 del corriente aparee* la información el día y la hora del paseo. Puede, hacer? 
rénguer y F. Heredia 
En la Subcomisión de Jaca se ha re-
cibido un escrito del defensor del gene 
ral Fernández de Heredia pidiendo la 
reforma del auto de procesamiento. Pa-
ra decidir acerca de este asunto, así 
cooperación honesta y ayuda mutua 
pondrá en condiciones a Europa de so-
breponerse sin excesivos sufrimientos 
al periodo extremadamente difícil por 
que estamos atravesando. El Gobierno 
francés—continúa—hará cuanto esté en 
su mano para establecer relaciones con 
más, ,̂9 &ívJv̂ bWü ningún acuerdo, por-,de que la Compañí  que presjilo,-y que se por Uxda -y-por el-Sur,-porque tal s 
que ni tiempo hem'ós'teñfdo para tomar- es la única autorizada a tratar sobre pe- son los puntos por donde entró gran co-
les, ya que no hemos estado reunidos r̂oleoa rusos Pfra^España, ha hecho ¡ pla de ARMAFL HACE AÑO3. Y puede hacer-
nada más que un cuarto de Imru . ^ ^ sobre todo por Tánger. Puede ha-
H0y, también SeSIOn nOCtUrna que be ppd(dó hacerle como una conce-lcerse entrabando en la zona española. 
En el orden del día de hoy figuran, pa-
ra la sesión de la larde, lo« artículos 14 
y 15 del proyecto de Constitución, nue-
vamente redactados, y un proyecto de 
ley del ministerio de Justicia, Por la 
noche habrá también sedión para conti-
nuar la inlerpelí-ción económica que Ini-
ciara el señor Alba. Parece que en el 
momento actual tienen pedida la palabra 
en turno de ruegos y preguntas. 32 di-
putados. 
¿Sería detenido Calvo Sotelo? 
Un grupo de diputados, entre loa que 
se encontraban los señores Gil Robles, 
Iglesias (don Emiliano) y Ortega y Gas-
set (don Eduardo), comentaban anoche 
en los pasillos del Congreso las Inci-
dencias'del debate planteado con moti-
vo de la concesión del suplicatorio del 
señor Calvo Sotelo. 
El señor Gil Robles, recogiendo una 
frase del discurso del señor Saborit en 
la que éste dacía que el señor Calvo 
.Sotelo, debería Ingresar en la cárcel na-
"^.e"-:0"c^J^-O".3lon de ^"«ular la!da má3 trasponer la frontera, sostenía 
que dicho diputado sería inmediatamen-donuncia ante la Cámara. El señor VARGAS, do la minoría ra-
dical-socialista, propone el nombramien-
to de un juez especial. 
Rectifica el señor Jiménez 
El señor JIMENEZ rectifica. Contesta 
al señor Galarza, a quien dice que es 
sindicalista porque no cree en el régimen 
actual y estima que la solución está en 
el sindicalismo. El no puede ser repre-
sentante—agrega—do la C. N, T.. porque 
aion mia, ipero es casi Imposible que las Interven-
Corno en viata de la confianza con la ckmes militares dejen de saberlo. La or-
cual usted me ha distinguido no quiero! ganización de las Intervenciones es per-
dejar cerca de usted la menor duda de' fecta; los métodos, habilísimos; nada 
que haya cumplido con toda lealtad mi I puede ocurrir sin que de ello tengan so-
plo los interventores. En las Intcrven-
Dice don José Antonio 
Primo de Rivera 
que 
C - J 1 i-u + J rrt tes sensatas y bien intencionadas de 
t>e pide la IlDertao P'O- amb03 paises. ojalá que la próxima vi-
~ r~3 • J ¡sita de los ministros franceses a Ber-
visional de Ardanaz lín logre consoi]dar estas ideas, 
T7.1 - T Z 7r7„„ ' Poncet habló después a los periodis-
El señor Martínez de Velasen, defen- , . ^ A!. T,.~ur, sor del general Ardanaz, ha dirigido a tas de sus gratos recuerdos de Berlín. 
promesa de dar a la Renta las máximas 
ventajas posibles, me declaro dispuesto, 
en el caso que alguien pueda probar de clones repo?a la tranquilidad de la zo-
que haya hecho cualquier otra entidad ¡na española, y ellas asegurarán esta 
una oferta con el 20 por 100 de rebaja, tranquilidad, si no son "trituradas", 
a abonar a la Renta española, o sea ai i Pero el Gobierno hará bien en no 
Monopolio de Petróleos, el 2 por 100 res-¡perder de vista a Marruecos. Cierta mi-
tante. 
Al salir el señof Pfimo de Rivera dijo la Comisión de Responsabilidades un es-l En el discurso de Pr"^tac^n ^ 
a los periodistas: crito. en el que solicita la libertad pro-credenciales, Poncet ha declarado que 
—La Comisión ha estado conmigo Irre- visional pafa su defendiffo. Basa dicho la crisis económica y financiera del 
prochablemente amable. En el fondo, u. escrito en la consideración de que la mun(io exige la cooperación de todos 
diligencia ha carecido de interés, porque , prisión preventiva, que era la que esta log Estadog| especialmente, la de Fran-
casi todos los papeles de que ae han in-; sometida el general Ardanaz, tiene por Alemania, lo que confirmará nue-
cautado la Policía son de índole priva- ;principal objeto garan izar el que la per- ^ a ^ . Gob'ierrJ francés COn motl-
sona a ella sujeta habrá de cumplir la vamenie ei ijODieruu iiaucea, v-un 
~ " ' " - - - - reSp0nsab}¡jdad qUe baya contraído, pero vo de la visita que en breve harán a 
este no es el caso del general Ardanaz,¡Berlín los señores Laval y Briand. 
ni del vicealmirante García de los Re-, Terminó diciendo que el Gobierno 
yes, ya que ambos quedaron en Madrid francés dar a ia3 relaciones tran-
, , a disposición de las responsabilidades , , mávimum de solidez y 
n^ l>^ | . ^n» , que pudieran derivarse. Dicho escrito se-;co ale"iajnas el m^muim 
C10n6S a r l n U C a S r* resuelto hoy por la Comisión. segundad. 
vKviavv Mi i i i iAVMu ' r Contestando al nuevo embajador, H 
El terrorismo barcelonés: presidente del Reich ha declarado que 
insistía también en la necesidad de la 
L a s p r i m e r a s m a n i í e s t a -
empiezan a sentirse, generalmente, al 
entrar en la edad madura que en mu-. . , J vi 1 i v ' La Subcomisión de terrorismo se per-' „„„„„„„;A_ Ae, f„Hr.o ir,a nnehlos v es-
chos comienza al doblar los cuarenta. Y ó la cá ^ Mod lo ^5 requirió i000?0,1̂ 1̂ 11 de todos l03QnPfhJ0Fr-!ncla 
Desde luego le délo en entera líber ^ c0"s,derí!da cPm,0 es. W los alimentos ingeridos sin medi-L Feced para que se ratificara en sus pecialmentc entre A^mania y Franc a 
tad?e hacer de esta caita el ^ o ^ directora, esperaba mucho de la ¡da y no siempre apropiados, dejaron W decUratíOM». e hizo votos porque la visita a Berlín 
1 República, y se ha llamado a engaño ( el organismo múltiples partículas no asi-| Hoy irá a Prisiones Militares para que!de los hombres de Estado franceses 
¡Los hibitantes del campo pasarán este¡ miladas, que a la postre determinan ta-|se ratifique también el teniente coronel contribuya a la realización de la coope-mas conveniente le parezca. Me repito de usted afectísimo seguro 
servidor y amigo, que estrecha su mano ¡afio TVla<, hfimbre y miseria que los cln- leg impurezas en las arterias, en los |Fernandez Valdes, ración, 
JVI, S, Ostrowsky." ' c6 años anteriores. Algunos aventure-1 músculos o en los tejidos, que perturban 
"La Nación", pues, puede prestar uniros intemacionsles. de gran crédito v la circulación de la sangre, enturbián-
magníílco servicio al Estado con sólo! prestigio en el mundo musulmán y sin- doia ademá3. La medicina moderna atri- * ¿ ~ ¿ 7 Z Z Z l Z, Z ] T ~ ~0 , . . , . ! CARTAGENA, 22,—Ha regresado de Ü̂ TTXTA 9-? 'PTI una =ala en la que esta lenta intoxicación—que po- , , „ . • . •«^IJTJ» ,„ A^^X^ÍA* „„,0 BREMA, ¿ó.—ii-n una ^ a c" ' 
l a s ^ 1 ^ ™ . ^ ! ^ " ^ * . . t - f ; ^n . . a " Í e elementos nacionalsocialistas celebraban 
Regreso del almirante Aznar, Incendio durante un mitin 
La minoría socialista L ^ Z ^ ^ Z ^ l f ^ Z ^ J ^ J ^ Í Í ^ l n••a• la &ota' mal -de piedra' W P ^ * ' ^da, 
tes, pueden ser tentados por peligrosa? obesidad| etc.( etc, 
amar úrica—el origen de muchas ^ Comisión da Responsabilidades, el ca-
dades entre las cuales, las deri-lpitán gpnera, de ^ Armada señor Az-.una reunión, ^ ^ ^ . ^ ^rCe^zua. 
del artristismo, como son el reu- nar, que permanecerá aquí larga tempo- .vas causas no han podido ser ave s, 
te detenido, de decidirse a entrar en te-
rritorio español. A ello objetó el señor 
Iglesias que dicha detención no se lle-
varía a efecto, mientras no lo acorda.se 
la Cámara, ya que, con arreglo al re-
glamento, no se podía encarcelar a un 
diputado sin dicho acuerdo, más que en ¡ro de octubre, 
el caso de que se le cogiese "In fragintl" 
en algún delito. 
El señor Ortega y Gasset, miembro 
de la Comisión de Responsabilidades, Los periodistas interrogaron al suhso-
dljo: ¡cretario de Estado señor Agrámente si 
Reunida la minoría socialista exami- aventuras. La quietud de Marruecos si- Harto se comprende cuan necesario es 
das hasta ahora. 
Los asistentes al acto, presas de un 
gran pánico, se dírigrieron tumultuosa-m ^ J r ™ dJritaKdoÍ VÍ-oÍas pr<£ue!£" í"6 aser'tada ^n la ocupación militar. a la salud urificar en diferentes perío- D o s HlUertOS 611 a c c i d e n t e metne hacia la salida del local Y » con-
zar ha.ta í o v W r ^ n u J ^ ffitilSV^jt™, ^ * ^ ^ AqUÍ-ldos del año todo el sistema arteriíl pa-i J , ' ' l secuencia de los apretones y de c < ^ 
"a receto a l í a s í s t e l a u^ de 18 RoPÚbHca- ra poder gozar, luego, de una plácfda! « 6 autOITlOVll si5n reJnantes varias cayeron a l j ^o . 
interparlamentaria e internacional ctfe También considera el Gobierno comoiVejez. Má3 aún debe tomarse esta sabial » donde fueron pisoteados, r"ull3,.J 
se ha de celebrar en Bucarest el primo-:contrahando en barruecos a la C. N. T. precaución, cuando ya han aparecido los ZARAGOZA, 22.—En el kilómetro 130 gunos con heridas de cons,derac ° stio. 
La Alta Comisaría no ha consentido primeros sintomas del artrit¡smo Es opi. en término dé Figueruela, un coche de i La Policía ha empezado sus S 
. . , l ^ * Sindicatos en la zona esnañola, Pe- nión de infinidad de médicos eminentes Crismo de Navarra que venía pidiendo'nes, encaminadas a descubrir los m • 
La pOlllICa eXieriOr|ro existen en Ceuta y en Tánger, y ai de Europa y América que un tratamien-Pas0 al autobús del servicio público de vf>a del incendio, crevéndose que e* 
los de estn^ ciudades se afilian muchr» to Uromii_el incomparable disolvente de î.nco Yinaf> y ai/á^1,0 al fin. ^mbis-j ha sidn provocado por ^ ^ J } } 0 5 ? ^ . 
daciones políticas obreros del Protectorado Unos 8.R00 venenog úricos-obra milagros y aleja el t;búT"^m;iéndoIe l a "di "carnets" han s-do repartidos reciente- „ de , „ cnfermedad^ a/r¡ba S á - X ¿ 1 1 ^ L rtrf 
mente. Es un hecho nuevo. vR t carretera 
das, ^..sultaron muertos Luis Casanova, de veln-
En el mes de agosto los Sindicatos Los análisis de orina serán el mejor titréá años y José Soruelzo, de diez y 
declararon la huelga a una importante comprobante, y demostrarán cómo se eli- oc^?' uno de ellos era cobrador del au-
tobús. Además salieron heridos seis via-
tió contra las ru das delanteras del au necientes a asoci ra^oSida Re- trarías' a ^ nacionalsocialistas. por principio, ésta no puede estar repre-l _ciaro es que la Comisión de Res-i era cierto que se iba a implantf.r nuev.v-
gentacla aquí, ponsabilidades daría cuenta a la Cáma-imente el visado de pasaportes para los 
Relaciona los sucesos ocurridos con lo ra de la detención. que vengan de Alemania, y contestó que 
acaecido en la Marina inglesa, y dice que, _Dar cuenta, sí, contestó el señor Gillse había adoptado como medida de pru-
a esta el Parlamento, ante su actitucf, no Robles, pero no pedir acuerdo. El se- dencia, pero no sólo con Alemania, sino romoa'fiía d'e transl>ortes"'Du7ó'reí naro 
ha tomado medidas violentas sino que ñor Ortega y Gasset prosiguió: con todos los países limítrofes con Ru- ^™P*n'a i f . ^ ^ ^ ^ S ^ S . « ,nln*I, fac,lmcnte de la sanPre- todas lasl:¡e ha contestado con promesas, lo que ha —Claro es que la Cámara es sobera-lsia. 0 cc a'& ' fiasla ^ue la Compañía ac-, impurezas. Nos es grato transcribir el 
hecho que el Poder quede robustecido. na; pero la Comisión de Responsabili-! También se le preguntó acerca del es-!cedi6 a casi toda3 ^ reclaniacIonesj concepto medical siguiente: "Uromil pue- Heridos en un choque 
(Ocupa la presidencia el señor Ees-dudes también lo es, por delegación de'tado en que se encontraban las negocia-|—muy Justas, por cierto—de los obre-|de considerarse como uno de los prepa- T wvc r> _Tr 1 un/ • co ^ muelh, 
telro.) , la propia Cámara, .Si la Comisión soll-lciones con el Vaticano, y si había habido ros. Pero durante la huelga se recurrió, d0g farmacéuticos de más see-tira v fa- , „ r l . ' A ' -D e tK1IOI"etro 8U ae !a fronteio. 
Recoge una alusión del señor Galarza citase de la Cámara la detencióu del se- nuevas entrevistas con e\ Nuncio. Por a trabajadores moros que suplieran a vorabteTcctón en el tr^Umiento de la^ Vi llamean .%K0nn;hrrHCoa . descubierto, ocultos en el á e s p ^ o Q ^ 
y dice que él riñó con el jefe de Policía ñor Calvo Sotelo. seria tanto como de.s-kh«ra, no. contestó, por ahora está muer los europeos Y los moros desatendieron r . , ? , ;ratamiento de la5 X1'̂ 1113"311,' al cruzarse el coche de ^ °ef^U°', icio COntra espionaje «er 
de Barcelona por una cuestión electoral, ¡conocer las plenas atribuciones que a l a U Lo demás Interés en estos momentos eT ofrecimiento Y ^ ^ « T ^ i S t e ? ^ » ^ 1 artrltismo y muy « Hsmo de la rnatncula de Madrid Q-M" tn r>î î dê  docurnentos conlidencia-
' El señor GALARZA: Por una cuestión ¡Comisión se han concedido, v si u C.Á.] ^ „v.^^o „ 1̂ 0 ^ ^ ^ ^ us. I*1 orr< ™eni0- » esie es 01ro necno pecialmente en el reumatismo y gota." mero 3J.6(8, con la camioneta ZA-971. to numero de aocumcuLu ^ 
Una organización de espionaje 
BERLIN, 23,-Con motivo de una in-
formación disciplinarla ahieAn%rC"d. 
de Policía de Scüneio dos comisarios 
situado en las cercanías 
de la 
no-polaca.̂  l a _ d e * 
lian conceumo, y si la Ua-; es lo de Ion chinos y los japoneses. En 
electoral, no, mará lo negase, significaría el que la ello se mueve mucho, y con gran acierto. 
El ministro de la GOBERNACION: No jCámara se revotaba de un acuerdo an-|nUestro ministro de Estado, que debuta 
fué por cuestión electoral, terlormente adoptado, como capitán general, porque este con-
El señor JIMENEZ dice que va a con-j Los señores Iglesias y Ortega y Gas-|flicto tan grave le coje de presidente del 
tar la verdad de lo ocurrido. Según sujset, se mostraron conformes en que el (consejo de la Sociedad de Naciones. Abo-
relato, lo sucedido fué que cobró a un señor Calvo Sotelo no debió plantear';ra i0 qUe hace falta saber es mi movili-
cliente que actuó como Interventor de él nunca la cuestión de las garantías, 3l-|zarán \os rusos, pero yo creo que no. 
en las elecciones, por poner en libertad,no que debió venir a la Cámara paral ^« D«u««;r. 
a una mujer con él relacionada, dosclen-larostrar su responsabilidad, a lo que el| miereseS UG raienCia 
tas pesetas, como abogado que es, señor Gil Robles recordó el hecho de ' , ., — 
El señor GALARZA: Doscientas cln-'l116' cuando el señor Lerroux, reclama- Tía llegado a Madrid una representa-
cuenta. 
El señor JIMENEZ: Bueno, 
cincuenta. Por esa Intervención 
mado a las cuatro de la mañan 
Jefatura para declarar. 
Santos FERNANDEZ 
Tánger, septiembre. 
"B > B 19 B ••!;:•• ::"i:'"HTWTW!!ri,,:i B'" B 
dló un encontronazo a ésta, resultandolies 
.Doctor Rafael Pastor González, el coche de Madrid con grandes des-1 
Ilustre rector de la Universiad de perfectos y heridos don Cayetano Gon-¡ .r^' 
Valencia ?a!ez Alvarez y su -
,Ujo (Asturias). 
• m "'Wlüipiivnül B-':W!:;»-B "rm' • ••••"••iifi 
vecinos ae 
En vista de" este descubrimiento ^ 
ahzó un registro en el domlc.Uo P»̂  
Niño muerto en una caída 
En-i / .7 ...^Mn 
8 rique Pérez Rodríguez, intentó imitar a.tra espionaje ha sido aetemu . 
do por los Tribunales de Justicia por ción de la provincia de Palencia, Inte- *v 
dosrjpntag drlitos, políticos, fué elegido diputado grada por los alcaldes de Palencia, Gri- S 
in ful lla-|Se d111'̂ 0 al presidente de la Cámara, i jota, Villaumbrales, Becerril, Paredes d-̂  9 
áana a la ¡I116 era' a la sazón, don Eduardo Dato, ¡Nava, Fuentes de Nava, Villamartin, Ma- *v 
para preguntarle si podía venir al Con-̂ zarlegos y Taquería, presidente de la S 
Mnv PdincaTt'te» -Fn &reso con pleno respeto a su inmunidad Unión sanitaria. Cámara de Comercio. O 
Un iJifU 1 AUKJ. ¡XÍUy eUlUCdni-e. ,IL.U na ̂ amantarla a ir. mío al .«ño*. TV»*,,! I. J_ J . { l„ Oi„/4i„o*,v, /.o. V 
Un robo 
El contrato ele petróleo ruso f 




Añade que se ratifica en rué en la 
Jefatura se apalea a los detenidos, y 
señala que en " 
tos personas 
nes de Mart 
_ol¡citar del Gobierno r 
El ministro de Hacienda facilitó ayer ^ defecación de la laguna La Nava, que 8 
1 ella siguen ocup'TÍdo piies- tarde en los pasillos del Congreso la 3i-|0casiona frecuentes victimas de paludis- A 
aue estuvieron a las óris- guíente nota: 'mo. En unas de las secciones del Con-|>£ 
ínp? Anido y Arlegui, "La Nación" ha escrito unos comen- i1"690 se reunieron con los diputados de ^ 
—1 uso de la palabra *v í 
, Gusanos, Castro. ,v 
ticular del citado jefe, encnotráncio 
otros varios documentos confidencial 
1 de gran importancia. ^,n. 
^ ^ ^ « ^ ^ « i í ^ í ^ ^ VIG0 22.—m niño de siete años En- El referido jefe del servid 
_ „ ^ un escalatores, subiendo por una pared. 
9 Cayó al suelo de una altura de cua-
\ tro metros, y 'se produjo la fractura de 
A la base del cráneo, falleciendo, 
A SAN SEBASTIAN, 22—En la villa de 
i* Munday, en las afueras de la población, 
j pata madrugada subió un ladrón por el 
^ cable del pararrayos hasta el quinto pi-
S so. Descendió lue¿o al tercero y PenefróiT idj 
V* en la habitación donde dormía José Sán- ' 
\ chez, guarda de la finca, con su señora 
y un niño. Estos no se dieron cuenta y 
al despertar más tarde vieron abierto el 
armario de luna y echaron de menos re-
Xjlojes, pulseras, collares y otras alhajas 
que' ae valoran en diez mil 
v̂ busca al autor. 
R I A L T O 
M A Ñ A N A J U E V E S P R E S E N T A 
Í # i e N N o v a r e c 
El * PRESIDENTE DE LA CAMARA 
pregunta- si se toma en consideración la 
aspecto a dicho dipute 
"Se sabia—escribe "La Nación' 
encía y go- |jí 
al minis- S 
para exponerle sus pro- o-
refl-¡tensiones. Con la desecación se aumenta- ^ 
p o r p r i m e r a v e z 
í t o n t a y h a b l o e n e s p a ñ o l e n 
S J | V | i l A P E N I S A Ñ O R E S 
pesetas. Se 
l i 
Mercado de Sevilla 
riéndose al anterior contrato ruso—que'ría la riqueza de dicha reglón y se po- 8 proposición del señor Jiménez 
Son las dos de la madrugada. 
jqua ei amenor conu aLo ruao tema un ¡podrá ser cumplimentada 
[descuento del 10 por 100 y el actual lo importados dos millones de pesetas. 
l | p ' f o d u c ü ó n M e t r o O o t í a / y / t M a y e r I L . ' S S & ^ ' á ' * ' ^ ^ ^ 
^ y — ' 11 ¡ar con los siguientes precios: pan, 0.60 
kilo: arfoz, 0,75; garbanzos, una peseta; 
•\ alubias, 1.50; lentejas, 1,50; aceite de uno 
V ^ ' ^ ' ^ V x V ^ V ^ V V V V ^ ^ cuatro grados, dos pesetas litro, 
B. • B • ' • 1 B iK 3 • • H S B B' B • B "H B B * H B B B B Ü S B B 9 B ^ >3 
Academia Soto. Bolsa,. 14, Madrid. Promedio del 85 por 100 del total 
da alumnos ingresados • en la Escuela Central desdo 1906, Director: 
DON M\NLEL SOTO. Matrícula: de 10 a 12 y 5 a 7, m m m r w w E S 
Se s u p r i m e n f ies tas en La 
H a y a 
LA HAYA. 22.-Dadas 1 " / ^ ^ 
cías difíciles actuales por a gr ^ 
de la situación económica la 
unciar a las fl«?taí oí ^ 
les, que se preparaban durante -
tancia en Amsterdam, 
TRES HGfiflCIflDOS/i^ EL 
LAS PALMAS, 22,-A P^fr de Sido 
dagaciones hechas, solo se n» ^ c í a -
saber el nombre de dos o tre ayer. 
dos con ,61 "gordo", del -or^° ños 
Está muy repartido entre PC'|U lci? r P; 
dustriales y obreros. « ^ " " H ĵ ste 
les poseen décimos del •̂tyi.í: nü&er0 
vendido en la Administración 
4'de la calle de Triana.70. que 
ta Santiago Gutiérrez. Se oa 
so caso de que el industrial y durlinte 
ciante Antonio Liminana, ^"5011 BÍ» 
largos años estuvo abonado • .¿^ 
tocarle nada, y hace un tí*3 
abonarse ai número. 
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E L D E B A T E (5) 
MléiTn!es 23 dp septiembre fle 1?31 
L a s o b r a s d e l p u e r t o f r a n c o d e B a r c e l o n a A l u m n o s d e l D o c t o r a d o d e 
¡ m p e z a r á n e l a ñ o p r ó x i m o l a C e n t r a l , e n T u y c i 
Visitarán las catedrales de Galicia 
en viaje de estudios 
OBRERO MUERTO EN UN DES-
PRENDIMIENTO DE TIERRAS 
Arde un tanque con 22.000 litros 
de gasolina en Alcañíz 
(Crónloa talefónlM de nnestro oorre^nm»!) AVILA, 22.—En la carretera de Fon-
BAB-CELONA, 22.—Con motivo del año Jubilar d« MonU«rrat, se está cele-̂ T*1"03 • Creepos, el automóvil de la ma-
rrando en el histórico monasterio una exposición Interesantísima, que pone de ^"f̂ 1* de Salamanca número 1.614, atro-
gjieve la obra cultural que a través de los siglos vienen realizando los monjes 
E Montserrat. 
La exposición es como un escogido muestrario de lo qu« contlent la Biblioteca 
en 1900 tenía 15.000 volúmenes, y hoy guarda mis de 120.000. Los monjes han 
ce ha modificado el proyecto primitivo. Se Insiste en presentar 
a Fompeyo Fabra en las elecciones venideras. Se descubre una 
fábrica clandestina de embutidos. Dimiten los redactores de 
"Solidaridad Obrera". Maciá visita al gobernador 
UNA I N T E R E S A N T E EXPOSICION E N M O N T S E R R A T 
A Y E R S E V E R I F I C O L A E N T R E G A D E L E S T A T U T O V A S C O 
B a n q u e t e a l o s a l c a l d e s e n 
e l H o g a r V a s c o 
• • » 
510 firmas en los ejempla-
res que han de ser entrega-
dos al presidente 
n̂sejfuido recuperar algunos ejemplares de los libros edlttdos en la Imprenta 
Cu(, se instaló en el Monasterio en 1499 y estuvo funcionando hasta el siglo XVII. 
pelló al niño de tres años Bernardo Jl 
ménez Rodríguez, que quedó muerto en 
el acto. El conductor no pudo evitar el 
atropello, a pesar de que llevaba poca 
velocidad. 
—Según noticias de Navarredondllla, 
riñeron, por cuestiones de herencia, el 
reta labor editorial ha sido reanudada en el siglo XX y de todo ello hay mués- matrirnonio Marcelino del Rio y María 
as valiosísimas en la exposición, que es un alarde de riqueza y curiosidades 3̂C*bo> con Cesáreo Escabo, hermano de 
l-hUo^ráñcas. con valiosos Incunables desde el siglo XI, entre los que destacan r,*"*' Var,0% vecinos apaciguaron los 
S U de tanto Interés como el ••Lllvre bermell- (cantos de peregrinos, milagros ^ ^ S o S S t T l ' S A S o 
dP Montserrat y textos litúrgicos) y otros de "Notación musical catalana", de puerta de su casa. Se reprodujo la cues-
-r̂ n importancia para la historia de la música. tión, y Cesáreo terminó por sacar un cu-
La exposición está dividida en diez secciones: libros Ilustrados de Montserrat,jchlllo de grandes dimensiones, con el que 
gntiP105 y modernos; libros publicados por los monjes d* Montserrat; libros re- merosa9> heridas graves. El agresor rjue-
ff̂ n̂ es * Montserrat; manuscritos y miniaturas; manuscritos orientales, Incuna-!*:c.orní,tió a' matrimonio, al que causó nu-
bles de la biblioteca, libros raros, colección de obras de arte, sección de encielo-! êtenido. 
nedia y ediciones benedictinas. Predomina por su número y riqueza el libro gó- Secretario asesinado 
tico, y e» notable la colección de más de un centenar de ediciones de las Reglas CUENCA, 22.—En Abla de la Obispalía 
¿t San Benito. De las obras publicadas en la Imprenta moderna, destacan las apareció por la mañana muerto vlolenta-
"Analectas" de Montserrat. mente, en una calle del pueblo, el se-
l á biblioteca montserratina (además de las obras de Interés general y de una cretario del Ayuntamiento Restituto Fer-
oi/rción de libros escritos en diferentes países e Idiomas, relativos a Montserrat)' nandez Revllla. Se desconocen a los auto-
.)á especializada en obras referentes a Cienciv eclesiásticas y Humanidades, ires ^ 1?3 móvi,es del crimen, pero se cree 
Jon ,u correspondiente sección de lenguas orientales, indispensables para los es- ^ ^ " ^ L " " " " Hoy 
tudlos bíblicos. Durante varios días estarán abiertos al público el museo bíblico, 
en donde se reúnen ejemplares auténticos de la flora, faúna y los diversos Ins-
trumentos, utensilios, vestimenta, etc., a que se hace referencia en las Sagradas 
j^ciituras. Es una colección única en España y tan Importante como la del Mu-
fto bíblico de Roma, Es algo Interesantísimo, lleno de sugerencias y de encanto, 
fruto de las Incansables búsquedas de uno de loa monjes de Montserrat, el padre 
Buenaventura Ubach, quien aprovechando su dominio del árabe y del hebreo y 
iu 
C o n f e r e n c i a d e A g u i r r e 
s o b r e e l E s t a t u t o 
Explicó su alcance en los aspectos 
religioso, político, moral y cultural 
Anoche, en los Jardines del Hogar Vas-
co, se celebró la anunciada fiesia, en la 
que el señor Aguirre, alcalde de Uuecho 
y diputado a Cortes, pronunció un dis-
curso explicando la significación del Es-
tatuto. 
El señor Aguirre anunció que sena muy 
• •;.rf breve a causa de la afonía momentánea 
Después del banquete, los alcaldes sel Constitución a aquella disposiciones d^ue y la neccsidad de traala*. 
dirigieron a la Presidencia aisladamente índole general que abran cauce a la apro- 0bjDU) de eVe viaje de los alcaldes 
"Este es el Estatuto que refleja el alma de nuestra raza", dice 
el señor Aguirre. " E l Pueblo vasco mantiene su decisión de re-
gir por sí sus propios destinos". Pedimos que las Comisiones 
gestoras, que no representan nuestra voluntad, sean sustituidas 
"No e« el momento oportuno para presentar el Estatuto a las Cortes", 
dice Alcalá Zamora. "Antes ha de votarse la Constitución que fije los 
límites de los derechos regionales". "Soy partidario de la igualdad de 
las regiones respecto al sacrificio tributario". "Considero el documen-
to que me entregáis como expresión interesantísima de un 
estado de opinión" 
AL ACTO DE ENTREGA ASISTIERON 450 ALCALDES 
Desde las nueve de la mañana de ayer 
comenzó el desfile de alcaldes por los sa-
lones del Hogar Vasco, a donde acu-
Idian para firmar en los tres ejemplarsi 
^el Estatuto Vasco-Navarro, que había 
de ser entregado al presidente del G.> 
¡bierno de la República, El número de 
ürmas recogidas se eleva a quinientas 
diez. 
! A la una se destacó una comisión do 
alcaldes y periodistas vascos que fue-
ron a visitar al director general de Se-
guridad para rectificar algunas rnfor- A la netrada del vestíbulo, en la Pre- lo recojo y 
maciones aparecidas en varios periódi-
jcos de esta mañana acerca de la lleg.i-
ida de los comisionados vascos, pues " 
contienen en dichas informaciones inex- |gos que acompañaban a los alcalde 
y por distintos caminos, siguiendo asi pación del Estatuto. 
las indicaciones de un alférez de Sega- Considero el documento que me entre- tvasc°s' f ' ^ V ^ f ' ^ ^ V n ^ l o aue hov 
rldad, que entró en el jardín donde se gáls como expresión Interesantísima de tro 'f.f1 al Gob'ern0,̂ r0an(:inn^q - aue 
celebraba el banquete. |un estado de opinión y en este aspecto c0^1.^6-nuestras f / P ^ T y qUe 
. y lo llevo al Gobierno. (Muchos t e ^ a ^ f T f "í ^ Í . Í S t unimos 
sidencla, el señor Aguirre y algún otro aplausos ) Este Estatuto de Estella que venimos 
como más conocedores impidieron escru- _. _ , A a Pi-esentar. tan calumniado por los sec-
pulosamente la entrada de algunos ami- El Estatuto y las Cortes tarlos de aquí y allí, a todos los cuáles 
¡actitudes de bulto que es necesario acia 
rî r. El diputado señor Eguileor, que 
•acompañi-ba a los comisionados, mani-
I testó que si hubo algún grito se debió a 
; personas de Madrid vascas o no, pero 
! desde luego ajenas a los expediciona-
Irios. A este efecto mostró el señor Ga-
llarza unos volantes deatribuidos entre 
¡todos los comisionados en los que reite-
radamente »e prohibe la expresión de io 
Ida manifestación exterior. 
.les falta lo menos que podemos exig.r-
qtií 
se casaba en segundas nupcias, 
Un atraco sospechoso 
CUENCA. 22.—El vecino de Portalrru-
blo, Leopoldo García Rodríguez, denun-
ció que cuando marchaba a Huete a 
entregar 1.800 pesetas, le salieron al en-
cuentro en el sitio "La Dehesilla" da.l 
aldemorro, cuatro enmas-
le derribaron del borrico 
El banquete 
Ocuparon éstos el amplio salón vestibu- E? señor Beunza. en nombre de la mi- les. o sea, reconocimiento de lo que com-
ió de la Presidencia, y el local reducido norja vasca manifestó al jefe del Gobier baten, representa, y ante esta manifesta-
de donde parte el ascensor. Bajo en és- no Q11* aun reconociendo que están las ción de hoy no cabe negarlo, el alma de 
te el señor Alcalá Zamora acompañado Cortes abiertas y que en nada quieren nuestro país, su espíritu, su vida, su de-
de don Joaquín Beunza, jefe de la mi- ellos modificar el trámite de discusión nominador común. Algunos hubiéramos 
noria vasca. más procedente, presentan al Gobierno y ido más lejos; pero como otros se con-
El señor Alcalá Zamora rogó que le la.s Cortes el Estatuto enmo concreción sideran satisfechos con las aspiraciones 
dispensaran la brevedad que el acto lb\ de las aspiraciones y de la voluntad del de este Estatuto, lo hemos aceptado to-
a tener y la puntualidad exigida en aten pueblo vasco. Insiste en que aceptan el dos como denominador común. 
El aspecto religioso 
prestancia rabínlca, ha recorrido en largas caminatas los Lugares Santos a|terinino de V 
se hace referencia en la Biblia, mezclándose y conviviendo Incluso con los|oa^ _ f tqV* 
H— eB . , • • J i .,, . . I J . .__„_., que montaba y le quitaron las pesetas. 
beduinos, que conservan exactamen e, a través de los siglos en su vida ?"**tMD¿pué« le ataron de pies y manos y Id 
1M mismas costumbres. Idénticos objetos y vestiduras y ha«ta las mismas íormu-¡3ujeUron a una carra;!ca ¿onde pe,^, 
1M de juramentos y contratos, de los tiempos de Abraham y demás patriarcas deljneció jjjj de^e las diez de la noche a 
pueblo de Dios. En su entusiasmo científico y en sus correrías en busca de sus has cinco de la madrugada en que le de-
prfc'»dos objetos, el padre Ubach ha llegado hasta la temeridad, ha sufrido malos sr.tó Juan Cruz, que acertó a pasar por 
•nitos • Incluso se ha encontrado en grave riesgo de perder la vida, pero después allí. La Benemérita hí-ce pesquisas para 
L tanta fatiga y quebranto, ha logrado coleccionar este Museo bíblico, que es ¡descubrir a los autores, aunque se time 
ge lama ia.LiSo , _ se trate de un atraco simulado, pues el 
admiración de propios y extraños. ,r in deni>ncian<-e es un sujeto de pésimos 
Todo en esta exposición montserratina resulta digno de n o g l o j anfecedeAtes. jugador de oficio y que 
ttrés. Ante ella, los más apasionados adversarios de la labor cientiñca de las "r- cumpjjó condem, de doce años por homi-
denes religiosas tienen que rendirse a la evidencia. Parece increíble todo el caudaljciciio Se apecha que sea una comedia, 
d§ cultura acumulado en este rinconcito de Cataluña, que es Montserrat. Quizás pUpg en Huete adeudaba mil pesetas, 
eontribuya a hacer fecunda la labor de los monjes precisamente la acogedora | —Continúan los robos en la provincia, 
•niedad de la montaña, encanto que ya descubrió Guillermo Humbold en su viaje En Villares y Sanz de Don Guillen ro 
. través de España y lo comunicó a sus amigos a su regreso a su patria de talaron la caja del Ayuntamiento con me-
j través oe i^paua,, y i" • « . i - i - m a n » . h«hiar Hf^hco y en Tarancon una partida di 
forma, que llegó a ser moda entre Goethe y los románticos a ^ n e ' hablar de ^ £ c&b3iUerî  Lo, RU. 
Montserrat como un sinónimo de remanso de paz, de tranquilidad de esprntu.-itore3 no han habldos haata ahora> 
clon a que a las cuatro y media en pun- orden de discusión que se Juzgue más 
to comenzaría la sesión en el Parlamen- procedente. (Muchos aplausos.) 
to, con la memoria postuma de Vlllanue- Contestó nuevamente el señor Alcalá1 _ . . Z l „ ,„ . _ 
va. que por su significación en el pa.-a- Zamora que todos los legítimos Intereses Representa el alma de nuestra raza fn 
do político, exigía la Intervención del se- tenían en él un celoso representante, v fus aspiraciones espirituales y mater.a-
A las dos de la tarde dió comienzo e! ñor Alcalá Zamora. concretó nuevamente sus dos puntos de Ies- pneh\o, pueblo CU)tojlO qUlé-
banquete organizado por el Hogar Vas-' El señor Beunza presentó a don José vista. escuela laica ni quiere persecuciones 
co en honor de la Comisión ejecutiva de; Antonio Aguirre en su doble calidad de Respectó a la rclición. amplia libertad jpe rechaaaa todoŝ  «O* J^eblos^cmio* 
los alcaldes del país 
su minoría paríame 
¡dos los diputados de estas provu 
excepción del señor Alzpun. que se halla ¡Algorta. A la derecha de la ribera del! eri «i^u:»:*- Permitís la frase. Libertad espuituaj que 
en Pamplona. El número de alcaldes que Nervión. 
forman la comisión son 22. También asís-! El señor Aguirre leyó el siguiente men 
ten, especialmente invitadas, unas repre-|saje de presentación del Estatuto, 
senlaciones de ta Casa de Cataluña «¡n 
Madrid y del Lar Gallego. La comida se 
celebró en el frontón contiguo al jar-
din del Hogar Vasco. 
Amenizó la comida la banda 
chistularis llegada ayer con los 
J i io  i   i  i    l  li   rvps r To  l  mcrio . li  li  ^ , T A A I IÍ 
vasco-navarro y de ' alcalde de Guecho y diputado por Nava- liberal; respecto a los problemas mate- f01™8 ami^3 de la libertart ele la u-
mtarla. Asistieron to- rra. Saludóle afectuosamente el señor A)- ríales, un estrecho criterio de Justicia fls- bertad en los ordenes. UDertafl pa 
l incias a calá Zamora diciendo: Ah, sí, de Guecho. cal. ¡ra el comunista como para el frai-e, si 
M e n s a j e d e A g u i r r e 
El plebiscito nos permita conservar en la enseñanza 
— lo que aprendimos de nuestros padres, lo 
El señor Aguirre le hizo al señor Alca- que ha hecho feliz a nuestro pueblo. E> 
!a Zamora las siguientes observaciones, to es lo que no quieren comprender mu-
sí en el país vasco no se ha llevado a chos, olvidando el respeto la tolerancia, 
referendum el Estatuto no ha sido por con que se atiende a todos'los fpnómenos 
temor. Sabemos, estamos firmemente con- étnicos v a sus aspiraciones de esta in-
Excelentísimo señor presidente del vencidos que contamos con la casi tota- dolé en "todos los Dueblos cultos 
 de(Gobierno de la Republica.-Excelentisl- üdad de nuestro país. No pedimos Igual-, ¿or 
expedí-¡mo señor: Los suscritos, alcaldes de Ala dad de trato con Cataluña, que tiene su nZst) eso hemos establecido, como de 
nuestra Incumbencia, las relaciones con 
todas 
Anillo. 
larrelnníi reivindicar su personalidad y rus pro-
El puerto franco de Barcelona p.oa principlo^ 4rhando p0r 1& borda el 
lastre de Incomprensión y de Irrespon BARCELONA, 22.—Hoy se ha reunido 
ta Junta del puerto franco, bajo la pre-
tidencia de don Manuel Morales Pareja, 
quien manifestó a los periodistas, des-
pllés rie la reunión, que en principio pue-
irse que el proyecto primitivo del 
Puerto franco ha quedado modificado. 
Dicho proyecto abarcaba 860 hectáreas 
con un presupuesto de 350 millones dt 
pejetas. No se llevará a cabo y en su lu-
giir el Comité ejecutivo del Consorcio es-
tá redactando una ponencia en la que se 
Alumnos del doctorado en Tuy 
VIGO, 22.—Han llegado a Tuy los 
alumnos del Doctorado de la Universidad 
Central, acompañados por varios cat̂ i-
Ildráticoa, entre ellos el ex ministro don 
tados, periodistas y otras personas invi-
tadas 
I n hr'nrT ! Pec'alniente relacionada con las citadas 
LOS DnnOIS provincias, contenida en la "Gaceta de 
Madrid" de 20 de enero de 1919 y prepa-
Al terminar la comida pronunció unas irada personalmente por V. E. y laí 
palabras el señor Velard, presidente ac-1 numerosas declaraciones del Gobierno 
cidental del Hogar Vasco en sustltu- provisional de la República, han sido los 
tro réei ^ K ? » ^ P . . momento que el quista modernai i0g vascos, muy caver-airccmas tradicionales ae miestio regí-gobierno quiera, a Ir a un plebiscito que nirni,q «Pro mnv adolantadn» Inq t». men foral, la propuesta del Gobierno es- será un triunfo aplastante. w ^ M ^ - i X ¿ £ í ^ ^ n, 
man establecidos desde siglos, no en pa-
s billdad que ar uina moral y cdlectl- ^ T^rm^ ^ 
vamente al que debe y puede ser el cr- Kcllas Artes, don Manuel Gómez More-
sanlsmo representativo del proletaria- ^ Visitaron la catedral 1̂ templo de 
? , „ £M ,, Santo Domingo y otros monumentos. 
do de iííSpana 
«ítudian las obras que deben ejecutarse. ¡ deraclón regjonai del trabajo 
Be trata de un proyecto de gran enver-|ña En egta cai.ta se dlce| ent de Catalu- ™ doctorarse Niña ahogada re otras co-
ladura y de una importancia capital pa-j™. "g¿b¿pioa que es ahora cuando nos-| „ . „ .rn7A 2o_rn una de cam-
ra Barcelona. A consecuencia de él se otros deberiamos empeñarnos en no dari no ^^^Z^ra^oza^ en el barrio de Casa-
montara gran número de industrias Bar-, to a jos ue quieren dárselo con núes | í - ^ T u n nozo la niña de veinte 
celona tomará unos vuelos Insospechados frn « ^ . ^ M . ñero como todo el mundo, b l a n c a - ^ L V ^ ^ 
y se transformará rápidamente en una 
ciudad de dos millones y medio o tres 
tra dimisión, pero co o todo • I ^ j m ^ l rne!,eSi Fr¿ncisca Ramón Tague. que pe-
es libre de sentirse asqueado y comoqule-¡ ,horada 
ra que nosotros hace ya mucho tiempo [ 1 ano ,̂c;a-
millones de habitantes. Los trabajos noiqUe nos sentimos asqueados, aun temlen-| Se incendia un tanque de gasolina 
podrán empezar tan pronto como qulslé-|do que nuestra actitud pueda parecer| ZARAGOZA 22-Comunlcan de Alca-
ramos, pues en emitir dictamen sobre laiun desAÍre a la organización de Cataluna.j ^ ]„'estación del ferrocarril se 
ponencia se tardara algún tiempo. De!mucho agradeceremos a ese Comité qup S^*ndiado un tanque de gasolina en 
todos modos, queremos empezar la pri-:aproveche ia oportunidad que ofrece Ia '"̂  habia 2" 000 litros. No ha habido 
m»ra parte de las obras a principios del:celebl.ación del próximo pleno de comar-,^^. . ' onalpg que un obré. 
inoproxlmo. Estas consistirán en la aper-|cales dar ^ctura de la presente ^ e _ %ad •d F] ĉonducci6n de dtóho 
tura de un canal en el antepuerto y en I ^ U ^ y Con ella cuenta de nuestra dimi- ™ ^par" f ió hí,ridas graves, 
construcción de una dársena. El presu- gión colectiva, con carácter irrevocable, ^q"c, 41 J» i 
puesto se calcula en unos veinte millonps de jog carg0S qUe hasta ahora hemos ve- Muerto en un desprendimiento 
de pesetas y se ocupará gran número de n¡do de.sempeñando en "Solidaridad Obre-| ¿c (ierras 
obreros, con lo cual quedará aliviada » ra»' Necesitamos y queremos recabar _ . 
erlsls de trabajo que se presenta pavoro-lny^tra libertad de acción. Hemos tenl-l ZARAGOZA, ^—Comunican de MS-
M para este invierno. Después contlnua-ldo que silenciar muchas cosas que ata-|f]UÍnonza. que en 1& mina rte r3r„ .í A : 
rín las obraa, que durarán bastantes canMa loa principios y a la moral de la|vislón", ha ocurrido un dosprendim îen o 
Se reunirán las Comisio- sino en los códi50S y en la rea-
, lidad. 
npe rro + ' Contra todas las razones que aducimos 
nes gestoras sólo nos contestan con Insultos bajos y 
BILBAO 2°—La Comisló est d i80<>rf!9 Por P^^é, a veces, de quienes 
clón del señor Asúa que se halla i-usen-| Ayuntamientos los promotores de la Inl- ia Diputación * ha anrobado ef^lLuíenta sinf,Prarnpnte creíamos con más sentido 
te, ofreciendo el agasajo y saludando ¡dativa oportuna para que se formulase1 pr0ypcto de cuerdo- Que se convocue cornún- No aduzco esto como reproche, 
a todos los allí presentes en nombre d«' debidamente un texto de Estatuto de au-| COn urgencja a ]as Comhioncs gestoras de Sin0 COn pena- tanta r"̂ 5 cuanto no Tal 
la colonia vasca de Madrid. Terminó tonomia de las provincias nombradas enj^lava Guipúzcoa y Navarra a una Con *'an ^Uos de nuestra tierra en esa acti-
haciendo votos por que las í-spíracionrís el ingreso de este escrito. ferencia en la Diputación vizcaína, con Itu^ . : r . 
justas y legitimas del país vasco-navarro Acuerdos de muy numerosas Corpora-'pl fin de que, examln;.do con Imparciali-' ppro estamos en la verdad, en posl 
tengan la debida acogida por parte de'1-
Goblerno de la República y de las Cor 
tes Constituyentes. 
A los postres del banquete celebrado 
en el Hogar Vasco, el señor Ciaurrlz. al-
calde de Tolosa, pronunció un corto brin-
dis en euskera. A continuación, el señor 
.Picavea levántose, y en "erdera" dijo io 
'siguiente: 
Soy un abuelo que entre todos los de-
más diputados, y en último lugar, estoy 
aquí peleando. Bien lo sabe Dios... y Ore-
ja (Una voz: su lugarteniente) 
bao el próximo jueves. 
Queremos darnos la cultura que nece-
Es probable que la reunión a que ge ¡sitamos. Nuestra región, en la que tan 
alude en este acuerdo se celebre en EÜ-' ^J0 . í?.r!do ^ progreso ha ogrado la 
administración, la higiene y la cultura, 
. . es la única que carece de. Universidad. 
Reunión de Diputaciones Tened en cuenta que, aunque se crea-
ran las 27.000 escuelas de que habla el 
en BilbEO ¡señor Domingo y no correspondiera nin-
guna al país vasco, aún existirían en 
•fin». Para ello tenemos fondos, que con 
Érten en bonos que aún no hemos lan-
Mflo al mercado en su totalidad, por las 
C N T y ño qu¿remós estar más tlempo'de tierras, resultando muerto el obrero 
prisioneros de determinados convcnclona-iRalmundo Estevc Cavestany. 
llsmos, que obligan a la complicidad y 
«ircunstancias actuales de crisis. Ade-|a COÍ(as qUe repugnan a nuestra conclen-, riondp M Vpndia 
mas. contamos con la ayuda del Estado, Cia de militantes. Y nada más, cámara- bia en a Via DUgünal. á 0 „ * J * r ™ u . 
Odiante un_mill6n de peseta ^ 3 del próximo octubre,dare-; t o ^ -nd^ 
franca, se resolverá quizás totalmente la 
Wsls del trabajo en Barcelona. 
Las próximas elecciones 
BAHCELONA. 22.—Esta tarde se ha 
punirlo la Junta de Acción política de la 
t̂ea regionallsta. En ausencia de Aba-
Oll. ha presidido Mt.yné. Se ha tomado 
Maciá Visita al gobernador destino a la Beneficencia 
Los congresistas de 
Estadística 
BARCELONA 22.—El gobernador cu-il 
ha dado cuenta a los periodistas de que 
recibió la visita del cónsul del Uruguay, 
para pedirle que se autorice la entrada! . _„ _ . 0̂-0_10 . __ 
y venta de carne congelada en B^rce- BARCELONA, 22.-Esta mañana han 
lona. El gobernador le dijo que estaba llegado a Barcelona los miemb os de 
elIo pero que Se oponían ¡la XX reunión del Instituto Internaclo-conforme con 
íahr^ el candidato. 
Fábrica Clandestina cj¿" ácompañádo del comandante de Mo-
zo de Encuadra, sé-ñor Pérez Farrás. Sa- BARCELONA, 22.—La Sección de Es-
tad que a ambos lea une. 
| A las ocho y cuarto llegó el señor Mi.- Frente a la crisis económica 
de embutidos 
p61 Hospital tiene establecido 
ludó a los escasos periodistas que a'li tudios Económicos y Sociales, del Cfniro 
había y se negó a h?-cer declaraciones, internacional de Intercambio, de Barce-
entrando inmediatamente en el despacho ,jona ha reanudado sus tareas sû pen-
del gobernador ,donde permaneció harta ¡didas en junio último. Ha inaugurado un 
las nueve y cuarto. Al despedirse Maciá ¡nuevo ciclo de conferencias a cargo de 
los periodistas interrogaron al goberna- reveiantes personalidades de la economía 
dor, quien dijo que li. entrevista hab-.a nacional. 
! clones municipales encomendaron a lajdad v objetivamente el actual momento IC!ó"rrme-J ŷ.*11*3 |ibJe.rtades ^ lo l*' 
• Sociedad de Estudios Vascos el "asesora-Ip0)ítiCo español en relación con el pro- •,<"aUvo> ejecutivo y judicial, con lasque 
miento" que decía aquella "Gaceta", esto biema de ^a autonomía vasca y el estado lST} bien nns iba .hasta i m fueron ,lire-
e.s, la preparación de una ponencia que dc ia cuestión en este país se sirvan "atadas por una Injusticia y arteramente 
se sometería a los Ayuntamientos. !adopt?r urgentemente los acuerdos que por la Proniesa traicionada de Espartero. 
II. Aprobación del Estatuto.-El tra- ma3 conducentes estimen, al objeto de !DecPués de e!'ta injusticia, nada hi he-
bajo de dicha entidad cultural fué co-'conseguir que el problema del Estatuto ' : c variar nuestro derecho. Subsiste m-
municadn a las Corporaciones municipa vasco ge resuelva satisfactoriamente por : tc®ramfit̂ e el derecho .9 nHp.st.fa.libelad, 
les, y éstas, constituidas ya después de jas Cortes constituyentes, concordando ',iberfa(le9 <̂ ue• adaptadas a lo? tiempos 
su renovación el 12 de abril último, adop- ¡a opinión del país con los principios 11- ^ a tô a.5 las ideologías, son recogidas 
taron resoluciones en consecuencia, tuis-beiraléfl democráticos sociales y las no**-|en ê  Estatuto. 
ta llegar a la aprobación de aquel texto. mas autonomistas que preconice la Re- 1 n • • J J , -
con algunas enmiendas, en la Asamblea pública española y han de tener consa-! L a UmverSICI30 Vasca 
Aludió a la actuación en Cortes todos'magna de Estella el 14 de Junio, la cual, gración solemne en su Constitución defi-
|y cada uno de los diputados. Aquí es-|por la gran concurrencia y por la viva n¡tiva 
Itamoa—dijo—como en la batalla de Arrl-jefusión que en ella reinó dejó mellada «•> 
Igorrlaga para pelear, para ver el agu-l lemnemente la voluntad del pueblo vasco. 
Jero donde hemos de meter el cuchillo. Anterior en fecha a aquella Asamblea 
ensayando el golpe certero para colocan a la celebración de las elecciones genera-
•el Estatuto. Yo, ya les he dicho a misiles para las Cortes constituyentes, era, 
compañeros, voy a ensayar con los res-i por tanto, conocido el texto del Estatuto 
tantes de la minoría el himno de Euzka-!por los electores todos del país, y a base 
di, que cantaríamos a coro bajando Jun-ide él emitieron sus sufragios, que le san-
tos las gradas del Parlamento si se re-i clonaron, siquiera en Navarra haya sur- SAN SEBASTIAN. 22.—La Comisión éste, en proporción, mas escuelas que en 
chazase nuestro Estatuto. Así, podremos'gldo después la Idea de buscar su con- gestora de la Diputación irá el viernes a el resto de la Península. Pero queremos 
volver sin nada, pero con la'cabeza le-jflrmación allí mediante un nuevo referén-iEilbao para asistir a la reunión de bs más. Queremos Universidad o Universi-
vantada y la honra de nuestro pueblo, dum. ¡Diputaciones vascongadas y la de Nava- dades y escuelas especiales, 
que más adelante lograría sus reivlndl- III. La voluntad del pafíi.—Tal es, ex-,rra, con objeto de tratar del Estatuío Con nuestra libertad queremos orde-
caclones, quedaría a salvo. ' celentisimo señor, el término a que ha'vasco. jnar otros aspectos de la vida y «ntre 
El presidente del Lar Gallego, levan- llegado la expresión de la voluntad dei ello? el social. 
¡tóse y dijo que quería manifestar la SOli- Pueblo Vasco, en el momento actual. A » * ' J J 11 
daririad de BU ración mn toda- aquellas través rt" muchos siglos ha mantenido I o 11111011 ÍIP flO^ n i l P m f K 
¡que tienen una personalidad histórica siempre su decisión de regir por si sus Utt MÍIIVU UV UVO pUVUWO 
propia. No quiero enjuiciar detalles, pueslpropios destinos y el cauce legal abier-
1 dentro de nuestra agrupación hay de di- to por la República para patentizarlo 
versas tendencias. En vuestras aspiri- hoy, le autorizan y al mismo tiempo le 
clones e Inquietudes os acompaña mi Pa- obligan a estar presente en estos días de 
Itrla y el aliento de mi país. Una estruen tanta Importancia histórica, por la voz 
idosa ovación, seguida de vivas a Galicia y en las personas de los alcaldes que en OVIEDO, 22—Una comisión de veci- venes y estudiantes para que, además 
y a Vasconla, acogió la última palabra. grandísimo número nos hallamos ante nos de Soto del Barco y San Juan de la de formarse profesionalmente. se for-
Cm.ndo don José Antonio Agulerre *e V. E. para cumplir esta honrosa misión. Arena, han visitado al gobernador para men en los deberes sociales. Y de los 
levantó a hablar, los grupos de alcaldes al mismo tiempo que le rendimos el tes- pedirle que demore la constitución de la debtres sociales, agrega, el primero se 
ya comenzaban a afluir al Hogar Vasco.¡tlmonio de nuestra profunda considera entidad menor de la Arena. El goberna- refiere a vuestro pueblo, el primero des-
y que estaban en los Jardines, acercaron-'ción personal como Jefe y presidente del dor someterá la decisión del pueblo a la pués de los que os Incumben para cm 
se a las mesas del banquete, y en unión ¡Gobierno de la República. asamblea, que se reunirá el día'24. Dios. Así podréis ser beneficiosos, con-
• de los comensales le tributaron una largaj Y consignadas estas manifestaciones.: —Esta madrugada Ingresó gravísima- tribuyendo al acercamiento de los po-
serte de aplausos. ¡que eran Ineludibles, suplicamos a V. E mente herido en el Hospital, Francisco derosos y los humildes, labor que ya 
Os hablo—comenzó diciendo—para con-.se digne recibir este escrito con loa do- porn.',ndpjr Alvarez. de setenta y un años, hemos comprendido. Estamos capari1?-
itertar al presidente del Lar Gallego y pa- ¡cumentos mencionados y proveer de con- vecino de Vcnfanielles. Presenta la frac- dos para resolver el problema soel il, 
ra saludar a mis compañeros alcaldes en ;formidad con lo que al comienzo hemos tura de las costillas y del esternón. Dice para acometer una reforma, avanzada, 
estos momentos trascendentales. En to-i|nteresado, y segiin esperamos de su rec- que se cayó, pero se rumorea que fué -admiración del mundo: pero sin aalir-
dos nuestros actos, pero más ahora de-ltitud y justificación notorias.—Madrid, 22 agredido por sus familiares, por lo que nos de la justicia, 
be resplandecer la fraternidad, el mutuo,de septiembre de 1931." .se denunció el hecho al Juzgado, que Nos hacen falta hombres. Estad se-
amor, la unión en un solo abrazo. Den-¡ Terminada su lectura dijo: Aquí esta- instruye diligencias para aclararlo. jguros que con veinte hombres salvaría-
tro de pocos momentos haremos entrega mos, excelentísimo señor, 450 alcaldes; Hrtmpnai*» a nn 1 . mos al país. 
del Estatuto de nuestras libertades, mo- vascos que el pueblo eligió libre y demo- nomenaje a un sacerdote Expresa su gratitud a los asistentes. 
mentó -repitió - solemne, histórico, en Acráticamente. Representamos a más de BILBAO. 22.—Hoy se ha celebruio el a los alcaldes, a los buenos ciudadanos 
que hemos de dar pruebas de nuestro^SO Ayuntamientos de los 520 con que hom»naje al director de la Santa Casa de Madrid que han acogido con simpatía 
ánimo y nuestra serenidad. jaquél cuenta. Este es el Estatuto que re-de Misericordia, don Antonio de Lecube. a los vascos y dice a los alcaldes «jue 
Significa el Estatuto todo el espíritu de^eja el alma de nuestra raza en sus dos con motivo de las bodas de plata de c 1 comuniquen al pueblo que aquí quedan 
nuestro país: lo espiritual y lo temporal facetas, espiritual y material. Nosotróa primera misa y el 23 aniversario de cr.- sus diputados como mandatarios. Si pe 
de nuestras aspiraciones. Es el término confiamos en que ha de ser favorahle- peiián y director de dicho Asilo. Por Kv nos conceden, mejor dicho, si se nos 
la cúspide de nuestros esfuerzos. ^ente acogido por el Gobierno de la Re- mañana hubo diana, una misa de comu- devuelven las dibortades arrebatadas, 
Tengo esperanzas dc que el éxito m.V'¡pública. (Aplausos.) jnión, y por la tarde, después del rosario, volveremos a él con gloria, para mere-
e n A s t u r i a s 
Compenetrémonos con el pueblo. Cul-
tivemos con amor su historia, que si la 
conociéramos mejor, si conociéramos 
también mejor n .eslra lengua, st hoy 
pudiera hablar aquí "euzkadi" sentiría-
mos mejor a nuestro pueblo y le ama-
ríamos más. 
Dirige luego un llamamiento a los jó-
BARCELONA. 22.—LOS celadores de 
.*0"1 con el veterinario municipal de 
.«"vicios y secundados por agentes de 
¡?il¿-nc¡a. se han personado esta maña-
f-' después de realizar activas investlgi- „. 
r^ís. en el domicilio que en la calle s¡do de puro afecto y que habían habla- Dará una serle de cursillos, durante 
Miguel ¡do de los problemas en general, sin d?*.a- log meses de octiftre y noviembre pro-
llar nincuno. Hemos pasado una hora jximos, de gran Interés para los prlnci-
charlando sin tratar de ningún proble- lpaies ramos de la producción española, 
mi de Interés urgente. 1 Se pondrán de relieve las condiciones 
Por su pfrte Maciá se mostró más re- de Cada mercado respectivo, precios de 
-er-aHo niío aue la visita había sido pu- venta de los artículos, modalidades de 
ra menté de cortesía, para devolver al lo¡, embalajes, norma en los créditos. 
Gobernador las dos que le habia hecho en formas de pago, producción, Importa-
f» rpneralldad Desde luego—añadió- ción y consumo, derechos de aduana y 
v.?-ita no tiene en absoluto interés flP,rc. ntr. esto Visita no nene en ^ Centro Internacional de Interes m-
Traslado del director bio, de Barcelona, va a emprender una 
irasiaao aei intensa campaña, poniendo en juego to-
*"" ¡ I I ¡ idos los numerosos resortes de que dls-
de la cárcel pone para evitar los efectos desaatroaos 
Ide esta crisis mundial, en lo que afecta 
lisonjero nos ha de acompañar y que est" 
éxito ha de papar con creces las fatigas 
que sentimos en est» Parlamento, donde 
no todo son sonrisas. Todos unidos, vas-
cos: Dios en el cielo velando por nues-
tro pueblo y nuestro pueblo unido en el 
D i s c u r s o d e A l c a l á 
Z a m o r a 
areia López. Se ha comprobado que allí 
fabricaban cls-ndestinamente embuti-
os. Practicaron en el local un detenido 
gistro y encontraron gran cantidad de 
j rnr triturada y preparada para embu-
Mo ñr- inferior cs-lidad. Estaba en barre-
" También se incautaron de un aca-
hi f? P9ra triturar carne, otro para em-
J ir. otro para triturar condimentos, 
l":* balanza con sus pesos, aparatos au-
«Hares. etc. Todo ello fué llevado al La 
Sutorio Municipal. Se tiene la pî ta de 
^ras fábricas clandestinas que se espera 
se celebraron varioa festejos. El señor ¡rer al menos la recompensa de haber 
Lecube ha recibido muchas felicitaciones, cumplido. SI se nos cierran las puertas 
Lesionado en un incendio (lc ,a Justicia, haremos lo que vosotros 
CAMTTTÍ-VO -o \T>V w t v r w oa ¡y el Pueblo decidáis. He aquí una de-
El señor Alcalá Zamora: Yo quiero ha- En el "pago de Gallarza se incendio damo£ CUenta ante vosotros los alca! 
amor aspirando a su libertad. (Grande? blaros con aquella sinceridad que h« usa- la vivienda de Antonio Vargas Mateo. v vnc:ntrri<. arito r,,,£lvirt' „„„ * J*: 
aplausos.) do siempre que hubo necesidad de ma- que quedó reducida a cenizas. Resulto ~e v nos elise 
^ nlfestorla. No hay en mi ningún ^ntl-,herido Miguel Lóoez Castro. Grandes aplausos acogieron el final 
itiPFfinuM m i m ? m m m n P o - r e r r j u e ^ ds^asosperrsoo « h a , , a z ^ d e I t i x ^ r ^ s ^ ^ 0 ' p á r r a -
IRÜCrlUlHN UllH ÜHOH rUn SCRüHIUH a nadie ê  el cumplimiento de mis com- PONTEVEDRA, 22. - Días pasados 1 fosA.h^ ^n-: 0̂oovaclo".ados- J 
• promlsos. No soy sectario. Pero no es es- aparecieron en el montecito de la isla * f,e , ^ w «anidad d» oerso-
_ /~\T „ „ , te el momento oportuno de la presenta ^ Arosa, situada en el centro de la ria . i ™ ? .7*1™ Pn ,Madn.rI- ^n-
FERROL 22. Por antiguos resentí- ri(Sn ñ(¡] E<:tatn,0 a , „ CortPS ^ del mismo nombre, unos sepulcros anti-!.•*S: > , Ia ^n^encia, («S 
•BlentOfl POliUcoa unos vecinos rociaron tes ha de votar?(, ia Constitución que fi- ûos con esqueletos humanos, qu« hicie- „ ^3tVlar's ', A1 fl?al ^ Pro-vectó ""a 
ron petróleo en el lugar de San Roque, ]o3 lim5,esij que abra ta a ^ de. ron creer a algunos que pertenecían a '.a S Í S S " * IOS act0S de EsteHa . y de 
la ca.̂ a prop,edad de RICardo Grana y Jrerho9 re?ionales. * época céltica o de alguna colonia feni- G\,*rn!ca- , , 
la prendieron fuego. Con auxilio del ve- To no sov so¡,pechoj50 re.,nrrto a ia par cia- Enviados a la Diputación, fué allí Durante el discurso de señor Aguirre cíndr̂ rio pudo s r localiz do el fuego. te espintukl.' y toda España conn¿e 7ue ^-secretario del ^useo de PcintevedVa, "n oye 1 ^ interrumpir, oi^ná'a
frente al dictamen de la Comisión man- sePor Fi^uelra Valverde, el cual infor-, dü.se. Jn Pequeño incidente con lo 
pronto descubiertas. 
Dimiten los redactores de 
"Solidaridad Obrera" 
BARCELONA, 22 —Ha causado d.jerus- a nueRtr0 país. 
b r í ^ ^ ^ W ^ i ^ El conflicto en Tarragona 
.íe busca a los autores. 
—El domingo salió fuera 
tripulando un balandro el conocido jw t, . . . ,;. 
ven Ramón González Otero. Sorprendida tra mi no conformidad En los Interese- p,an3ZS0 ̂  delegado de Bellas Artes, donirn,rme subiera a la tribuna a mantenc 
por el viento huracanado, se le vio lu- materia,ea soy partidario de la Igualdad to SamPp(íro- publica discusión. Terminado el discur-
para volver, .̂n ?ntrj. toda9 |a!, re^on,.;, respecto al n Roho d* d i n ^ i » . I!0' de*ñe al?i'nos pi«os de la casa co-char desde 
«ARCEr/>XA. 22 
del puerto tenido por la mavoria del Parlamento he "í10 qYe los sePulcros son del tipo visigó-1estaban cerca, que se calmó pronto. El 
o- formulado un voto particular qu? múe» L ..' 1 *l*]o V1- Hoy visit<s pl luGrar de]|Orador dli0 Que si alguien no estaba con-
" -t , n if .       tener 
| li  i i . i  l i
so, sd  lgu s is   l   -
menzaron a cantar el himno de Rieló-
las mi-(los vascos se mantuvieron en correcta 
le Esca-jachtud y sus "txistularis" iniciaron nn 
qn» nuevo concierto. 300 
£ ¿ vtz r8ra siempre a sacudirse la ^ Z f Z ' l í c í « e % ' nfluso eni« los colonos y se convino 
Jtela on<!rosa de ^ moví- presos. lextendenan recibos acreditamos de la 
2,°* Por intereses aitn.is a los esnecí- - . i ¡cantidad de uva que corresponde a los 
La campana contra lOS ven- proPietaríos. Hoy se ha procedido en 
—• " 1 aquellas pueblos a la vendimia, con in-
dedores ambulantes tefvención de los Intere^doq sin inci-
i dentes. El gobernador per-onalmente. 
BARCELONA, 22.—Continúa la cam- aconsejó áe produjeran sin violencia.-;, v 
buscarlo, pero no le encontró, 
Cuando los familiares lo daban 
por muerto SP recibió un tele^ra 
comandante dc Marina de Coru 
Jo^ de la C- N- T- Henios llegado al 
en I'16 conviene, en que pre-
iĥ  un mô 0 imperiosamente inelu-
fcf/ lUft la c- N< T- 38 resigne a ve 
tdlatlzada por organismos Irres-
^sablea ante la gran masa del prole-,paña contra la venta ambulante. Des- inflaba en la eficacia de 
"^o, o que la C. N. T., ae decida a puéí de suprimido el mercadillo que ha-lde! Gobierno. 
* * * 
Los alcaldes, en su mavoria saldrán 
siento prejuicio ni preferencia por Cata- Joven muerta por quemaduras hoy * la9 d'ez de la mañana' en tr̂ n 
ama de! P!renna' "l de índole po ! SANUJCAR PE P.ARRAMED\ 2" Ha ,especia,• 
iez Otero a la ensenada del Orzan. Es- v Z r o ^ C n Z l f T ^ de diez ^ ***** años. WWiliU» W ü W l 
taba completamente extenuado. ,optar por dos cammos por d03 rD¿;odo5 Ugado para la Beneficencia OoLO, 22.-Se-ün manife.fo 
—El automóvil de tunsmo que se di- en la tramitación del Estatuto ante la^ S\N <HVP X^TJX-M 90 mí i ^ 'los oflciate., .ol oai! ^"""'•acionea de 
rigía B Koya atropello al ^ d e euat^Corte»: o el rnanténPr ante ella' ^n ^ 
.ue muño in.taa-.pnom.so anterior, como el pacto de San francos legados para la Lnencin ^ Wemeníe a la a i n . í y, hl!n'lido- P™ba-
Sebastian. o el apoyo al discutirse, la'por don Modesto Echcveste lNoruc"a a de la3 COítas de tánsamcnti 
Mlírcoiea 23 de septiembre de 1931 ( 6 ) L L D E B A T E MADRID—Año \XT—XQn, fll 
E L A T H L E T I C V E N C E B R I L L A N T E M E N T E A L V A L L A D O L I D 
R e g u e i r o h a f i r m a d o y a p o r e l M a d r i d . C a l e n d a r i o d e l o s p r ó x i m o s p a r t í -
d o s d e c a m p e o n a t o . E n t r a n e n l i z a G u i p ú z c o a , N a v a r r a y M u r c i a 
E l AtUetta vence al Valladolid 
VALLAJDOLID, 22.—En el campo del 
Deportivo Valladolid se ha celebrado es-
ta tarde el encuentro de campeonato de 
la Mancomunidad Centro-Iberia - Valla-
dolid, entre el Valladolid y el Athletic 
de Madrid. Hubo un lleno, máxime que 
se celebraba el encuentro en plenas fies-
tas locales. 
Los partidos se celebrarán en loa cam-] Mestalla, pueden recibir un disgusto, 
pos de los Clubs citados en primer lu-lque les estanque, como el Castellón ga-
gar. Cuando figuran con mayúscula», | nara en Sagunto. 
quiere decirse que es el equipo favorito.! Por último, en Vizcaya, hay un par-
Al no indicarse esto, significa que debe tido que demostrará en definitiva lo 
E l V e r o s s - c o u n t r y d e L a A . D . E x c u r s i o n i s t a d e l C ó m o p e r d i ó F l i x é l L a r e u n i ó n de g a l g o s de 
L e m o n a M a n z a n a r e s c a m p e o n a t o 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
efectuará el domingo día 27 la anuncia-
da excursión a la Pedriza del Manza-1 
El vencido rec ibió varios cabezazos , 
aunque su p r e p a r a c i ó n no 
era muy cuidada 
ser un empate. 
» » « 
Para el jueves está anunciado, según 
las últimas noticias, a no ser que se va 
Arbitro, señor López Espinosa (Cen-lrie lo acordado, la celebración de la jor 
^r0^ ¡nada correspondiente al domingo 
Equipas: I Cataluña, sin duda para aprovechar la 
A. C.—Antonio, Corral—Pepln, Rioja1 fiesta de la Merced, tradicional en Bar-
que hará el alavés en este campeonato 
Claro que el enemigo es un buen ban-
co de pruebas p a r a cualquiera. E l I Primeros puestos, y 
A T H L E T I C está en execelente forma, ¡ ra los de Lemona, mejor clasificados, 
a pesar de sus derrotas en Barcelona' L a pre«eleccl6n olímpica 
en i eD partidos amistosos, y saldrá en Men-1 SAN S E B A S T I A N , 22. — Llegó de ; 
dizorroza a evidenciarlo. IBarcelona don Luis Menéndez, entrena-! 
L o s alaveses desmembrados están:dor y aeieccionador de atleta», que por! 
BILBAO, 22.—El día 27 (Te septiem-
bre, a las cuatro y media de la tarde, 
organizado por la Sociedad Deportiva 
Lemona se celebrará el "Veross-coun- nares 
try" de Lemona, que por causas ajenas | Las inscripciones, todos los días, en 
a esta Sociedad se suspendió el pasadora Casa de la Montaña, Carretas, 4, de 
domingo, día 13. ;siete a nocho de la noche, a nombre de L a Victoria del rumano fué justa 
Se han destinado numerosos e impor-, Antonio Cabarcos, y el viernes, para, • 
tantes premios en metálico para los'ultimar detalles, en los entresuelos del 
otros especiales pa- Café del Norte, a las diez de la noche. 
—Rey—Arteaga, Marín—Cuesta-
che—Buiria—Del Coso. 
D. V.—Irigoycn, Chuchi—Salas, Ga-
birondo—Murube — Grande, Cincano— 
Escudero—Mier—Julito—López. 
E l primer tiempo terminó con 3 a 1 
pn rehaciendo el equipo a duras penas y ia tarde reunió en el Stadlum de Bera-Arte-^celona v srran parte de Cataluña, . 
!el objeto de adelantar ma lechas, pa^a ^16 tienen entusiasmo, y ganas de salir zUbi d 
terminar en la indicada para el cam 
peonato de la Liga. No hay partidos difíciles en esta jor-
nada en dicha región, si se llama dl-
a favor del Athletic, marcados los de¡fiCiies a ios qUe lógicamente pueden dar 
éste por Arteche a los ocho minutos; a]cruria sorpresa 
a los quince, por el defensa valllsole- n00 entraü en esta sección, sino que s 
del marasmo en que lea ha sumido la[raciÓD Guipuzcoana, observando su ac-
venta de jugadores, lo demuestran conituaci(5n p0r v{a de entrenamiento y con 
BU partido en Erandio, más por lo que miraa a la selección Olímpica, 
hicieron que por el empate. se celebraron varias pruebas. 
E l Athletic vencerá, pero no sin que| "Record" batido 
r Z Z ñ l i » / nmforínq los alaveses opongan una gran resis-! ««^ora DSHUO 
L o nnp teucia. Una derrota mínima seria una; SAN S E B A S T I A N , 2 2 . - E n las prue-
tano Salas al rechazar Irlgoyen un b a - 1 ^ ; " " ; : " ̂ n ó s ü c o V ^ cos^ ¿ue hemos inyección para el Alavés, que le p e m l - ^ « r e a l i z a d a s en el Stadlum de Berszu-
lón que tropezó en la cabfzk de aquél, ^ o centenales A v e c e s q ^ ^ ¡ « « 2 Codearse COn 108 d0a P ^ " ^ 
entrando sin dificultad en la red. y el ¡ p í S S ^ Í i t ¿ S S ^ son el Bar- RARACALDO, en su campo, no ten-Ipica,.el corredor Castillejo batió el re-
B A R C E L O N A , 22.—Se reciben notl 
cias y recortes de Prensa extranjera 
También, durante las horas indicadas dando detalles del combate Flix-Popescu. 
hasta el día que se celebre la Junta DjCen i0 siguiente: 
general estarán en Ja Casa de la Mon-, "Carlos Flix, que llegó a Bucarest tan 
taña, las cuentas de la Comisión de Kx- gó]0 con veinticuatro horas de avance 
cursiones, a disposición de los socios sobre ia hora ¿e\ combate, aunó en el 
que lo deseen. 'pesaje un peso muy inferior al suyo nor-
Imal, ya que él, que es un gallo largo 
no llegó en el pesaje a los cincuenta y 
tres kilos, estabilftando la báscula a G A L G O S E N 
E L S T A D I U M 
Una carrera de VELOCIDAD PUR V: 
en 300 yardas. De las siete pruebas, CIN-
CO con T R E S COLOCADOS. :Acuda us-
ted a esta formidable reunión! 
E S T A T A R D E , A LAS CUATRO I 
tercero por Buiria, pero contribuyendo'cel"0ñ"asabadell y Badalona -Español. ^^P000 enormes dificultades con 
un defensa local a facilitar fuese el ba-ipero „ no surge ningún contratiempo, un Erandio en vías de acoplamiento, 
lón a la meta. 1 ^ su gi^e por 8U3 pit idos hechos 
E l Valladolid hizo algún cambio en la en ESTA TEMPORACLA> DEBEN VENCER EL CA-
llnea delantera, lo que mejoró su po- rALUÑA, J U P I T E R , B A R C E L O N A y 
Regueiro firma por el Madrid 
Luís Regueiro, Internacional "ama-
cord" guipuzcoano de los mil metros, 
empleando 2 m. 39 s 2/5. 
que quedaban por perfilar han sido ya 
solventados, y el jugador irunés ingresa 
52,850, mientras que Popescu, que hasta 
hace poco combatió en la categoría de 
los moscas, acusó 53,300 
Este bajón de peso dado por Flix fué 
un evidente "handicap" que hubo que su 
mar al del viaje, del que, en realidad, 
fué una consecuencia d recta, y al am-
• ' * J ~ : bien te, como es natural, netamente fa-
N o h a y c r i s i s e n H u n g r í a vorabie a popescu. 
^ E l público, que esperaba con gran In-
B U D A P E S T , 22.—La Agencia Tele-|terés este encuentro, y que. aun recono-
gráfica Húngara desmiente las noticias ciendo la gran clase de Flix, había hecho 
reproducidas por determinados perif ¡del rumano su favorito, llenó por com-
tencialidad. A los veintidós minutos, el «afeWHvt ú L ^ J m ^ L m,0 hnhrá miipn tet,r" 'runés, ha firmado ya ficha de^n el equipo que este año debe quedanlcos extranjeros, según los cuales estaba pleto la Arena 
j ™ /: . i i i \rjSifJ\n\Jlj, OUpuuwilUO quo uauLO. 4"lc" .1 >Ta^rM an loa onnHl. loQTrTno/Vn Vana Ha n nn. >iov InaUrlnn rmntn Ho nrfvl i roa on Unn-rv!'. una Comn, os «inh Valladolid marcó el primer tanto, hecho ;dis ero q erríamos s ber cuán 
por Mier, al recoger un centro pasado itos 8on lo8 Ue inan ^ anteí, ^ 
del extremo derecha, y lanzando tm jog partidos 
fuerte tiro a distancia. E l tanto local i E ^ la jo;nada del domIngo ge com. 
fué acogido con enorme alborozo ElJ leta Jel cuadro de log campeonatog 
viento favoreció extraordinariamente * Entran Murcia y Guipúz-
16 supieron aprovechar | nnlNflvnrrft.Ara?ó 
E l pri-
a favor 
coa-Navarra-Aragón. Como el panora-
ma campeonil es muy dilatado, prefe-
rimos repasar región por región por el 
orden ya citado. 
E n Asturias hay dos partidos indecl 
los madrileños, qu 
desde luego, esta circunstancia 
mer tiempo terminó con S a l 
de los forasteros. 
Después del descanso, nada más em 
pezar, el Athletic hizo él cuarto y úl-
timo tanto Arteche marcó recomendó 80S- E1 P1111161̂  Sporting-Raclng y Sta 
? r S * Í í r £ , nn.frn ^ f ír^Hn E n aquél nos IncUnamos 
de cerca un centro de Marín. Hacia la c,r3r.t3,rTXTr, v , , - .,1rro__- a_ 
media hora. Escudero, del V a U a d o l i d . i P 0 ^ ^ , 8 ^ ™ ^ f áf P o r ^ a " « e° 
metió el segundo tanto de un tiro opor- g Mol!ntn y tenl!n?0 en ^ 61 
tuno, recogiendo un balón que había re-|Racmf e s t a d o en el Sardinero 
chazado el poste. En los doí tantos nada^011 « ,?vied°- E1 P&rtid? ™ l " A r 0 ' 
pudo hacer Antonio. Con algún domi.!bias debe decidirse por el OVIEDO con 
nio del Valladolid, que aprstó con gran!*" hazaña de Santander, aunque e 
entusiasmo, terminó el partido con 4 a 2 Stadlum es peligroso en su campo 
a favor del Athletic. 
E l partido ha sido Interesante y de 
emoción por el ímpetu que puso el Va-
lladolid. E l Athletic ha jugado mucho 
más, con gran superioridad en todos loa 
aspectos. Llevó casi siempre, matemá-
ticamente el balón, con avances eslabo-
nados y tirando a goal con frecuencia. 
Ha actuado con mucho más acierto que 
la última vez que jugó aquí en la tem-
porada pasada, al ser eliminado del 
campeonato de España. Los medios, a 
pesar de actuar sin dos titulares, des-
arrolló un gran juego, sobre todo por 
la actuación verdaderamente heroica de 
Arteaga, que cubrió toda la linea. An-
tonio mostró la gran forma del año úl 
Oviedo está bien este año. E l otro par-
tido no tiene color. E l E C L I P S E ven-
cerá con cierto desahogo. 
Por primera vez hablamos de Balea-
res. E s un campeonato desconcertante. 
E l Athletic y el Constancia están dan-
do disgustos a granel. E n esta jornada 
creemos que el B A L E A R E S y el MA-
L L O R C A triunfarán, aquél por el cam-
po y éste por ser el mejor equipo de la 
región. 
No hay encuentros difíciles en la 
quinta jornada catalana. Depende qui-
zás algo, bastante, el que algún resul-
tado se tuerza, la jornada del jueves, 
pero a estas alturas no se pueden dar 
otros favoritos. Para el B A R C E L O N A 
profesional con el Mad id e  las co di-|campeó  de Esp ñ , o o hay justicia] a pu to de p oduci se e  Hu gría  
clones ya conocidas. Algunos detalles |en estas cosag de football. | crisis ministerial 
timo, y ya se ha dicho que los tantos no hay dificultad con el Palafrugell en 
fueron Imparables. L a defensa estuvo ¡las Corts. Martlnenc-Júpiter es más pe-
discreta. E n el ataque destacaron Arte-
che y Cuesta, que se entendieron per-
fectamente. Marín estuvo también opor-
tuno. 
E l Valladolid ha flojeado bastante con 
relación a la anterior temporada. L a 
pérdida de los hermanos Chacartegul, 
Andulza, etcétera, que han pasado a Za-
ragosa y Madrid. L a defensa actuó muyase anticipan. 
mal y el portero se vió obligado a efec-| E n Galicia, sólo hay un encuentro 
tuar dos salidas, que le costaron dos duro, con ventaja para los propietarios 
liagudo. Júpiter puede ganar, pero 61 
campo Influye esta vez algo. Lo más 
sensato es el empate. ESPAÑOL, en su 
campo, no tiene gran tarea con el jo-
ven Cataluña ni el fuerte S A B A D E L L 
con el Badalona, aunque ya decimos 
que todo depende de lo que suceda ma-
ñana, si no suspenden los partidos que 
tantos. Hubo algo 
algunos momentos. 
de mala suerte en del Infernlño. E l RACINQ ferrolano, 
colocado Inmejorablemente procurará 
De todos modos, el conjunto actual al ¡sostener su ventaja de leader contra el 
ha perdido efectividad en el conjunto y'Celta, que padece una crisis de moral, 
por individualidades, ha mejorado en en-|El DEPORTIVO, máa equipo que el 
tusiasmo y fogosidad, principal carac-Orense compensará el "handicap" del 
terístlca genuina de este equipo, forma-jterreno y en entusiasmo de los oren-
do casi siempre por estudiantes univer- sanos. Teniendo en cuenta que ai el 
sitarlos. Su empeño, fe y voluntad en Racing perdiese o empatara con el Cel-
vencer dió como resultado un encuentro ta, su victoria seria considerable para 
competidisimo y reñido, aunque Jugado ia puntuación. E l E I R I N A , en su casa 
con gran limpieza y nobleza. E n ciian-ino tiene dificultad con el Burgas, 
to adquieran un poco más de conjunto: Log pit idos de nuestra región tam-
y mejoren la defensa, volverá el Valla- p0C0 son difíciles. E l A T H L E T I C , con 
dolid a proporcionar disgustos, y esto mág claae ante un castilla, conglome-
nn Mtá muy lejano, porque hay la prln- rado qUe debuta ahora como fusión de 
clpal cualidad: entusiasmo y deseos des-!varl08 elementos, y en su campo, no 
medidos de vencer. ipuede dejar de vencer. E l N A C I O N A L 
E l público, a pesar de la pérdida de degpUég de su triunfo en el Parral, vol-
su equipo, salió satisfecho del encuentro,iverá a repetlr gu hazafia con ti ValIa. 
reconociendo la victoria Justa del Ath-ldo]idi ha dado muegtra3 ayer de 
letic, que hizo una exhibición comple-'sug capacIdadeSi por lo menos por aho-
ta, exenta de brusquedades y violen-;ra> E n Torrero „ el partido g f c lm. 
c'a9- portante. 
E l árbitro estuvo discreto e impar- E l HaL pero algo desacertado en la visión| ^ MADRID, con el equipo que po-
del Juego, que no tuvo dlflcultados de ^ ah?ra' debe vencer máa o menos fá-
nlmrún erénero Gilmente al Iberia, sm una clase rele-
vante, aunque con una defensa fuerte; 
Partidos de campeonato y entusiasmo, se defenderá' lo más po-
para el Jueves y el domingo próximos slble. E l Madrid debe "jugar" y Jugan 
están anunciados los siguientes partidos 
de campeonato. Para el jueves: 
CATALUÑA 
CATALUflA-Martinenc. 
J U P I T E R - P a l af rugell. 
BARCELONA-Sabadell. 
Badalona-ERPAÑOL. 
Para el domingo: 
A S T U R I A S - C A N T A B R I A 
SPORTING-Raring, de Santander. 
Stadium-OVTEDO. 
ECLIPSE-Gijón. 








C E N T R O - I B E R I A - V A L L A D O L I D 
ATHLETIC-Cast l l la . 
NACIONAL-Valladolld. 
Iberia-MADRID. 





C. A. OSASUNA-Logroño. 
UNION C . de Irún-Euskalduna. 
DONOSTIA-Zaragoza. 
MURCIA 
MURCIA F . C.-Hércules F . C. 
E L C H E F . C.-Tmperial F . C. 
Lorca-Cartagena F . C. 
SUR 
do bastante, puede ganar con anchura. 
Debuta Guipúzcoa-Navarra - Aragón. 
E l primer encuentro es el más compe-
tido. OSASUNA-Logroño, no es fácil 
'de pronosticar aun jugándose en San 
Juan. E l Logroño está bien; por los 
partidos que ha hecho, demuestra es-
itar entrenado, aunque ha sido con el 
Alavés, reserva, y un Arenas, desgana-
do. E l Osasuna tiene un hueso que de-
be roer, valga la frase. Los Iruneses y 
donostierras empiezan bien. 
E l UNION y el DONASTE A aerán 
vencedores con una facilidad conside-
rable, más aquél que el segundo. 
También empieza Murcia el campeo-
Inato. No hay encuentros de gran In-
terés . E l MURCIA, en su campo, con 
el Hércules alicantino, no tiene mucho 
rival. Tampoco el E L C H E . 
Lorca y Cartagena es un encuentro 
dificillllo, que puede terminar en un 
empate, pues si el segundo tiene más 
clase, Lorca le aventaja en el campo. 
Las fuerzas están Igualadas, pues, por 
lo general. 
Tampoco hay grandes cosas en el 
Sur. 
E l R E C R E A T I V O onubense, que por 
sus partidos con el Sevilla y el Betis, 
ha demostrado que no se le puede mi-
rar con desprecio, en su campo es te-
mible, y el equipo cordobés, aun impre-
sionado por su amplia derrota del do-
mingo, sucumbirá, cosa nada de parti-
cular, pues el Sevilla y el Betis tienen 
que jugar mucho en Huelva para ven-
cer. E l B E T I S tiene el partido más fá-
cil de los quo le quedan. 
E n Valencia, SAGUNTINO es el fa-
vorito ante el Castellón. Aquél ha ven-
cido al 
Raclng 
B E T I S BALOMPIE-Malogueño 
V A L E N C I A 
C R E C R E A T I V O , de Huelva-Córdobai™ ^ m ? * un ^oro desquiciado 
léste, es verdad, pero demostrando que 
en su campo puede batir al otro equipo 
de la región, que se disputa el campeo-
nato. E l Castellón, algo flojo en el ata-
que necesita marcar bastante en Sa-
gunto, y esto es difícil, GIMNASTICO 
y V A L E N C I A , en sus campoa no tle-! 
nen gran trabajo, aunque el Levante es 
quizás el único que puede,hacer volver 
las tornas. Como se duerman los de' 
SAGUNTINO-Castellón. 
GIMNASTICO-Sporting, de Canet. 
VALENCIA-Levante. 
V I Z C A Y A 
Alavés-ATHLETIC. 
BARACALDO-Erandio. 
J ó v e n e s de la colonia veraniega de Vi lasar de Mar , que tomaron parte en la revista 
"Vi lasar Revue 1 9 3 1 " 
(Fot. Sagarra.) 
Los alcaides vascos al sal ir de la Presidenci a, d e s p u é s de l a entrega al j'efe del Gobierno 
del Estatuto de Es te l la . 
(Fot. Vidal.) 
i 
Apertura en el Monasterio de Montserrat de la E x p o s i c i ó n ^iel Libro montserratino, con m o t i v ó 
de las fiestas del a ñ o jubilar. j j 
K* (Fot. Sagarra.) 
o o es sabido, Casanovas había sido 
designado como j u e z español, siendo 
Gheorge el encargado de puntuar por la 
Federación rumana, y M. VaiSberg, ár-
bitro que fué del "match" Gironés-Ta-
magnini, dirigió el combate. 
Prontamente en acción, Popescu ata-
ca a fondo y la pelea en los tres prime-
ros "rounds" transcurre igualada, ya que 
si el rumano ataca, Flix se defiende bien 
y toca en contra con precisión. 
E n el tercer asalto, y en una furiosa 
entrada de Popescu, se produce un ca-
bezazo, del que resulta lesionado en una 
ceja Carlos Flix. 
Sigue la pelea, dominando Popescu en 
erl combate a distancia y demostrando 
Flix superioridad en el cuerpo a cuerpo. 
Un nuevo cabezazo en el quinto asalto 
y Flix sangra ahora del labio que ha 
salido partido del lance. 
A partir de este momento, el conba-
te, más que una lucha de hombres, es 
un choque de los técnicos y los tácticos. 
E l rumano, hábil esgrimista, rápido y 
agilísimo, busca en la pelea a resisten-
cia el triunfo. Impresionando su preci-
sión y su movimiento al público, que ya 
ha olvidado que sí Flix sangra es a 
consecuencia de los cabezazos recibidos. 
Con todo, la pelea transcurre, a pe-
sar de los esfuerzos de Flix, ligeramen-
te favorable al rumano, que demuestra 
haberse preparado para este combate 
con gran cuidado, estando en una for-
ma magnífica, mientras que Flix pare-
ce un poco por debajo de sus condicio- 7 
nes normales. 
Al terminar los 18 «saltos. Popescu rí 
es declarado vencedor en medio del ln-i* 
e s t a t a r d e 
UNA P R U E B A D E FONDO PARA 
LA T E R C E R A CATEGORIA 
Esta tarde, a las cuatro y a f -
iebrará el C. D. Galguero 3U VTÍ Ce-
unión de verano.. Por el número v rs 
dad de los inscritos, como por #i • Cali" 
te de los premios, esta minlón (ímp0N 
cho más interesante que la ^ 
Del conjunto sobresalen las dos r-
-as de segunda categoría, una s o b r ? ^ 
yardas y otra sobre 300, cada nn, 5 
un compo de ocho galgos. 
Se celebrará una prueba de 
para galgos de tercera caWoria ' 
que tomarán la salida los ngi*'cn 1)1 
más han ganado en el año en ¡u J ? * 
goría. BU cate-
E n la primera carrera debutarán 
de seis galgos, que han hecho en n 
trenamiento muy buenos tiemno* * 
disputarán otras dos pruebas raro i 
de cuarta categoría, ambas con un 
po de diez galgos. am-
Por último, en la carrera d^ valla,. 
han matriculado log siete meló™, f 
dos ganadores. J ^ to-
He aquí los detalles de tan IntOrt» 
te programa: SM' 
Primara carrera (11%), c n , , ^ . 
goría, 37o p ^ t a s ; 500 vardaa. 
"Sevilla"; 2.—"Viento"; a.—^Jaj. 
5—^úff* 
; 9.->Neir7l(U.' 
bustero"; 4.—"Ardilla V 
11"; 6.—"Golondrina I I " 
"Polonia". 
Segunda carrera (ll«n), tercera cate. 
goría, 400 pciMíta»; 700 yardas. 
1.—"Whisky I I " ; 2.—"Polaco I"; 8 -
"Gallo"; 4.—"Lola I I I " ; 5.—"Pompeva"-
6.—"Lola IV". y 7 ' 
Tercera 
Corbata V"; 7.—"Pompano. 
'Pinocho I" ; 9.—"Cagancho II"' 
descriptiblc entusiasmo del público. 
L a decisión no ha sido dada por una-
nimidad, ya que el seftor Casanovas ha 
dado "match" nulo, dando Mr. Vaisberg 
y Mr. Gheorgí vencedor al nuevo cam-
peón. 
Artero, después del cómbate, ha ma-
nifestado que Flix no pudo dar el habi-
tual rendimiento a causa de un viaje 
infame, que vino a rompUcarse en la 
frontera rumana, donde estuvieron de-
tenidos ha^ta la víspera del combate. 
Esto, añadido al ambiente y al descenso 
de peso experimentado por Flix a causa 
del viaje y de la alimentación, hizo 
que subiera al "ring" evidentemente 
"handlcapado". 
CasanovaTs también ha hecho manifes-
taciones, y estima que Flix debía con-
tinuar en posesión del tííulo, ya que 
un "match" nulo era el resultado que. 
a su juicio, debía darse al combate. Re-
conoce, no obstante Casanovas que FTix 
estuvo por debajo de su forpa normal." 
Ara contra Alfa 
ZARAGOZA, 22. 
carrera (ll»a), tf* pe*eta«-
525 yardas, cuarta catejforla. 
1.—"Cartujana"; 2.—"Cacerol&',; 8 -
"Cartera 11"; 4.—"Cervantes"- 5--"p» 
teto"; 6. • 
la"; 8. 
10.—"Bombita" 
Cuarta carrera (lisa), cuarta catego-
ría, 375 peaetas; 550 yardas. 
1.—"Pelota"; 2.—"Montes I"; 3.—"Lo. 
la 11"; 4.—"Rápido TI"; 5.—"Retreta"; 
6.—"Carmela"; 7.—"Chicuelo"; 8.—"Al. 
deana"; 9.—"Tuna"; 10.—"Estampa". 
Quinta carrera (lUa), wciinda cate-
goría, 050 pesetas; 525 yardas. 
1.—"Perfect Fricnd"; 2.—"Gold Gul-
nea"; 3.—"Adgie"; 4.—"Four Balls"; 5. 
"Hats of Dunegan"; 6.—"Melgsham 
Rock"; 7.—"Golden Masher"; 8.—Rock 
Her". 
Sexta carrera (Usa), segunda rate-
goría, 650 pesetas; 300 yardas. 
1.—Deodar"; 2. — "Floridor"; 3. — 
"Haylemere Solitude"; 4.—"Noblcjas"; 
5.—"Merry Bugler"; 6.—"Bujn Mabs"; 
—"Colleague"; 8.—"Paje Real". 
Séptima carrera (Usa), tercera cate-
250 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Cantón"; 2.—"Navarrete"; 3. — 
"L'Eneo"; 4.—"Relámpago"; 5.—Mo-
cha"; 6.—"Queti"; 7.—"Lista". 
APRECTACIOXES 
Primera carrera: ZUFFOLI, "Neli", 
Segunda: POMPE Y A, "Lola IV". 
Tercera: C E R V A N T E S . "Cateto". 
Cuarta: ESTAMPA, "Aldeana". 
Quinta: P E R F E C T FRIEND, "Melks-
ham Rock". 
Sexta: B U J N MABS, "Floridor". 
Séptima: L I S T A , "Queti". 
N a u f r a g a u n b a r c o a l e m á n 
B E R L I N , 22.—El b a r c o de recreo 
"Anna-Marja", del puerto 'de Nordcrney, 
que regresaba de hacer una excursión 
con 18 personas a bordo, se fué anoche 
a pique en alta mar, a consecuencia di 
la tempestad. 
Hasta ahora sólo dos pasajeros híifl 
podido ser salvados. Se teme que los 
Ha quedado forma-:diez y Seig restantes hayan perecido aho* 
do el programa de la velada que se ce-¡gados. 
lebrará el día del Pilar para la presen- . . . 
tación de Ara en Espafia, tras su viaje 
a Norteamérica. E l aragonés luchará' 
con Alis, Bernal con Ormazabal, Eetés! 
con Restituto, Pena con Tefeiro y Dan-| 
fi con Bruno. 
Campólo vence a Torrianl 
N U E V A Y O R K , 22.—En un encuen-. 
tro de boxeo celebrado anoche entre el 
argentino Victorio Campólo y el ita-| 
llano Humberto Torrianl, ha resultado 
vencedor el boxeador argentino. 
Victorio se apuntó un "knock out" 
técnico en el segundo asalto. L a lucha 
fué concertada a diez asaltos. 
E l argentino pesó 229 libras por 213 
y media el italiano.—Associated Press. 
NUEVA INSTALACION [ N 
EL CAMPANARIO DE LA 
PROTESTA DEL I N I C I P I O DE 
m 
L A S C A M P A N A S S E M O V E R A N 
E L E C T R I C A M E N T E 
ROMA, 22 . -E1 Cardenal ScaplDelli 
di Lesrulgno celebrará mañana « W J » 
versarlo de su ordenación sacerdotaL 
Con este motivo el Papa le ha enuaao 
una afectuosa carta, en la q"e/eC^^e 
y alaba sus méritos, adqulndos desa» 
sus primeros servicios a la IKles"~ . 
ta el Pontífice sus cargos, P ¿ » 2 J i S 
la Congregación de Asuntos Eoiesiw^ 
eos Extraordinarios, y después 
Nunciatura de Viena. donde 






» « » Pide que se active la c o n c e s i ó n de 
indemnizaciones por haber sidoj ROMA. 22.—Esta mañana se najie-
despOSeídO de SUS mediOS de Vida cho la primera prueba ¡ « j g ' K S S 
. instalados para accionar e l , é c i n ^ c a . 
las campanas de la Basihca Vatic 




Los aparatos se han — 
casa alemana, y sólo M t ^ J ^ | una  ...-
de I ños detalles para que el aparato 
GUADALAJARA, 22.—El Ayuntamien-
to en pleno ha acordado por unanimiiad 
dirigir un escrito al jefe del Gobierno, 
exponiendo la angustiosa situación y pro-
testando de la lentitud en los trámites 
para Uender las justas peticiones de! nos ueumea Y ~ " n' r jag cam-
Guadalajara, que. desposeída de sus me- ¡trico, no solaiflPnte naga son* tuin, 
dios de vida, espera con Impaciencia la panas, sino que dé los loquea 
ayuda oficial. i Orados en el Vaticano. 0̂ se co-
—Se sabe que la Cámara de Comercio j En gj interior de la logia donae »<= 
y la Casa del Pueblo apoyárian la actitud |]ora e] anarato, se pondrá im^ ' lo9 
de las autoridades locales con cierre y i rjonmemorativa con los nombres d 
paro general en un dia oportuno. E l mai-
estí.r aumentó, porque el trabajo decrflco. 
Incidentes en el A. de 
Almería 
ALMERIA, 22.—En la sesión celebrad'-, 
por el Ayuntamiento el alcalde insistió 
en la dimisión, que no fué ncoptada por 
el Ayim1 ••'mi'-nio bMtl que transcurra 
el periodo elnctoral. Añadió quo los la-
mentes de alcalde contimn.rán en sus car-
gos cumpliendo con su deber. Hubo pe-
queñas interrupciones. E l alcalde reco-
mendó cordura al público y continuó la 
sesión sin incidentes. 
: Pontífices que cuidaron del campan^ 
y la fecha en que se transformó 
eléctrico el movimiento de ^ rá 
ñas hasta la fecha de la visita que bar 
Su Santidad.—Daffina. 
R n • n B n 
E L D E B A T E 
• • • • • • • • ; : ' B 
ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
t í a de rendimiento. Une a su 
gran c i rcu lac ión una escogida 
Centro ¡ a i m i s t a en ReuSj cal idad y cuenta entre su? 
lectores fas c lases m á s Pu' 
dientes dr. la nación 
TARRAGONA, 22.—se ha constituido 
en Reus el Centro de la Juventud Jal-
mista, en el que ha Ingresado gran nú-
mero de socios. 
MAPKID.—Año WI—Nfini . r..f)l."> 
E L D E R A f F ( 7 , 
L A V I D A E N M A D R 1 D L o s c o l e g i o s p r i v a d o s d e 
S e g u n d a e n s e ñ a n z a 
El señor Kirn dijo ayer a los poridis-
io3 qu»? dentro de nuatro o cinco dia: 
3 marcharse a S'nMlla, y quo en 
íga Cortes votará la autorización de 
las procesiones de Sevilla y Toledo. 
Nuevo acceso al Retiro 
Una Comisión, presidida por el conde 
¿e Vallellano. visitó ayer al alcalde pa-
ja solicitar del Ayuntamiento que se 
^ra una entrada en el Retiro a la ter-
minación de la ralle de Colombia para 
*acilifar el acceso a dicho parque a los 
vecinos de laa próximas barriadaa. 
í.o? comedores fie asis-
tencia social 
VA alcalde dijo syer que es indispensa-
fine I"?' menesterosos oue soliciten la 
t^ítenela del comedor gratuito Instala-
el cuartel de R^n Francisco pasen 
2i¿vismente por las Tenencias de Alcal-
fi--x Ao sus distritos, donde han de llenar 
,,̂ ne impresos con la filiación del soli-
f;^rte. el nue, una vez comprobada la 
^rtitnd de su neoocsífiq^ nodrA a los 
ájjt díqs r^rosrer la tarjeta de identidad 
lo da derecho a las consumiciones 
tfftttritas. 
Tipne el señor Rico e! firme propósi-
to ríe facilitar cuantas comidas sean re-
tiuendas por verdaderas grentes recesi-
t.ídas: pero estA dispuesto a acabar en 
^soluto con los abusos de personas que 
inrlpiMfiamente pretendan pozar de este 
beneficio. 
Los tranvías, el "Metro" y 
el Ayuntamiento 
El alcalde ronforencirt ayer con el se-
ftor AEruado, director de la Compañía 
de Tranvías, con objeto de llegar a un 
(ruerdo aeprca de las cuentas que esta 
Empresa tiene pendientes con el Ayun-
tamiento con motivo de la reversión de 
ílpunas líneas. 
También recibió el sefior Rico a un 
Ingeniero, representante de la Empresa 
UNA INSTANCIA AL MINISTRO D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
ESTALLA UN PEIAROO EN 
UN REGISTRO DE LA 
H a l l a z g o d e o t r a s s e i s N O T A S P O L I T I C A S LOS E M P L E U S OE CORREOS 
P l i Lft 1 1 1 5 1 DEL b o m b a s e n B a r c e l o n a 
es Tul 
E l alcalde, a Sevilla de 209 casos con relación al mes de Ju-
lio y de 42 con relación al mes de agos-
to de 3930. 
L a proporción por mil (deduciendo 
transeúntes y causas externas) es de 
1,135. E l término medio diarlo es de 
33,61, detentando una de las mortallda-
t S A ^ " t ^ L , 1 0 ' m " " d e i r o r X g t r , r S U ü m . " ! 5 S r a f t Barquillo esquina a A. Fiqueroa L 0 S S E F A R D Í E S P I D E N V O L V E R ^ S S a ^ i i » „; M- e l C O N G R E S O P O S T A L 
ido .1 « l a U U o <. instrucción pública . A ESPAÑA ^ J ' ^ S ^ T í X S L ^ ^ — 
ia que se asejjumba que el gobernador 
El hecho ocurrió en ia calle del 
E l ministro de Trabajo manifestó ĉ ue 
el señor Zuazo babia dicho a sus obreros 
~ que el parar o no las obras que estaban 
Fueron descubiertas por la Policía. % S ^ ^ ^ ? l J $ ^ c t £ £ 
quien las e n c o n t r ó cargadas lo al Instituto de Previsión. Dijo el señor 
Largo Caballero que no era cierto eso I-' AVER CONTINUO S U S S E S I O N E S 
que. además, el ^-íioi Zuaso no tiene en •" ' M U I » l i n w « 0 . , 
L a clasificación por edades es como Sl . al ministr  de I st i  li  
sig-ue: |la siguiente instancia: 
lieAOi de un año, 212; de uno a cincoi '"Los ^ «uscriben, mayores de edad. ^ e x p l o s i ó n Causó algunos d a ñ o s 
años, 102; de cinco a veinte. 64; de velnJ^?111,08 1d* Madrid. y con titulo profesio- en |as c a s a s oróxima.? 
te a cuarenta, 153; de cuarenta a a e a c n . ^ Í ! ¡ Í S M ^ T ¿ S % : 
ta, 207; de sesenta a ochenta. 252; de gue según los decretos de ese minis-
ochenta en adelante, 52. terio. fechas 21 de mayo. 25 de agosto 
y 19 de septiembre del corriente año. Las enfermedades que más defuncio-
nes han causado han sido diarrea y en-
teritis, 100 casos; neumonía, 100; enfer-
medades del corazón. 96. Se ha registra-
do una defunción por viruela, pero se 
trata de un caso aislado, ocurrido en el 
barrio de Quiñones (distrito de la Uní- de^Licenciados y Doctores 
versidad). 
A c c i ó n E . de Palabra Culta 
Ayer tarde a las tres y media hizo ex-
plosión un petardo en un registro de la 
Telefónica, situado en la calle del Ear-
clausurados en un plazo de quince d.aslcasa's ^ c ^ I ^ ^ Z r f 1 ^ 5 ^ 
previa denuncia del respectivo Coligió HdSd y ^ a r í d ü í S ^ S S ^ / ^ i •^?t*" 
ctoré ! . , y par,i dí-r una idea de la fuerza 
Resulta, por t'anto. que no será teMÜ í ^ ^ w S í l í f t baste deüir la t a ^ 
un establecimiento privado que tenía -el re&lstro ?altó hecha P ^ a 
E n el salón de actos de la Basílica 
de Atocha celebró el domingo la Cru-
zada Infantil contra la Blasfemia e In-
cultura, de Madrid, una solemne velada 
con ocasión de la inaguración de su año!posean todos las mejores aptitudes"pé-
social, presidiendo el superior de la Co-¡dagógicas oficialmente demostradas. E l 
munidad de Dominicos, veredendo padre¡e3tja^lecimiento, por ¡legal, será clausu 
Tomás Perancho. marquesa viuda de 
para profesor de Matemáticas un inge-
niero; para Fisiología e Higiene un mó-
dico; para Etica y Rudimentos de De-
recho un abogado; para Francés un 
profesor de nacionalidad francesa .y pa-
ra las asignaturas del primer año del 
Bachillerato, un maestro normal; aunque 
Blanco-Hermoso, señorita de la Plaza 
y otras personalidades. Adhiriéronse al 
acto el presidente del Gobierno y minis-
tro de la Gobernación, que estaban in-
vitados. 
Tomaron parte en dicha fiesta el pre-
sidente de Acción Española de Palabra 
culta, la señorita Rodríguez de Julián 
y don Carlos Alvarez; ejecutaron can-
Irado. 
Pero, al contrario, podrá reunir todas 
las condiciones legales un colegio que 
tenga para explicar Matemáticas un li-
cenciado en Ciencias Naturales; para 
zos, y algunos trozos fueron a parar i 
li.¿> cornisas de las casas de enfrente 
produciendo algunos destrozos. Enfren-
te hay un colegio de niñas regentado 
por religiosas y uno de los trozos de hie-
rro del registro saltó y rompió rran 
parte de la cornisa que fué al suelo. 
Gracias a que las niñas no estaban en 
la calle para entrar al colegio no ocu-
rrió una catástrofe. 
Inmediatamente de ocurrido el suceso, 
acudieron allí el comisario general. Ma-
queda. el jefe superior de Policía, el te-
niente coronel de Seguridad, señor Pan-
guas, y otras autoridades. Por las pri-
Fisiología e Higiene otro que lo sea enjmera3 diligencias hechas se ha podido 
Exactas, y para Francés un licenciado iaveris:uar clu.e el petardo era de las mis-
Durante toda la mañana estuvieron 
E l gobernador de Barcelona les di-i^6 10v¿ed<f h%bl t hal*a*? f ^ V Z "unidos los funcionarios d. no-= utu.vwf a. Ide la huelgu de tra«vi*rtoa aeei.>rad v en rreo:f ^d,c^t0;. a ^ distintas ponencias, 
ce que nuestro p a í s no esta pre- a(lUeiia ciudad. Dijo también qiw él no redactar loa dictámrnr-- que han de 
parado por la crisis de trabajOíhabía hablado con el |pbernador ni na- :er dii.cutid03 en ios plenos dri rJon-
bía sabido nada de dicha huelga. treaó 
U l P i inni \JZ<ira\0 IjÓ3 congresistas adscritos i. lia Sécelo* LCHj|Ud pea Revisora de cuentas, Ré^im^n PCO-
id de E-tudios Vascos se nómico de ambuianlps. Servicios i croar 
BARCELONA. 22—En la barriada de 
Santa Eulalia, la Policía ha encontrado 
ocultas seis bombas cargadas que fueron E n u 
trasladadas al campo de la Bota. Icontmúan los trabajos encaminados V ^ s . t ^ a j ^ 
-Llamado por el señor Lerroux ha facilitar L realización del bilingüismo. P r ™ 
marchado a Ginebra el consejero de la especialmente en lo que se rehere * * [ ™ ™ r o ¿ ^ 
Generalidad señor Giralt. Primera enseñanza. En la Biblioteca de Clones ^ S ^ m j n ^ n o n ^ 
- H a declarado ante el Juzgado espv la Diputación de Guipúzcoa se reunieron v.s.on de cargos; ReglamoniO o -an ̂ o 
cial el detenido por los sucesos en 1? I los maestros y maestras y recibieron ins-¡y 
Vía Layetana, Pedro Ruiz, que estaba 
en " E l Dédalo". Después fué puesto n̂ 
ibertad. 
Pe t i c ión de los sefarditas 
truccioneo, aplicables ya desde el mo- eomunicaciones. y en el IOCRI del Sin*-
mento actual. Se pidió se establezca una cato, las que se ocupan de la rcvis:on dW 
escuela de lengua vaséá pára los maes-1 Estatuto del Sindicato. 
A las cuatro de la tarde d'ó pomien30 tros principiantes. En los exámenes ve-
rillcados en San Sebastián por la socie- la sesión bajo la presidenna del ^nor 
dad, para otorgar el ceftlflcado de eslu-1 Labadie. Se da cuenta de un tcleervna 
BARCELONA. 22.—El gobernador ci- dio de la lengua vasca de 2̂  examinan- -le salutación al Congreso de lo? COmpa-
vil ha recibido al cónsul de Bulgaria y a dos, obtuvieron la aprobación 25. Tam- ñeros de Avila, y se acepta la delegmoioa 
un iefe de los sefardíes el cual mani- bién se trata de hacer ediciones de tex-;de Tenerife. 
festó su deseo de que proclamada la Re-¡tos euskéricos. para las escuelas. Se acor- | Luego continúa la disensión de la 7^?-
pública. se permita la vuelta de los se- dó hacer una nueva tirada de dos o tres alón del Comi'é nacioml y se tn.ta am-
farditas de ascendencia española espar- libros redactados en ouskero cuyas edi- 'pliamente del asunto relacionado fon la 
cidos en el extranjero que conservan ell clones anteriores se han agotado. jmejora de los oficiales terceros, no logra-
idioma y las costumbres españolas y que n i * i i lda aún' a pesar de ,a buena M*?0*}**™ 
contribuirían al vigor de la nación. Protesta CORtra 61 Ayunta- del ministro y del director gonml del 
•El gobernador le contestó que aun e9-| " ¡ramo, 
timando la aportación de los sefarditas! miento de Barcelona Se d- cuenta de que loa E»UtUt<»a ne 
hallan aún pendientes de aproQtOion en ^ 1 ™ ? * ^ ° ™ ™ * * * * * h i s t ó r i c a s " | ^ c a r a c t ^ ^ UnI6n Naclonal de procedentes deliGabornación, y se loe un docum^o del 
bres. se agudizaría Ejército y Armada, que radica en Bar- Comité nacional, dirigido al Conejo da 
bnjo que se padece celona, h.. dirigido al presidente del Go- ministros, en el que se interesa la iirai-
Se dirá que los médicos, abogados, in- yeces con P* mismos fines. También se "" „ ^ n ^ - r.nh 
genieros, etc., pueden dedicarse a otras la comprobado que el explosivo no fJ* m-^V*" ^ F"Ji 
actividades distintas de la enseñanza;!lanzado' s»no colocado tranquilamente en1 
.pe 
clones españolas la tiple señorita Hol-ie 
gado, el barítono señor Jim6nez-Ureña, c 
el tenor señor Del Val; recitaron poesías r^ 
la niña Ortega, señoritas de Galdo y se-;^6 
ñores Sánchez y del Río. Los coros de _ i ^.. . . M . nopolizar la enseñanza ni para realizar la sección Juvenil Interpretaron trozos.la ^unción inspectora> puesPno S * ¡ S £ 
de varias zarzuelas. Todos fueron muyala en ellas ninguna asignatura de Pe-
Ley y poca 
aplaudidos. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
dagogía 
Además serán cerrados por hacerse 
para ellos la vida económicamente impo-
, , . , ,sible aquellos establecimientos que ne-
dfll "Metro", con el que estuvo tratando Estaao general.—Han llegado muy in- cesiten profesores especializados para SP-
délna cuentas pendientes que esta Com-lcoinPletos 103 datos de América. Pare-:guir los modernos procedimientos peda-
pafiia tiene con el Ayuntamiento por¡ce deducirse, sin embargo, de los reci-,gógicoa de la escuela activa familiar. »1 
ícunarlón de suelo v subsuelo, Interenán- bidos que sobre la región de los Grandes seguido en Dalton o el llamado de los 
dolé al mismo tiempo para que se actl- Lagc* debe encontrarse una zona de P e r - ! ^ 0 ^ 0 5 - " ^ ^ ^ S " ^ más ^ 
ra la eiecución del acuerdo ^obr« la turbación atmosférica que se extiende u 1 1 * ^ 0 df alumnos, quiza 
ve la ejecución del acuerdo sonre ta H id t , menor que el de profesores que se les 
hacia el Norte. h,n la costa occidental, exigei si han de tener determinado nú. 
y a la altura del paralelo 55, existe una mcro de licenciados en Ciencias o Letras, 
zona de presiones altas. Persisten las precisamente, y no en otras Facultades! 
bajas presiones sobre Groenlandia, y con Al quedar cerrados todos los colegios 
cen 
tensa 
ido aquel Archípicu Vn la roiiTiIcSn ÍIPI Pnm'tií t̂ pnipn »ÍA , , . « i- , , , <. la euucacion de multitud de alumnos p M reunión del comité técnico e^e-jde iaa Azores debe avanzar hacia estas, No cremos que en el espíritu de tales 
islas una zona de perturbación y otra disposiciones esté causar males tan gra-
de la misma clase se encuentra sobredes, y nos apoyamos para pensar así en 
la mitad meridional de nuestra Penínsu-ila excepción que se hace en la última 
la. Aumenta en ella la nubosidad y pier-l(?e las citadas en favor de las localida-
de estabilidad el buen tiempo. 
marquesina ríe la. Puerta del Sol, que se-
rá demolida para facilitar el tráfico. 
Acuerdos del Comi té 
técn ico municipal 
l s resi es s ore uroe i ai ,   ea r cerr s t a s l s c le i s trein 
itro sobre Inglaterra continúa una ex- Pe{lueños. quedarán en situación angus- San 
i zona anticiclónica que ocupa to-!tI?sa sus profesores, que aumentarán el Inl 
i élago. Por el OCcideiUe ^ ^ f J ^ ^ l í J y'raJtoIn**a\™do 
i 'n^H, ,^ /XP °IS 0 colocado porl BARCELONA. 22.—El gobernador civil poner justicia perjuicio otros mejor de-
. x iw - • aZa 3 umfor",e3 d;>iha manifestado que el conflicto de los recho. prevaleciendo favoritismo a pesa-
LlnÍ,-?i i • Pl!fS " recuerda que ;rabassaires había tenido una solución sa- declaraciones alcalde. Salúdanle respetuo 
U ^ v in ace.rcara al rcSÍ3- tisfactoria en la que había Imperado el, sámente . -La Dlrrctlva," 
El V Congreso afr icanista manipular allí sin despertar sosoechis J • J . _ „ f'« ir ^om^ „n .«IZoA.VT̂ -oñ . ^,1 dejaron de poner su concurso los rep u? no ir como un empleado. E l "uard a » * J «. ^.J , • *_ urbano n!r^i,i.,^i/r, . .« v. sentantes de ambas entidades, sino ta uroano ue L-ircuiaclon cue hav en !a es- 1 -J ^ ^ . iu .mino o i3„„ * .... . TÍ=. 'ap^lbien el presidente de la Generahdi 
sión del subsecretario de Cfinvin;^ Pio-
nes sfñor Abad Cnnde. dadi actua-
ción. h, veces iiicompalihle con el Cuerpo. 
La lectura del documento es ar 
on grandes aplausos. 
• Se a g r a v a e n C a r t a g e n a e l 
p a r o f o r z o s o 
Con gran actividad se llevan los tra-
P r m aase^rni0,h.Ah?Udt.OtFÍÍÍUer0a- y ^ n b l é n ^ ttron Su%iope^cion P-ía! bajos pa . . organizar el V Congreso Afri-
Pnm asegura no haber visto a ningún1^ rólücító del pleito, los parlamentnrio.- Kn las .. .ciñas de la Comisión 
catalanes i ejecutiva, plaza Macia, 3, Barcelona, se 
En la reunión que terminó a las siete • facilitan cuantos datos se deseen obtener 
se expusieron los respectivos puntos do Dicho Congreso bajo W 1 ^ * 
vista y el conflicto se resolvió a la cata-'Centro Comercial « « P * ; 0 ^ » ^ * 
, j , , , f „ „„„ ocupara de u.s re o MUS necesarias ce 
lana. Desde luego, es una solución P > i int .oducil. en nuestra actuación en Ma-
v slona .̂ que sera ampliada en los Tri- ^ ^ especialmente, las leyes, pa-
bunales que enfocaran la cuestión pero ^ •nue;ft.,0 Comercio encuentre igua-
demuestra la capacidad del pueblo c*; les ^ ^ ^ 3 que ,1 extranjero para in-
talan para resolver sus prob.emas y elltioducir en los mercados de Africa la CARTAGENA, 22.-Por la suspensión 
final de este pie to indica el deseo de Pa7 JM.oducción nacional. Se estudiará asimis- de créditos han comenzado los despidos 
y concordia y el buen criterio de los c a - t o d o lo concei.n¡ente a luanas , da obreros eventuales en el Arenal, 
talanes. transportes, creación de paquetes posta- lo que hace agudizar aún Dl&i i • 
El Gobierno civil, por su parte, «gra-l. cutivo celebrada ayer se dló cuenta de 
\m dictamen del gerente de los servicios 
técnicos, señalando las dificultades que 
presenta la concesión de un ferrocarril 
en la Casa de Campo, en la forma soli-
citada, acordándose requerir al peticio-
nario, por si estima conveniente a sus 
intereses modificar los términos y con-
diciones de la oferta. 
Se acordó aprobar los presupuestos 
para proceder a la urbanización de las 
calles de Hilarión Eslava, Espronceda, 
Bolsa, Lucio del Valle, Jorge Juan, San-
ta Casilda, Santa Engracia, Salud, Ro-
sario y plaza del Angel. 
Se proyecta celebrar una 
Expos ic ión marít ima 
El sefior Cámara presentó ayer al 
ftlcalde a un representante de la Confe-
deración Nacional de Pósitos Marítimos, 
que trató con el señor Rico de la cele-
bración de una Exposición Marítima. 
Dicha Exposición constará de las si-
guientes secciones: Navegación, Pesca. 
Industrias marítimas, especiales y Pis-
cicultura. 
Congreso de funcionarios de 
des pequeñas; como también en obser-
, . ,. . , , |var que se ha dejado en suspendo una 
Aviso a los agricultores: Cielo con nu- disposición análoga referente a los esta-
blecimientos de Primera enseñanza 
sospechoso 
A pesar de la fuerza de la explosión 
y lo transitado del sitio, no hubo que la-
mentar más desgracias que dos heridos 
leves. Se llaman Vonancia Val Arribas, 
de veintiséis años, con domicilio en Dul-
cinea, 3. y José Ferrer Martínez, de 
t i ta y uno, carpintero, que vive en 
Bartolomé, 8. 
terrogados por la Policía han decb.-
ambos que pasaban por el lugar de 
la explosión cuando de súbito sintieron 
una fuerte explosión y que estaban he-
ridos. Seguidamente se trasladí.ron a la 
HAN C O M E N Z A D O L O S D E S P I D O S 
D E O B R E R O S EN E L A R S E N A L 
Comis ión de alcaldes de M á l a g a a 
Madrid para entregar las con-
clusiones de la Asamblea 
etc. Tambiéi. se ocupará de la cues- conflictos por paro forzoso. íyis despe-
a 
itar 
bes en toda Espafia. 
Aviso a los navegantes: Levante en el 
Estrecho de Gibraltar. 
Otras notas 
en el resto de España, se resuelve uno i BUENOS A I R E S , 22.—Una estadístl-
•id 
MALAGA, 22.»—En el Ayuntamiento ?e 
Casa de los Gatos.—Ha organizado pa-jmitirse que actúen en ellos como profe- urbana, que sirven 3.G00 teléfonos, '¿.(HM) 
ra el próximo domingo, día 27, una ex-|sores los ingenieros, médicos, abogados, de los cuales están en servicio actual-
cursión al Salto de Bolarque. Pueden etcétera, o que se dejen en suspenso esas mente y quo han quedado cortados por 
Autos de procesamiento 
asistir los socios de esta entidad, así ¡disposiciones para dar tiempo á qu"é di 
como todos los asociados de otros Cen-;chos establecimientos puedan ponerse 
tros Culturales o Regionales. |en las condiciones legales. 
Sociedad Económica Matritense.—Ha i Gracia que esperan alcanzar de V. E . 
abierto la matrícula para las enseñanzas ¡cuya vida guarde Dios muchos años.— 
de Taquigrafía. Mecanografía. Dibujo ylMadrid. septiembre de 1931." I 
S í S c í ^ t ' p í S ; ? J ™ f r i * £ y m m m m w m m m m m m m m m m . 
BARCELONA. 22. este acto de •sabotajer"'-*^—— 1 1 '""'j'WBT1 prn? 
En el Interior del registro, se encontró !,;o;- p.onito 
s" de^di^"^ " ^ ^ ' o s ^ a ^ e ^ S ^ e s t á h e r i d o 
-Se ha dictado BU-
"('IfllTl'a' los "cTetfnT-' 
an A 
oro, y las importaciones durante el mis-
mo periodo de tiempo a 371.477.000. 
Adminis trac ión local 
6 a 8 centímetros d" espesor retorcido y la cárcel, a los que se les ocuparon unas 
cortado. Según parece jo: lo averiguado pistolas que estaban disparadas, 
formaba parte de la cub'erta del arte- | 
facto. 
La Policía vió los dnñ-i.í causados W* v < 
32, en' iguales condiciones que loslp-l Í ^ F R A T P ( r t U o - i n t a l \ ]o' alrededores por la explosión. En I * * T £>' 7,~. r ^ ^ r. n A. 
.tprirTres. ! r-,A- ^ t L - 0 ^ 1 v ^ O i e ^ i a i r t , / ra;a número 47 de la calle de Augusto 
Figueroa. la cornisa del edificio que es-
tá a 18 metros sobre el nivel se derrum-
bó por completo. También nan q i ' l i l o 
años anteriores. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
destruidos ocho cristales de un alma-
cén de aparatos de electricidad. sl̂ Mad. 
N u e v o c o n f l i c t o e n e l 
p u e r t o d e A l m e r í a 
Los tres aviadores l l e g a r á n a 
Nueva York el viernes 
Campillo, Cañete la Rpf.1, Juscnr, P.cna-
margosa y Mollina para entregar 1 13 
cpncl̂ uslor̂ eŝ  a 1 ^mimstro^ 
Propietario d é t é h i d o 
S E V I L L A . 22. - E n el pueblo de M -
nalcda. ha sido detenido por el alc-iVie, 
el propietario don Apolonio Díaz Tejidi, 
por haber despedido a 18 obreros que te-
nia en el reparto obligatorio. 
Vecindario amotinado H A L I F A X . 22.—Se sabe que el avia-dos portugués Costa Veiga. que con suaj 
dos compañeros alemanes fué recogido1 <xEiRt|E<Ll 22. -En S pueblo de ^Lu-o 
por el vapor noruego "Bclmoira", se ha- de Jiioca, él vecindario, falto de recur-
^ J ^ ^ ^ o ^ r ^ ^ ^ s cargadores de barriles de uva 
lia herido en una pierna. 
bicr vieron ios daños causados en M| se declaran otra vez en huelga 
Colegio Internacional de León X I I I Wte 1 
rrpentan las Misioneras del Sagrado Co-
H o y , n o c h e , s e e s t r e n a 
¡se ha reunido la Junta organizadora . ^ , J 1 »M*M M W " 
OS Interventores v Denosifarios d-ei*"*"*1 7' • " ~~'V„I PALACIO D E LA MUSICA (Empre 
ka por Luis de Varga» sobre un cuento sa g A 
lAmor Indiscreto. Butaca una peseta 
|(13-12-930). 
CINEMA EsrA??A.—A las 6,30 y lo.iri: ra7ón. La finca M oinoiedad del m -̂-. ¡Los toneleros de Sevilla amenaza-
qués de Santa Cruz. Las danos ocasio-
nados son persianas y cornisas destroza-
das. 
E l dios del mar (hablada en español 
por Rosita Moreno y Ramón Pereda) 
Administración local de España, que se 
Celebrará en Madrid durante los días 
y 10 del próximo octubre. 
húngaro de Erno Szcp. 
U n a pista 
0 C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
ron con la huelga, pero se ha 
resuelto el conflicto 
ALMERIA, 22—.Se ha reproducido la 
Madrid y presidente de la Junta, don; 
Mariano Berdejo. asistiendo los vocales! 
jeñores Mestre. Puig. Martin, Ginestal.l 
i l l ía 
G. E . Teléfono 10209).—A las! 
G.30 y 10,30: E l estudiante mendigo: 
(grjn opereta vienesa). Butaca. 2.50 parece ser 
(22-9-931). nañia Telefó,.,. 
KIALTO.—(Teléfono 91000). A las «.30 p¡;n. de un automóvil de lo macriculi íl.est!nado a Finlandia. Vanos barcos es 
y 10.30: Revista sonora Fox. Alfombra rK, Zaragoza el cual ha recorrido va- tan anclado3 en espera de la solución del 
sos. se amotinó contra los propietarios 
solicitando las tierras arendadas. Das-
pués de reunirse en el Ayuntamiento, 
los propietarios cedieron dos anegadas 
de regadío a cada vecino nocesii ido. 
que los técnicos de la C o m - d e los cargadores de york el viernes nnWimo Por la tarde" nica han dicho que tienen la de uva- Ayer solamente salió un bar^ j10"1 eI viernes próximo por la CUTOS. 
OSLO. 22.—Se ha recibido el rigulcn-
te radiotelegrama del vapor noruego 
"ñtavapgerfjord'*, que se dirige a Nue-
va York: 
"A las quince treinta. 48' 5" de la-
titud Norte y 49" 28" de longitud Oeste, 
hemos tomado a bordo del vapor no-
ruego "Belmoira", a los aviadores ale-
manes Johennsen y Rody y al POttU- c a d á v e r \ \egó ayer en e| eXpre30 
gués Veiga. Esperamos llegar a Nueva! • ' ' 
E n t i e r r o d e c l o n M i g u e l 
V i l l a n u e v a e n S e v i l l a 
TEATROS 
J , . — - -— - \« ̂  «V . I » l»- f-, w • v, \ • • « • •* u —— — — . 
mágica. Movietonne. Jugar con fuego capitales y poblaciones de E ;pm v |connicto. (dibujos sonoros). Geor e O'Bricn en y Cl;y  presencia y p so por ichas ci.i-
Mar de fondo (;R-9-931). ¡('ades se ha notado por los ac^os dJ c.'<-
r a y Rodríguez Monino, y Bel ATjKAZAR _(preSentaclón de la nom- T I V O L I . - ( Alcalá. 81).—A las «3.30 y (.maje cometidos en'Us linean telefón 
Conflicto de toneleros resuelto 
E l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
d e R o d a s 
w S ^ n ? 103 acue,rtlos ^pientes: am- : r " - : ^ ^ _ A lag 10(45. E1 reloj áe ^ ^ d f - b ^ s ' ^ V " Imperio ^ ' r ^ o n T r ^ g l o 
nnar el plazo para la inscripción de con- ' Resistas hasta el dia 7 de octubre pró-
*inio; que el Congreso se reúna los días 
°< 9 y 10 del propio mes; aprobar el re-
glamento de régimen interior del Con-
«reso; gestionar rebaja en los billetes 
Mi oro. Estreno. COMEDIA.—A las 10.30: 
(12-9-931). 
COMICO. — (Loreto-Chicote). —6,45 y 
10,45: La marimandona. ;Exito! (14-6-931) 
ESl'ASOL—(Compa 
hs 10: Aída (inauguración) 
n o.ta nUtn facilitada S E V I L L A , 22.—El goberni.dor ha ma-
^ n t ^ ' u V u r n a r ^ ^ n U c í o n . ; ; ; - - ^ " t é c n ' ^ ?a t í d ^ a ' ^ T d u - " 1 ! ! ^ ^ ™ " ^ * ^ ^ c o í ROD^S- 22 ̂  ^ 
Padrei(5-4-931). "ante toda la tarde para capturar a ios tonefero • ? u Un COnñ,Cl0 PT!Ln sn,P, 
autores del hecho. huelga general, y esto hubhra podido 
• • • traer como consecuencit. tí paralizar la (El anuncio de los ovpoctárulos no su-
S E V I L L A . 22.—Esta mañana en el ex-
preso ha llegado un furgón convertido en 
capilla ardiente con el cadáver de d.:n 
Miguel Villanueva. Acompañaban el ca-
dáver sus hijo* don Alejandro y don Vi 
guel. En la estación se hallaban el gene-
ral Ruiz Trillo, el alcalde, el presidente 
celebrado con'tle ,a ÉHputafitón, Burgos y Mazo y el 
gran solemnidad las ceremonias de in-srñ.or R o d r i ^ de la Borbolla y.otros 
e queriu  plantear la ^ aciófi ^ CongrPSO BucarisUcó. C ; f ° V " r ^ 
,. « u..w:««« ,,n.t-i*n 1 0 ¡entierro con dirección al ceinonterio de 
j . 7 A Pone aprobación ni recomendarlón. IJI 
ma de opera), A fo<.ha pntro paréntesis al pie de cada j Nota del Sindicato do Teléfonos.—"En-
de ferrocarril- solicitar autorización de '3S! 10: Alda (lnauKu''aclón):. . , cartelera corresponde a la de la publi- terado este Sindicato Nacional c 
|a Superioridad para que concurran los!, ^ ^ ' ^ ' V . ' ^ K ^ - T a í d T sin T u n - ri,CÍ?n ^ E L * * * * * * ño ,R Crítira de to*03, de f,ue Vn0* í ^ " " ^ Inscritno , , • L ' • tas Lino Rodríguez).—i arae. sin ÍUH obra.) rren as casas de Madrid en soli( 
COS en « , 7 ,apr0bar 1?S P.nnC,P10S, haf1' ción. para dar lugar al ensayo genera», mmmnm,,m • , . . , „„ un subsidio para los huelguistas en que los ponentes han de funda-
mentar loa dictámenes que serán objeto 
ae discusión. 
KI Colegio Central editará un núme-
J" extraordinario de su "Boletín" para 
^ Propaganda del Congreso, y se or-





deTe-streno de esta noche; a las 10,45: jlilllllülüM'liM'W'ÜIMüüMlB""»':'M KmVMTUI» ] ^fonosT'^debemos manifestar rotunda-
L,i \ron\is Thodes (estreno). ^u^acRS- jgg^gggg^gggg/agggaBKKKStKBtKKKtMk mente que de ningún:) manera tienen na 
las mejores, ties pesetas. 
MUÑOZ SECA.—7 y 11: Venancla la 
pitonisa (gran éxito de risa). 
VICTOKIA.—(Carrera de San Jeroni-
0 o 8 ) _ \ las 6,45 y 10,45: Flores de 
rotaciones de'los tres Cuerpos ^ " ^ M V K L Í . - - * , * : Mariquita Terrc-
r "P-̂ n las aspiraciones de la clase. L,ot0 10.45': E l alma de corcho (23-2-930). 
A las sesiones inaugural v de clausu- " CIRCO D E PRICE.—A las 6,30: Gran-
pwt-á invitado el Gobierno. diosa matinóe. Los perros albnñilcs. DOB 
Entre el personal de Administraciónlpcselas sillas pista A las 1030: gran 
««« reina verdadero entusiasmo por función de circo. Tres ?",a» 
jgta Asamblea, que ha de revestir ex- pista. Exito de L ^ P 6 ^ " ' ^ ^ dey 
lr^rrlinar¡a importancia. ^d0 el Prograna- Hoy> imPortantcs 
D . . 1 ibuts. 
oanquele a los orí?antzadores CINES 
r i N F W E N I D A (Empresa S. A. G. E . 
reíéfono 17571).-A las 6.30 y 10.30: Dos 
mundos. París se divierte. Butaca dos 
pesetas (22-0-029). . A • 
1 CTVE D E L ( . U X A O . - A M y 
10 30 Hay que casar ai principe (habla-
da en español por Conchita Montcne-
Mojica) (22-9-931). 
NAVIGA710NE 
6 E N E R A I I 
I T A L I A N A 
recolección de la aceituna. Ha sostenido ¡ Pos-
varias conferencias con la Directiva 0z' 
gremio de toneleros y ha podido resol-
verse el conflicto aceptando los oblaros 
la fórmula propuesta por el gobernador. 
—Ha dicho asimismo que ha comenza-
do la recogida de la aceituna en la pro-
vincia, menos en Cannona, poique aili no 
Asisten a este Congreso nueve Obis-|s.,n Fernando, donde el cádávéí recibió 
r: n n • r n i • 
Icrístiana sepullura. 
del Congreso de Estadística 
¡r ? ha sido ofrecido un banquete al 
jetnr de Estadística, don Honorato de 
.V a don Joaquín Guichot. jefe 
¡rpo. Este ^la sido el sccretaru 
stro 
Cu 
J(v ' ] y activo organizador de lai«r^ ^ • ní)S ' D E MAYO (Emprasa 
«cah " rM L L fle Kstadistica queL ¿ E i Teléfono 17452).—A las 6 30 
El rpIpl:,r;,r?e en Madrid. y'10.30: Un gran periodista. E l forzado 
ll,r.. .̂ nc<ucte fllé ofrecido por el señor; je Cayena. nn . . „„ 
^ ñ e z . que ensalzó la labor del se-¡ C I X E n ) E A T . - 6 y 10,30: Es u^ed un 
J?r Guichot> vomo c,el á.¡rector de Esta.¡Iadrón (por Mary Kld / vernon. 
* A continuación el señor P o d r e - ! ^ jorna^s). S A. el .ran d u q u t ^ 
U i l u n a . P 0 e s í a alusiva e ingeniosa.|1 y.'j1̂ . j.'. ^ CAÍSO¿-A las 6.30 y 
ia. aludida, se lH1080: ¿i precio de señora de Palenc 
0 y dió las gracias. 
de la felicidad (cómica) 
estribos (comedia Ci-Pcrdiendo los 
rari mena^ado señor Guichot dió las;na arran éxito) las 6,30 > MIC.rEU—A 
Estadíst ica demoffráfica pesiad (por John Barrymore) ^ ' 
TelMono 33277).-A fl%iSÜ >' 10¿0 
heflClo de los •'»'I'^al0» " ' " í 
#.1^ r.n fieiecllla domada, por Mary 
^ J * * 0 ^ el mes de agosto último ocu-
^hairm^ M:il,,id. fegún la estadística L  
^ 'P31. 1.042 defunciones, incluidas rickford v Dougla.- Falrbank- (lO-.r.'.n ). 
» lr^nseuntcs o por cau?as exter-, CINEMA GOVA (Empre-a B. A. G. t. ) 
í ' ^ mortalidad acusa un descenso!A la5 6,30 y 10,30: Hombres peligrosos 
S U D A M E R I C A - E X P R E S S 
narcolonn-Klo-Santos-Montevideo y 
Baenoa Aires 
M seiHieinbre *'l)l l U O " 
>:! octuhre "(ilUl.IO C E S A R E " 
Gran confort en las Instalaciones 
de Cañ ara. Servicio esmeradísimo. 
Cocina selecta. Orquesta. Cincma-
tóprafo. Gimnasio. Eujosas fiestn-
de baile, etc. En Tercera Clase, 
médico y perdona! sanitario cepa-
ñoles y Cocina, y servicio con per-
sonal español. 
Agentes Generales 
S D A D . I T A L I A - - A M E R I C A 
B A R C E L O N A Kambla Sta. MMUÍ-
ca, l-.'{.—MAl)K11>. Alcalá. 43. 
Agentes para pasajes de Cámara en 
SAN SEBASTIAN: Libertad. 1G y 
Guetaria. 14.-SANTANDER: Pa-
seo Pereda. 27.—BILBAO: Barlóe-
la Aldamar, 2. PAMPLONA: Ma-
yór 51 1."—LOGROÑO: Once Ju-
nio.' 18.—ZARAGOZA: Plaza Sa,. 
.>.—IP-UN: Pi y Mariíall. 3.—VA 
I.ENCIA: Pérez l'ujol, 3 y Pintor 
Sorolla, 18.—SEVILLA: Plaza San 
Fernando. 5.—CADIZ: Isaac Perai. 
09 — MALAGA: Alameda. 47.— 
OVIEDO: Asturias, 18.—LERIDA: 
Rambla Pernáíldo, 2.V BURGOS: 
Gran Hotel Dnlversal. 
No aceptan la fórmula 
da que ver con los huelguistas de este 3e ponen de acuerdo patl.oll03 y oWbros. 
Sindicato. e jog primerús áe niegan en absolu-
Rogamos por UatO. W abstengan de fo ^ t r a t J c o n ¿ Sindicato Unico V es-
acceder a tales peticiones, y si recibir-; cumplirse las tosea 
o? como a unos perfectos "sinverguen-1 . j1 , í . 1 „ i . T.-I ^ K * -
z a . ' . - E l Sindicato de Teléfonos." ¡aprobadas por elJurado mixto. E l gob^-
inador envío a aquel punto un aeiegaoo, 
M á s l í n e a s cortadas:Pero no Pudo conseguir ningún resultado 
porque se negaron a celebrar entrevista . . ,T., / . _„ CT , . . . í-mbos elementos. BARCELONA. 22.—Se han denunciado ' 
-J Juzgado do.« actos de sabotaje, en la 
ralle nueva de San Francisco en la qu? 
fueron rotos los alambres de la linea. L E R I D A . 22.—En el pueblo de Custell-
dejando incomunicado de nuevo a "di- dams se ha promovido un conflicto con 
jeha barriada. motivo del repartimiento hecho por el 
_ . . . Ayuntamiento del término sin conta" 
Peticiones de reingreso con el porcentaje señalado de confor-
midad con los propietarios forasl-io;-
, L E R I D A , 22.—Tiende a termint-r ia dándose el caso de no poder cazar loa 
huelga de Teléfonos. Se han presentado ;dueños en sus propiedades. En el con-
57 instancias de reingreso y han sido flicto intervino el gobernador con un-i 
Iadmitidos 22 empleado» esperándose que fórmula de satisfacción respecto al ca-
se haga lo mismo r.ô  los re.-*antea. * non de los forasteros, pero no ha iMo 
; • Rroptada por el pueblo cuyos ánimos 
están excitados. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
AÜSTRIfi R E O O M S P B E S U P U E S T O S 
Acepta las condiciones impuestas 
en Ginebra 
LA R E V I S I O N Di; TAS APORTES 
IN i A N O E B 
TANGER. 22.—A partir de hoy ha da-
do comienzo un nuevo servicio estable-
cido por lí. Policía de la zona interna- VI E N A, 22.—La Comisión principal 
cional de Tánger en los límites de la zo- del Consejo naciona.l después de haber 
i.i española, con objeto de revisar los escuchado el informe del canciller acer-
pasaportes y dar facilidades a loa via ca de las recientes negociaciones de Gi-
joros. Con el mismo objeto irán los a?cn ncbra ha aprobado, por unanimidad, el 
tes a bordo de los buques que hacen k nroerrama sícuiente-
travesía de Algeciras a Tánger. 
— Sigue la anormalidad en el servicio 
de vapores con la Península por no en-
Ir/nr con el cxpiv D .IÍ' Midrid-Algeci-
rí-s, lo que produce grandes porjuialoi 
B H K • B C B • • U « B K ¥ ' 
Nombre siempre E L D E B A T E \lr'-
al dirigirse a sus anunciantes lpi( 
ma francesa por España, pues b* 
1 dos diaa en el viaje. 
Los gastos del presupuesto de 1932 
se reducen a 1.900 millones de "schi-
llin^s". 
E n 1932-33 se prevén cien millones i 
cada año para la amortización de lasj 
deudas a cortu plazo. 
Los ingresos se valoran en 2.000 njl-j 
llones de "schillin|fs" y durante el ac-i 
tual ejercicio ecc nómico' se harán 351 
millones de economías. 1 
ROGAMOS 
P A R A L A 
M M O VI6 MADRID 
^ C O N T R A í í > 
ÍETAPARTACO 5̂ 
Miércoler, 33 de septiembre de 1931 
E L D - B A T F 3 I A D R I D . — A f i o X X I . — N ú m , «-516 
Información comercial y financiera 
, INTEIIIOR i r o n 100. — Serie n 
(01.25). «.25; C (61.2.)), 61.25; B (61.25) 
61 A íRl.ró), 61.25. 
E X T E K I O l i 4 P O K 100. - Serie B 
(71,25), 71.25; D. 74; B, 76,50; A (77), 77. 
A M O B T I Z A B L E 5 T O U loo. 1908, CON 
D I ! - i . J .s i n. Serle B (Hiu, 70. A (SO) MI 
A H O B T I Z A B L E 5 P O R 100, 1017, C O N 
DIP1 i ; s r ( ) , — Serie C (73,50). 73.50; B 
(7o,5ft). 73,50; A (73,50), 73.50. 
A M O R T I Z A R L E S P O R 100, 1927, S I N 
131 l 'UKSTO.—Serie F . 88.75; C (88,75), 
&cv75; B (88,75). 88.75; A (88.75), 88.75. 
A M O R T I Z A B L I j 5 P O R 100, 1ÍÍ37, (JON 
m r i K S T O . — Serie C (71,40). 71.40; B 
(71.40). 71,40; A (71.-10). 71,40. 
A M O R T I Z A R M E 3 P O R loo. 1!)28, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (62), 61.25; C (0;^, 
63; B (63). 63; A (63.25). 63.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 T O K loo. 1929, S I N 
I M P U E S T O . — Serie D (88,75;, 88,75; C 
(88.73). 88.75; B (88,75). 88.75; A (88,75). 
g«,75. 
B O N O S OKO.—Serie A (168). 165; B 
Í16S). 165. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1S68, 95. 
C E D U L A S . — Hipotecario: 4 por 100 
(R0). 86; 5 por 100 (86), 86; 6 por HH) 
(í»6,50), 96,50; Crédito Local : 6 por 100 
(76,50), 76 ; 5 por 100 interp., 69; cédulas 
argentinft» (2,92). 2,65. 
I ¡ C C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S , — E m p r é s t i t o argentino (96,50). 
96,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (502), 
5̂ *2: Te le fón ica: preferentes (100) ¿9.50 
Petró leos (104), 102,50; M. Z. A.: con-
tado (195). 192; fin corriente (195). >'«> 
Norte: contado (262). 258; Madri leña de 
Tranv ías : contado (80), 80; Azucarera: 
ordinarias (53), 53; Explosivos: contado 
(504), 490; fin corriente (504). 190; fin 
próximo, 493: Petronilos, (26) 26. 
O P . L T G A C I O N E S . — C h a d e . 6 por 100 
(103). 103; Unión Eléctr ica: 6 por 100, 
1923 (100). 100; Naval: bonos 1923, pri-
mera (98,75). 98,75; Trasa t lánt i ca : 1920. 
86,25; 1922, 89; Norte: quinta (58,25), 
58.25: E s p . 6 por 100 (9n 91: Alicante, 
primera (255), 252; H (74,50), 74,50. 































B O L S A D E R A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . 22.—Nortes. 253.50; Ali-
cantes, 189.75; Andaluces. 17,50; Orense, 
15; Transversal , 21; Colonial, 246.25; C a -
taluña. 14; Gas, 84; Chindes viejas, 430; 
Chades nuevas. 415; Chades serie E . ;'>9; 
Asruas Barcelona, 139; Filipinas, 220; H u -
lleras, 76; Felgueras, 65; Explosivos, -192; 
Jlin^s Rif, 250; Petró leos , 25. 
Algodones.—Liverpool, disponibles, 4.12; 
septiembre, 3.92; octubre, 3,91; enero, 
3 97; marzo, 4,03; mayo, 4,15; julio, 4.15. 
Nueva York.—Octubre, 6,17; enero, 
6,50; marzo, 6.70; mayo. 6,89. 
B O L S A m ; V \ K I S 
P A R I S , 22.—Fondos del Estado fran-
cé?; 3 por 100 perpetuo, 87,75; 3 por 100 
amortizable. 94.25. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Franc ia , 12.900; Cr-í-
dit. Lyonnais, 2.045; Socióté Genérale , 
1.195; P a r í s -Lyón-Mediterráneo, 1.360; 
Midi, 1.100; Orleáns, 1.290; Elec tr ic i t é del 
Bená Priorite, 690; Thompson Houston, 
430; Minas Courrieres, 610; Peñarroya , 
236; K u l m a n n (Establecimientos), 365; 
Caucho de Indochina, 122; Pathe Cine-
ma (capital), 75,75. Fondos Extranjeros: 
Fusse consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 5; Banco Nacio-
nal dé",M(íJlc'di ltf2. Vá1ofés''éxtráhjeFóa.: 
W a g ó n Lits , 118; Riót into , 1.550; Lauta-
ro Nitrato, 110; Petrocina (Compañía 
Pe tró l eos ) . 365; Royal Dutch. 1.335; Mi-
nas Tharsis . fin de mea, 228. Seguros: 
L Abeille (accidentes). 790; F é n i x (vida), 
780. Minas de metales: Aguilas, 86; P i r i -
tas de Huelva. 1.215; Trasat lánt ica , 58. 
N O T A S 1N KO K M A T I V A S 
Los Fondos públicos no han modifica-
do sus cursos precedentes m á s que en 
algunas series aisladas, como la A del 
3 por 100. que repone su pérdida de un 
cuartillo de la jornada anterior y los Bo-
nos oro que retroceden tres unidades. E n i 
Bancos, ún i camen te se ha publicado el del 
F/ ípaña, al curso anterior y en Monopo-j 
líos, el de Petró leos , con retroceso dej 
entero y medio. 
Hay expectac ión por conocer los acucr-
do? que en el Consejo de ayer m a ñ a n a 
ha adoptado el Gobierno sobre el pro-
blema ferroviario, según las manifestacio' 
nes hechas por el ministro de Fo- j 
m e n t ó y en la espera se produce una ba-i 
ja de tres puntos para contado y cincol 
n fin de mes en Alicantes y de cuatro en! 
los Nortes, si bien a ú l t ima hora sa l ió 
dinero m á s abundante, con lo que pudoj 
atenderse al papel proveniente de B a r - | 
celona y Bilbao, y que ha acudido al 
mercado en cantidades de importancia.' 
Los T r a n v í a s repiten el cambio anterior 
de 80. 
De los d e m á s valores Industriales sólo 
se han cotizado Te le fón icas preferentes, 
en baja de medio entero; Azucareras, al 
cambio anterior y Explosivos. Estos co-
menzaron a 405, para cerrar a 490, con 
baja de 14 pesetas. E n Bilbao se ha pu-
blicado para los Explosivos el mismo 
cambio que en Madrid, lo que represen-
ta mejoría de 35 pesetas con relación al 
cierre anterior de la Bolsa bilbaína. 
E n la secc ión correspondiente a la si-
tuac ión financiera de Inglaterra', publi-
camos la marcha del eambio internacio-
nal durante el día do ayer. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M R I O 
Bonos oro. A, 163-65; B. 162-63-65; Al i -
cantes, 190-92; Explosivos, 485-88-90; fin 
corriente. 485-88-90. 
Pesetas nominales negoefadas: 
Interior, 79 000; exterior, 39.000; 5 por 
100 amortizable, 10.500; 1917. 26.000; 1927., 
sin impuesto, 158.500; con impuestos. 
16 ooo: 3 por 100 1928 130.500; 5 por 100 
L929, 30.000; Bonos oro. 265.000: Madrid,! 
1868, 400; Hipotecario. 4 por 100. S.OOO; 
5 por 100, 28.000 ; 6 por 100. 9.500; Crédi-; 
to Local . 6 por 100. 5.000; interprovin-
cial. 5 por 100, 11.800; E m p r é s t i t o argén-! 
tino. 7 500. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a . 10.500; i 
Telefónica, preferente. 29.500; Pe tró l eos j 
3.000; Alicante. 199 acciones; fin corrien-l 
te. 100 acciones; fin próximo. 25 ^ccio-; 
nes; Norte, 51 acciones; Tranvías . 52.000; 
Azucareras. 28500; Españo la d* Pptró-j 
leos. 150 acciones: Explosivos. 24 200; 
fin corriente. 30.000; fin próximo, 5.000. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e . lO.iKiO;, 
Unión Eléctr ica C por 100 1928, 
Naval 19L:.!. bono- primern, 500; Tras -
at lánt ica . 1920. 39.000: 1922. 2.000; Norte, j 
quinta, 2.500; Especiales Norte, 12.500; 
M. Z. A., primera. 38 obligaciones; H J 
25.600; Cédulas argentinas. 5.000 pesos. 
LV S E S I O N E N B I L B A O 
RTTyBAO, 22.—En la ses ión hubo alsoj 
ináfl de animación que en las anteriores.| 
pero la tendencia sigue de baja. Los j 
valores bancarios per-i?t<m en su lnac-; 
tividad pasando sin operar. 
Los ferrocarriles se sostuvieron, re-
pitiendo cambios. L o s Alicantes, para 
lo» que sobra dinero; lo? Nortes se so-
licitaron a 255 por 260: Vascongados, 
cont inúan ofrecidos a 385: Santamieres. 
480 y Roblas 500 sin dinero a la vnta . 
L a s Eléctr icas estuvieron flojas. L a s 
íber icas perdieron tres duros restando, 
papel- las Sevillanas también quehran-[ 
t a r o n ' j u cambio anterior en 36 eftteroa. 
quedindp ofrecidas. Asimismo laa Cha-1 
jdes recularon 23 enteros con papel; Vira-
gos se ofrecieron a 550; Española? . 152 
• por 148.50; Cart . i -enq-, ^(V Pnrros ÓT-
idinario.s. 425, y .Cooperativas d« M \-
drid 118. 
L a s mineras cont inúan faltas de oe-
gocio. Las Rff nominativas se dabin a 
1220; al portador. 260; Calas. 64; Setoia-
«ar, 80; al portador. 85; Menera-, 94; 
ILosaca. 70; Ponferrada, 190; Vascol^o-
inesa, 600; sin tomadores a n ingún cam-
bio. 
Las n.ivier.-.-i no se negociaron. Sotas 
i •si.,.",; Ni-i vi<m. s, 600; Vascoh^SdoS, 325; 
Uniones, 160; Amaya. 270; Bachis. 480; 
Nerviones. 80; Mqndncas y EnskeVás. 
75, Va.-co-Cantáhrica--, 70; Bilbao, 65. y 
General de N a v e g a c i ó n . 9o sin dinero. 
E n el sector sid- i úrgico los Hornos 
¡vt i ocedieniM imevaHK-iite tres enteros, 
quedánídd solicitados, Medilerrán'>os se 
daban a 60; Ribcock Wilcox. 90; F»!-
;uer:ts 05; N.v.W.-. ü»»: Va.«cenias. 720: 
EuskaKl im i 57.'*: Ecbevarr ía . 125, «dn 
•ontrap;ii tida. 
E n o! il.-,..:! '. miento industrial, los E x -
plosivos recuperaron cinco duro-1, que-
.¡.in.l.i ofie<:idos al cambio; las Telefó-
nicas ordinarias, perdieron tres cuarti-
llps con papel, las Papeleras y Depor-
te? y Espec tácu los confirmaron sus co-
tizaciones, quedando con aceptac ión; las 
Re.- inens si-íiicn ofrecidas a 30; Bode-
gas bilbaínas, 925; franco españolas , 
775: Te le fón icas preferentes, 101 y Leo-
poldos. 700. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 2:?.- Cotizaciones de la Bol-
sa -de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Bóni fac io López: 
Cobre stand:.rd. al contado. 30.10; ídem 
electrol í t ico, 36,5; ídem Best Sclected, 32; 
lestaño Straisl , lingotes, al c o n t a d o . 
'lis),10; ídem Cordero y Bandera, inglés , 
Ion lingotes, 1LS; ídem en barritas, 120; 
'plomo español , 12,15; plata; cot ización 
por oír/, i, I3,116j sulfato do cobre, 18; 
régulo de aiUhnoino, en pan..:-, 12,10; 
aluminio i-n lingo! illos (K iitados. 85; 
mercurio (franco, 75 l ibias), 46.18. 
• n g M H B i ü a M t i & n B i i 
C O Q P E R A T I H E L E C M M I 
Desde el día 1." do octubre próximo se 
procodorá al pago en las oficinas delj 
Banco do VtzCaya, en Bilbao, y en las i 
do los Bnn'cba Español de Órédtto, Hls-; 
paño Anu í i( :.iio > Vizcaya, de Mrdrid, 
¡del cupón númoro 123 de las obligaciom's 
procedentes do Oh'ambeifi, omitidas enl 
1901 y 15)02, y del número 70 de las emi-
itidas por está Compañía en 1914, con de-¡ 
¡ducción del 6 por 100 por el impuesto del 
¡Uti l idades. Madrid. 21 de septiembre d»| 
¡1931.—El subdirector con funciones de 
secretario^—Tomás Marina. 
C R 0 N Í C A D E S O C I E D A D Los Jurados mixtos|Robo de 3.900 pesetas 
de Ferrocarriles 
C u i d s u s r e é 
s u e s t ó m a g o 
P0rQU9 0S f» bñS9 é 9 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o w e 
c u r ó e l 
D 
* / Pr.Vicfntt 
v • N T « « f i e f t a M f t c i * » 
H a sido pedida, la mano de la bella 
"ñorita. Maria Victoria FcrnándcE de 
Oambnn y rHirm. hi.ia de los señorea d'-
F,ernándei! de Gamboa (don César) , oar;. 
(]nn Federico P.nada. L a boda se celebra-
rá e mM pró-<iino noviembre. 
- - E n !a capilla de la magníf ica finca 
rl'ie en L'.odio (Bilbao) poseen los mai-
T'cses de Urquijo. se bí. verificado el 
n u t i z o de su nieta recién nacida, hi.ia 
de don Alonso Alvarcz de Toledo y doña 
Pilar U r i u i j o . Se le impuso el nombre 
de María del Dulce Nombre y fueron pa-
drinos sus t íos carnales, la encantadora 
señori ta Lo'u de Urquijo y el vizconde 
de la Armería . 
— H a dado a luz una hermosa niña 1 i 
señora de don Rafael Cxonzález y Oon-
.á lez , nacida E m i l i a Aboin Pintó , hija de 
los condes de Montefr ío . 
X u c s t n i Señora de las Mercedes 
M a ñ a n a -jerá el santo de la prin-
cesa Maria Teresa, hija de don Fer-
nando d j Baviera. y la princesa Merce-
des Cristina, hija de don Carlos de Bor-
bón. 
Duquesas de Algeclra.s. Hornachuo-
los y San Lorenzo; marquesas de Algi-
net (nacida Asalto), Amparo, viuda do 
Argüeso . Bolzunce, Cabra, Concepción, 
D E C R E T O C R E A N D O L O S 
De Miguel. Escobar y Kirpatr ich (Val -
deiglesias). Enrique/.. Elorza. El io . F e r -
nández Lascoiti y Zulueta. Fatjó . F e r -
nártdef Frife. V-' A* GÍíwnboe y Pel lón, A V P R p i i m i r n l A " n A P P T A " P l 
Figderoa y Muño/, t l o c a t a l l é f e , G o h 7 » - M , C n r ^ t ) L I L U L A b A ^ t l A t L 
le/, Larroca, Ca.rnira, Güell. Gómez Ro-
dii'fo. Gutiérrez Soto. Hurtado de Amé-
naca, H e r n á n d e z Garnira , Jordán del 
Hrfltes, Luque. Luis Díaz, Lomba. L a c h a - ' E n el decreto del ministerio de Traba-
pelle, Madrazo. Maícas , Mart ínez Carr i - | j o relativo a los jurados mixtos, publi-
llo de Albornoz. Muguiro. Martírt Artajo, cado en la "Gaceta" de ayer, ae dice: 
Muñoz Seca. Mengs, Monjardín. Pastor, Por cada entidad que explote una o va-
Pidal, Pérez Freiré . P i 'a , R a m í r e z dor ias l íneas de ferrocarriles en territorio 
Haro y Ulloa. De la Rosa, R a v e n t ó s . español actuará, con carácter permanen-
S mchcz de Toca, Sirvent, Señante , Sa-lte, un jurudo mixto, encargado de regu-
trúáteRUi, Saavedra. Suárez Guanes. Ta-¡ lar las relaciones entre la misma entidad 
vira, Tinvesedo. Hizáiz . Valora. Valde-iy los empleados y agentes de la explo-
frábtuio, Xifro y Zulueta. tación. E n la calle de Alca lá , frente al 
Viajeros Lo3. jurados mixtos de Ferrocarri les se terio de Ins trucc ión pública, fué d t ' 8 " 
So bao ¡i , 1:,.! do de Londres a 'Jh- l - c r e a i á n por orden del ministerio de ^ r a - do Francisco Simancas Roio obre ^ 
que. el conde de Torre Díaz; de t u r i n g r f í0, .y Previs ión, que de terminará la po-Irado, s e g ú n dijo, por proferir o-ru! Pa" 
a París , la eondesH viuda de Caltabutuso ' ^ 'T rn~ 
A un medico le deian s¡n reio! 
¡Desconfiad de amista, 
des callejeras! 
Vicente C o r t é s Gorceg. de c u a r ^ i 
ocho años , dueño de una tienda H 7 
tramaHnos de la calle de A r g c ^J? í 
puso en conocimiento de las aüton:L¿2• 
que le h a b í a desaparecido una 3 
con 3.900 pesetas, que dejó en u ?ra 
del escritorio. mesa 
T e n í a h a m b r e y guardaba 
5 0 pesetas 
Ha regresado a Madrid el distinguido 
doctor Abelardo Cerrada, reanudando su 
consulta do enfermedades del r-.para'o 
digestivo y e s t ó m a g o . 
Falloclmiont.i 
Ayer fal leció en Madrid el respetable 
señor don Victoriano Pérez Aguirre. L a 
conducc ión del cadáver dnsde b. casa 
blación en que iu.brá de residir el jurado 
mixto de que se trate. 
No obstante, el ministro podrá or-
denar la creac ión de jurados mixtos de 
lEsperanza, Encinares, Grñalba , Foronda,, . _. 
L a . n r rid. Monas Albas. Mirabal, ^Ónte- g ^ e í i o J J ^ / < 2 L ^ ? I f 2' « al T ' te' un vicepresidente y un secretario, li 
fuerte. Navas de Navarra, ^ í a V i O i n o . L i bremente nombrados por el i, 
Roca verde, San Morí, San N i c o l á s ^ Z ^ m e ñ i - * * cm" Trabajo, y por un número 
Nora San D a m i á n p a c i d a CT^dAb^J A la viuda, hijos y d e m á s familia del E' 
,(,3), l u n a , Vnlanueva y Geltru vuuda de!nnado e n v i a ¿ o s m _ J SpntMo , I ? 
Marbais y Muni; condesas de Aguilari - -
&ritos con. 
tra el r é g i m e n . Ademas, refería a vo 
que no c o m í a por falta de trabajo 
Simancas e s t á afiliado al Sindicato do 
Ferrocarriles, cuya jurisdicc ión abarcóle ¡Oficios Varios y pertenece al Ateneo d' 
las explotaciones de dos o m á s Compa- ¡Divulgac ión Social, 
nías o Empresas, cuando la longitud de A l ser detenido se le ocuparon dos 
lus l íneas que explote cada una de ollas nets, un d é c i m o de la lotería v i m ^ r " 
te de DO pesetas. 
D e s a p a r e c e n 6 0 0 pesetas 
D o n S i m ó n Laguna Balaguer. de 
treinta y cuatro años , con domicilio en 
Lineo. 9, denunc ió que unos ladronea 
abrieron la puerta del piso con palanque-
ta y se apoderaron de una cajita en 
no llegue a 500 ki lómetros . 
E s t a r á n constituidos por un presidan-
ministerio 
igual de 
vocales patronos, representantes de ¡as 
Empresas, y de vocales obreros, en re-
presentac ión de los agentes y empleados. 
de Inestrillas. Albcrcón. Biñasco , Castro-¡ Aniversarios j L a s representaciones en los jurados 
¡nuevo, Churruca, viuda de Churruca, Mañana hace años del fallecimiento d» r11^05 dc Ferrocarriles se renovarán to- ia qUe guardaba 600 pesetas' 
¡Egara, Lc iva , Motrico, Munter, Superun- don Bernardo Orozco y Loring, m a r q u é s talmente cada tres años , pudiendo s«r 
da, viuda de Torrejón, Valdellano y Vi- de la Rambla, grande de' Empina, que ff . - ¡reelegidos, así los vocales efectivos, como 
jllafuento Bermeja; vizcondesa de Mei- | l lec ió en Zarauz a los veinte años dei'0= -upantes. 
¡ras; baronesas de Beorlegui, Puebla d e i d a d , y en su sufragio se ce lebrarán di Los jurados mixtos tendrán todas las 
¡Benberri , Güoll y Torre Candela; s e ñ o r e s | c h o día, misas y otros cultos, en diversos facultades atribuidas a los Comités pari-
jde Amat, Aspe, viuda de Avial, B u s í a - k e m p i o s de Madrid. Ubeda y Bélg ica . tarios de las industrias en general por el 
inante, viuda do Baumaun, Cab.inyos, A su mLdre, la marquesa viuda d? la decreto de Organizac ión corporativa na-
Calvo Sotelo, Ceballos Escalera , Caro, |;,:nihla. hermanos, los marqueses de San cional. texto refundido, de 8 de marzo de 
Cejuela, Cavestani, Crous, García y Sán- Juan de Buenavista y d e m á s familia, re- 1929, ley de la Repúbl ica de 9 del corrien-
chez Romate, Gómez Acebo (Cejuela), novamos nuestro pésame . te, y en su actuac ión y funcionamiento, 
Gioizard y Pateinina, Guillamas, Lando- .̂ -TCn sufragio del' señor don R a m ó n adopción de acuerdos, requisitos para la 
cho, Larios y Zahi'.a, Losada, Loygor.rl. s/farfá de Urcullu y Zulueta y de la se- validez y eficacia, e jecución e inspección 
Maleas, Márquez, Mei iás , Mendoza. Nar-ifl0ra ^oña Mercedes Csreijo y ¿.bella dr los mismos, imposible de sanciones. 
•llli:Bllli;||ili;W>::•'|i;'B!l!!:|l!!inillll|!ll!;ii:i|1!ll!lli»,l!ii;L1> váez y Ulloa, Pérez Caballero, Pérez Or- viuda {ÍP Urcullu, se ce lebrarán m a ñ a n a juicios en materia de despidos, recursos. 
SUS 
¡tega. Parajes (Vinardell Alesanco), Pi 
niés, Ponco de León, Propper, Romero 
y Mart ínez Jurado (García Ben í t ez ) , 
S e m p r ú n y Gurrea, Ruiz y Muñoz-Boca 
EL DEBATE ofrece 
anunciantes la mayor garan 
negra (Lasso de la Vega y Recuero). ; r o ' p é s a m e . " 
tía de rendimiento. Une a su Taramona, Urcuiio, VJiialonga, viuda dej 
gran circulación una escogida 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
R n n i f an a s K s r s P n - - - i 
misas en las parróijulLs de San Ginós y etcétera, regirán las mismas normas esta. 
San Sebast ián . blecidas en la mencionada disposic ión le-
A los hermanos pol í t icos y d e m á s fa gal. 
miliares de los finados renovamos nuo^- Como órgano superior ac tuará con ca-
rácter permanente un Jurado mixto Cen-
tral de Ferrocarriles, que es tará consti-
Alca.a G Uano, C tarolo Medina, fratjo p^l 7 * r - * <y o-7 * tuldó por un presidente, un vlcepresld-tt-
sonoritas de Baumann Amczagu, Avial,i I V l O r £; a n c l l C-, a í a g O Z » 
Alvaro Gracia . Barcaizfegui y Uhagún.! M 
Barrera , Bertrán, Beida. Bloin, Bonju 
mea. Caballero y E c h e g ü e , Cana 
Candamo. Castellanos, Cotoner y 
M u e r t e repent ina 
E n una casa de dormir de la calle del 
Mediodía Grande, número 12, falleció re-
pentinamente J o s é Fernández González. 
A c t i v i d a d e s de " C a c o " 
Durante la hora de la comida forza-
ron los cierres de un establecimiento de 
la calle del Pez, 38, y se llevaron 615 pe-
setas. 
E l perjudicado, don Leoncio Vargas 
Redondo, f o r m u l ó la oportuna denuncia. 
O T R O S S U C E S O S 
Los randas.—A! salir del Oratorio d»! 
Caballero de Gracia le sustrajeron el bol-
so con 20 pesetas y documentos a Mar-
garita García Cí-gigal, de 39 años, domi-
ciliada en Reloj, 9. 
Casas. Casa Real . Canlalejo. Casanova. ñor Morgan. Se. ignora 
'Casani (Girardcll i ) , De Pedro, Deuch. | viaje. 
te y un secretario, libremente nombrados ' _Tambi ( ;n con' violencia de la puetta 
por el ministro de Trabajo, y por tres|(intrai.on ladrnncs en Hermosilla, 121, y 
ileja* 1 Z A R A G O Z A . 22 . -Se encuentra en Za- v,ora,rs Pftronos y otros tantos obreros. 8e ,lpvaron 110 pesetas y diversas ropas 
ragoza el banquero norteamoricano se- ^ ^ ^ ^ 
el 
P! I :ID-!II;BI!'B n * 
mot'vo del resPoctivas representaciones en todo? lo3:frP(lo Garnero García, 
; J ' H " " ; p-iix'n=5 constituidos. 
E l Jurado mixto Central tendrá las fa-
a r n n q PC n n r » w • w cultades á s l i m a d a s a los Codsé jos de Cor-
Iporaciones por la ley sobre Oraramzacion 
Corporativa Nacional en todas las cues-
tiones de índole individual; pero en cuan-|ra Machado, de veinticinco años, que vi 
to se trate de bases de trabajo. acuer-|ve en Miguel Mora. 4. le desapareció el 
dos generales o de recursos contra los | reloj, que había dejado sobre una de las 
que de esta índole hayan adoptado los ¡mesi l las de noche. 
Jurados mixtos inferiores, sus facultade- Es ta fa .—Sebas t ián García Tomé, de 
de veintisiete 
anos. 
Kobo a un médico.—Cuando efectuaba 
la visita a las salas I y I I del Hospital 
de San Juan dc Dios el mérlico dc aqusl 
establecimiento, don Segismundo Cabie-
I n v s e m o 
muD-tiurm 
m i » 
;serán meramente informativas, quedando 
resowada la resolución definitiva al mi-
nisterio de Trabajo y Prev i s ión , que en 
cada caso interesará los d e m á s informes 
que considere precisos. 
Lo" Tarados mix'o^ de Ferrocf.rrilos. 
asi el Central como los inferiores, podrán 
acordar la compareerncia de uno a vario? 
agentes de las respectivas Compañías pa 
ra obtener de ellos las declaraciones o 
ñ?e=nramientos que estimen necesarios. 
Durante el plazo que un agente desem-
peñe el cargo de vocal en algún Jurado 
imixtn y en los tres años siguientes no 
jpndrá ser cambiado de servicio trasla-
.dado ni despedido sin preVa autorización 
jdel Jurado mixto como resultado de ex-
cediente que Instruya a instanHa de la 
D i m c c i ó n d^ la Compañía r^p^et'va. 
Cada Jurado mixto formulará el pro 
yecto de presupuesto de gastos para sVi 
sostenimiento, y su dotación correrá 
cuarenta y tres años, con domicilio on 
Costanilla de San Vicente. 2. fué denun-
ciado por Pablo Cervantes Esteban. 1? 
veintisiete, que le acusa de la estafa de 
una caja de pescado, valorada en 123 
pesetas. 
Sustracciones.—Eugenia Martín Mar-
tin, de diez y ocho año?, con domicilio 
en Tutor, 36, sótano, denunció que le han 
sustra ído 10 pesetas, 
—A Romualdo Guijarro Carpintero, ds 
sesenta, y siete años, jornalero, residen-
te en San Martín de la Vega, le robaron 
una cartera con 2ñ pesetas, y el billels 
del ferrocarril. Sospecha de una mujer 
que en la Cava B-.-ja se le acercó y le 
habló del referido pueblo. 
en cada uno y las Agrupaciones adminis-
trativas que sea conveniente realizar. 
Dentro del próximo mes de octubre, 
. por el propio Ministerio, se dictarán las 
cargo de las Compañías en cada uno re- órdenes de convocatoria para la? elê -
presentadas. ¡c iones de los vocales de los Jurado? m:x-
Por el ministerio de Trába lo v Prevl - í to? que hayan de constituirse y se díbtá-
slón se determinarán en e! t érmino de rán las d e m á s disposiciones pertinentes 
un mes los Jurados mixtos de Ferrocarri para que los nuevos organismos romicn-
les que se hayan de constituir, las Com-lcen a actuar en 1 de enero del ano pro-
pañías que han de estar representada? ximo. 
E l X V I I I Congreso de Orientalistas 
Se ha celebrado en Leiden, la an-!f icas, y que se adelanta ^n tres sigtoa 
tigua y acogedora ciudad universitaria a Santo T o m á s , a! enfocar el problema 
holandesa, el X V I I I Congreso de Orien-jde las relaciones entre la fe y la razca. 
talistas, con é x i t o resonante, para la E l conocimiento de los or ígenes del no-
marcha de estos estudios, cada día in- tariliamo" (secta racionalista dentro 
teresan m á s a la humanidad culta. E n Is lam) apasiona t a m b i é n a los ' S f * ^ 
su discurso de apertura, hacia notar el logos, y se trata de afondar en la 
venerable maestro Snouck Hurgronje, | ca de sus relaciones ideológicas ew 
presidente del C o m i t é ejecutivo, la d i - | l a herej ía de los Maniqueos E s SÍ- • 
ferencia de este Congreso con otro ce-!factorio para E s p a ñ a el cnnsl , •r, df. 
lebrado en Leiden en 1S84; rj.. entonces i ha sido nuestro país , y es S10" ..,-n 
a c á ha aumentado la curiosidad y la |nuestra intelectualidad, don M , ° u , 
afición a los estudios orientalistas en Palacios, uno de los arabistas dei . ^ 
forma asombrosa. do que primero y con mas ^fica^nfia 
H a s t a ochocientos miembros se han tratado de estos problemas de ni - _ 
reunido en Leiden para cambiar impre- i s l á m i c a y de o r í g e n e s del i s i a m ^ 
níf lca publicación •> iones y cotejar m é t o d o s de estudio en reciente vi su magnifica P u m , c ^ , ' " ^ f c 
iversas disciplinas de la ciencia h u - Ü s l a m cristianizado", en ]a c"a' ;h, jj 
tana. Puede decirse que todas las na- enorme deuda que el Islam 
Pocoi díaf mát y estará aquí el Invierno, 
Con su eterno cortejo de frío y humedad, 
asaltará su casa, como todot loi años , 
y será allí una vez más due-
ño y señor durante algunos 
meses. 
&ajo el Influjo de tan Insa-
nos huéspedes, toda dase 
de molestias y enfermeda-
des acecharán a usted y los 
suyos. 
Sólo la calefacción "IDEAL 
CLASSIC" puede librarle con 
certeza de este pelisro. Por 
un coste Inicial reducido y un 
gasto diario moderado, pondrá su casa al 
margen del Invierno y le permitirá disfrutar 
de una deliciosa temperatura sana e igual-
mente templada en todaí 
las habitacíonet de su ho-
gar. No Importa que éste 
sea grande o pequeño, viejo 
o nuevo, modesto o suntuo-
so. La calefacción "IDEAL 
CLASSIC" se adapta por igual 
a todoi lof casot y en el 
c^mpo o en la ciudad pro-
legp siempre bien y econó-
micamente contra todot lot 
rlgorcí del invierno. 
siones 
¡div 
imana. i"ucue uctuac ijuc n/una irin i¡rt- - . moraT 
;ciones del mundo e s t á n representadas.Icift ianismo, a las in?t,turin"e- "Lin a 
idirecta o Indirectamente, y se admira e! ticas orientales, que dieron P1 ™ ccpta3 
jesfuerzo desarrollado por pueblos como'seguir por las sufies y por IO. 
los Estados Unidos de A m é r i c a del Ñ o r - , m i l s l , l m a n e s - e 2rrn. 
¡te en el conocimiento de aquellas viejas Asistieron al Congreso jóvenes m ^ 
civilizaciones de Oriente, envejecidas y a quies, estudiantes bajo ^ ^ e c c i 
cuando el Occidente empezaba a levan- venerable Massignon en Francia, JoW 
liarse. Hombres de todas las razas se nes que van con toda s impat ía y ^ ?n 
ven discurrir por las calles de Leiden ración a E s p a ñ a , y que se gloría ^ ^ 
y se congregan en los actos de c a r á c - ascendencia andaluza. Les paree ^ ^ 
ter general, para rendir culto al trabajo tos Jóvenes que tanta ?,0"q, , i0ten-
cient í f ico y al estudio, ideal c o m ú n de a las letras aráb igas , que d « w V * j ^ 
'todos los aquí reunidos. siflcarse m á s el conocimiento m ^ ^ 
¡ Ser ia tarea incansable s e ñ a l a r una por todos los'piieblos dc lengua -
una todas las personalidades c ient í f icas l igión i s lámica del Mogreb {¡ ' ^ 
ique han acudido a Leiden. Baste indicar Norte) y de la E s p a ñ a m u a m r o a ^ ^ 
i el mimero de las secciones del Congreso su gloriosa c iv i l ización. \ J ^ L ^ m 3̂ 
Ipara comprender la importancia de e»?- ¡dea de celebrar otros con* - ^ 
tas disciplinas: Asirlologia. Egipto log ía ,1 reducidos, m á s nuestros, a i - 4 
A s í a Central y Anterior, Extremo Orien- dieran sólo anuellos Pa S^M Ltorráneo, 
!te e Indonesia. India. Lenguas y Pueblos intereses c ient í f i cos «m el s* w M?rr«e-
' s emí t i cos . Antiguo Testamento y J u d a í s - enmo F " n r , a - 3 J K -ca"Hio v cree-
mo. i s l a m y p l p i r o l o g í a . ¡ - s . E s j d e . T'n 
t o d o s l o s 
e n 
h © i s i r & 3 
P a r a m á s detono*, 




"UN HOGAR FELIZ" 
Nomote 
Síftas 
fOf lMf l lA POCA PADIÁDQgES 
M a y o r , 4 
M A D R I D 
F á b r i c a s e n 
mns fácil V hac^d^ra su > j ^ . • — 
De todas estas disciplinas, son mate-; ronc,recn ^ d» redfTcrdo número ^ 
¡ría tratada por loa e spaño le s , las refe- aCj5.^ntet. p ^ ^ a reunir--' ^ r y X ^ rn 
rentes a Lenguas s e m í t i c a s , las de B i - pn 'Esnaftá en Córdoba por elefflpKJ ^ 
bita y Judaismo y sobre todo las del I s - G adfl pn ñpvi l la: y p o n e r á a , 
lam. E n esta ú l t i m a s e c c i ó n han ¿rut>rño' v*r* t r á b a l o s y Pybl,ca^ILj 
BUS comunicacionca los delegados espa- riltnrpq dp forma que "no? V ^ 
ñnles profesores Millas Vall lcroza, C a r - nñnQ ^ dirrri nn paqo ^ gigante & _ 
cia G ó m e z y el autor de este articulo; conocjm,énto d" las fuentes árabes p. 
en las discusiones de los trabajos pre-L hjC.torja fje España . 
sentados han tomado parte per-onali- ' ' Anyacrn(*n* Hpi nobierno e^8' 
dados del relieve c ient í f i co mundial co- ' ^ o a ^ d . ^ g ^ tmiversi^-
mo Maasignon. Nalllno. Mergoliouthjfiol V d ; i ^ 1 . f ^ t r i a hemos reoMfo 
Ferraud . Meneá i s . Snouck, Lev! della f « i s v̂ en dos a l ^ d e n twla c l ^ 
Vida, L e v ! Proven.a l . Schocht. Kr™* ^ ^ ^ ^ T < ¿ ^ * V ^ Y ^ Z 
G u i i l P e r é s . Inayetullah. Abdel ^ r e k > e ^ a t e n c i ó n ^ y de « ^ 
Ahmed Amin , Hendani y tantos m á s . \ ™ : ^ * ' \ ,n **** Z 
Interesan sobre todo los temas d e M * " ^ * ' * * J 1 oTlIIermlna en 
rono-^ é d r i ^ l o s o f l a is lam ^ problemas sobre loa o r í g e n e s del r ^ m ¡ ' « c J ae5 tjrnP estp paffl \W<**^ 
y su dependencia Ideológica de Rentos ^ ^ ^ do los PStudIoS 
cristianas, ortodoxas o heterodoxas. E l cei'1IH nnr ^ red^rdo-
nnnncio de una edic ión del "Catá logo de ^ ^ ¡ ^ ' q u e n o s o U c o n s e r v ^ ^ 
láa Ciencias- por Alfarab, sogun rnn- ; ^ tiempos. E n , 
nusrritos Inédi tos de E l Escoria l , ^ ^ a ^ b J ^ Egpafta e x p ^ o 
acogido con el m á s v.vo Interés , y «os ^ t „ueblo ho landés P^r 1^ 
larabistas aeñalan la- importancia de v.,. ; ™ ^ o - U i a nrestada a los m^w 
^ocer. a l . i i u - el texto completo de un, n;Ieo-arirtn osnañola . 
autor que tanto inf luyó durante la Edad - ^ . ^ - . , . r r / r \ L E > ' C l 
'Media en la marcha de las ideas filosó-1 Angel G O . N / i A D L ^ 
jfADBrD.—Aflo X X I . — N á m . 6.915 
E L D E B A T E ( 9 ) SDércoIes 2? de 5eptlem^^e de 1931 
HA COMENZADO LA VENDIMIA EN LA MANCHA 
L a c o s e c h a e s c o r t a , p o r q u e l o s h i e l o s y l a f a l t a d e a g u a l a h a n m e r -
m a d o m u c h o . A p e s a r d e l a d e f i c i e n t e c o s e c h a , l a u v a s e c o t i -
z a e n b a j a . L a p r o d u c c i ó n d e c e r e a l e s e n l a p r o v i n c i a d e S e g o v i a 
e s t e a ñ o s u p e r a a l a d e 1 9 3 0 
Ido con precios firmes, debido a que hay I 
pocas existencias; los carneros ganan 
en su cotización, cinco céntimos. 
Hubo máá demanda en el mercado 
de cerdos, y debido a esto, los extre-
meños ganan 15 céntimos en su cotiza-
ción y cinco los blancos y chatos. 
La plaza queda, al dar esta impresión, 
con bastantes existencias de toda clase1 
.de ganado y los precios, al parecer, que-1 
dan firmes. 
A continuación damos los precios que 
rigen por pesetas y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Cebones gallegos bue-
KJ m e r c a d o a c e i t e r o , f i r m e : l a d e m a n d a p v f r a n u r a de 309 a 311; ^ e m idem reguia-
p" Aa " g H i a n q q e x t r a n j e r a s i g u e e n a u m e n t o res. de 3.04 a 3,09: bueyes leoneses bue-
M U N D O C A T O L I C O 
B r i l l a n t e m a n i f e s t a c i ó n r e l i g i o s a e n V i l l a r r e a l 
Se c e l e b r ó au to r i zada por el m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n . 
I n a u g u r a c i ó n del Congreso M a r i a n o en Segovia . M á s de 
cua t ro m i l personas en una p r o c e s i ó n en A l m a n s a 
¡el monumento, que elevóse al misionero 
hace algunos años. 
Las f iestas de la V i rgen 
nos, de 3,05 
res, de 3,00 a 3,05; vacas moruchaa "bue-^ U l ^ J l ^ ' e S K U ! r I M P O R T A N T E M I T I N D E A F I R M A C I O N C A T O L I C A E N O R E N S E 
de A l t a m i r a 
MIRANDA DE EBRO, 22.—Con entu-
siasmo y fervor inusitados acaba de c-3-
lebr^r esta ciudad sus homenajes a la 
Virgen de Altamira. En tradición 3e=u-
lar viene aquélla rindiendo a su Patrona, 
en septiembre, su acción de gracias por 
ios beneficios recibidos en el año agríco-
la anterior. En el presente, un Ayunta-
miento extraño U verdadero sentir de los 
mirandeses no quiso ofrecer las fiestas 
a la Patrona y preparó sólo unos festeji-
Uos populares desmedrados, que han 
do los precios d*» la uva cnhror^ooKor, ,-r "C, " Mu^u'auo ciaro, ae IM a «.w » * a cas Bciranas oue- -.osión or^ani^aila 
los l i m i t e f óue vo Í r X ' . ^ ^ ^ l l ^ i ^ ^ " ! ^ ^ 155 a 157; granos su- "as. de^.OO a 3 11; idem ídem regu la -^"gan t u T 
bueyes buenos de la- ¿imo y fué una imponente manifestación ios umues que yo creía prudentes. Ha-, ppr ores r^' T-mV % T ' «'^V f"" me la atención de los viticultores sobre.Tí) kT.s ^ Tod0 peSeta3 105 C5 
la gravedad que tal proceder encerraba ^ l^A 
v „ . ^ c tai F.uLcuer encerraoa. tacaos. nnavannM «^T-IKO A - ern - 2 f>".' 
por lo- conf{re4r%*t* f̂l 
,. E l acto resultó bri'.lantí-
f ó^oa '* L .^ 3 áj
• o o'^ a 1íem re&ulare3. dR de fé religiosa. Se dice que el goberné 
tacaos.—Guayaquil arriba, de 650 a 260 a 2,83; novillos buenos, de 3,13 a .ior ha dimitido 
ven-!660: ídem Balao, de 635 a 645; Fernando 226: idem regulares, de 3,09 a 3,13; to- aimiuao. 
390 a vos- de 3'13 a 3.26-
de Ternera».—De Castilla fina de piime-
ídem ra' de 4'78 a 5.04; de ídem de segunda, 
rio. Siempre hay un término" medio" V ^ de 635 a 645- Todo Poetas los 100 de 4'12 a 4-35; montañesas y asturia-
iusto que deba servir de norte en todo- kllos- na9 de Primera. de 4,00 a 4.26; ídem 
No podemos b-cernos ilusiones de 
der el 
CASTELLON, 22.—A pesar de las ór- dores v directivos de la Juventud Ca- transcurrido ante la indiferencia general 
denea del gobernador, por di3pod'c:on itólica de Orense. 3' de un modo vergonzante. En Unto, el 
. . . , pueblo mismo organizó sus fiestas ' r a i i -
M l t m catoIlCO-ObrerO de clónales a la "Virgen de las tres ma-
nos", y con generosidad pecuniaria v fer-
a f i r m a c i ó n s indica l !vor entusiasta ha celebrado una magnífi-
. . leí. novena, terminada con una procesión 
MURCIA. 22 —En Molina de Segur:, se : concurridísima. Pocos, de los trece mil 
ha celebrado un mitin de afirmación sin- mirandeses, h?.n quedado sin honrar a SJ 
dical católico-obrero, al que asistieron Patrona. Los jóvenes sobre todo han r i -
F ina l de unos CLiltOS'unas tres mil personas. valizado en entusiasmo, disputándose en 
? L ^ d p S E h í ' , o^erationes^de9 v e í - ' d e ^ l * ™ " ^ qU* V™* ^ Pelos'rri.ent*- de 52 a 54; selí ^ 
Jimia los más madrugadores; pero €n I Teniendo en cuenta l« r»«HH«^ ^ - i e ^ 'J?6.60 a 62: Bomba Wro, corriente res- 3,04 a 3,09; vacas extremeñas 
frUcesivos días de la semana se ge- U0Íf0n,tiííroia croo flrm?^infa 1 ̂  a • odo P " « t a s los 100 kilos. buenas, de 3 09 a 3,15; ídem idem regu- u 
f i z a r á la operación, al menos en^la peligroso e l a b o r é vin^TaTo y6 e^e^a d o t ^ Í T ^ S : ^ * U2'' ^ Í T ^ J f m * * vIaca3 . / " d a l ^ a - d e l ministro de la Gobernación M ha ^ 
^Hemos'^fcoSdo loH^v^dos de e s t e ' 1 ^ 61 ^ o ^ n l n . ' t \ ^ * U . £ ™ } ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ' 0 ^ en el pueblo de Villareal la pnv 
«,rtido y cambiado impresiones con los 
Viticultores sobre los distintos extremos 
relacionados con la futura campaña. Des-
de luego, la cosecha es corta, porque los 
hielos y la falta de agua la ha mermado 
mucho. H a r á falta m á s cantidad de uva 
aue otros años para producir un hecto-i 
«tro de mosto. 
g-. ha llegado a un acuerdo entre pa-
tronos y obreros para fijar los precios 
en la Jornada de trabajo. Las negocia-
ciones han sido un poco laboriosas; pe-
jo al fin se ha impuesto el buen senti-
¿o, con la intervención prudentísima de „ 
¡¡J autoridades y del señor presidenteIsen en te ViUiaci'ón'del momento^por'que P61"'0̂ - de 900 a 9™: ídem Hacienda."de ñas' de 3'61 a 3-S3-
íel Circulo de Labradores, don Juan atravesamos y no contribuyan a com- S4n a 850: trillados extra, de 780 a 790; Ganado lanar.—Corderos., a 4,40; ove-
^niunátegui, que es i realizando una plicarla, que bastante confusa está. Java Robusta, de 730 a 740; Palembarg. i*3 a 2'60! carneros, de 3.00 a 3,15; cor-
En el momento de escribir esta eró- de 665 a 675; Pasillas, de 645 a 655. To-' deros encabritados de primera, de 3,30 c rv - rwrA 90 r -Rn 1- TP'leHi del S • —En honor del secretario de la Fede municipal, negada al pueblo por un al-
nica, me entero de una noticia que no do pesetas los 100 kilos. ia 3.60; ídem ídem de segunda, de 3.00 , i ú / f n a , ^ ración Católico-obrera, y con motivo de calde extraño, incapaz de comprender 
quisiera que se comproba ra. Me asegu-i Canelas.—Ceylán extra, a 11,50; ídem ia 3L20; ldem idem de tercera, de 1.75 ™ ^ a " p p; n ^ ¿ ^ en COn. la publicación de su libro "Cartas a un a los nobles burgaleses que intenta t -v 
ran que en un pueblo importante de es- l - ' a 10: ídem 2.' a 9.80; ídem 3.» a 9,60;:a ?,'ü0- , , H^i W centenario' del Con- obrero", se ha celebrado un banquete, al j ir y por unos concejales que se han p^r-
ta provincia, los elementos societarios, ídem 4.' a 9.40; Quillings, a 8,45; rasu 1 í -ann ' ," — - v - . „ . memoracio ^ . J ^ _ . — « v , ^ . 
ALMANSA, 22.—El novenario de des-
pedida a la Patrona, Nuestra Señora de 
Belén, se ha visto ooncurnuisinio d-
brillante campana en pro de la armo-
nía que debe existir entre el capital y 
el trabajo. 
Hay que hacer a los obreros la justi-
cia de reconocer, que están en un plan 
de absoluta comprensión, sobre las difi-
cultades por que atraviesa la Agricultu-
y saben ponerse a tono sin crear és-
tas, que pudieran dar al traste con los 
cimientos del edificio. Saben que estamos 
{rente a un mal año, que los agriculto-
feg están ahogados, que no pueden más, 
v reducen sus pretensiones a lo que es-
tas realidades imponen. Es muy de aplau-
dir la actitud de estos buenos obreros 
valdepeñeros, que son buenos y com-
prensivos. E l referido señor Amunáte-
gui, que viene llevando el peso de todas 
las negociaciones, en nombre de los pa-
tronos, así me lo hacía observar con 
honda satisfacción. 
Los patronos, por ru parte, y en térmi-
nos generales, han sabido recoger la par-
to espiritual que tiene la actitud de los 
obreros, y han accedido a sus pretensio-
nes con una fórmula, que ha tenido la 
rlrtud de que no haya vencedores ni 
Tencidos. Y así, patronos y obreros, del 
brazo, como han ido siempre en Valde-
peñas, siguen junto el camino, hoy lleno 
Hablaron José Hernández, presidente el paseo de su Virgen por las calles de la 
del Sindicato local; Antonio Quiró, secre- ciudad, el honor de llevarlt. sobre ^us 
• ario de la Juventud Obrera de Murcia; hombros. 
Pascual Atienza, presidente de la Fede- Labradores, ferroviarios, estudiantes: 
ración, y Carlos Pérez Sommer, secreta- toda la juventud masculina de Miranda 
rio de la Confederación Nacional. ha formado filas nutridísimas junto a la 
Resumió el acto, que transcurrió sin mujer mirandesi., tras los centenares de 
incidentes y en medio del mayor entu- niños del pueblo al frente de la Virgen, 
siasmo, el catedrático don Francisco Los cánticos religiosos y las oraciones 
Congreso M a r i a n o en Segovia Martínez García, presidente honorario de incesantes han sustituido con ventaja y 
la Federación de Murcia. p.jemplaridad la ausencia de la Banda 
G ado de cerda.—Blancos y chatos, Í ^ ^ Í T ^ f ^ I . l d t ó ' T P o h l s D O Ton Que asistieron un centenar de come'nsa-:mitid¿, en ridículo desplántc, la "hom-
quieren Impedir que trabajen las muje-inas Ceylán, a 7,50. Todo pesetas el kilo.!de a 2,75; extremeños, de 2,10 a 2,15. ^ " PP Psiásticas v la Junta ^s. • Ibrada" de permanecer cubiertos al paso 
Aves, huevos y caza.—Se encuentra el oi^niaaaca eciebiaiut.db y id oui «.a. ^ ^ i J_ T n¿„„tr, ¿n¡ res en las faenas agrícolas que le son 
propias, como recogida de panizos, ven- ¡ tilla clase corriente, de 39 a 40;' ídem mercado con alguna escasez de género y d 
superior, a 42; Comarca, de 39 a 40; Lé- ni Que decir tiene que los precios han 
ign 
Acción Católica. La Iglesia estaba 
llena de fieles. Pronunció un importan-
te discurso sobre las causas que motiva-
ron dicho Concillo, el presbítero Cristino 
Valverde. LAS PALMAS. 22.—Se ha celebrado la , 
M i t i n de a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a procesión de la Virgen del Pino en el ' 
— [barrio del puerto de la Luz de esta ciu-j 
dad, dr.nde existe un hermoso templo! 
de la imí-gen veneranda. La co ducta del 
P r o c e s i ó n en el puerto gobernador de Burgos, al proteger «1 de-
— ¡recho del pueblo a pasear a sü Patroní-' 
de L a Luz por las calles de la ciudad, es unánime-
imente agradecida y alabada. 
Proceso de b e a t i f i c a c i ó n 
ORENSE. 22.—Con una gran concu-
ños, Jejar y demás clases, no hay quién 
los solicite. Claro que aquí lo que predo-
mina, es el tipo candeal. 
E l vino ha descendido en tres reales 
arroba, cotizándose a 19 reales en Val-
depeñas. Pero esto, a mi juicio, es debi-
do a que "los conservadores", que aspi-
raban a las siete pesetas, y tenían exis-
tencias, se ven obligados a venderlos de 
cualquier manera para desalojar enva-
ses y sobre todo para hacer dinero con | 
que atender a la compra de uva. Vamos, 
CUENCA, 22.—Ha marchado a Bel-
a cargo de 'lnsimonte el Tribunal eclesiástico que ha 
con la de entender en las sesiones infornaati-
Cebada.—Aragón, de 39 a 39,50; Cas-
la clase cor iente, de 39 a 40; ídem 
dimla, etc., etc. 
Me resisto a creerlo; pero lo he de ¡ rida, de 34,75 a 38. Todó pesetas los 100 e3tado flrmes 
comprobar. SI esto fuera cierto, el "jo-¡kilos. En el de aves sólo hubo que registrar 
l l i n " estaba descontado. Pero ¿será es-i Fríjole».—Extranjero a 90- Castilla un alza de tres Pesetas en el precio de 
to posible? | de 70 a 73; Gerona, de 160 a'165. Todó los Pavos; conservando las demás la mis-
E l mercado de trigo cada día más flr-¡ pesetas los 100 kilos. Ima cotización de la semana anterior, 
me y en alza marcadísima. Garbanzos.—Pelones de 90 a 100- Cas-' Hubo pocas existencias en el mercado 
m Z ^ n ^ l r n f ^ L . V ? 3 " ^ í ^ ' l f . ^ ^ superiores de 203 a 218; ídem me- Je huevos y los de Castilla y Galicia W l ^ ^ ^ ^ ^ c d S ^ O ^ e i T i b i í salones dedicado a dicha Virgen, a carg< 
^ £ * g l % r ^ ^ Ia Juvon- r a d - Paules. Por no coincidir 
superiores de 112 a 122; Moru 
a 60. Todos pesetas los 100 kilos 
Habichuelas.—Comarca, nuevas 
a 102; Valencia Pinet, de 93 a 
quilina, de 96 a 97; Tranquillón, de g ? , — - J .~»~,«». " " " " T 8 " " ^ ojenes "elogió v recordó que la Juven- Pero este ano ios Jfaa... 
a 88; Mallorca, de 70 a 85; Castilla, co-:^mbl0S de p r " l o s ' p ^ r V n g e n e r ^ de estar en las p r i m - R0803 de lo que pudiera ocurrir, cele- el Colegio de Trinitarios, de Algorta 
1 se ven obliErado, ¿ vánñmr^ Hpirrientes de 116 a W ' ídem superiores Re í r s e que se han estado pagando a los ^ flias de las'asociaciones religiosas. Araren rj mismo domingo la procesión (Vizcaya) haciendo el noviciado en el 
^ i ^ ! e J ! ^ l b l l f ? i M A . ! ? 5 ^ ! T l ^ . . d . e de 125 a 130; medianos, de 60 a 65. Todo m^mo,s prfclos de„los dias Precedentes. ¿ d u a r L G ó m e r P a l a o . maestío na- en el templo. Los fieles del menciona- santuxio de La Bien Aparecida (Santan-
pesetas los 1CH kilos. 1 Queda el mercado- al dar esta impre- " , . . . de=nivel morai y so- do barrio no se conformaron con esto, der). Después paso a Ronvi donde cur-
Habas.—Extremadura, a 57- Italia, de 8Íon con pocas existencias y con precios ^ " p 1 ' "'tUÍU ' pidiendo espontáneamente y gestionan- so Teología en la UniversidaJ Grcuo-
ue les ha fallado el neeoclo ñor ser'55 a 55 '00' Mallorca, de 58 a'56.50; Tú- m"y flrm"' ?ie.n(\0 "«iencia de que por o . rí Tabeada Lago, pre- do por su cuenta ¡o necesario para ce- n . ^ . donde el 15 de agoste de 1925 can-
de dificultades, que Juntos tienen que re-.una " m i j ^ d ^ ** 54 a 55; Orán. de 55 a 55.50; Ma- ^ " ¿ . ^ X / ^ sideSe del Consejo regional de^ Juven- f ̂ r 'a procesión solemne en las ^ j lo mtsa Su v d esta len. de virtudes 
correr, yaque los intereses son comunes Jleccioncita. hcn' Para simiente de 72 a 75; Prat, de cl0AI\e<iS|: p g ^ L a / i " \ f t r , o = f t ^ tudes Católicas, entonó un canto a la le; de costumbre. Ayer se celebro conje.emplari.imas y fue U. ao.T.'.a.Non de 
Cotización de los diferentes productos 52 a 53; Turquía, de 55 a 56. Todo Pe-^^ ' f -T^^11,3 ,3 . ' ^ t 6 a Á ¿ l ™ * : mujer cristiana, y dijo que la Juventud toda -^emmnac y gran concurrencia de ^ n t o s le trataron. E n f ^ . o de l i a l | 
en la provincia: P ^tas los 100 kilos. ! ! l o ' % ^ Í L ^ H0 R » 7 ¿ ^ Católica está dispuesta a morfr en de- hombres que custodiaban el trono de la £ r ™ a"s pri31fma V P0" fue 
Trigo, 47 pesetas los 100 'Tcllos"; ceba Harlnas^Número 8, de 40 a 44; nú- de ^ a 15' Pollancos. de 6 a 7, y pollos, fensa de la j les¡a. Añade que se busca Virgen Se dispararon numerosos fue- trasladado a Belmente en busca de ue 
da, 81; avena, a 28; centeno. 33; pañi- mero 4, a 43,35; segundas, a 36.60; ter-del7. a ^ ^ ^ _ + n i _ Am „ j i a reacción de los católicos, que son ma- §os artificiales. También por la maña- lud, 1 
zo, 42; habas, 45; algarroba, 42; yeros, ceras, a 30; cuartas, de 26,50 a 27; entera 
39; guisantes, 38; garbanzos clase supe-1fuerza, a 68; número 4, de 37 a 38 
rlor, 165; habichuelas. 120; anís. 115; |-^Fundas, a 32. Todo pesetas los 100 
harina de trigo, 61; salvado, 28; paja ¡los. 
Maíz.—Plaza disponible, de 43,75 a 44,50 
pesetas, los 100 kilos. 
Mijo.—-No se cotiza. 
Trlgo.-MTandeal Castilla, de 48 a 48.25; 
Aragón, de 46 a 51; Navarra, de 46 a 
48; Comarca, a 50,50; Lérida, de 49 a 
49,25. Todo pesetas los 100 kilos. 
Vinos.- Panadés, blanco a 2.30. tinto, * 
a 2.50; rosado, a 2,50:- Campo de 
Los negocios, unas veces vienen malos y 
otras buenos; el secreto del éxito está en 
uber adaptarse a los tiempos. 
Las condiciones de trabajo para la 
wndimla, concertadas entre patronos y 
obreros, son las siguientes: jornales de 
hombre, cuatro pesetas cinco céntimos 
jr un litro de vino. P ira las mujeres, 
catorce reales y un l i t ro de v i n o . En 
cuanto al personal, se establece, que 
no podrán entrar obreros de otros tér-
minos, mientras haya personal disponi-
ble en Valdepeñas. Trabajando hombres 
y mujeres, como la cosecha es corta y 
la 'iva está sana, es posible que la ope-
ración pueda realizarse con personal del 
pueblo, aun cuando dure un poco más. 
Esto, en un año normal no hubiera si-
do posible, sin grave daño para los in-
tereses de todos. 
En cuanto a precios de uvas, reina 
bastante desorientación. Se hicieron al-
gunos contratos a "diez reales" arroba, y 
éste era el precio que parecía Iba a sub-
sistir, en atención a lo deficiente de la 
'arroba), 0.85; patatas. 3 pesetas; acei-
te, 23.50; quesos, 50; lana, corriente, 26. 
Precios de las carnes en canal y en 
Matadero: 
Ovejas, "ki lo", canal. 2,25 pesetas; ".ar-
nero, 2,50; corderos. 2,75; cabritos, 3,00: 
bueyes, arroba, canal, 31,00; vacas, 33: 
novillos y toros. 34; terneras. 39; gana-
do de cerda (arroba en vivo). 19 pese-
¡tuar. debemos formar nuestro espíritu 
¡en el Evangelio. Se dirige a las entida- ORIHUELA, 22. 
anncaria a diversos remedios. Despucj" 
En la Catedral ha de muerto, muchos peregrinos visitaron 
Francia, de 22 a 23,50 
Huevos de cámaras.—De Alemania, de 
19 a 20; de Egipto, de 16 a 16,50; ^ ¿ e g "¿an¿ar&s *e índuíbrTaíes de' Órense. I terminado el" solemne novenario!" .a \>7 Bu tumba para recoger tierra, y se cuen-
Francia, de 20 a 23; de Austria, de 18 a no faciiitan medios económicos pa-ltrona, Virgen de Monserrate. Predicó el ¡tan muchos milagros, por lo que a pc-
20, y de Turquía. 19 a 20,50. ra ej desenvolvimiento de la Juventud]magistral de I t Catedral de León (Jue 8aí de! P0™ •¡••npo de su fallecimiento. 
Caza.—Conejos, de primera, de 5,25 a Catójjca comenta la Encíclica de Pío X I I desarrolló elocuentemente interesante 66 ha iniciado la causa de beatificación. 
5,75 pesetas pareja; ídem, segunda, de 4.00 defendien(:lo el criterio de que los obre-lernas religiosos y sociales. Procesional-ic^as pnmera: sesiones se han c^lobrá-
a 4,25 peseta pareja; idem, tercera, de r03 deben participar en los beneficios de mente fué trasladada la venerada ima- do en el Palacio episcopal. Para el 10-
Tarra-3,00 a 3'50 Peseta3 pareja; ídem, cuarU,:la Empresa, y censura a los españoles a su santuario, asistiendo e¡ L'abii forme so n,ia publicado edictos en l is 
tas; conejo, uno, 3,00 pesetas; perdices. Vona blanco a 0 40 tinto ¿ 2 50 Conca de 2,00 a 2'25 Peseta3 pareja; liebres, de que huyeron al extranjero. Dice que el do, comunidades religiosas, clero y mi parroquias de la diócesis, 
oar, a 4.2f5; gallina, una. 6,00: pollos, uno d° Barberá a 22()- Priorato tinto a 2 80- 3,50 a 4,75 Peseta» una; perdices, de 4 a divorcio es ]a ruina de la muj^r cristia- llares de fieles entre los que figuraban ¡ ^ obras del Pi lar 
4,50; gallos, uno. 8,00.—C. M. A. 
T « J „ „ , _ M J „ lada, blanco a 2.20; tinto a 2.35 
L a demanda^ extranjera de aceite ^ bllnc0 a z¿0 tint0i a 2 5Q. Wanchaj 
Continua en aumento a 2,50; Mistela, blanca a 3; mistela, tin-
BARCEI.ONA.—En el transcurso de:ta a 3,20; moscatel, a 3,50. Todo^ pesetas 
¡Villanueva v Geltrú tinto a 2 50- Isua- 6 Pesetas pareja; pichones vivos, a 3,75 na> que es quien guarda el hogar y de- unos 4.000 con cirios. Entre fervorosas 
• Marto- Pcsetas pareja; palominos, cuerda, de 4 ficnde ia famiiia. Recuerda que los ca- e incesantes aclamaciones entró W V i l - | Lista 269 de Madrid. Suma anterior, 
a 2,75. tólicos colaboran siempre con los Po-jgen en su templo. No han ocurrido in-Í368 585 pesetas. F. S. P., 10 peseta-.; Tina 
M ' 1. _ c a ( r r t ^ « jderes constituidos, pero reitera su pro- cidentes. deuda para la Virgen, 25; señora de Fer-
I,ICJO:Í ., cosecnas en • •• ;a testa por log atropello8 cometidos con| p- • c • 'nández, 2; una familia devota, 101; en 
Tiestas en begOVIa acción de gracias. 25; dos devotos del Pi-
c,_,_^__ . ~— 'lar, 2.000; un devoto. 5;-A. M-., 5; dos-ara-
pueblos noticias alarmantes sobre el por- i^gar la huelga general en esta plaza,, ' r f í , -n: t -^_, ,"' <• A ^ r U r i ó n guíente cálculo de la cosecha, en Segó- men, nunca será destruida. Cerró el ac- ^ . ^ V v ^ 22-—Se ha celebrado la fra-; gonesas, 20; Dionisia Martín Soria, 1; 
-ido, no Alm * ^ durante el año 1931. to un discurso de don Miguel Mostaza .diclo"ai fiesta en el santuario de Núes !doña Filomena Serrano, por una gracia, 
n n í " Cosecha de trigo, 1.350.000 quintales canónigo Lectoral de Orense, quien afir- Señora de El Henar (Cuéllar.) La 5. doña Donata Mateo, 5; doña Marfa 
métricos; de cebada, 830.000; de centeno, mó que se necesita valentía y trabajo devocion que por esta imagen, venerada Cuevas Lem-^re, 
130.200; de avena, 25.600; de garbanzos, para la defensa de los ideales de Cristo.16/1 la iglesia de los Padres CarmcUtns viuda dc Calvo, 2 
ílstl , ^ K^ILLAJJN  Ji>  i i  a  zrado v hectolitro mercancía nuc^i - SEGOVIA, 22.—En la Sección Agronó- los católicos españoles. Finalmente, dl-
cosecha. Pero han llegado a todos estos I a semana pasada, durante la cual tuvo ^ e - . «unto denroducSm P mica Provincial, han facilitado el si- ce que la Iglesia, con uno u otro régl-
«...ui-- i . . , .. . . IIIO-QT» la Vínolo-a tronor-al o  ootíi nla^a Lr' C MUULU u f ui UUUV,L.IUIÍ. , . » , , « _ n I __• , . . j f , _ 
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venir de nuestros vinos, y la gente" se f1 mercado estuvo casi paraliza 
ha sobrecogido, en términos, que los pre-lhabiendose registrado ninguna operación R " ^ ' , 
e sostienen de importancia que pudiera alterar las; • uc ^^'^c» dos de la uva no sólo no •ino que descienden. 
Así sabemos de contratos a 2,25 pese-
aSp realizados estos días. No me cabe 
duda que se trate de una maniobra pa 
, 10; Rosario Pelarda, 
cotizaciones de los productos. Mercados de M a d r i d t . 61 '  I    , ; P. V. E. B., 5; en me-
En el mercado aceitero hay firmeza.! _ , , ¡23.000; de j u d í a s , 1.400; de patatas, ¡Insiste en oue la Religión exige sacrifl-ide 'a Antigua Observancia, se tiene en mor¡a de Fernandín Sevilla, 3; señora 
La demanda extranjera continúa y ella Cereales y piensos.—Transcurre la se- .ÍOO.000. icios y recuerda que la fraternidad no fué e'sta Provincia y en la de Valladiiod, ha viuda de Blanco. 5: S. O. de Zarate, 10; 
es la que origina esta firmeza y orienta "lana sin que haya habido que registrar. No puede precisarse la cantidad de conocida hasta que Cristo vino al mundo, quedado este ano plenamente demostra- v A 5. Luisa y María Pintre, por su 
ía comprar barato. No creo que en el'los precios al alza, que no llega, no obs- var'acion en ningún sentido. maíz por estar en ensayo. El acto resultó brillantísimo, sin pro- da; El número de romeros ha s;do in-{ma(ire, 10. Total, 370.838 pesetas 
Continúa abierta la suscripción todos 
«spacio de ocho días hayan ocurrido co-!tante, a ser exagerada porque la mar- El mercado de trigos estuvo parall- La comparación entre las cosechas de duclrse el menor incidente. Los orado-icalcillable ^ 103 cultos han tenido ex 
IM tan catastróficas como para echar-1 cha de los cambios y las trabas que hay zado, lo cual no es de extrañar ya que 1930-31 es: res fueron aclamados. |traordinaria brillantez. La procesión con 
temblar y desquiciarlo todo. ¿Que para la exportación con todo eso de las en la pasada semana se hicieron muchasl 1930.—Trigo. 1.000.000 quintales métri-, A mediodía se obsequió con una coml-ila imagen se celebró ayer mañana, figu-
«n Francia tienen buena cosecha, sobre certificaciones bancarias, hacen que los compras y los almacenistas se encuen- eos; cebada, 750.000; centeno, 147.000. da íntima a Tabeada Lago, demás ora-'rando ñele3 en número superior al de :los días, de 09no,a °6 'a ^ " i " ; 1 
todo en los cuatro departamentos del Me-ícompradores extranjeros sólo acudan a tran con género para algunas semanas. 1931.—Trigo, 1.350.000 quintales métri- | |los anos anteriores. Por la tarde los ro-ien la coiectv 
Üodia? Eso lo sabemos hace un mes.'nuestro mercado más que cuando las-La oferta sigue siendo abundante, y ope-¡eos, cebada, 830.000; centeno, 130.000, res-! .meros celebraron diversas fiesUs * n Ginés. Arenal. 13. 
iQue en Argelia tienen buena cosecha? 
Nos lo están diciendo los periódicos 
franceses todo el verano. También sabe-
mos que en los otros departamentos 
franceses, la cobecha no es más que re-
fular, por haber tenido un verano llu-
vioso y frío, y las cepas sufrido las con-
ftcuencias de formidables ataques de 
n u a r a i n m u • ' • T B • B 
Misterfsnm. 
¡•sicosis. 
circunstancias les obliguen a ello. raciones se realizan muy pocas por las pectlvamente. . hay escasa animación. El trigo se pa- aquellos parajes. Iniciando el defllo al 
E l mercado de coloniales, presenta Causas que quedan expuestas. Avena, 1930, 40.000 quintales métricos, ga a 82 reales la fanega; la cebada nue- anochecer' dentro del mayor orden. IjVJlL'l l O A < i ' V K I N J l A 
asimismo firmeza en sus precios, sin que Nada hay que consignar con relación: Idem, 1931, 25.600. iva, a 48; patatas, 14 la arroba; harina En el santuario de la Fuencis'a. ha 1>ÍIL.V^IX/^-O I L . l ' M l ^ 
debido al estacionamiento de los mer- a la marcha del mercado de legumino-! La cosecha de trigo en 1931 excede extra, 30 la arroba; salvado gordo, 16; comenzado la novena a la Patrona de , sanatorio Nruropátlco. en Carabanrhel 
cados, se pueda pronosticar concreta- sas y granos para piensos, pues ambos aproximadamente en 350.000 quintales huevos, nueve reales docena; aceite bue-^eSpvia- A jps cultos acude un^inmenso Rajo (Madrid). Tres pabellones Indepen 
mente posibles variaciones. artículos se están pagando a los mis- |métricos a la del año anterior, en 80.000 no, 104 reales la arroba; vino tinto, 
Aceites.— De oliva. Corriente bueno, mos precios y por ahora no es de espe-|la de cebada, y son más reducidas las 20; blanco nuevo, a 20 
„ tasado a* 22175* superior, a 234 80; cía- rar variación, debido a que hay regular ¡de centeno y avena por ser inferior la 
fot y Mildium. Todo esto lo sabíamosise flnai a 247.85; clase extra, a 252,55. ;demanda. .superficie sembrada 
"ace ocho, quince y treinta días, de for- De oruj0 Color verde. V de 108,70 a! En la actualidad, rigen los slgulen- Resulta, pues, de los datos precedentes. 
a gentío que llena_ por completo la citada dienteg( con jardines distintos. Trata-
iglesia. Este año, la diputación v el mientes modernos. Dos médicos internos. 
E l " A n u a r i o del aceite" 
Jaque no es una sorprfesa. Lo del tra- 10. 5dJem iáem 2* de 105 a 109,50;! tes rrtcios por pesetas y por 100 kilos, que la cosecha de este ano, con no ser 
«lo con Francia tampoco debe consti- am'ariíl0i j . de 126,10 a 130,40; ídem 2.' El trigo se paga a 50; el centeno a buena, supera a la de 1930. 
«Hr una sorpresa, y sobre todo que las|de J087Ó á 113.10; fermentado, de 91,30 38; la avena, a 32; la cebada, a 35; las 
™sas no son diferentes en ocho días. !„ Q?; Í<5Í„ ¿nvrise.) | habas, de 55 a 60; las algarrobas a 43; 
qué, pues, ese optimismo el día 5 
« de septiembre, y esa depresión el j co7hínra"" l70r PaTmaTa 201 
*«• Aquí hay una campana bien planea-
•* 7 formidablemente desarrollada pa-
a 95,65. (Sin envase.) 
De coco. Blanco, (con envase) 153; la harina clase corriente, a 60,50; la es-
Ayuntamiento no cost^in, como er' tra-
dicional costumbre dos días de noveni. 
Eito ha causado pésimo efecto, apresu-
La riqueza más tiplea de loa campos rándose los católicos segovianos a rapa-
españoles ya tiene un "Anuario de la In - rar esta falta. En cambio, se elogia el 
dustria y el Comercio del Aceite". 1 rasgo dol director y profesores de la 
Su autor don Rafael Escario ha re- Academia- de Artillería que costean, co 
Director: Dr. Gonwilo U- l^ifnra. Calle 
l^>ne de Vega, 55. Madrid. 
|Mue surta sus efectos en estos momen-
^ Precisos. Se trata de que la uva se 
jMa por una copla, que el vino resul-
* baratísimo, y, es claro, que así es muy 
«iicil que el negocio tenga quiebras. Pe-
u' ¿y estos Infelices viticultores que es-
*n todo el año de t rá s de su "vlñeja", 
JMue no son hijos de Dios? Cuenten 
Hue son muchos miles de ciudadanos pro-
g n e s de viñas, que cifran todas las 
^'ollidades de su vida durante el año 
falt "Poca uva", de forma que si les 
•ta este renglón, se les suma en la ml-
lo. ,Y sl a los slntrabajo se suman 
M a l t i empo en Cuenca 
CUENCA 22 En Mctilla del Palan- unido en un tomo de cerca de 600 pá- mo todos los años, un día de este piado-
pecial a 64; los salvados, a 36; el maíz car reina un tiempo sequísimo, que pro- ginas, cuantos datos puede necesitar el so novenario, 
a 180; plata, a 48; el del país, a 47; la pulpa duce grandes perjuicios en los campos, productor, comerciante o exportador de 
En honor de f ray 
• 1 / £ r 
J u n í p e r o Se r r a f ' 
rncirin n 15¿- incoloro a 205 ' i -eca de remolacha, de 28 a 30 y ía al- Las cosechas son malas. En el mercado aceites. 
De ricino Farmacia extraflor a 215- faifa seca empacada, a 22. se han pagado el trigo candeal a 88 rea-i En una extensa primera parte publi-
nrírnArr. nr'pqión a 205" industrias, al Ganados.—Ha estado el mercado de les la fanega; la cebada nueva, 48; gui- ca relación nominal de cosechas, corre 
fOÍS Todn ^etaLS los 100 kilos I ganados re?ular, abastecido, y con pre- santes, 60; lentejas, 104; patatas, 16 la dores, comerciantes, exportadores, fabri 
AlroholeC—Rectificados de industria,1 cios sostenidos. 'arroba; paja corta, tres la arroba; hue- cantes y proveedores de materias cone- PALMA DE MALLORCA, 22.—La Ac-i 
de 96 a 97 prados a ''45> rectificados de' De ganado vacuno se observan regu- vos, nueve reales la docena; pollos, siete xas con la explotación del olivo y la ción Cristiana ha celebrado un mitin dc ¡ 
r^iHimcj vínicos de 96" a 97 grados a'M9-' ¡ares existencias y los novillos se pa- reales; miel, 60 reales la arroba; azafrán, fabricación del aceite, etc., etc. Recopila afirmación católica en el pueblo de Pe-
rppfiflcndn de vino de 96 a 97 grados a 270: gar m con un real más en arroba; las 600 reales la libra; aceite bueno, 80 rea-;luego diversos artículos técnicos y todat ra Villa, natal del fundador de Cali-
^«an r ^ i i n s 'de 88 a 90 grados a vacas sufren variaciones en sentido de|les la arroba; vino tinto de 13 a 14 gra- la legislación vigente en España, así jfomia Fray Junípero Serra, con moti-o 
141-. 1 Jf i i L Hn o deo ru io (no cotizado')' baja. dos, 24 reales; carne lanar, 14 el kilo; ; como datos arancelarlos del extranje-|del segundo centenario de la profesión 
J4o. aesiuaoos u j , dos & .¿(¡Q j E1 mercado terneras está con mu-!lana negra basta, 84 relés la arroba. ro. Termina la obra con una sección deirellgiosa de éste. Asistió el pueblo en-
aguaruiente ae, 1 m 6 " chas existencias y con precios flojos y- En San Clemente el tiempo también miscelánea y una referencia de las en- tero. Los oradores enaltecieron al evan-
ioao pesetas e . n . ^ ^ 48* las castellanas, se han pagado con ocho es seco. E l campo levanta los barbechos tidades olivareras y aceiteras Españolas . Igelizador, exhortando al auditorio " 
Arroces.—tfeni 10 - á: reales menos en arroba. | las viñas, olivo? y ganadería se pre-I Todo cuanto se refiere al aceite se oponerse al avance del laicismo fiorete, de 65 a 70, selecto ñor, ae o» • . sin d 1°" si"traba:'0I se S1̂ m|gn e s u ^ 21 ganado lanar, se ha astado pagan-1 sentam medianamente. En el mercado encuentra en este "Anuario". 
Ant.-
|del mitin se rindió un homenaje ant; 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 9 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE D E LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
U CORBATA CELESTE 
( N O V E L A ) 
Grandes risotadas acogieron a aquella mujer, marl-
r**0 íogrueado en todos los entreveros que libraron 
¿gar ios y federales desde el año 28 hasta el 44, y 
p e l a d a por don Juan Manuel con los galonea de 
^0te la hacienda estaba encerrada en el inmenso 
^ > y los peones se preparaban para carnear. 
eran los animales corpulentos, chucaros, de gran-
cuernos y ojos salvajes y de todos los colores co-
''os. ôcide 
J - ^ novUlito m á s nervioso y arisco que los demás, 
^ P10 la linea de jinetea, qu que iba estrechándolos y 
escapar. 
A ese le carnearemos pr imero—gri tó mi primo, 
^ando de un «al to, y echándose sobre el fugitivo. 
^ alcanzó antea de que saliera del corral, lo to-
^ de t ravés y lo a t repe l ló tan violentamente en el 
^n t ro de su brioso caballo, que lo tumbó. 
J * * tuvo tiempo de incorporarse el pobre animal, 
g^do mi primo descabalgó, facón en mano y en dos 
Mi cortó los jarretes padre le dijo: 
•Est ÍH^r^te, por ser de buena carnadura, será para el 
I re Restaurador de las leyes. , -
E l animal saltaba en el suelo, desangrándose y mu-
giendo. 
Los perros que asesaban echados a la sombra de 
los palos, se acercaron a lamer la sangre. Un levísi-
mo cendal de polvo dorado, envolvía el paisaje. 
Cinco minutos después, el novillo del Restaurador 
estaba con las patas al aire, rasgado largo a largo por 
un tajo profundo y recto. 
Aprendan,-maulas, a despenar un bicho—dijo Ja-
cinto limpiando en la caña de la bota el rico facón, 
en cuya empuñadura había clavado una onza de oro; 
y se volvió pausadamente a la casilla. 
Al esparcirse el olor de la sangre del primero sa-
crifleado, empezó entre los bueyes un furibundo y des-
garrador concierto de bramidos. 
—¿Qué estás haciendo ahí como un pazguato?—fi-
jóle mi primo al gauchito que viniera con Pepa la 
Fedérala. , , ^ . 
E l increpado tan duramente, se encogió de hombros • 
y se mordió los labios ñnos, donde el bigote ponía una 
tenue sombra. 
Desde que habla entrado al corral, permanecía re-
costado al palenque, mirando trabajar a los otros. 
— • A ver si movés las tabas, y te comedís a ayu-
darnos! De seguro que algo han de llevarse vos y la 
E l tono con que el juez del mercado hablaba no 
era amistoso. E l gauchito bajó la cabeza, desprendió 
ei lazo de la grupa de su caballo y se Juntó a los 
^ L a s C g r i y los perros hablan Invadido el corral, 
y no bien se empezaba a degollar un buey, corrían a 
dionutarse los bofes. 
Un vaho nauseabundo y cálido se difundía en el aire 
fresco De la tierra húmeda se alzaba un vapor que 
esfumaba los contornos de las ^ " J ^ f 3 - .ft 
Yo nunca habla visto de cerca a Pepa la Fedérala, 
personaje tan pintoresco y o r í ^ n J ^ ^ g ^ f V f f " 
pos en que abundaban los tipos 
Se me aproximó sonriendo, lo cual la hacia slngu-
larmente simpática, no obstante lo despreciable de 
aquel rostro marcado por la vida aventurera y aza-
rosa. 
—A ver, mozo, si me hace prestar un cuchillo. Su 
tata me ha de dar un costillarcito, ¿no es cierto? 
Mí padre, que examinaba la casilla del Juez, calcu-
lando probablemente las mejoras que él habría in-
troducido en aquel cuartujo de adobes, se ajustó las 
gafas, y se encaró con la mujer. 
—¿En dónde vives, Pepa? 
L a conocía de tiempo atrás, pero la habla perdido 
de vista. 
—Lejos de aquí, mi amigo. Por la Casa de Gálvez. 
—¿Te pagan tu sueldo? ¿estás aviada? 
—De ánde mi amo; un ranchito de barro, tapado 
con cueros, que se ha agenciado mi hombre, es toda 
mi riqueza. 
—Bueno; tendrás el costillar de regalo, pues has 
perdido la costumbre de ganártelo. 
— T a no hay guerras, y yo no conozco más trabajo 
que el de la lanza—contestó Pepa, irguiéndose con al-
tivez—. Aunque dicen que el salvaje unitario Lava-
lie está por darnos el gusto de echársenos encima. 
—Nada he oído—respondió mi padre, con displi-
cencia. 
Yo sí habla oído algo de ello, días antes en casa de 
don Juan Manuel. Jacinto que estaba atento a la fae-
na de la carneada, se acercó a nosotros y dijo: 
—Se habla de que los inmundos franceses se han 
entendido con el pardejón Rivera, para ayudarlo al ase-
sino Lavalle y a los salvajes unitarios. 
Los ojos de Pepa la Fedérala se encendieron. 
—¡Amalaya!—exclamó. 
Uno de los paisanos que acompañaba a Jacinto, mur-
muró entre sus barbas: 
—¡Bien haya la hembra patriota! 
Desenvainó el facón, y pulidamente, tomándolo por 
la hoja se alargó. i f t f ^ T & f á t ^ J k : ^ 
—Tomé, doña Pfpa y fio lastime el cuero qua anda 
caro. x 
Blandió el arma Pepa, y se echó al medio del corral, 
donde los peones, entre ellos su gauchito. tenían enla-
zado un buey. 
L a forzuda mujer lo cogió por la cola, y de un tirón 
lo acostó en el suelo. 
—¡Este es mi costillar!—gritó Pepa, echándosele en-
cima, para impedir que se alzara de nuevo, mientras 
lo amarraban. Y ella misma lo degolló. 
—A mí, ña Pepa, la tripa gorda! 
—¡Y a mí la vejiga para llevar manteca al pueblo! 
—¡Si le sobra, un riñoncíto. fia Pepa!... 
Todas las negras la acosaban y ella a nadie atendía, 
absorta en la delicada tarea de desollar el buey, sal-
vando el cuero de todo tajo. 
Hasta que una que le conocía la historia, le tocó 
su flaco. 
—¡Déme la cabeza, "mi alférez"! 
—Tuya será—contestó la Fedérala, con voz autori-
taria. 
Yo que me había aproximado al grupo, oí de pron-
to los gritos del juez del matadero. 
—¡Ahijuna! ¡yo te voy a enseñar a enlazar, sotreta! 
Parecióme airada de veras la voz, y me dirigí a la 
casilla, a tiempo que Jacinto se encaraba con el gau-
cho de la Fedérala. 
—No fué de intento, don—murmuró éste, pálido y 
ronco de rabia o de miedo. 
—¡Casi me has pegado con la argolla, chambón! 
Parece que el gauchito. revoleando el lazo, 
cerca del grupo donde estaba el Juez. 
Humillado, por su torpeza, se encrespó al oír el 
nuevo insulto. E r a un mocito empacado, delgaducho, 
pero de aire provocativo. Soltó el lazo, se alzó el ala 
del sombrero, y con la mano a la cintura esperó al 
otro. 
Pero no hizo ni un movimiento, lo aguardó no más, 
y Jacinto fuera de Juicio, ante la gallardía con que el 
JMaMBy>'te miraba le tiró un rev^pon que habría 
podido matar a un •. .:: 
E l gauchito se-«gachó y el terrtble puñetazo castl-
pasó 
gó el aire solamente y acto continuo lo vimos echar 
mano al cuchillo, mas no alcanzó a sacarlo, pues Ja-
cinto lo volteó de un garrotazo en la cabeza, con su 
pesado talero de hierro. 
Fué una escena vivísima. Cuando nos acercamos, el 
gaucho yacía en tierra, bañado el rostro en sangre. 
Uno de los compañeros de mí primo lo tanteó. 
—No lo has muerto, Jacinto. 
—¡Mejor!—respondió éste, que se habla turbado un 
poco. 
—.¡Qué ha de ser mejor!, no te la va a perdonar: 
un día u otro te ha l lará donde pueda cobrarte la deuda. 
Los dos se miraron; los otros compañeros parecían 
de acuerdo con este pronóstico. 
Una negra despavorida, gr i tó : 
—¡Ña Pepa, le es tán matando a su hombre! 
Jacinto se estremeció. 
—Vale más que lo despene de una vez—dijo a me-
dia voz uno de sus compañeros; y aquél, entonces 
enarboló de nuevo el talero y fué a descargarlo sobre 
el hombre caído. 
No pude tolerar crimen tan cobarde, y me «ché po-
bre Jacinto, y le detuve el brazo. 
—¡Quién mata asi a un hombre! 
—¡Yo!—contestó cínicamente, repeliéndome de un 
empujón. 
E l era muy fuerte, pero yo lo abracé por la cintura 
Largó un Juramento, y con la mano izquierda me aba-
r ró del cuello: g 
—¡Si no me soltás te estrangulo» 
Y lo hubiera hecho así, aunque mí padre clamaba v 
forcejeaba, por contenerlo, de no llegar la Federa'a"^ 
blandiendo el facón que chorreaba sangre ' 
- - ¡ A b r a n cancha; conmigo se las van a ver' 
t ro ^ ^ T l l a TfUrÍa 36 C5areó la concur renc ia núes-
L i L T r ^ e 0 " JaCÍDt0 ? ^ ^ t e r s a r l o . T L 
—¡Bien decía vo oue no ^ . 
(ContlnnarA.) 
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Corridas de feria en 
varias provincias 
E N NINGUNA HUBO NADA DIGNO 
D E D E S T A C A R 
TOROS E N LOGROÑO 
LOGROÑO, 22.—Se han lidiado toros de 
Natera, buenos y fáciles, para Posadas, 
que estuvo vulgar en todo; Bienvenida, 
mal en uno y superior en otro, del que 
recibió la oreja, y Ortega, sin nada de re-
lieve, con faenas sosas. La corrida resul-
tó aburrida. 
CORRIDA D E F E R I A E N E C H A 
S E V I L L A , 22.—En Ecija, se ha cele-
brado hoy con motivo de la feria, una 
corrida de toros, con ganado de Antonio 
Plores, que cumplió. Lo despacharen Ra-
yito y Palmeño. E l primero, estuvo bien 
con la muleta y breve matando. Palmeño, 
bien con la muleta, hizo una buena faena 
y oyó palmas. 
B E R R O C A L , H E R I D O 
VILLAVICIOSA D E ODON, 22.—Se 
han lidiado novillos de Tabernero, bra-
vos y con mucho poder. Litri I I estuvo 
valiente toreando y matando. Fué saca-
do en hombros. E l tercero hirió al sobre-
saliente Berrocal, de un puntazo leve. 
P R I M E R A D E F E R L Y E N T A L A Y E R A 
T A L A Y E R A D E LA REINA, 22.—Se 
ha dado la primera corrida de feria, con 
novillos de Santos, broncos y difíciles 
Migueláñez, cumplió. Lechuga, estuvo 
mal. Jerónimo Montes, valiente, al entrar 
a matar a su primero fué aparatosamente 
cogido y volteado de un cuerno a otro. 
Sufrió contusiones en la región cervical, 
que le impidieron continuar la lidia. 
LAS CAPEAS 
CIUDAD R E A L , 21.—El gobernador ci-
vil ha destituido al alcalde de Pozuelo 
de Calatrava por haber consentido una 
capea, y ha impuesto multas a los con-
cejales. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MAUIUI), Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
melros).—De 8 a 9, "La. Palabra".—11,4a, 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santo-
ral. Kecetds culinarias.—12, Campanadas. 
Noticiat». Crónica-resumen de la frensa. 
Bolsa.—12,15, Señales norarias. lí'in.—14,30. 
Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Bolsa. Concierto.—15,30, Noti-
cias de última hora.—15,55, Intormacion 
teatral.—Iti, Pin.—19, Campanadas. Bolsas. 
"La Palabra". Programa del oyente.—2U, 
Noticias agrícolas.-20,10, Prensa. Sesión 
del Congreso de los Diputados.—20,30, b'in. 
22, Campanadas. Señales horarias. Sesión 
del Congreso de los Diputados.—24, Cam-
panadas. Noticias. Música de baile.—0,30, 
Cierre. 
Radio España (K A. J . 2, 424 metros).-
De 17 a 19, Sintonía. Selección de com-
posiciones del maestro Granados. Curso de 
Matemáticas. Música. Prensa. Cierre. 
| MADRID, Unión Radio (B. A. J . 7, 424 
¡metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
; Noticias. Bolsa.—12,15, Señales horarias. 
|Fin.—14,30, Campanadas. Señales horarias. 
¡Boletín meteorológico. Bolsa de contrata-
Ición. Concierto.—15,30, Noticias. Concierto. 
|l5,55. Información teatral.—16, Fin.—19, 
Campanadas. Bolsa. "La Palabra". Progra-
ma del Oyente.—20,10, Prensa. Sesión del 
Congreso de los Diputados.—20,30, Fin.— 
22, Campanadas. Señales horarias. Sesión 
del Congreso de los Diputados. Noche na-
cional yugoeslava.—24, Campanadas. Noti-
cias. Música de baile.—0,30, Cierre. 
Programas para el dia 24: 
Radio Kspaña (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Selección musical del 
maestro Albéniz. Curso de Inglés. Cosas 
de Pichi. Música. Prensa. Cierre. 
E l D E B A T E . C o l e g i a t a . 7 
L o s p r e s o s g u b e r n a t i v o s 
d e B i l b a o , e n l i b e r t a d 
BILBAO. 22.—Por disposición del go-
bernador han sido puestos en libertad 
los presos gubernativos que se hallaban 
en la cárcel de Larrinaga. A las ocho de 
la mañana salió un grupo y a las nufve 
el resto, y como ayer se libertaron otros 
pocos, ya no queda en la cárcel ningún 
preso gubernativo. 
E n todas las cárceles de España, dijo 
el gobernador, se está realizando la ex-
carcelación de los detenidos gubernati-
vos en la forma que prometió el ministro, 
y como ven ustedes el señor Maura es-
tá animado de la mejor voluntad y dis-
puesto a cumplir todo lo que tiene dicho. 
Soy testigo de que está inspirado por es-
te propósito, y lo que hace falta es que 
todo el mundo responda a esta actitud 
del ministro y i: este deseo con su con-
ducta ciudadana. Confirmó el goberna-
dor que tiene en su poder la orden del 
Gobierno de levantar la suspensión de 
los periódicos de Bilbao, pero que est?. 
acuerdo hubo de aplazarse a causa de 
ios sucesos recientemente ocurridos. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiHiii'iiiiiiHiiiiaiiiiniiiiniiPiBiiiiHiiini;!!' 
L e a a diario nuestros anun-
cios por palabras , clasifi-
cados en secciones. E n ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
Sección de caridad 
Donativos recibidos para los dos ca-
sos publicados el día 8 de septiembre. 
— E n la calle de Jesús y María, nú-
mero 26, tercero, interior, habita una 
buena familia, que ha venido a menos; 
por desgracias familiares. Es una po-
bre viuda de un médico, que no en-
|cuentra más ayuda que la de un hijo, 
i casado, con el que vive, pero que, en la 
jactualidad, se halla sin colocación desde 
; hace siete meses. L a esposa de éste se 
halla enferma. Tienen un hijo de tres 
años. Los enseres y ropas de la casaj 
están empeñados, y desde hace cincoj 
meses no pueden pagar la mensualidad i 
del cuarto. 
Ptas. I 
E N V E R S A L L E S medias seda natural, cuchilla, 8 pe-seta» P R I N C I P E , 9 y ALCALA. 98. 
i • n • i B • 
O P T I C A 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
VARA ¥ LOPEZ. P R I N C I P E . 5 
Santoral y cult os 
1 r. 3 H • H P • a i l l l l B I H I i n • i • 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. F U E N CARRAL, 20. Teléfono 96801: de cinco a siete (antea Sagaata, 4). 
Doña Segunda Marín 2,501 
J . M. O. S. 5,001 
;Don José Antonio 12,50 
|Un suscriptor de E L D E B A T E . 50,001 
Un sacerdote 7,501 
Anónimo, de San Sebastián 12,50 
Un S 1,00 
interesantes 
IÍIVÜIHI 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANT1EPILEPT1CAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
Suma 91,00 
— E n la calle de Zarco Hermanos, le-
tra D (Puente de Toledo), vive José 
Bracho Martínez, de estado casado, y 
con dos hijos de muy corta edad. E ! 
menor sólo cuenta cuarenta días. Este 
desventurado padre viene atravesando 
un verdadero calvarlo de penurias y ne-
cesidades. No trabaja en su oficio de 
cocinero-repostero desde hace ocho me-
ses. Carecen de ropas por haberlas te-
nido que vender y empeñar, y el alqui-
ler del cuarto no pueden pagarlo hace 
varios meses. 
Ptaa. 
Doña Segunda Marín 2,50 
J . M. O. S 5,00 
Don José Antonio llí.SO 
Un suscriptor de E L D E B A T E . 50,00 
Un sacerdote 7,50 
Anónimo, de San Sebastián 12,50 
Un S i,oo 
Suma 91.00 
T a r a p r e p a r a r m i a g u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplead siempre la 
S A L V I C H Y - E T A T 
prodnrfo n a t u r a l qnn la lince ngrftdnMfl ni paladar y 
una excelente hnbiil» p a r a r ó g i m v n y para la mean. 
Facilita la (ligc>fión y evita htn infercioims. Insusf ituiM'; 
contra el artritismo, rHiinia, diahotes, gota, etc. 
SEL NATURCL 
m 
L l o y d N o r t e A l e m á n d e B r e m e n 
Línea Barcelona-Extremo Orlente (Manila) 
Con barcos correos y rápidos de nuestra propiedad. (Unica Compañía que 
tiene el servicio desde España.) 
"Saarhruecken" 1» octubre de Barcelona 
"Coblenz" 7 noviembre " " 
"Fulda" 5 diciembre " 
"Trler" 2 enero 1932 " " 
Pidan informes y plazas en la 
A G E N C I A G E N E R A L 
Carrera de San Jerónimo. 49. Teléfono 13515 
M A D R I D 
DIA 23.—Mlércole8.--Santft, r . 
pa; Paterno, obispo; Tecla v i r r í ^ 
dres, Juan, Pedro, Antonio £11: A* 
Constancio, Xantipa, Polixen» ^ ^ t o -
L a misa y oficio divino son 
Lino, con rito semidoble v ^ 8 Sl1» 
car.nado. ^ color ea 
^ A . Nocturna.-San Pedro y ^ ^ 
Ave Marta.—12, misa, rosariA . 
a 40 mujeres pobres, w"Lr10 7 
Cuarenta Horas. — Uér^A 
Góngora (Góngora). croe<í&rÍM í( 
Corte de María.—Soledad e« i 
dral (P.), San Marcos (P i c , ! * ^ » . 
el Real (P.); Concepción, en la, rPe,lr(> 
dadoras de Santiago. tornen. 
Parroquia de las Angustias-7 
iperpetua por los bienhechores^. 110131 
irroquia. ae pa. 
| Parroquia del Buen Consejo.-T . 1, 
misa? cada media hora, * Ut 
Parroquia de San MÍllán.~MftVfl. 
Nuestra Señora de la Merced fi f a 
ción, rosario, sermón señor Vázmi esti* 
marasa, ejercicio, reserva i-iV®? Ca-
salve. 4eLania y 
Parroquia de San Ltílg.-idem Id 
Exposición, estación, rosario «LZ-*-
áenor Jaén, ejercicio, reserva 'v 0n' 
Parroquia de Santiago.—7 » 10 lv,e 
cada media hora. U ' misM 
Buena Dicha.—Novena a Nuestra c 
,nora de la Merced; 10, misa Vm. Se" 
6,30 t. Exposición. VoSárS serS^nmn*: 
ñor Sastre, ejercicio, reserva v UJ*. 
Jcrónlmas del C. Chrlstl.-NovVn: 
San Jerónimo; 5.30 t, rosario, estaciJ 
.ermon señor Campillo, ejercicio re 
va y gozos. ' 4cae»' 
Hospital de San Francisco de Pa„u 
Novena a San Vicente de Paul- 5 t v 
posición, estación, rosario, ' eleréin^ 
bendición y reserva. 0' 
Góngoras (40 Horas).—8, Exposición. 
1C, misa solemne; 6 t., ejercicio, rosará 
y reserva. f'0 
(Este periódico se pubUca con censura 
eclesiástica.) • 
c/e/ 
m á s 
o m e r c / o cktJO / 
Cuando el comercio se retrae, cuando nadie podía esperarlo, cuando las circunstan-
cias parecen ser más difíciles, SEDERIAS LY0N, S. A,, se dispone valientemente a 
inaugurar el próximo día 28 de septiembre su fastuosa sucursal de la glorieta de Bil-
bao, 6, con una fantástica sorpresa que asombrará enormemente al público. Pocos 
días más y Madrid será testigo del gesto más inesperado, más inaudito y más sen-
sacional que registra la historia comercial del mundo entero. 
SEDERÍA; L Y O N C A R R E R A 5 A N J E R O N I M O , 3 6 G L O R I E T A D t B I L B A O , 6 
^ Q J ^ | 7 ^ J Q D E S A N T O T O 1^ A S jpr'mera enseñanza. Bachillerato. Alumnos loarnos, medio pensionistas 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros 
NICASIO GALLEGO, 2, H O T L L . MADRID. T E L E F O N O 11V*>. 
y externos. Brillantes resultados en los exámenes. Internado independien-
te vigilado para alumnos de Facultad. 
B A N C O C E N T R A L ' 
\ Capital autorl/arto Ptas. 200.000.000 
X Id. desembolsado « " 60,lnK».n<M) 
^ Fondo de reserv» " 2ü.6y4.6«2 
115 SUCURSAI.ES Y AGENCIAS EN LAS 
PRINCIPALES PLAZAS Uh! KSPANA 
El BAXMCO C E N T R A L realiza toda cla«e de 
operacionpy bancarlas, abonando intereses con 
arreglo a los cnaynreK tipos autnrl/adoa por el 
Consejo Superior Bancarlo. 
C u e n t a s c o r r e n t e s 
Interes 2 H % 
Interfts 8 % A la vista ~ A (» ho días 
C a j a d e A h c i r o s 
S ImposINonos hasta 25.000 ptas Interes 4% g 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
$ A seis mese? - interea í % £ 
^ A un «ño ínteré» 4 ^ % 
*t AKPncla urbana: «Joya. «esquina a lorrljost 
\ A'^nrla dr- letukn de la» Victorias: l'cdro V» 
llar. • (esquina a O Uunnell). S 
lN(SÑTÉRbs I N D U S T R I A L E S 
A.-jidemla Deljíadr Furncarral, 33. Madrid. 
Prepa^ciÍTn e'cu.s^a. Hay internado. Telefono 18674 
VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 
año 1730 
o P R O P I E T A R I A 
de los dos tercio» del pago de 
Machamudo, v iñedo el mfa renom-
brado de I» región. 
Direcc ióni P E U K Q D U M K C q Y C I A . J . de la f rontera 
^iiiimiinii!!^^ 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S T : £ X ™ ^ ™ % T ^ " c l u t a m ! , n ^ p o r J 7 nier^s- 03565 d ^ 1 5 - - a - 1 ^ B - - S S l S ^ t ó 
rernaoo. Informes: 11 a 12 y d̂  5 a 6. Ai 
A c a d e m i a u M O N T E R O ^ 
5 alumm 
renal. 2fi. prtnHpal, MADRIP THefono^ 
P E L E T E R I A 
La Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renards y Martitas. Precios increíbles. 
AUXILIARAS POMKNTQ, LCONOMIA 
G A B A N E S ÁNGELUS 
G A B A R D I N A S , T R A J E S A M E D I D A , T R I N C H E -
R A S , P L U M A S , I M P E R M E A B L E S , C H E C 0 S 
P r í n c i p e , 7 — T e l é f o n o 1 4 5 2 5 
^ - • . • . • . ^ • . • . • . • » » » » » » » » » » » » » » ' 
I A R T E S G R A F I C A S I 
i M r u r . s o s TAHA TODA T L A S U DA IIS-
DIJSTK1AS, OI'IULNAS V COMKKCIOS, «J 
^ 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , DURAS D1C >* 
' " ' ' '— —— »« 
LUJO. C A I A L O O O S , L I l L I T a i A , t / l ü . V 
l A L B U R p R p 1Ü.-TELEFÜN0 30438 | 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E S E P T I E M B R E D E 1931 
LINEA D E L CANTABRICO V CUBA-MBJIUD 
saldrá de Bilbao y Santander el 18 de f V"~my*%¿'<ío& 
-alando en ÍNU. VO 
El vapor "Habana" p € 
jon el 19 y de Cnruña el 20. paia Habana v Verarruz. 
al regreso. Próxima salida el 18 de ociubre. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O AL ''-Pl-ATAAlrner,a v Má' 
El vapor '•Argentina" saldrá d* Barcelona el 5 de septiembre, de AI ntpVid^ 
laga el 6 y de Cádiz el 8. para Santa Cru? de Tenerife. Rio de Jane 
y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de octubre. 
L I N E A D E L NBIHTRRRANKt) A NUEVA VDRR < I 
e Barpelíina y l 
HP Málají» «I M 
Vigo el 1», para Nueva York y Habana. Próxima -niida el 
p| 7 de 




LINEA DlSt MKUITKBKA.VKO A I'IFKRTD líM í» VEN E / U E I A 
saldrá de Barcelona el US do ^ P ^ " ' ^ . . , , ^e 
ia5, San ^" _ 
Rico, Santo L>ouiingo. La Cuayra Puerto Cabello. Curaban. Puerto 
tóbal. Próxima salida el 25 de octubre. ^ . _ „ . _Orqu',3ia 
El vapor "Magallanes 
el 26. de Málaga el 27 y de Cádl/. el 2». para Las Paln«^. - - - - (,()lonl¡, 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía. Capilt a 
Las comodidades y trato de que disfruta el pásale se mannen 
tradicioual de la Compañía. , c o 
También tleqa ^tablecida esta Compañía una red de iervicios ^ 
ios priacipaléí ' - del munrto servidos por linea? rp^ulares. ^ 
Para ínforimn. - líttrlnns de ü Tompañía- '•••"»» «wlln.K^H 
la » Itur» 
Los te lé fonos de E L D E B A T E son los niims. 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 
S02 y 72800 
MADRID.—-Afto X X I . — N ú m . 6.915 
E L D E B A T E 
i o s 
- T a a. 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S l 
d i ) 
MlérrolPS 23 de nopHemhre de 1931 
inin mu m uní m m n urn i ITITM ru i n n m u n i n r 
T A R I F A 
y flauta 10 pala* 
braa 0'60 Ptas-
C o d a palabr" 
m á s 0,10 • 
5Iás 0,10 ptas. por láser-
c\fin en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
gBKVIDL'MBICE, dependen-
cia informada, cuartos dea-
alquilados. Fuencarral, 94 
¿upllcado. Teléfono 95226. 
A L M O N E D A S 
^ t C O B A , cama matrimonio, 
armarlo luna, mesillas, la-
vabo, 234 pesetaa. Pelayo, 35. 
(11) 
D I E Z y seis duros tres bal-
cones, ocho grandes piezas, 
ascensor, t r a n v í a puerta. 
Paseo Acacias, 15. (3) 
r N T K i : sUÉLÓ, cuarto ba-
ño, gaus, 35 duros. Ramón 
Cruz, 6. ( i ) 
A L Q U I L A S E junto Botánico 
cuarto bien amueblado a ma-
trimonio con hijas, en bue-
nas condiciones. Informarán 
Alarcón, 27, portería. Teléfo-
no 17810. (T) 
C H A L E T con garage, Par-
q u e Metropolitano, Fé l ix 
Guardiola, Meléndez Valdés, 
2. (1) 
BONITO exterior, seis habi-
taciones, tres balcones, '17 
duros. Paseo Extremadura, 
91- (3) 
TI ION DAS amplias, alquilan-
se, sitio comercial. ' Brá^o 
Murillo, 17. (Vj 
COMOniSlMO cuarto, calec-
ción central, gas, baño, te-
léfono, 32 duros. Buen semi-
sótano, 16 duros. Velázquez, 
65. (3) 
E F A 
Escuela F a m i l i a r Activa 
Párvu los .—Primera y Se-
gunda Enseñanza .—Inter-
nado.—General Oraá, 2L 
Te lé fono 54684. 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
inedores, despachos, alcobas 
armarlos, slllerlaa, plano, 
eipéjos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Leganltos, 17. (51) 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 900; con lu-
naa, 500; estilo español chl-
pendal y pianola. Estrella, 
10. Matesanz, diez pasos An-
cha- OS) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 6 ppsetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-, 
che, 16; buró americano, 120 
pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; 'despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
¡GANGA! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradaa 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
M U E B L E S de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
LIQUIDO-cualquier precio 
baúles, maletas, sombrere-
ras, hacen arreglos. Mayor, 
73. Lula Vélez Guevara, 4. 
(58) 
OBAN liquidación de mue-
bles 50 % rebaja. Luchana, 
83, y Trafalgar, 4. (6) 
A U T O M O V I L E S 
P A R T I CL' L A R E S , os pre-
sentáremos el coche que de-
seáis y relacionaremos con 
el comprador que os convie-
ne. Autogestión. Hortaleza. 
. (T) 
R I S C A L , 6. Jautas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores "autos" par-
ticulares, siempre negocios 
Abada. 8. (14) 
j N E U M A T I C O S de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía ábsolu.ta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
ENSEÑANZA c o n d acción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (S8) 
A U T O M O V I L lujo, 7 plazas, 
sin matricular coche demos-
tración. Agencia Reo. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (7) 
A L Q U I L E R automóviles lu 
Jo, bodas, abonos, viajes 
Ayala, 9. (51), 
F O R D camioneta, buen es-
tado, muy barata. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tionda'. (7) 
V E R D A D E R A S ocasiones en 
•'camiones usados, sólo en-
'^Ontraréis en Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. ( í ) 
C A MIO Ñ E T A Reo, último 
modelo, p a't e n t e pagarla. 
Gaztambide,, 12. I (1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1 6 6 1 6 
POR herencia véndense mue-
bles de piso, absténganse 
prenderos. Madera, 45, prin-
cipal. (3) 
A L Q U I L E R E S 
FISOS todo lujo 675, 750 pe-
tetas, calefacción central, 
dos cuartos baño. Cocinas 
esmaltadas, gas últ ima pa-
labra. Armarios. Frlgldalre. 
Eduardo Dato, 29. (1) 
N A V E S , tiendas, desde 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3) 
I N T E R I O R E S , 60; exterlo-
fes, 70; garage amplísimo. 
Ercllla, 19. Embajadores, 98. 
I (8) 
BUENOS cuartos con cale-
tacclón central, ascensor, te-
léfono. Mendlzábal, 40. (1) 
A L Q U I L A S E Hotel, todo 
confort. Parque Metropollta-
ao. Calle del Bosque, 16. (T) 
áLQ U I L A S E én A v e n i d a 
^ato, 10 pisos, con calefac-
ción, servicio de agua ca-
llente y refrigeración cen-
^al. precios módicos . (1) 
E X T E R I O R , sol, 140, cinco 
«ormltorlDa, baño, calefac-
ción central, ascensor, Afe-
tro Río iívis.-u. Tranvía 17-15, 
tlends '120., Alenzsi, 6. (58) 
^ S O Interior, céntrico, 100 
Poetas. Teléfono 9CS28. (3) 
* X T E R i ( ) K i ; s cotífortablíT-
•™os, calefacción, ascensor, 
«S-SSO. Castelló, 14. (3) 
bal 
bld 
nueve piezas, seis 
cenes, 33 duros. Gaztam-
31, ascensor. (3) 
•LVARÉX Castro, 17. Pre-
**o exterior, mediodía, ba-
"teléfono, ascensor, gas, 
P - , (4) 
P A R A Ir todas partes vendo 
Faetón, casi regalado. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da^ O) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Lo» me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V. 4. (3) 
l 'AKroN, consulta diaria. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López. Pez, 19, se-
gundo. (1) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
.alhajas,' mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (61) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17.487. (68) 
C O M P R A R I A a particular 
buró y fichero americano y 
otros muebles, buen uso. Te-
léfono 35971; de 3 a 7. (T) 
COMPRO valores Ciudad L l -
neal. Vlndel. Prado, 31, anti-
güedades. (3) 
H E R M O S A T I E N D A 
Magní f i ca tienda con baño 350 pesetas. 
Miguel Angel, 6 duplicado. 
molestarse buscando pl-
• Información amplia gra-
3 j CUart03 desalquilados, 
cencía Ayuntamiento. Ca-
nes. Intercambio pisos, 
^ • ^ o s . 1. Selp. (V) 
•Si0NTIFIro*n5 x t e riorea, 
. o, calefacción, ascensor, 
°a3os a 80 pesetas; cntresue-
^ Aticos, 100. Ramón 
K, 2' 63, duplicado. Tranvía 
í ^ ' J o s . (T) 
-1^I'L,OS locales Industrlai 
E'o&cenes. Doctor Fourquet, 
(1) 
f*80 Juan de Mena, 19. 
«ífi ' habltaclonea, calefac-
¿ ^ c e n t r a l , baño. (58) 
npeye bak 
lor confort 
303. 37 (Gra 
mes. bafio, 
NO venda nada sin avisar-
me, compro toda clase obje-
tos, libros, maquinas coser, 
cines, planos, alfombras, ta-
pices, ropa caballero, obje-
.tos arte. Ballester. Telérfono 
73637. (18) 
l OMPRO grandes Blbllote-
caa, libros antiguos. Graba-
dos Qoya. Vlndel. Prado, 31. 
(58) 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica; Duque de 
Alba, 16. Once, una; cuatro 
nueve. Provincias corres-
pondencia. í1*^ 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
AL.V AHti'i, Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
E M ' E H M E O A D K S seoretás. 
P u r g a clones, estrecheces, 
prostatills, orquitis, sílills, 
piel, sangre. Impotencia, In-
sectos, cúrense rápida, ra-
oiealmente (por sl sólo), con 
infalibles especlUcos "Zec-
nas". Remítelos correo reem-
bolso. Prospectos g r a t i s . 
Farmacia Rey. Infantas, 7, 
Madrid. (T) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
D E N T I S T A , trabajos eeonó-
micos. Plaza del Progreso, 
16. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O "Salnt-Paul" en 
Angulema, dirigido por sa-
cerdotes, admite jóvenes pa-
ra aprender francés, buen 
trato, clima templado para-
da de los rápidos. Irún-Pa-
ris. (3) 
OtOMCIO.NES a escuelas! 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. (51) 
M A T E M A T I C A S para Inge-
niero Facultades y Oposi-
ciones. H e r v á s. Cardenal 
Clsneros, 9. Teléfono 35351. 
(T) 
ADUANAS exclualvameou 
Academia Cela, Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
COLEOIO-Academla de Se-
ñoritas. Cultura g e n e r a l . 
P r e p a r ación Oposiciones. 
Alumnas Internas. Taquigra-
fía rápida por corresponden-
cia. Corte y confección. Ca-
va Alta, 3, duplicado. Ma-
drid. (T) 
( i.N T R O Cultural "Santa 
Adelaida''. 'Enseñanza pri-
maria cíclica. Bachillerato. 
Comercio, carreras especia-
les. Profesorado. Auxiliares 
do ürtivérsldad. Instituto y 
Jcfes.de los Cuerpos respec-
tivos. Garantiza estudios. 
Internado espléndido, todo 
'Confort. Medio pensionista y 
M E C A N O G R A F I A , las me-
jores marcas, seis pesetas 
mensuales. Cava Baja, L 
(13) 
T A Q U I MECANOORAT-
fja, i d i o m a s , ortografía, 
tálenlos, , contabilidad, aca-
demia González Molina. (13) 
r i l O P E S O R francés e In-
glés, p r e c 1 os económicos. 
Mendlzábal, 40, entresuelo. 
(11) 
R E P A S O asignaturas Ba-
chillerato y contabilidad a 
domicilio. Escribid: Don Ig-
nacio Martínez. Ayala, 35, 
moderno. (1) 
A C A D E M I A González Moli-
na. Comercio, Bancos, E s -
critorios. Cava Baja, 1. (13) 
C L A S E S primarla, ciencias, 
letras por abogado. Maestro 
Rodríguez. Fuencarral, 87. 
• (8) 
O P O S I C I O N E S anunciadas 
Escuelas municipales Ma-
drid ambos sexos. Licencia-
do Ciencias, licenciado Le-
tras preparan particular-
mente reducido grupo. Los 
Madrazo, 22. Teléfono 93843. 
v • • (T) 
E D U C A D O R con Inmejora-
bles Informes, ciencias, le-
tras, idiomas. Serrano, 9. 
. i (T) 
HHOMAS francés, inglés 
completos. Profesores titula-' 
dos. Honorarios módicos. 
Centro Cultural, Carrera 
San Jerónimo, 8, tercero. 
Matricula: 11 a 1; 4 a 6. Te-
léfono 14394. (1) 
S E S O R I T A S : Academia 
corte, confección verdad, 
enseñanza rápida. Dato, 7. 
Gran Via . (58) 
Á(!A Í)EM1A Domínguez, ba-
cliillerato, comercio, magis-
terio. Fomento, Economía, 
Policía, Correos, taqulmeca-
nografia, contabilidad, Idlo-
. mas, Internado. Alvarez 
Castro, 16. (51) 
I N S U P E R A B L E Taquigra-
fía García Bote, taquígrafo 
Congreso; 6-12 pesetas. Fe-
rraz. 22. (53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P • 11 • t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. C8) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
I H A B E T I C O S . Tomad para 
(n-ithr azúcar Glucemial. 
Griyoso, principales farma-
c i a s . ^ (T) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). W 







TII n mi 
V E N D O bonito^ terreno con 
agua y casita, muy barato, 
fachada. Carretera Corufia, 
Informarán: Ayala, 106. (3) 
VENDO coto minero hulla 
Sevilla, apartado 1.226. (13) 
COMPRAMOS finca rústica 
veinticinco mil duros, cerca 
Madrid. Selp. Preciados, 1, 
6-7 tardes. (V) 
V E N D O casa planta baja, 
con jardín. Teruel, 22. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. (58) 
H V - S P E D E ^ 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 3. (51) 
1'ENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes individuales. San Mar. 
eos. 3. (T) 
n mi n rmrm rnnrm 11 d 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, precios económicos. 
Bola, 11. (1) 
O F R E C E S E modista domí-
cllio gran práctica. Inmejo-
rables reforencias. Precia-
dos, 33. Teléfono 13G03. (11) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
C O L E G I O S A N J O S E F U E N C A R R A L , 132 
Teléf. 33624.—Primera y Segunda Enseñanza.—Personal 
titulado y auxiliares de Instituto.—Residencia de E s t u -
diantes en Martín de los lloros, 49. Internado en Segovia. 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato. 23 (Gran Vía) . (60) 
M A G N I F I C A pensión, baño, 
calefacción, ofrécese distin-
guida familia española. Pa-
seo Prado, 16, cuarto iz-
quierda, frente Museo Pin-
turas. (H) 
CATÓLICA pensión para es-
tudiantes, con referencias. 
Pensión desde 5,50 pesetas. 
San Marcos, 3, tercero Iz-
quierda. (60) 
P A E L L A auténtica, prelen-
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
P E N S I O N Rloll. L a más 
selecta y moderna. Avenida , 
Dato, 23. (Gran Vía) . (60) 
A N T K i U A casa huéspedes, 
buen trato. Pensión comple-
ta. Desengaño, 16, segundo. 
(5) 
S E desea sacerdote o matri-
monio ¿in hijos para tener 
en familia a Joven éstu-
diante. Indispensables refe-
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E R D I D A S 
P E R D I D O gabán caballero 
carretera Alcolea - Madrid. 
Gratificaré devolución. Oli-
vo, 2. Madrid. (T) 
P R E S T A M O S 
TOMARIA papel del Estado 
en hipoteca. Apartado 9.007 
(3) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amos gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, L Selp. (V) 
L I C E NCIADOS Ejército: 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese 
Preciados, 1. Selp. (V) 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. Selp. 
(V) 
N E C E S I T O maestra para 
colegio mixto. Por escrito 
digan pretensiones. Sr. Me-
na. Ibiza. 14. (T) 
I I . Calero. Viajeros. Antiguo buenos productores, distin-
dueño. Hotel-"Calero. Todo tas plazas. Buena comisión, 
confort, pensión completa, | Inútil sin amplias referen-
desde 8 pesetas. Salud, 13, das. Escribir Neuhelt. Apar-
principal. Teléfono 93^75. (3) | tado 477. (T) 
O B R A S D E F . T . D . 
todas estas obras se venden en " E l Devocio-
nario de Oro." Librería. Carretas, 31, Madrid, 
P A R A encontrar hospedaje, 
toda confianza, infórmese. 
Preciados, L Selp. (V) 
C E D O habitaciones interio-
res. Bárbara Braganza, 5, 
principal derecha. (T) 
P A R T I C U L A R . Admite ca. 
ballero, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo. (T) 
P A R T I C U L A R cede alcobaT, 
gabinete independiente. Ca-
lle San Vicente, 11, tercero 
derecha. (T) 
A D M I T E N S E caballeros es-
tables, pensión desde 5 pe-
setas. San Millán, 3, princl-
pah (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones 
dos amigos, hay Individua-
les, trato inmejorable, baño, 
teléfono. Relatores, 22. (58) 
V.\ Tt T I C Í f 7A R ad m U1 r! a se 
huésped, casi único. Barble-
ri, 4, segundo derecha. (T) 
M A J E S T U ; H o t e l . Veiáz-
quez. 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
P E N S I O N Ballesta; habita-
ciones dos, tres pesetas, y 
estables; calefacción, baño, 
teléfono. Puebla, 11, princi-
pal. (3) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Casa de con-
fianza, serla, recomendada. 
(S) 
H A B I T A C I O N E S c o n f ort. 
Teléfono 54753. (T) 
S E alquila gabinete a dos 
personas honorables, mag-
níficas vistas, todos adelan-
tos, pensión completa. Rey 
Francisco. 25. Señora Puen-
te. / (T) 
E N S E S A N Z A conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
N E C E S I T A S E doncella. In-
formada. Plaza Santa Bár-
bara, 8. (7) 
M U C H A C H A para todo, in-
útil sin Informes. Alarcón, 
10, bajo Izquierda. (1) 
S K R O R I T A S buena presen-
taHón moralidad, necesita-
mos para propaganda domi-
ciliaria. Omnia. Alcalá, 16; 
de cuatro a seis. (3) 
D e m a n d a s 
AMA cría primeriza, recién 
llegada Asturias. Ofrécese. 
Escribir D E B A T E 11.011. 
(T) 
I N S T I T U T R I Z I n g l e s a , 
francés, plano desea coloca-
ción Madrid o Norte Espa-
ña, buenos Informes. Diri-
girse: Mlss E . Long. L a C a -
vada, Santander. (T) 
1 \ ( I I . ITAMOS servidum-
bre todas clases, seriamen-
te informada, Madrid pro-
vincias. Preciados, 33. Telé-
fono 13003. (H) 
S E SOR A sola desea servir 
caballero solo o señora. San-
ta Brígida, 15. (11) 
ÍOVÍCN " d e l i n e ó t e práctico 
en mcdlrlones, levantamien-
tos de planos y dibujo topo-
gráfico, se ofrece a Ingenie-
ro, ayudante de ingeniero o 
arquitecto. Madera, 6, prin-
cipal derecha. M. García. 
(T) 
S E ofrece sastra de niños, 
corte esmerado. Especiali-
dad en abrigos de señora. 
Bolsa, 16. (T) 
F O T O G R A F I A K A U L A K 
VigAs lma-s íp t ima miportura anual. 
C E D O gabinete matrimonio, 
dos .amigos. Preciados, 25. 
(T) 
ADMITO dos estables, pen-
sión, 6 pesetas, confort. F e l -
joó, 4, primero. (V) 
S E enseña corte práctico a 
domicilio, blanco y color. 
Teléfono 93843. (T) 
B U E N A costurera económi-
ca se ofrece. Teléfono ISSIG. 
(1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir nuevas 
y ocasión, en Inmejorables 
c o n d Iclones. Calculadoras 
Llpata, reparaplonea, abonos 
y limpieza, alquiler. Clases 
de mecanografía. Coplas. 
Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Teléfono 35643. (T) 
MAQUINAS Stnger. E l mw 
Jor taller do reparaciones. 
Cava Baja, 26. (65) 
T A L L E R E S reparación toda 
clase máquinas escribir, le-
nlendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
SEÑORA compañía o csrgo 
análogo ofrécese. Fuente del 
Berro, 33. d ) 
KA< I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, tí Selp. (V) 
O l ' i t n c E S E ordenanza, de-
pendiente, criado hotel, aná-
logo. Preciados, 1. Selp. (V) 
O F R E C E S E señora compa-
fila. Preciados. L Selp. (V) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera Teléfono 16348 íSgi 
11>0 gaDanes de cuero, 
quedan nuevos. Postas. 21. 
Sastrería. ( i ) 
J O R D A N A. Condecoración^., 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(56) 
F R A N C I S C O Soto. Echegu-
ray, 84. Teléfono 9:K20. Mer-
cancías y encargos a Sevi-
lla en domicilio. 12 horas. 
O ) 
O N D U L A C I O N permanente 
garantizada seis meses, nue-
ve pesetas. Larra , 13. entre-
suelo. Teléfono 13266 (ft) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por los RH. 
P P . Clsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Ifllguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
AIMCLtiLO, camas, colcho-
nes, somlera. Teléfono 72S28 
Don Pedro, 11. Puente. (T) 
F R E L I O s t l S I M O S socuore-
ros fieltro, modelado rapi-
dísimo sobre cabeza. Refor-
mas cinco pesetas. Fuenca-
rral. S2. Fábrica. (14) 
E S T O S anuncios admitense 
en Preciados, L Selp. (V) 
A BOU A DO. seftor Durán. 
Cava Baja , 16. Teléfono 
74039. (J3) 
R E U M A . Su tratamiento y 
curación radical por méto-
do orí " nal y exclusivo de 
este Coatro, Clínica "Las 
Colonias". Chamartín de L a 
Rosa (Madrid). ¡ ; Quien no 
se cure no paga honora-
rios 11 (7) 
SEÑORAS, plancho su som-
brero, por 1,50. Conde Bara-
jas, 1. Tienda. (58) 
HA RATISIMOS» bolsos, uie-
dlas, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
(; \ l . l . l N AS enfermas, s:e 
curan y ponen mucho con 
aviollna. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
O R A N centro de específicos. 
• l-.ii in.icla Rey". Infantas, 7 
Teléfono 187G7. Servicio do-
micilio. (T) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
últ imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Selp. 
(V) 
L A propietaria de la paten-
te de Invención núm. 98.650 
por "Un cable eléctrico di-
latable", concederla licencia 
de explotación para la mis-
ma. Dirigirse a la Oficina 
de Patentes y Marcas Sch--
leicher y Sancho, Madrid. 
Cruz, 27. (60) 
V I G U E T A S formas de hie-
rro, treinta céntimos kilo. 
Peñuelas, 8. (1) 
O O L E G J O L E O N X I I I 
B A R A T I S I M A máquina fina 
todos aparatos dibujos cal-
cetines, canalé. Vlriato, 3. 
(1) 
F A B R I C A astillas 20 kilo-
gramos. 2.75. Servicio domi-
cilio. Santiago el Verde, 2. 
Teléfono 75211. (11) 
C L A U D I O C O E I X O . SO 
P r ó x i m o a Ayala, Madrid. 
L ^ a l exprofeso de cinco pisos, con todos los adelantos, para l n t e r n ° ' * 
ternos de primera e n s e ñ a n z a . Bachillerato elemental y universitario Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante material científ ico. Profesorado c0Ja^tenle' 
mando parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en junio 
en el Universitario, y el 60 por 100 de sobresalientes en el Elemental . . 
B a c h i l l e r a t o ACADEMIA CENTRAL 2 2 , L u n a , 2 2 M A D R I D I N T E R N A D O - - — , . „ Ho 
Preparación de B A C H I L L E R A T O por profesores auxiliares y ayudantes ae ios 
Institutos. Planes especiales para B A C H I L L E R A T O A B R E V I A D O . 
Primeros cursos de M E D I C I N A y F A R M A C I A . Laboratorios. 
Los te léfonos de E L D E B A T E son los Dúms. 71500 ,71501 , 71502 y 72803 
S O L O E N 
ALMACENES D E L A P U E R T A DEL S O L , NUM, 15 
H A L L A R A V . E N O R M E S S U R T I D O S E N R O P A P A R A N I Ñ O S E N 
T O D A S L A S T A L L A S A P R E C I O S R E D U C I D I S I M O S 
P o r 1 4 9 , 3 0 p e s e t a s , u n 
p u e s t o d e 5 5 
e q u i p o c o m p l e t o p a r a C O L E G I A L A , c o m -
p r e n d a s b u e n a c a l i d a d y t a m a ñ o . 
D E T A L L E 
3 camisas bordadas, hombro alto, talla 60. 
3 enaguas bordadas, hombro alto, talla 65. 
3 pantalones bordados, talla 40. 
2 camisones bordados, talla 90. 
1 peinador, adorno vainica. 
2 delantales blancos, buena calidad. 
6 pañuelos blancos de batista. 
1 bolsa c a m i s ó n bordado e incrustado. 
1 boina para peines. 
3 pares medias punto inglés . 
3 camisetas punto inglés . 
N O T A : Estos equipos se venden también 
precio marcado. 
E N V I O S A P R O V I N C I A S 
T E L E F O N O 1 0 5 9 G 
2 refajos punto inglés , buena calidad. 
4 toallas felpa blancas con jaretón. 
6 servilletas adamascadas para comida. 
1 albornoz de felpa para el baño. 
3 s á b a n a s para encima, jaretón y vainica. 
3 s á b a n a s de debajo, igual clase a la anterior. 
3 fundas para almohadas, jare tón vainica. 
2 mantas lana blanca, clase superior. 
2 colchas de piqué blanco. j 
1 alfombra para pie de cama. 
1 saco para la ropa, t a m a ñ o grande, 
en piezas sueltas, s e g ú n convenga, teniendo cada prenda su 
1 5 , P u e r t a d e l S o l , 1 5 
P R E C I O S F I J O S 
E N T R A D A L I B R E 
N O T A : L a correspondencia a nombre de la propietaria de estos Almacenes, Sra . Viuda de García Villa. 
ADUANAS Academia Ceta, ternantlor, 4. Madrid. luiipie/.a curso 1.* de octubre. Plazas limitadas. D i -rección y profesorado del Cuerpo Pericial. Se prepara exclusivamente para loa Cuerpos de Adaanaa. Se env ían progrimaa gratis. 
A K A D E M O S 
55 
Gran Colegio-Residencia. y 2 / enseñanza . I n -
ternos, medio-internos, externos. N i ñ o s y n iñas . Vi-
sitadlo o pedid folletos. Almagro, 9 y 26. Hoteles. 
K n i e r o t a g r o N u í o s 
A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
Fundada en IHüO. Alumnos Internos y externos 
C a s t e l l ó , 1 7 , M a d r i d . T e l é f . 5 1 6 4 9 
E n l»s ejercicios de MatemáMcas de los 59 alumnos 
presentados por esta Academia han aprobado 17, míen 
tras que de los 221 pertenecientes a otras Academias 
sólo han aprobado 30. E n las asignaturas accesorias. 
Dibujos. Idiomas, etc., esfa Academia ha obtenido aná 
logos resultados. P ídanse Reglamento y detalle de los 
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C a p i t a l i s t a s 
P a r a primeras y segundas 
.hipotecas en Madrid. G E -
R A R D O R U E D A . Fuenca-
rral , 22; de seis a ocho. 
H I P O T E C A S 
Dispongo buenas hipotec ja 
de 15 a 600 mil pesetas. Gí> 
R A R D O R U E D A . FiienciU 
rral , 22; de seis a ocho. 
E L D E B A / T E 
Colegiata, 7. 
V E N T A S 
OI KKt KSK matrimonio *in 
hijos, portería hombre. Pre-
ciados, 1. Seip. 




¥li lHAHUBB."gWil¿iiag!1 MII- • 
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una s/ibana 
antiséptica Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 10848. (58) 
PIAÑOH y armomums va-
rias marcaa. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
ga, 3. (63) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor, inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo. 48. (14) 
PIANOS, autopíanos, radio-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Vaiverde, 
22. (1) 
inOUKinO vendo viguería 
h i e r r o , huecos fachada, 
otros materiales. Calle L a -
vapiés, 2. (7) 
TAI P O I t T A N T B liquidación 
de lencería üna, encajes ro-
pa blanca, vestidos niño, 
por traslade a Pl Margall, 
16, Casa Payo. Caballero 
Gracia, 9. (3) 
L I M i ' l A U A U l l O S de coco, 
especialidad para "autos' y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. i Ojo 1 Esquina Uravina. 
Teléfono 1(224. (11) 
P E R S I A N A S . Llnoleum, tl-
raa de limpiabarros p a r a 
"autos" o portales. Salinas. 
Carranza. 5. Teléfono 32370. 
(8) 
A U T O P I A N O S , pianos nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30096. Gastón 
Frltsch, afinador re'parador. 
(88) 
OCASION, gramola mueble 
gran sonoridad con discos. 
Oliver, 4(5, tienda. (5S) 
D I S C O S . UltlmaíT novedades 
diferentes maroas; plazos, 
contado. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
A S E O l R E dinero, salud y 
bienestar. Adquiera terrenos 
a plazos. Colonias Jardín. 
P l y Margall, 7; once-una, 
seis-nueve. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Máqul-
nas escribir ocasión. Pañue-
los Manila. Fuencarral, 10. 
(7) 
L O S mejores aomlern son 
los de las camas do acero 
americanas. Exclusiva. Va l -
verde, 8 (rinconada). (5) 
HOTAS para agua. Precios 
especiales a empresas y bri-
gadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (plaza Callao). Sucur-
sal: Orellana. 9. (1) 
t 
E L S E W O R 
Don R a m ó n María de ü r c u l l u y Znlnela 
B A N Q U E R O 
F A L L E C I O E L 15 D E A G O S T O D E 1887 
R . I . P . 
Sus hermanos polít icos, sobrinos, sobrinos po-
E N O R A 
TT 
T T M C T 
V I U D A D E U R C U L L U 
F A L L E C I O E L 11 D E E N E R O D E 190fl 
Habiendo recibido l o s Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su hermana polít ica, doña Josefa López C a -
denas; sobrinos, sobrinos polít icos, primos y 
testamentarios 
S U P L I C A N a sus amigos se sir-
van ciicumendarlcs a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 24 
del corriente en las Iglesias parroquiales de 
San Ginés y San Sebast ián , de Madrid, por los 
s e ñ o r e s sacerdotes adscritos a las mismas, se-
rán aplicadas por el eterno descanso del alma 
de dichos señores . 
E l e m i n e n t í s i m o señor Arzobispo de Vallado-
lid y los exce l en t í s imos e l lus tr í s imos señores 
Obispos de Madrid-Alcalá, Lugo, Santander y 
S ión han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
OAclnma do Putilicldad B. C O R T E S . Vaiverde, 8, l.» 
Te lé fono 10«03 
E L 
t 
S E N O 
D o n V a l e r i a n o P é r e z A g u i r r e 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O D E L A E M -
P R E S A A N U N C I A D O R A D E S U N O M B R E 
H A F A I ' E C I D O 
e l d í a 2 2 d e SÍ m h r e d e 1 9 3 1 
a los c i n c u c i 
Habiendo recluí 
y la beiu 
a V^BGIS a n o s de e< 
o j - - Santos • 
lón de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desc. ' tía esposa, doña Manuela Sá inz 
Pardo; hije-.,. rlon Valeriano, don L u doña Pi -
lar y don Manuel; hermanos, don Simóte doña 
Juana y don Manuel; hermanos eolíticos, so-
brinos, primos y d e m á s parientes | 
R U E G A N a sus amigos Mrvan en-
comendar su ulnin a Di«> .¡•-Ur 
conducción del cadáver , (j'.i.- tcnd--
gar hoy, d ía 23, a las r f N C O Y M E -
D I A de la tardo, desde l a í c a s a ino^tuo-
rla, pla/a del Progreso, ^nm. 9, al ce-
menterio de la Sacrament*! de San Lo-
renzo, por lo que rec ibirán especial 
favor. 
No se reparten esquelas. 
L * conducción se verif icará en carroza au-
tortióvll. 
Var ios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
t 
X I I I A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. B E R N A R D O 0 R 0 Z C 0 Y L 0 R I N G 
M A R Q U E S D E L A R A M B L A 
de la Con-Grande de E s p a ñ a , caballero de la Orden de Mal la , abogado, jtrosid< nte honomri 
grrgac lón de San L u i s Gonzaga, presidente de la Hermandad de Jesús do la ( .i; !.». conjiregan-
te del Sagrado Corazón, Apostolado de la Oración , Adorac ión Nocturna, etc., r on Uhrda. 
F a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e en el S e ñ o r el d í a 2 4 de s e p t i e m b r e de 1 9 1 8 
E N LA V I L L A D E Z A R A U Z , A L O S V E I N T E AÑOS D E EDAD 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y LA B E N D I C I O N DI-
R . I . P . 
S u madre, la exce l en t í s ima señora marquesa viuda de la Rambla; sus hermanos, los mar-
queses de San Juan de Buenavl.sta; sobrinos, tíos, primos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios en sus oraciones el alma del finado. 
L a misa que se celebre en la parroquia de la villa de Zarauz todos los días 24 del año y en 
los padres Franciscanos (todos los d ías 24 del a ñ o ) . 
E n Madrid, todas las misas del 24 en Santo Domingo el Rea l ; las misas y el manifiesto 
en los Colegios de Santa Isabel y Loreto. E n Ubeda, el jubileo circular que se ce lebrará en la 
parroquia de San Isidoro; el oficio de aniversario y las misas rezadas que se ce lebrarán en 
la Iglesia de Santo Domingo de Silos, y la misa diaria de su capel lán. L a s misas y el mani-
fiesto del convento del V a l Notre Dame ( B é l g i c a ) , el día 24, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Los e m i n e n t í s i m o s y r e v e r e n d í s i m o s señores Cardenal-Arzobispo de Toledo Nuncio de Su 
Santidad, Arzobispo de Granada y los Obispos de J a é n , Madrid-Alcalá Málaga y Vitoria han 
concedido, respectivamente, doscientos, ciento y cincuenta días de indulgencias a los diocesanos 
suyos que encomienden a Dios el alma del finado y los fines de la Iglesia. (A 8) 
P a r a esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . r .aiMpii i i ' ,™ Tt K-fono S i " 
E N S E Ñ A N Z A S D E D E R E C H O m^l^W^^M 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
B A C H I L L E R A T O 
q u í m i c a s ; D O N A L F O N S O COS-GJ 
losof ía y Letras, y D O R A F A E L 
tado do a lumnos .—Matr ícu la e 
Abada, 11,̂  pral, y bajo. Teíéf, 1'J3»U. 
Academia Gaspar Velázquez. Pídanse M u l t a d o s de la-TT^TT 
mas convocatorias. Esplendido I n t e r n a d r i l O ! ^ ^ ^ 
(V) 
I ' K O C l ' R A DOR 




I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
H a y i n t e r n a d o 
P l a z a de l a L e a l t a d , 4 
M A D R I D A C A D E M I A K R A l l 
M a d r i d - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 1 5 E L D E B A T E M i é r c o l e s 2 3 d e s e p t i e m K r e d e 1931] 
¿ Q u é d e b e E s p a ñ a a l o s r e l i g i o s o s ? 
L a b o r e s p a ñ o l i s t a y c u l t u r a l d e l o s M i s i o n e r o s d e l C o r a z ó n d e M a r í a . 
A e l l o s s e d e b e l a v e r d a d e r a c o l o n i z a c i ó n d e l a G u i n e a e s p a ñ o l a . L a 
e n s e ñ a n z a e n l a c o l o n i a e s o b r a s u y a y s i g n i f i c a u n a h o r r o d e c e r c a d e 
m e d i o m i l l ó n d e p e s e t a s a n u a l e s p a r a e l E s t a d o 
U n a O r d e n q u e t r a b a j a e n E u r o p a p o r l a d i f u s i ó n d e l a c u l t u r a e s p a ñ o l a 
Un edificio. E s el Colegio de los Hl-fy patriótica labor de los misioneros 
jos del Corazón de Maria. Esta Orden ¡son: una población de 25.000 católicos, 
españolisima nos invita a dedicarle unasjuna Catedral, que es orgullo de la ciu-
cuartillas en este reportaje, y entramos ¡dad de Santa Isabel; educan actual-
dentro. Nuestros recuerdos de Asam-j mente a 1.952 niños y 1.394 niñas; nan 
bleas y Congresos misionales nos traen 
a la memoria la evangelización de la 
Guinea española; nos acordamos de 
nuestras excursiones por sus escuelas 
el Brasil un Gimnasio oficial, con 350 
alumnos y una residencia; en Chile, 
además de las casas, sostienen la "Edi-
torial Claret", que edita multitud de 
trabajos, casi todos de propaganda, y 
seis revistas que alcanzan un total de 
millón y medio de ejemplares. E n esto 
de revistas no hay religiosos que publi-
quen tantas como ellos. E n Santo Do-
mingo son los directores y profesores 
del Seminario; en Colombia tienen colé 
educado a millones de jóvenes, que aho-
ra utilizan la administración pública, 
las factorías y los agricultores. Siendo 
tan pocos los que reciben alguna sub-
cspañolas de Paris y Marsella; sus pa-|vención del Estado, trabajan allí, con 
rroquias de Chicago y otras regiones de ¡todos los inconvenientes del clima y las 
América. Necesitamos ver al P. Ajuria,¡dificultades inherentes a toda verdade- gios y parroquias; el P. Pueyo, muerto 
misionero auténtico de luenga barba, cu-Ira " m i s i ó n " , cincuenta sacerdotes, hace dos años, era Obispo de Pasto. E n 
ya labor evangelizadora en Fernando ¡treinta hermanos coadjutores y cua-i Méjico la persecución les ha disuelto 
Poo nos era ya conocida. A poco apa- renta religiosos. Verdadera misión, por- varios centros docentes. E n Bogotá tie-
rece el Padre con otro misionero, y co- que los indígenas "buhis". "pamúes" y!nen también varios colegios; el de Car-
demás, aunque no son feroces, tienen tagena de Indias es notable, porque los 
mucha aversión al trabajo; y el traba- Padres dan clase en la Universidad y 
jo es precisamente lo que distingue al Gn casa tienen muchos alumnos, 
civilizado del salvaje. 4 6 E n los Estados Unidos hemos visto 
L O S G R I L L O S , p o r K - H i r o 
mienza nuestra interviú 
L a G u i n e a e s p a ñ o l a 
No podian faltar las consabidas acu-
saciones contra estos misioneros, que en 
realidad son los colonizadores españo-
les de aquellas islas. Un "Comité", no 
se sabe con qué autoridad o con qué 
pretexto, pedía embozadamente su ex-
pulsión, no sólo de España, sino de Gui-
nea. Inmediatamente las entidades y 
corporaciones de la colonia, nacionales, 
indígenas y extranjeras, protestaron 
contra las insidias y calumnias de di-
cho "Comité". Esta protesta llegó al 
Gobierno. He aquí en resumen lo que 
dice: 
"Formados nuestros pueblos por los 
misioneros españoles, a ellos debemos 
nuestra cultura, estado social y profe-
sión agricola. De ellos hemos aprendi-
do a conocer y amar a España, el res-
peto a la autoridad y el amor al tra-
bajo. Nunca se ha visto a los misione-
ros meterse en cosas ajenas a su mi-
nisterio, practicando constantemente la 
misericordia y la caridad." 
Por otra parte, los misioneros no han 
tenido jamás interés alguno en monopo-
lizar la enseñanza en la colonia. Tanto 
es así que han entregado 50 escuelas al 
inspector de enseñanza, a fin de que las 
organizase y dirigiese a su modo. En 
las otras escuelas rigen las normas da-
das por el inspector del Estado, y el 
mismo Vicario Apostólico las hizo im-
primir y mandó observar en todas ellas. 
Hasta ahora, siempre ha reinado com 
E n E u r o p a 
Aunque España no debiera a loa Hí-
con nuestros propios ojos algunas de 
sus casas, muy florecientes. En Califor-
nia, en Chicago y en otras partes su 
labor educadora es una perenne y efi-
jos del Corazón de María más que la caz difusión de españolismo; hasta 
evangelización y colonización de la Gui-|unas q"ince escuelas con parroquia se 
nea española, ya bastaría eso sólo para cuentan- donde educan a 2.500 niños, 
que la República los mirara con espe- Actualmente laboran por Dios y por 
cial predilección. la Patria en América unos 700 Hijos 
Pero esta Orden religiosa tiene una del Corazón de María, que con 300 
característica que quisiéramos destacar imuertos> hacen en pocos años un ral-
lo mejor que podamos, a fin de que se|llar de obreros evangélicos, que han 
enteren bien los que de alguna manera ¡mantenido y mantienen allí la única 
amen a España y tengan Interés por su forma posible de soberanía española en 
prestigio fuera de nuestras fronteras. 
E s la única Orden religiosa de la Es -
paña "moderna" que se ve extendiendo 
por Europa, como tal. E n América la-
bora como la que más por la Iglesia y 
por España; pero otras no le van en 
zaga. En cambio, tienen casas españo 
América: la religión y la cultura. 
T e r m i n e m o s e n E s p a ñ a 
De los 2.500 Individuos profesos que 
cuenta la "Congregación de Misione-
ros Hijos del Inmaculado Corazón de 
las en Alemania, en Francia, en Italia1 María", hemos visto que 700 están en 
y no sabemos si en alguna nación másJ América; otros en las naciones euro-
E l "Colegio Claretiano" de Baviera 
transforma a muchos jóvenes alemanes 
en misioneros españe^es; de allí han sa-
lido ya más de 50.^Los profesores de 
aquel colegio han recorrido numerosas 
ciudades de Alemania dando conferen-
peas. Sin embargo, tienen también un 
Seminario en China; y casas en casi to-
das las grandes ciudades de España 
¿ Qué hacen ? Como las demás Ordenes 
religiosas. Enseñar, ejercer su minis-
terio sacerdotal; misionar, que para eso 
debe resolverse por nego-
ciaciones directas 
cías acerca de las cosas y monumentos son "misioneros"; obras sociales, bene-
de España. Uno de ellos defendió en su|ficencia, etc. Pero hay una caracterís-
tesis doctoral, presentada a la Univer-ltica de estos Padres, que tiene todo el 
sidad de Munich, la cultura española;|sabor del más puro modernismo. I^a 
con gran elogio del tribunal. Han traí- "imprenta" es uno de sus ministerios 
poder, 
Esto que en teoría parece bien m • 
dable, resulta difleilisimo llevarlo / 
práctica. E n general, los hombrea * 
o ' i J i J i • hoy monopolizan la vida naciónol q ' 
S e g ú n el delegado chmo, estamos quieren apoyos m colaboraciones no 
en v í s p e r a s de una guerra procedan de ia zona política en QueUeiino 
viven. Es más. sienten un miedo inve? 
cible a tales intervencionM «... . L A S T R O P A S J A P O N E S A S C O N T I - C,Di 1 8 13168 «nter es, que Sie ' 
NUAN AVANZANDO H ,asI c.°nsiderfn ProcedimienTo Î UMIN MVMrc^muu de oposición, mejor o peor disfrazad 
* Ese espíritu de atracción de las fu**. 
GINEBRA, 22.—A las diez de la ma- zas que estén al margen del réelm 
ñaña se reunió el Consejo de la Socie-iSÓlo parece poseerlo Lerroux, al ren t0' 
dad de Naciones, bajo la presidencia del | una y otra vez que la República es lr 
señor Lerroux, para estudiar el asunto ira todos. Los restantes partidos aoVn 
del conflicto chinojaponés, de acuerdo eos han levantado su correspondí t 
con la petición formulada ayer por el'fielato, en el que campea la conocida 1° ' 
representante de China de que intervi- cripción: "La República es nuestra."118" 
niera el organismo ginebnno. ' Al anuncio de cualquier hombre 
E l señor Lerroux. después de entre- buena voluntad que quiere actuar en bl 
gar a los miembros del Consejo el Ua-jde la República y de España, resn ^ 
mamiento del Gobierno chino invocan-jden directores y dirigidos formando i 
do el articulo 11 del Pacto, a la vez que cuadro y al grito de: ¡No pasarán" 
transcribe las informaciones de Nankinl Los tienen catalogados asi: monároul. 
que relatan los excesos a que se han icos disfrazados, frigios, traidores traol 
entregado las tropas japonesas, concede fondistas y funámbulos. ' 
la palabra al delegado japonés. Dijoi Para actuar en republicano hay 
éste que carecía de información com-¡serlo de abolengo, con meses de cárcel 
pleta sobre los hechos y que tampoco o patente extendida por la Casa del PuJ 
tenia instrucciones de su Gobierno so- blo. 
bre la forma en que éste quería resol- » • • 
ver el incidente. Entendía que el medio' 
mejor era las negociaciones directas y' Pe "La Voz". 
que, independientemente de la cuestión' "Esta Cámara no es como las que ha 
de competencia d-M Consejo de la So-conocido el señor Alba. Su estilo es otro, 
ciedad de las Naciones, se debía espe-,8115 caractcristicas muy diferentes. En 
rar hasta una próxima sesión. ellas fracasan oradores de vieja, profu-
Concedida la palabra a! delegado chi-'83 V brillante oratoria, y triunfan sin es-
no. opinó que el Consejo tiene compe-jfuerzo 108 Q"6 tienen algo que decir y sa-
tencia y debía intervenir, pues a juicio!ben decirlo con brevedad y claridad. Ha 
suyo. China y Japón están en vísperas nacido en España con las Constituyentes 
de una guerra. Sobre negociaciones di-¡republicanas, un nuevo parlamentarismo 
rectas no puede hablarse mientras las qne pugna por la sinceridad y la ef.ca-
tropas japonesas estén en territorio cía." 
.chino. Terminó diciendo que China se! ¿Y todo esto para qué? Para explicar 
coles, y sí que debe usted resultar un ent.regará al jUÍCio del consejo de la'el triunfo del señor Alcalá Zamora, ora-
.explosivo, con esos "prontos" huracana-!Socieciad de las Naci0nea. dor de esta Cámara y de otras Cámaras 
Quijote (Madrid).—¡Voto al chápiro, dos y esas zazpatetas nerviosas, durante i vuelve a hablar el delegado japonés, ya muy lejanas, en las que no pocas 
y qué cosas pregunta vuesa merced! ¡Y las cuales confiesa usted que "todo le' ien insiste en la necesidad de un apla-1 veces fracasó. 
con qué... sintaxis, madre mia! "Vive sale por un cuproniquel"! Hay que mo-j zamiento del examen del asunto. Elogio escrito además, a las cuaren-
derar ese temperamento y disciplinarsej Un elevado funcionario del Gobierno!ta y ocho horas de haber aparecido en 
un poquito nena. Y en lo tocante a eseichino dice que n0 t[er)e inconveniente el!el mismo periódico y redactado por la 
pobre muchacho ¿que le vamos a de-lGobiei,no chino en que haya tam5ién nG. misma p,uma un comentario de censu. 
cir a usted, cuando usted misma reco-l iaciones d¡reCtas entre China y Ja-!ra y de reproche al Parlamento por el 
noce que aunque e pobre es tonto "per- Z^,, Lc!r,í>„f¿„„i^ .„ u u- J J 
„ ^ ¡¡ti ^ . . , pon. ¡espectáculo Indigno que había dado, 
dio , cometió usted una grosería al de- Interviene lord Cecil. quien en nom-i 
cirselo así, con todas sus letras y en su!brp de lng¡aterra expresa su creencia 
— ¡ C o r r a , padre, corra ! Ahí hay uno que en vez de hacer "cri 
hace " c r a k " . 
— S e r á i n g l é s . 
EL SE 
EL 
DE LA S. DE N. 
HUE N o t a s J e U l o c k 
E n estos dlaa se renuevan dead. 
tos periódicos los requerimientos . , 
¡clases conservadoras, productoras v 
traa para que intervengan e f l e j ^ ' 
en la política, a fln de que sean ĉ m! 9 
peso de los radicalismos y vlolenri 
Dice que el conflicto de Mandchurial108 ^ anualmente más influye ín ta el 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
cerca de mi, escribís, una muchacha que 
no me deja vivir y que me pone indi-
ferente a todo lo que no sea ella: desde 
que la vi estoy perdido por ella: pero 
no me atrevo a declararme: ¿qué me 
aconseja su prudencia?" Pues, lo pri-
mero que no se declare vuesa merced... 
por escrito. Sería una imprudencia. Y unkara? Ahora, mejor será que no inten-^, que todos sus coiegas convendrán en' ^ actos de sabotaje cometidos con-
fracaso del tamaño del edificio de la te "arreglar" el asunto. Preferible de- !„ o-mvpHari HP in «¡itunrión v la nppr^i- tra la Compañía Telefónica desde OUÍ 
pleta paz y armonía entre los maestros | pristas y han, p r ^ l e c tos. Libros y Revistas salen _ por |Telefónica en Ia Gran Via. jjarlo... Pero lo dicho, modere e s o s ^ ^ | « declaró l í huelga, le han ocasionaT 
Entiende que ambas partes deben evi- 8 aquella, pérdidas por más de cinco mi-oficiales y los maestros de los misione-1 Jor"entac¡o en diferentes centros el es-Uillófles de sus editoriales, lo mismo en Ingen|0 (Granada).—¿Más consultan-/'arranques" y quítele la mecha 
ros. No vaya a creerse por eso que e l ^ ™ d6* ^ Colaboran en vanas América qu3 en España; hombres de tes nUevos? Bien. Esto marcha... Aun-:"bomba". Comprenda que aunque seaj ̂ ^ ^ 1 ^ 7 ^ ¿átíiií^ rft*1riieríalltótó«.'ae: iesetas. 
Estado español^ ha establecido mucha I na^a 7faiin tipnpn OPÍU naaaa nnrt ,_i ^ -J.^ PÍ-». JÍJ. ^ a este paso nos vamos a ver máS;U^ted una Venus, corno asegura y no lo 
i'EJl Japón—añade—es miembro de0la So-i Puentes instalaciones y edificios han escuelas. Una de niños y otra de niñasjP totaln Í S 0 s o S 3 ^ ^ f H ^ ?n° COnOCet A p u r a d o s que el ministro de Hacienda dudamos es explicable que los "chicos • 1 ciedad de l s Naciones; China, t mbién'sido averiados o destruidos por ese ejér-
en las islas, y seis de niños en el c™- s 1 al padre Dueso? SI nuestros, (ei ministro que pasa más apuros) pa-^no se atrevan a decirla a usted ni confjo en ambos ge sentirán obli.Uo vandálico con ayuda del cual los 
tinente. En cambio, los misioneros han; 1 ^ n prore.ores formes verídicos, es el primer re- ra leer y contestar la nube de cónsul- "buenos días". Todos no son Daoiz y Ve-!¿ados J pact0 de la Sociedad ^ huelguistas contaban para su triunfo, nn-
" yenech¿ y el P. I^rrkona tres ñguras'1^103.? esPano1 <lue sfe Pu*0 a organizar tas qne nos dirigen ustedes Y vamos larde ni el ^roe de Cascorro... ¡NacionSl para dmmir el incidente. poniéndose por el terror. La bomba 
l, . , , J ' . . ^ , .' l 5Ui iuna "agencia de noticias", sus campa- con su "caso". Muy sencillo de resolver. Pirhu-hi (Madrid).—¡Que bien! Es un • • • notables, sobre todo el primero en De- ñas en ^ preIlsa a,canzaron éxitos 
recho Canónico. Los Padres Voltas y|midaKipa 
Eloy fueron escogidos por Pío XI para 
además de las de Artes y Oficios. Des-
pués de entregar la mayor parte de 
ellas al Patronato, les quedan por su 
cuenta diez internados, cinco externa-
dos y 18 escuelas en los poblados. ¡formar parte de la Comisión pontificia 
No serán los Hijos del Corazón de 
. .que llevó socorros a Rusia. Publican en ^1"1*10* ^ue ser ™u*a?os d)e Sólo seis maestros misjatreros recl- Roma tres revistag( una de ellag de ^ "complicidad c o n el analtabetismo". 
hnn 2 -00 pegatas fio «nibvencióía.: 15 re- nombre mundial "Comentarium pro Re- Pues no hay religiosos tan devotos co-
ligiosas reciben el mismo estipendio y|ligiogig,. Su ..Tip0grafia del Corazón de mo ellos de la "letra impresa". 
29 maestros indígenas, los más de ellos Maria.. {mprime unas 19 revistas con D,os nos ,ibre ^ue el huracán revolu 
 -   .  ill   l . 1 VivMvM ( i  ». ¡ é i ! r.  ; A]ude a incidentes análogos que vi- mo instrumento adecuado de lucha <o 
puesto que ella "no se da por entendida seudónimo de una ternura amerengada, nieron en otras ocasiones a examen del'cial. nunca fué utilizada con tanta pro-
y no le devuelve a usted las cartas, fo-jsi que también gatuna, y dadas sus Consejo y confia en ^ ahora se hará fusión como ahora Antes el descubrl-
tos, etcétera, etcétera", escribirle una.cualidartes (las de usted, no las del seu-jj , siguiendo ei pJTcedimiento que miento de bombas, constituía una nota 
carta correcta, caballerosa, pero al mís-¡donimo). no tiene explicación que ese,sirvió en otro caso arecido (Qujere ^.isensarionalista e impresionante. La >*, 
mo tiempo "clara", solicitando la devo- galán se porte como usted asegura que fenrSe aquí al conflicto grecobúlgaro>.! plosión de una bomba repercutip. con r* 
ución y poniendo a disposición de ella se porta o sea como un perfecto ejem- Dice la pregidencia ha de haeér sonancia trágica, en todas las mentes, 
las suyas. Puede indicarle que tiene us-jplar de la raza porcina. ¡No hay dere-
ted otra novia en plan formal, puesto cho! Pero, puesto que sin derecho se 
ésta iba tomando; pero desde 1884, en 
que empezaron. los misioneros, no reci-
bieron los maestros subvención alguna 
del Gobierno hasta el segundo semestre 
de 1930. 
E i Estado para a. "diez" maestros 
nacKpnales con su inspector y a las "ca-
torce" maestras indígenas que depen-
den de su inspección 219.600 pesetas; a 
"catorce" maestros misioneros, "ocho" 
auxiliares indígenis y "diez y ocho" de 
los poblados, dependientes de la misión 
54.200 pesetas. Para los "ocho" inter-
nados de los misioneros y "seis" de re-
ligiosas paga el Estado otras 50.000 
pesetas; para material escolar de 24 
S e r v i c i o s a l o s e m i g r a n t e s 
No hay palabras para encarecer los 
servicios que los Hijos del Corazón de 
María han prestado en Francia a los 
emigrados españoles. En París sobre to-
do, su obra ha merecido los aplausos y 
la protección del Gobierno. Tanto la 
"Misión española" como el Patronato 
de Santa Teresa, enseñan, socorren y 
asisten a muchos miles de obreros es-
pañoles, abandonados en tierra extraña 
a todos los rigores de la pobreza y del 
destierro. Uno de los departamentos más 
ínteres-antes de estos institutos es el 
"Consultorio jurídico". Nuestros com-
ún llamamiento a la cordura de ambas;Era otra sociedad y otra sensibilidad la 
partes y pide que el Gobierno que tenga de los hombres- de entonces: más inten-
pona asi, 10 que nebe usted nacer es ^ g de 0CUpación si se ha efectuado ?a la reacción ante el atentado, porque 
s ^ t « y a»Uardar a ^ue alguna, las retire. Nombra al Pactó la hidra anárquica era repulsiva y ja-
apóstoles de Dios y de España. Sería Hombre, muy bien: eso está bien. Pues sur^a otro ciudadano, que se enamore^*, ne se dirija una • \ ^ a la h i Z sin ^ r -
una catástrofe tremenda para "las le- naaa' una vis,ta a 103 Piares ae ena^ae veras y se porte como una persona. 
con sueldo Inferior. E l Gobierno ha que- un total de 50000 ejemplares v hastaicionario destruyera sus imprentas y se- <lue' según usted dice, es asi 
rido dar algún Impulso a las escuelas¡trabajos del itaFliano; jcara las fuentes donde beben tantos Vn aspirante al himeneo (Burgos 1 - "borrarlo del mapa" y aguardar a que al • las ^ N0 bra 
de la colonia, vista la importancia que' 
trao or.oftr.iaa"- i /.ninnímniAr. ria o de sus padres o de su hermano mayor, decente. No hay otro camino, afligida y L ' • 
ú m e a T o S a m,! noTeemoí v el h, J . !o de un amigo de respeto: visita que se- dulce "Pichichi". Afligida, dulce, buena K n dos en la^ue s.^le transmita el Torio vana y con ello la actitud M 
Z m e S e ^ previamente anunciada y breve, y culta, inteligente y, por añadidura, se^f6 la Presente sesión para que conozca publico ante el terror Ahora cada d.a 
noamencamsmo recibirían también m ñuJnttí lft pnnl BP pfprtliar/,J, n p ^ i ^ ñ n el a,.tórreteto nne nn, env?n •.„„„!las deliberaciones del Consejo. hay escondida, entre el fardo de «icesp 
golpe tremendo. 
municación al Gobierno de los Estados miento. 
VInmiel GRANA 
Barcelona. 14 septiembre 1931. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
durante la cual se efectuará la peticiónIgún el autorretrato que nos envía ;una¡ 
de mano, en nombre de usted. Y ahora, i barbaridad de guapaf La verdad es que' E1 Seftor Le/rouxi suspende .a sesión que nos trae la lomada media docena 
felicidades, es lo que le deseamos. |hay algunos compañeros de sexo comol í ! l ^ f l l ^ a _ afia„t! ü ? * - . ! . f. ^ I ' r 6 - ? * ™ 1 ? " -
Charito "Bomba" (Málaga).—¡Cara- cerrojos. Una pena y... una vergüenza.I 
S. E . Nogeneira (Madrid).— Traslada-
• 1 mos su postal al señor administrador.! 
No recibimos la carta a que alude. 
escuelas, 8.000 pesetas. Las escuelas de ¡ patriotas, ya por ignorancia, ya por 
Artes y Oficios están subvencionadas I ser extranjeros, sufren el desamparo de 
con 70.000. Lo demás todo corre a car- las leyes francesas, que tanto protegen 
£0 de ellos. |a los obreros naturales. Allí 
y entonces manifiesta que ante la impo-! sñjo se conmuevan lo.« edificios y l"s 
sibilidad de llegar a la redacción deTpostea al pie de lo? cuales han explotado 
terto de la resolución por lo avanzado que nop vamo.- arlimatando a to-
de la hora, propone que se aplace la SP-;dos los rigores de la temperatura ¿o-
sión hasta las tres y media de la tarde, cial. 
como así se acuerda. » • * 
La sesión de la tarde no empezó has-| E1 i6dico ,abnrlsta "Daily Herald" 
ta as cinco menos cuarto por las d . f i - ; ^ / durantp 3U pcrmanpncia en el 
M l n f S Hqne eX ^ redaCtar laipais vasco-francés el principe de 
í r r l f e n n " ^ 0 ; , H . ' acompañado d. a .«uno. aml^o.. a., uvo-n 
Lerroux concedió la palabra al repnc-T ' . ... . . bendición sote» 
Han dado mucho que hablar los obre-.cinlstas sin empleo, músicos sin orques-; — — ^ japonés, quien dijo estar ^ ^ ^ T n t . Z ^ .nte la B^iUc* 1% 
£ S a í S | ~ - Parados: j ^ ' ^ t t m n . | » j ^ | ^ o ^ ^ ^ ^ i t ^ q ? í ^ | ^ a ^ ^ ? S £ l 2 ! ! i una ^ | ^ e ^ c ? ^ . 8 « n ^ } f n t o ? ' W ™ * ™ Z L t . ^ d o l ^ L n de un í M * 
Pues en ese 
P E O N E S D E O C A S I O N 
Un cura de aldea (Gerona).—Los Sa-[ 
lesianos realizan algo de eso. De todos I 
modos resultan interesantes sus proyec-! 
tos y con gusto trasladamos su carta a 
la dirección. 
Una lectora (Badajoz).—Dice usted:] 
"Tengo diez y siete años y "el" veinti-' 
antes de obtener colocación y porque los al ridiculo, por incapaces, f quitar-
Pe-¡les bruscamente e.l azadón de la mano Si el Estado hubiese de sustituir los 1 falta de lo que se suele hacer para so , maestros misioneros y misioneras, le corro.'y defensa de los pobres obreros. I se&uian Parados antes de obtenerla. 
S s t ¿ r an 310 000. SI los internados, que Ensei^nza. dispensario médico, mutua- ™ sobre todo Por(íue ha habldo ™eha(para decirles con malos que 9e 
X r a le c u e s t ^ al ktado 15.000 nu- Hdart obrera, beneficencia en todas susl"™^cla" entre ellos. Se ha dicho, has-^yayan a tocar el violin o a hacer asien 
bieran de e n t ? e ^ a maestros na- fojraiaa. ropas, limosna, colocación, ma- ta para hacer chistes íáciles, que con tos en el Mayor o (a los toreros) que 
I n a L c o l ó l o dar pardeada alum-' trimonios; los deportes, el "cine" y las los obreros auténticos se mezclaban in-^e vayan francamente al cuerno, es 
no "u-V neseta" el Estado tendría testas tradicionales en España alivian dividuos de profesiones y oficios muy una crueldad. poder formar juici0i : fPrminA ofr_:onHri Hot ™ K ^ i " - " 
aue vastar 120000 sin contar el déSc ? ^9 penalidades de unas vidas tan pe- apartados de la labor de peonaje: mü- Comprendo que atender a las nece- Tri9te comoJel ti (Madrid).-Ix, mOStraHvorí eí r l Z T i H " QUE * * * * * * LIB,"Í V OHR 
ü S o .nnone nosaV En la casa de los Padres encuen- sicos. peluqueros, escribientes, artls- sidades de todos es mucha empresa. E l del ..repart0 de mujeres" seria una S P ' f f S S l í l A ^ l . S í - f l l 0 S ****** . I ^ntre e.ta. ultm.a. « a 
por el delegado hritániro, lord reril y go se rasladó n^coltad  d- camilleros inglesen y petm 
n grap
ta que voy a escribiré , o iaftadió que m Goh1prno rPRpptará el 
plan... como usted quiera. jpacto ^ m ^ buen rato ante la imagen de la V i t f* 
La mística (Torrelaguna) ._¿No po- ción de los f g t e r ^ japóhes? en Man-! • • * 
f ¿ n ^ ^ ^ ^ Z ^ 7 ^ U r ^ d0nde- afirma' - Í S t e Un ambien- Hace cincuenta años, encontrándose en 
¿ s V a u e c o n t ^ antuaponés contra el que el Gobier-|situaclón difiri, e- compositó. M-eagn.. 
. L l . ^ ™ 3 ! f • 3 Ia manera de|no del Japón lucha difícilmente hasta;dej6 en PRPN(HI H UB H.-rnedor una caja 
hra.-i mu-iioales. 
ncuntrab» una 
Le contestó el delegado chino, que te-j^. primera que co que esto supone El colmo parece haber sido descu-1 Estado no se va a poner en un momen Los misioneros mantienen, visten y tran los obreros españoles, a veces tan tas ipera completa sa grande, pero no se aflija de ese mo-'nj 
medicinan a 456 alu 
ñas con "seis" céntimos 
alumno y "nueve" 
es lo que les abona 
Los misioneros han 
. . . „ - _. . manten! PICO y teman que 
durante cincuenta anos, nan roanteni- Hemog dicho que log Hljo3 del Cora_ chifla de log ..com ^^3 . . , se meta en todo, y, en fin de cuentas, 
í n ü m L d i l r i ^ ^ ^ *Ón de María n0 Ceden a n,n-Una 0r- Yo creo que para censurar la conduc- *« él no sabe dar trabajo más que pa-
centimos diarios por persona, nan crea den religiosa en su fervor actividad ta dp tal2, "elementos extraños" se ra peones no debe ni extrañarse ni en-
do y sostenido, durante diez años, sin. mantener en América el esoiritua- } , elementos extraños f £ DOraUe un necesitado cualouie-
cnhvenr ión alguna del Estado más de;P maniener en America ei espiruua- parte d e l 3UpUesto indemostrado de raaarBe P^que un necesuaao cuaiquie 
subvención alguna uei ^SLa"ü> ^ "c'lismo español. Bastaría el nombre y las „up en lo_ r j J L de crisis económica v ra que sea su profesión, se reduzca por 
setenta escuelas, aportando de sus abo- obrag del p pueyo en Colombia p a r a , ^ ^ . ^ " 4 ^ / ^ / ^ ^ ^ ^ ^ J hambre a esa labor penosa, digna y bu-
rros y sacrificios más de 350.000 pese- editarla Funda - y l e v i t a [ f r í r í ^ f i S 1 1 ! ^ ? ! - H ? ! ^ 1 ! . / f S i milde. la falta sólo afectan a los peones, ü bien 2- iglesias monumentales, hace construir 00 .,,,„„„ m„m „„„ ô ô,, \na r.0nn0a 
3 ahora ante la perfidia y la Ingratl-, csamino9 y vías férreas, actúa de árbi £ JtUZga qUe COn qUe COman ,0S pe0ne3 
tud de los nuevos caciques no piden tro entre el Ecuador y Colombia, edifi iDa|;a- duda por egto siempre que lle. cho cotos cerrados, el que 
Saben los viejos que antiguamente 
cuando los trabajadores no hablan he-
aumento de subvención, sino sólo la ca hospitales y colegios, establece Or-
alas; y todavía le 
s años, para vín- " - . traha'io a los neones Onra- 'a estación ferroviaria para cargar con dirar y enaltecer a los héroes de laCon-i0611' a.aar traoajo a ios peones, urga ^ rYia1â  Hq ,iti „ . n W í f „ „ „ „ 
protección de la República 
L a b o r c i v i l i z a d o r a 
colegios, estaoiece ur- situaciones difíciles el Esta- aPuro Por falta de trabajo tenia un re-
denes religiosas español J  ^ V ^ 3 curso bPien conocido: ir ¿ la puerta de 
uy bien. Tenemos ha tiempo! s a r J ^ , ^ 
planeado el libro que usted nos p de y^i ^nfiiM« 1 ü ^ * !: =• í,.,» o» f{f„io^A /TTT • e! conflicto, pero el asunto que ha de que se titulará {r>. ra.) L a sotana enitratarge lnmediatamente eg ^ de , la vida de sociedad". E l mucho traba-lvnQiAT1 „ ^ . • , , 1» oi.^ ai < 1 A u I vasión. pues esta no ha disminuido 
sien. 
Exa minannn esos papeles viejos é s el la in- maestro PXpPHmpntó la más viva 
jo ha sido el motivo de que hayamos 
aplazado su publicación. Y gracias otra 
vez por sus elogios cariñosos y alenta-
dores. 
Una curiosa (Madrid).—El 13 de ju-
lio. Puede depender ese insomnio de dis-
tinta causas, que es el médico el Hama-
que ha aumentado 
El presidente: 
y lloró acababa de 
etno-
fip.acubrii û 
op.-m MnMcagnl ** propone revisarla pa-
centada en la Snala. 
"Mis companeros y yo hemos escucha- ". ; 
a ia reunión ^ 
quMa tiempo, en pocos años, para vIn-!do y los Municipio acuden, como pue 
nizán la construcción de unas carrete- la maleta de un viajero y ganarse una puestas: Primera. Al" final 
do esta mañana con viva atención las 
exposiciones hechas por los representan gado laponés se opone .. 
tes de China y Japón. Tomamos nota de consejo poniiu no tiene insltucr on 
la petición que hizo esta mañana el re ronctetaá L< rd t>( H >JHT que si las a * 
do a Investigar y diagnosticar, base pa-¡presentante del Japón para proceder ^ maemnes del representante dé ^ n a ^ 
ra el oportuno tratamiento. la discugión de1 asunto en la ses5ón á a ' £ :lehe reunirse mme-
L ^ ^ J Í " 1 ^ diauraente v sol.cita del delegado ja-
y a hemo, indicado el * * * * c « , ^ ¡ ^ ^ - ^ ^ Z ^ r ^ U ^ ^ ¡ ¿ ^ ^ T ^ ^ ^ I S ^ ^ ^ ^ - T ^ t ^ , ^ ^ 
los Gobiernos de Francia, Italia, Ale-
mania, Bélgica, Inglaterra y los Esta-
dos Unidos subvencionan las escuelas 
de sus misiones; sólo un Gobierno sui-
cida podría, hacer lo contrario, como 
iglesia dr otras obras por el estilo, y se quedan estos otr03 no s}rven P»™ peones (por- ta 
tan satisfechos como si hubieran re- ílue el cargar con una maleta tiene su 
suelto ya el pavoroso problema lcl|arte. y la prueba es que los viajeros no|otros 
ción de Osio y 
San Pablo en Córdoba, de la que hizn 
una soberbia obra de arte. 
Si. Séptima. A la novia " ~ i "'n,— susceptible de agravar la situación 11 mésenlar un mem 
Urraquoña (Zamora).-Tampoco nos- preju7fTar la solución definitiva del pro ^ . . x ara a . u c a r 
r  sabemos quién es esa "parlamcn- h,cma: para b0acar> pn l0&tí] . l&tkt ta 
En Argentina v Urmruav tienen once hambre. Del hambre de los peones ,ui j " saben Hevar). pero c^segulan alejar taria" a quien han asignado ol para-k* con los 
nioránduni. 
lo dicho p<>' 109 
taD 
la inanición por unas horas. 
y anunció q"6 
. .os representantes rhino v jano n.„nt0 COIIMÍ ei .leiegaio japone? * 
dójico remoquete de "La beata que no né.s. lns m.,lios adec,iar|os para que am Pa" mítrm"io, ,^ .era convocado el ;CPj parece que se quiere que haga el nues- reí.jdencias con eflpaCiosas iglesias, es-¡2á. y aún es dudoso. Pero. 
do y lo resumían los habitantes de las 
islas, cuya protesta extractamos al 
principio. Creemos que no hace falta 
insistir mucho en ello, pues no son mi-
siones de China; están al lado de casa, 
como quien dice, y no hace muchos 
años publicaba un periódico de izquier-
da una serie de artículos, donde se enu-
meraban sus obras y merecimientos. 
E n 1918 murió el padre Coll, que fundó 
el periódico "La Guinea Española y 
realizó las proezas de los grandes mi-
sioneros. Dejó 10.000 cristianos y gran 
número de iglesias y obras de Indole 
económica, social y patriótica. Hasta 
Inventó una "descascaradora para ei 
Cacao y una "desflbradora" para el aba-
ipá. Los indígenas lo adoraban. 
§ I n d i c e e l o c u e n t e d e ^ l a n a ^ 
M a ñ a n a se pone a la venta 
* l | p f f O l f l f l f 
Revista i lustrada semanal p a r a n i ñ o s 
Ed i tada a gran t a m a ñ o y cuatro 
colores 
1 O C E N T I M O S 
^ w to'da E s p a ñ a 
,— — —•—— i--- »iSi»Tw<«.*va«,|uuwi pido al L'onsejo acuerne i ramuar i 
por vida y aún de abolengo? ¿No es encerrándola en el sobre, en lugar de a titulo informativo, las actas de las se ya bastante triste cambiar la pluma o 
el arco del vlolín por un pico que nun-
ca se aprendió a manejar? Tiene fama 
l hambre de ser mala consejera, y no 
la consulta. jsiones del Consejo y documerM o- Péferen 
Morhnles (Venta de Baños).— Res-¡tes a este asunto, al Gobierno de los E s 
puestas; Primera. No. Segunda SI; umtados Unidos de América" 
escritor. Tercera. Joaquín Arrarás. Termina diciendo que después de ia 
PQHIN, 
térrea r'onia: 
Gobi > oc 
¿2. L,d¿: 
, marcha, ocupaauo ^ 
nac a el desierto • •je 
de i« .I1|>aI1 ya lodo ei Norte u 
(1; Kengtieh. Han ten.do^u* 
sabe que los japoneses ro se 
180 muertos 
ca. Y, sobre todo, no hay que extrañar 
estas "mezclas" en tanto que las au-
toridades sigan creyendo cuando oyen 
decir que falta trabajo, que sólo los 
peones son los parados, quizá porque 
éstos son los que se paran a dar gritos 
bajo los balcones de la residencia on-
clal, 
Tirso MEDINA 
lo otro, por ahora, ni pensarlo. I Los delegados de Alemania, Francia. 
Ciro (Villanueva de la Serena, Ba-¡Noruega e Italia hablan para adherirse 
dajoz).—Respuestas: Primera. Oportuna la la petición de que se intervenga ur-j 
su indicación. Segunda. Tema polrtlco gentemente, pues todo aplazamlentol TOKIO, 22. l"""'¡~ oCijo y ^ 
ajeno por completo al carlctor y fines agrava el conflicto. ¡comenzado esta noche a Jas ^ 
de esta sección. Tercera. Idem ídem. El delegado de China da las gracias dia un contrataque a ^—^rfaxnerit* 
Cuarta. Ko hemos leído ese libro de v pide que se ejeamine pronto el asun-a sesenta kilómetros apr - ^ it¡ 
, han 
}2 . -Las fuerzas ch nas
Ford, Ito y se exijan reparaciones para la par-¡al Sur de «lang Chum. a m 
í a Asxúgo TEDiDY (te ofendida, sea la que sea, pero el dele-camino entre Mukden y 
